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TEGEN OG 
FORKORTELSER 
ZEICHEN UND 
ABKÜRZUNGEN 
SYMBOLS AND 
ABBREVIATIONS 
û.S 
X 
O,© 
M (J­D) 
A. CIV 
% 
EUR9 
EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
Nul 
Optysminq fcreiiqqer ikke 
Ikke beregnet 
Mindre end det halve af den 
sidst anvendte decimal 
Usikre eller anslåede tal 
Maanedsgennemsmt 
Kalenderaar 
Procent 
EF­medlemsstaterne ι alt 
Kumulativ sum for EF­medlems­
staterne i alt 
De seks oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Kumulativ sum for de seks 
oprindelige EF­medlems­
staterne ι alt 
Forskelle i totalerne skyldes 
afrunding af tallene 
Angivelserne for den sidste 
månad er forelobige og vil 
blive andret i senere hætter 
når er nodvendigt 
Gengivelse af denne publikations 
indhold er betinget angivelse 
af kilden 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Nicht berechnet 
Weniger als die Hälfte dar 
verwendeten Dezimale 
Unsichere oder geschätzte Anqabe 
Monatsdurchschnitt 
Kalenderjahr 
Prozent 
Mitgliedsländer insgesamt 
Mitgliedslander. kumulierte 
Summe 
Ursprüngliche Mitgliedsländer 
insgesamt 
Ursprüngliche Mitgliedslander, 
kumulierte Summe 
Abweichungen in den Summen 
durch Runden der Zahlen 
Die Zahlen des jeweils letzten 
Monats sind nur vorläufig und 
werden, wenn notwendig, In 
späteren Ausgaben abgeändert 
Inhaltswiedergabe nur rr.it 
Quellennachweis gestattet 
Nil 
Mo data available 
Not calculated 
Data less than naif the last 
decimal used 
Uncertain or estimated data 
Monthly average 
Calendar year 
Percentage 
Total of the member countries 
of the EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six countries 
of the EC 
Cumulatif total of the first six 
countries of the EC 
Differences in the totals have 
been caused by rounding 
of numbers 
The data of the last month are 
provisional and may be subject 
to subsequent modification 
in later issues 
Reproduction of the contents cf 
this publication is subject to 
acknowledgement of the 
source 
0.0 
χ 
o.o* 
* 
M ( J ­ D ) 
A. CIV 
% 
EUR 9 
EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
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ABBREVIATIONS ET 
SÍGNES 
Néant 
Donnée non disponible 
Donnée non calculée 
Donnée inférieure a la moitié de 
la dernière décimale utilisée 
Donnée incertaine ou estimée 
Moyenne mensuelle 
Année civile 
Pourcentage 
Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays membres 
des CE 
Ensemble des six premiers pays 
membres des CE 
Total cumulé des six premiers 
pays membres des CE 
Les différences dans les totaux 
proviennent du fait d'avoir 
arrondi les chiffres 
On notera eue las chiffres se 
'apportant au dernier mois 
sont provisoires et suscep­
tibles d'être modifiés dans 
les numéros suivants 
La reoroducuon des données 
est subordonnée à l'indica­
tion de la source 
SEGNI E ABBREVIAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
Oato non disponibile 
Dato non calcolato 
Dato inferiore alla metà dell'ul­
timo decimale indicata 
Dato incerto o stime 
Media mensile 
Anno civile 
Percentuale 
Insieme dei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei primi sei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Totale progressivo dei primi sei 
paesi membri delle Comunità 
Europee 
Le differenze nei totali seno 
dovute all'arrotondamento 
delle cifre 
Le cifre relativo all'ultimo mese 
sono provvisorie Ρ soggetto 
a successive modificazioni 
La riproduzione dei dati è 
subordinata alla citazione 
della fonte 
TEKENS EN 
AFKORTINGEN 
Nul 
Geen gegevens beschikbar 
Niet bereker d 
Minder dan de helft van de 
laatste gebruikte decimaal 
Onzekere of geschatte gegevens 
Maandaemiddel 
Kalenderjaar 
Percentage 
Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de 
lidstaten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van da EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerst9 lidstaten van de EG 
De verschillen in de totalen 
ontstaan uit het afronden 
van cijfers 
De gegevens van de laatste 
maand zijn voorlopig en 
kunnen eventueel later 
gewijzigd worden 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding 
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VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren 
kurzfristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über 
die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort veröf-
fentlichten jährlichen Angaben über die Vieh- und 
Fleischerzeugung zu aktualisieren und die jahres-
zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen übermit-
telt. Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre 
unermüdliche Mitarbeit. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans le cadre des «Informations internes 
de la statistique agricole» dans la série «Statisti-
que mensuelle de la viande» les statistiques 
des États membres disponibles concernant le 
bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux voeux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le caare 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours à l'élaboration 
de cette publication. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlach-
tungen, den Austausch des Aussenhandels aller 
Länder von lebenden Tieren nach Tierarten : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. 
Es könnte sein, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollständig oder nur vorläufig sind (siehe 
die Anmerkungen der Länder), so sind die Angaben 
nicht immer vergleichbar und können nicht ohne 
weiteres auf EG-Niveau addiert werden. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG nine Schätzung der 
EUR-9 Summen vorgenommen, bei der die fehlen-
den Angaben einiger Länder ergänzt worden 
sind. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du 
nombre des abattages totaux, des échange::- du 
Commerce extérieur, tous pays, en animaux vi-
vants par catégories d'animaux: Gros bovins-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux. Quelque-
fois les données nationales sont partielles ou pro-
visoires (voir les remarques par pays), en consé-
quence les données ne sont pas toujours compara-
bles ou additionnables directement au niveau de la 
Communauté. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CEE, l'O.S.C.E. publie une estima-
tion de l'ensemble des abattages EUR-9. 
Teil II zeigt in Gewicht die gleichen monatlichen 
informationen wie Teil I. Anmerkungen mit 
denselben Einschränkungen wie Teil I. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informa-
tions mensuelles que la partie I. Noter les mômes 
restrictions. 
Tell lli.Der Inhalt von Teil III kan verschieden 
sein, je nach Aktualität und Anfragen; Ergebnisse 
der Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsge-
wicht 'tisi geschlachteten Tiere usw.... in Anwendung 
der Richtlinien 68/151/EWG v. 27.3.66 und 73/132/ 
EWG v. 15.5.1973. 
Partie III. Le contenu de la partie III sera variable 
selon l'actualité et la demande: résultats d'enquêtes 
sur le cheptel, prévisions de production à court 
terme, structure des élevages, poids moyen des 
animaux abattus etc.... en application des directives 
68/161/CEE du 27.3.68 et73/132/CEE du 15.5.1973. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie das Quellenvsrzeichnis sind auf den Seiten 
y-VJ der Einleitung zu finden und erscheinen 
nicht in den statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages V-V! 
de l'introduction pour les notes méthodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent (.'as 
dans les tableaux statistiques. 
IV 
MK?rfCDIáCHS ANKS'ìKUNGOi 
­ FLEISCH ­
Schätzung KUK­9 u»* EUR­6 
Di· EUR­Summ*n für di· Schlachtungen inageeaoit enthalten 
hei den Haupt tierarteii eine Schätzung dea Anteile der 
lenigen Schlachtung«!» die In beatimmten Ländern nicht 
erfasst werden. In diesen Landern schatren die zu­
ntändiien Dienststellen die monatlichen Angaben. 
NOTE KKTKODOLOOI^UE 
VIAKDE 
BatiKAtion k.Ulì­9 *t KUH­fc 
Lee totaux EUP. dea ''abattages totaux" des eapecta 
principales contiennent une estimation de la partie 
des abattages non relevée dans certains pays. Pour 
ces payai; 1·β service«» rempotent a «atiment lea 
donne«a menauelles. 
Definitioner. 
Schlachtungen insgesamt: Anzahl und Schlachtmengen der 
innerhalb des Landes vorgenommenen Schlachtungen von 
Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht ausge­
drückt, worunter das Gewicht des geschlachteten und 
ausgeweideten Tieres einschliesslich Knochen zu ver­
stehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(ausser bei Schweinen) Haut, ein Teil der Glieder 
usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die essbaren Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
Definition de base 
Abattages totaux: le nombre et les quantités 
des animaux abattue à l'intérieur d'un payp qu'Ile 
aoient d'origine indigène ou étrangère. 
Lea quantités abattues sont estimées en poida en 
carcasse, on entend par là le poida de l'animal abattu 
et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), 
la peau, une partie des membres, les viscères, les 
intestins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestiblea tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
• Sin­ und Ausfuhr lebender Schlachttiere^ schlacht­
reif. 
Bei der Berechnung deB EG—Aussenhandels insgesamt wird der 
EG—Binnenaustausch von der Succé des Aussanhandels der Länder 
abgezogen, va Doppelzählungen zu vermeiden. Zur Berechnung 
des EG­Binnenaustausehen wird die Einfuhrstat istik zugrunde 
gelegt. 
­ Bruttoeigenerzeuguns an Fleisch: Angebot an 
schlachtreifen rieren inländischer Herkunft 
(= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr lebender 
Schlachttiere ­ Einfuhr lebender Schlachttiere). 
­ Importations et exportations des animaux vivants 
de boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Ccmzerce extérieur total de la CE, on déduit 
du total djut Conunerce extérieur des pays, les échanges 
intra­C£ afin d'éviter les doubles emploin. Ces échanges ont 
été fixés sur la hase du chiffre des ijporta­tionB. 
­ Production indigène brute­.­ viande: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage C­ abattages 
totaux + Exportations animaux vivants ce boucherie 
­ Importations animaux vivants de boucherie). 
BundesminÍEtorium für Ernährung, 
Landwirtschah und Foibien, Bonn 
Ministère de l 'Agriculture. Service Central des 
Enquetes et Etudes Statistiques. Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Contraa' Bureau voor do Statisti?:*. Den Haag 
ProauK'sr ïno voor Veo on Vtot*. C j n i­Uaq 
<ln«t l tut Hatlenal dt S t e l l s t l m r t , B r u n i i · · 
Ministère de l 'Agriculture et de la Viticulture, 
Luxembourg 
Ministry ot Agriculture. Fisheries and Food, London 
Centrai Statistics Ol ' ice, Dublin 
Denmarks Statistik, København 
ÀuM£3KUNQEÍI ZU UNDÏRANOABEN 
Bä DEUTSCHLAND 
Die Angaben für Berlin­'Veat «sind elngeachlouGen. 
Dt· Statistiken verden ala 'olfetKndig Pngesehen 
Der Auppenhandnl mit dur DDR int einbegriffen. 
FRANKREICH ­ ITALIEN ­ BELGIEN 
Die Hausechlaehtungen und die Schlachtungen die ¿er 
Kontrolle "entgehen,sir­i in den SchlAcntungen ins­
gesamt enthalten. 
Schweinesektor Frankreich: die nationaler. Angaben, die 
den Koof nicht miteinbeziehen, sind mit einem Koeffi­
cienten von 1,10 umgerechnet wordsn. 
REhARQUES »AR ΡΛΥ6 
ALLEMAGNE [KF) 
Lee données de F«rlin­Cu«st tjont comprises. 
Les statistiques acr.z coneidériea comme •xhaustivea. 
ΙΛ Commerce extérieur avec la RDA eut compris, 
FRANCE ­ ITALIE ­ BELGIQUE 
Lac abattages a la ferm« et lea »battages échappant au 
contrôle sont comprie dane I*c abattage· totaux; 
Senteur porcs pour la Franc·: les données nationalet, 
qui ne comprennent pas la tête ont été recalculées avec 
un coefficient de 1.10. 
NIEDERLANDE 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Di« Ziegenechlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht erhoben. 
PAYS­BAS 
Lea statistiques sont conaidérées comme exhauetives. 
Les abattages de chèvresaont négligeables «t ne aont 
paa relevés. 
LUXEMBÜRG 
Die Angaben betreffen alle Schlachtungen, die im 
Lande vorgenommen werden. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
Verden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent l'ensemble des abattages 
dans le pays. 
Les abattagea de moutons, de chèvrea et d'équidés 
ne sont pas relevée. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Die Angaben werden bei den öffentlichen und lizen­
eierten Schlachthöfen einschliesslich der Bacon­
fabriken eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht 
erfasst werden, aind nicht einbegriffen, sie sind unbe­
deutend. 
Die Einfuhren lebender Schweine und Kälber sind gering­
fügig und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht erhoben. 
ROYAÜHE­DNI ** 
Les données sont releves auprès des abattoirs publics 
•t licenciés y compris les usines à bacon. Les abat­
tages a domicile, qui ne sont pas enregistrés ne sont 
pas compria dana les données, ils sont négligeables. 
Les importations des porcs et des veaux vivante sont 
négligeables et ne sont pas distinguées. 
Lee abattages d'équidés ne sont nas relevés. 
IRLAND 
Kälberschlachtungen aind unbedeutend und werden 
nicht nachgewiesen. 
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlachtungen 
geschätzt, indem su den in den Baccnfabriken er­
hobenen monatlichen Angaben die sonstigen Schlach­
tungen dazugeachatzt werden. 
IRLANDL 
L»a abattages de veaux sont négligeables. 
Le nombre total des abattages de porcs est estimé 
•n ajoutant les "autres abattages" à ceux relevés 
dans les usines à bacon. 
DANEMARK 
la Gegensatz zu den nationalen Statistiken aind 
in der Geceinschaftsstatistik die Innereien aus­
geschlossen. 
^ Italien, Schlachtungen insgesamt nach vorläufig 
in 1973­7M­7?. 
mm) 1973, die Angaben für Kühe ur.d Bullen sind 
zuoanr7.engrfn.eKt. 
ifcwoictiunçtn In dtn S'jfnen »torch HuMcn dir Zahlen. 
3 l t Z.iMjn du j t v i l l i letzten Kor.i'.i sind ;.ur vor;'duf'.fl wJ werJen, 
trenn r.otvir<itg, ir. 3pïUrtfl ¿usç-tbe ; ¿o /^nr. :'»rt. 
DANMARK 
Contrairement aux statiatiquea nationales, les 
abats comestibles sont exe lus de la statistique 
communautaire. 
·) Italie, abattages tots­αχ encore provisoiree en 
1973­74­7?.. 
•*î 1973» lea données pour les vaches et les taureaux 
sont regroupéec. 
Us olffértncts dans Its totaux provi ergert ou tait J 'awir «rror.dl Us c M f f r w 
On rwtera qu·; le% chiffres rt r«-porti.it t'J Urrier wis iort provisoires t t 
suKiptlbie* d'être » / t i f i » daiï L« nueir« s t i ì w t s . 
VI 
Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken Ober die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamteigenerzeugung an Vi^h (Schätzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch­ Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende TiereW 
Rinder insgesamt/Rinder ohne Kälber/Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
ohne reinrassige Zuchttiere. 
* * * 
Supplementary Informations 
to the monthly s t a t i s t i c s of slaughter animal production 
given in the t ab le s from 001 t o 100 
Total indigenous production of l ives tock (estimate by Eurostat) 
Gross indigenous production (meat) ­ Imports + Exports (breeding animals) *> 
Total Cat t le /Cat t le /Calves 
head and carcase­weight 
*)excluding pure­breed animals. 
Informations complémentaires 
aux s t a t i s t i q u e s mensuelles de l a production d'animaux 
de boucherie données dans l es tableaux 001 à 100 
Production indigène t o t a l e de b é t a i l (est imation par Eurostat) 
■■ Production indigène brute (viande) ­ Importations* Exportations (autres animaux vivants?-* 
total Bovins/Gros Bovins/Veaux 
têtes et poids—carcasse 
*) non compris les animaux de race pure. 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS SUMMARY TA9LFS 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE E l AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I FRE 
ΙΑΝΝΕΕ/ΎΕAR/JAHR 
ANIMAUX DF BOUCHERIE ET AUTRES 
CROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
197 5 
19T6 
2 0 5 6 . 6 î a o ï . l 1 7 3 4 . 6 1 7 9 1 . 5 1 6 1 6 . 2 1 * 4 1 . 5 1 6 6 B . 7 1 7 0 T . 9 1 8 6 3 . 9 2 0 3 0 . 7 1 8 5 0 . 7 1 7 6 0 . 0 
1 6 9 3 . 7 1 5 4 8 . 4 1 6 2 6 . 6 1 5 2 8 . 4 1 5 2 5 . 9 1 5 6 9 . 0 1 6 4 7 . 4 1 9 7 6 . 9 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE T IFR 
KAELBER 
BRUTTO E I GENERZEUGUNG 
6 5 7 . Β 
5 9 0 . 6 
5 9 3 . 5 
5 7 6 . 3 
6 6 4 . 7 
6 9 8 . 4 
7 0 2 . 9 
7 0 2 . 9 
6 8 4 . 4 
6 7 5 . 9 
6 5 B . 0 
6 8 0 . 8 
74 1 .0 
6 9 2 . 5 
6 8 3 . 4 
7 5 4 . 4 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE T IER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
2 7 1 4 . 3 2 3 9 4 . 6 2 3 9 9 . 2 2 4 9 4 . 4 2 3 0 0 . 6 2 0 9 9 . 5 2 4 0 9 . 7 2 3 9 1 . 4 2 5 6 3 . 8 2 7 0 0 . 8 2 4 0 1 . 6 2 3 7 6 . 0 
2 2 8 4 . 3 2 1 2 4 . 7 2 3 2 5 . 0 2 2 3 1 . 3 2 2 0 1 . 8 2 2 4 9 . 8 2 3 3 9 . 9 2 7 3 1 . 3 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
1O00 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS C»RCASS-WE1GHT/T0NNEN SCHLACHTGEWICHT 
5 2 0 . 3 5 5 2 . 8 5 0 1 . 0 5 6 7 . 6 
4 7 8 . 4 
4 9 3 . 1 
4 4 2 . 5 
4 8 5 . 0 
4 8 5 . 1 
5 0 3 . 1 
4 4 3 . 3 
4 4 8 . 8 
4 4 7 . 1 
4 0 9 . 0 
4 6 6 . 5 
4 6 0 . 0 
4 7 0 . 5 
4 6 9 . 2 
5 3 5 . 7 
­ 1 5 . 7 - 1 0 . 3 0 . 0 » - 0 . 4 2 . 3 14 .2 
ANIMAUX DE BOUCHE»IE ET AUTOES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBFR 
BPUTTOE!GENERZ FUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WE1GHT/T0NNEN SCHLACHTGEHICHT 
1975 
1976 
5 7 . 1 
53 .2 
5 0 . 4 
5 1 . 3 
5 6 . 8 
6 3 . 3 
6 0 . 4 
6 5 . 3 
6 2 . 2 
6 5 . 4 
6 1 . θ 
6 5 . 7 
6 7 . 8 
6 4 . 9 
5 8 . 4 
71 .1 
6 4 . 4 6 1 . 3 51 .9 
ANIMAUX DF BTUCHFRIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CAPCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1976 
6 2 4 . 7 
5 3 1 . 6 
5 4 3 . 5 
4 9 3 . 8 
5 4 1 . 8 
5 4 8 . 5 
5 6 3 . 5 
5 0 8 . 6 
5 1 1 . 1 
5 1 2 . 5 
4 7 0 . 8 
5 3 2 . 1 
5 2 7 . 7 
5 3 5 . 4 
5 2 7 . 5 
6 0 6 . 8 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 TABLFÍUX PFCAPITUIATIFS 
SIIMM40Y TAIJLFS 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE POUCHFRIE ET AUTRES 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE Τ[ERF 
ΙΑΝΝΕΕ/ΥΕ AR/JAHR 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAIJGHTEP AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
1 2 7 3 . 6 1 1 6 6 . 0 U 1 R . 1 1 1 7 9 . 7 1 0 5 0 . 9 9 6 4 . 9 1 0 5 3 . 6 1 0 8 1 . 9 1 1 4 5 . 3 1 2 4 1 . 3 1 1 3 2 . 5 1 1 2 6 . 2 
1 0 9 3 . 7 1 0 1 8 . 6 1 0 1 0 . 0 9 7 8 . 2 1 0 0 7 . 6 1 0 7 1 . 6 1 2 0 7 . Β 1 4 4 5 . 1 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1975 
1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1O00 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
5 9 9 . 2 
5 4 0 . 3 
5 3 3 . 2 
5 2 5 . 7 
5 9 8 . 9 
6 3 4 . 8 
6 4 0 . 0 
6 5 1 . 0 
6 3 5 . 3 
6 3 3 . 9 
6 2 0 . 6 
6 3 4 . Β 
6 8 4 . 2 
6 5 0 . 1 
6 2 4 . 5 
7 0 7 . 1 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
1 8 7 2 . 8 1 6 9 9 . 2 1 7 1 7 . 0 1 8 1 9 . 7 1 6 8 6 . 2 1 5 6 5 . 6 1 7 3 7 . 8 1 7 0 6 . 4 1 7 6 2 . 2 1 8 1 9 . 9 1 5 9 5 . 7 1 6 7 0 . 7 
1 6 3 4 . 0 1 5 4 4 . 3 1 6 4 4 . 8 1 6 2 9 . 2 1 6 3 6 . 5 17C6 .4 1 B 5 7 . 9 2 1 5 2 . 2 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
1000 TONNES ROIDS-CAOCASSE/M.TONS C ARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 7 6 . 2 3 4 0 . 4 3 3 4 . 4 3 5 3 . 8 3 1 1 . 3 2 9 1 . 9 3 0 8 . 4 3 1 5 . 1 3 4 3 . 8 3 6 0 . 6 3 2 5 . 9 3 4 1 . 6 
3 3 0 . 2 3 1 0 . 3 3 3 0 . 0 3 0 3 . 6 3 1 3 . 6 3 4 1 . 3 3 5 9 . 7 4 0 2 . 1 : 
ANIMAUX OE BOUCHFRIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT­ UND ANOERE TIER 
KAFLBEP 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
100O TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
5 5 . 1 
5 1 . 3 
4 8 . 5 
<Í9.4 
5 4 . 6 
61 . 2 
5 B . 1 
6 3 . 3 
6 0 . 2 
6 3 . 5 
6 0 . 4 
6 3 . 3 
6 5 . 3 
6 3 . 2 
5 6 . 0 
6 9 . 4 
1975 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE ET AUT»ES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
PINOER UNO KAELBER 
BPUTT0E1GENERZEUGUNG 
1000 TONNFS POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 4 3 1 . 3 3 8 8 . 8 3 8 9 . 0 4 1 1 . 9 3 7 1 . 6 3 5 2 . 2 3 7 3 . 7 3 7 1 . 1 4 0 5 . 2 4 1 7 . 9 3 7 4 . 1 3 9 5 . 8 1 
1976 I 3 8 1 . 4 3 5 9 . 6 3 9 1 . 2 3 6 6 . 9 3 7 7 . 0 4 0 4 . 6 4 2 2 . 9 4 7 1 . 5 : 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TARELLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT «UTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
DEUTSCHLAND 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1975 
1976 
4 2 9 . 5 4 0 8 . 8 3 7 3 . 4 4 2 0 . 7 3 4 5 . 6 3 1 6 . 9 3 3 9 . 6 3 4 3 . 6 
3 7 4 . 8 3 5 4 . 1 3 7 3 . 6 3 6 0 . 6 3 4 7 . 2 3 5 B . 2 3 9 9 . 9 4 3 4 . 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER BRUTTDEIGENERZEUGUNG 
429.9 37Θ.7 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOE I GENERZ EUGUNG 
B 6 . 0 
7 6 . 2 
7 3 . 4 
7 6 . 0 
8 2 . 8 
7 9 . 4 
7 8 . 5 
7 8 . 9 
7 4 . 3 
7 6 . 2 
6 6 . 1 
6 9 . 2 
7 6 . 0 
7 7 . 9 
6 9 . 9 
8 9 . 2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
5 1 5 . 4 
4 5 1 . 0 
4 8 2 . 2 
4 3 0 . 1 
4 5 6 . 2 
4 5 3 . 0 
4 9 9 . 2 
4 3 9 . 4 
4 1 9 . 8 
4 2 3 . 5 
3 8 3 . 1 
4 2 7 . 4 
4 1 5 . 6 
4 7 7 . 8 
4 1 3 . 4 
5 2 3 . 7 
1975 
1976 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE FT AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
4 7 6 . 6 5 1 5 . 6 4 4 7 . 2 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS C ARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
124 .3 
107 .1 
1 1 7 . 6 
101 .4 
109 .0 
110 .0 
1 2 2 . 0 
1 0 5 . 9 
98 .5 
1 0 1 . 2 
9 0 . 7 
1 0 3 . 3 
9 5 . 3 
112 .0 
9 5 . 5 
1 2 3 . 0 
1975 
1976 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAEL8ER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/H.TONS CARC ASS-WE I GHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1976 
5 .7 
5 .1 
5 . 2 
5 . 4 
5 . 9 
6 . 7 
6 . 0 
7 . 0 
5 . 8 
6 . 5 
5.1 
5 . 4 
5 . 6 
5 . 5 
5 . 4 
6 . 4 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMAIS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS C ARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1976 
130 .0 
1 1 2 . 2 
1 2 2 . 7 
106 .8 
114 .9 
116 .7 
12B.0 
1 1 2 . 9 
104.4 
107 .7 
9 5 . 5 
1 0 8 . 7 
lOl .O 
117.5 
lOI .O 
1 2 9 . 4 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUHMARY TABLES 
ZUSAMMENGFFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
197 5 
1 9 7 6 
4 8 3 . 7 4 0 6 . 0 4 3 0 . 4 4 6 4 . 3 3 7 6 . 0 3 5 8 . 6 3 8 5 . 7 3 8 6 . 8 4 7 1 . 5 4 8 5 . 1 
4 3 2 . 3 3 8 8 . 9 4 4 8 . 7 4 0 6 . 5 3 7 2 . 2 4 6 3 . 1 4 6 8 . 3 4 9 3 . 1 4 8 1 . 8 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOE[GENERZEUGUNG 
1975 
1 9 7 6 
3 4 1 . 2 3 0 8 . β 3 3 7 . 8 3 8 4 . 7 3 6 6 . 0 3 6 2 . 4 3 9 2 . 8 3 4 9 . 3 3 5 9 . 5 3 2 6 . 9 2 8 2 . 8 3 0 6 . 3 
3 1 4 . 6 3 0 8 . 0 3 7 8 . 7 3 6 1 . 6 3 4 5 . 0 3 7 4 . 0 3 7 2 . 4 3 7 0 . 4 3 6 9 . 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
PINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1 9 7 6 
8 2 4 . 9 7 1 4 . 8 7 6 8 . 2 8 4 9 . 0 7 4 2 . 0 7 2 1 . 0 7 7 8 . 6 7 3 6 . 1 8 3 0 . 9 8 1 2 . 0 7 2 1 . 0 7 5 7 . 4 
7 4 6 . 9 6 9 6 . 9 8 2 7 . 3 7 6 8 . 0 7 1 7 . 2 8 3 7 . 1 8 4 0 . 7 8 6 3 . 5 8 5 0 . 9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
R INDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1 9 7 6 
142 .6 
130 .2 
119.7 
118.6 
1 2 6 . 9 
138 .6 
1 3 4 . 9 112 .0 1 0 7 . 6 115 .1 1 1 2 . 7 1 3 4 . 0 137 .5 1 2 5 . 3 1 3 3 . 9 
1 2 4 . 7 115 .8 1 4 2 . 3 138 .8 142 .0 133 .8 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS C ARCASS-WE IGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 9 . 7 
2 8 . 1 
2 6 . 5 
2 7 . 4 
28 .5 
3 3 . 5 
3 2 . 3 
31 . 7 
3 2 . 5 
3 2 . 2 
3 3 . 1 
3 4 . 5 
3 5 . 1 
3 4 . 4 
3 1 . 2 
3 6 . 0 
32 .4 
3 4 . 9 
1975 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
ALL C4TTLF 
CROSS INDIGENOUS PRODUCMON 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNFS POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1 9 7 6 
1 7 2 . 3 
1 5 8 . 3 
146 .2 
1 4 6 . 0 
155 .4 
172 .2 
1 6 7 . 2 
156 .4 
144 .5 
1 4 8 . 0 
1 4 0 . 7 
176 .8 
150 .2 
173 .2 
144 .0 
178 .0 
166 .4 
168 .7 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TA3LFS 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMAIS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
lANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
IBI.O 
135 .7 
1 7 0 . 5 
138 .8 
1 4 3 . 3 
4 6 . 5 
1 3 1 . 2 
80 .3 
177.8 
147 .7 
157 .3 
1 1 4 . 1 
197 .3 
189.1 
2 0 4 . 7 
3 1 8 . 5 
9 9 . 3 1 4 6 . 2 1 5 1 . 0 1 2 9 . 0 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
100C TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
6 9 . 2 
5 3 . 4 
5 6 . 8 
4 9 . 7 
6 8 . 7 
4 5 . 5 
5 5 . 6 
7 3 . 2 
7 2 . 9 
8 0 . 2 
6 8 . 7 
6 7 . 2 
8 4 . 9 
7 2 . 8 
8 2 . 9 
1 1 5 . 4 
ANIMAUX D 
TOTAL BOV 
BOUCHERIE ET AUTRES 
INS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HFADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
2 5 0 . 2 
1 8 9 . 0 
2 2 7 . 3 
1 8 8 . 6 
2 1 2 . 0 
9 2 . 0 
1 8 6 . 8 
1 5 3 . 5 
7 5 0 . 7 
2 2 7 . 9 
2 2 6 . 0 
1 8 1 . 5 
2 8 2 . 1 
2 6 1 . 9 
287 
433 
6 
9 
147.8 1 9 3 . 1 
- 5 6 . 6 - 1 7 . 8 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 1 
1 
1 9 7 6 1 
5 7 . 5 
4 8 . 6 
5 1 . 1 
5 0 . 2 
4 8 . 6 
3 9 . 7 
4 9 . 3 
3 4 . 4 
5 6 . 5 
5 6 . 4 
5 4 . 9 
5 4 . 9 
5 9 . 7 
6 5 . 1 
6 4 . 2 
8 0 . 2 
I 
I 
Τ 7 6 / 7 5 I - 1 5 . 4 - 1 . 7 - 1 
I 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1976 1 
9 . 3 
R.O 
7 . 6 
7 . 4 
9 . 3 
7 . 8 
8 . 0 
11 .2 
9 .3 
11.2 
9 . 5 
1 0 . 6 
1 1 . 2 
10 .5 
6 . 5 
1 3 . 0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1 9 7 6 
6 6 . 8 
5 6 . 6 
5Θ.7 
5 7 . 6 
5 7 . 9 
4 7 . 6 
5 7 . 3 
4 5 . 6 
6 5 . 8 
6 7 . 6 
6 4 . 5 
6 5 . 6 
7 0 . 9 
7 5 . 7 
7 0 . 7 
9 3 . 2 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
I I 
I 1 
1 1 
1 
J 1 
1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 
1 1 9 7 6 1 
1 » 7 6 / 7 5 | 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1975 1 
1 1 9 7 6 1 
1 t 7 6 / 7 5 1 
9 6 . R 
8 4 . 5 
- 1 2 . 7 
BOUCHER IE 
INDIGENE 
7 9 . 4 
7 6 . 9 
- 3 . 2 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 ANIMAUX DE 
1 GROS B O V I N ; 
1 PRODUCTION 
1 1975 1 
1 1 9 7 6 1 
1 t 7 6 / 7 5 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1975 1 
1 1 9 7 6 | 
I T 7 6 / 7 5 | 
1 7 6 . 2 
1 6 1 . 4 
- 8 . 4 
BOUCHER IE 
INDIGENE 
2 6 . 6 
2 3 . 3 
- 1 2 . 5 
BOUCHERIE 
INDIGENE 
3 . 0 
a.o 
0 . 7 
1 ANIMAUX DE BOUCHER IE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
3 4 . 6 
3 1 . 3 
- 9 . 6 
1 1 
F | M | 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
9 7 . 5 9 6 . 9 
7 6 . 7 7 9 . 2 
- 2 1 . 4 - 1 8 . 3 
ET AUTRES 
BRUTE 
7 1 . 7 8 6 . 9 
6 9 . 7 1 0 4 . 0 
- 2 . 7 1 9 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 6 9 . 2 1 8 3 . 8 
1 4 6 . 4 1 8 3 . 1 
- 1 3 . 5 - 0 . 3 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
2 6 . 5 2 6 . 7 
2 1 . 1 2 2 . 0 
- 2 0 . 1 - 1 7 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
7 . 1 8 . 6 
6 . 9 1 0 . 2 
- 2 . 5 1 9 . 6 
ET AUTRES 
BRUTE 
1O00 TONNES 
3 3 . 5 3 5 . 3 
2 8 . 1 3 2 . 3 
- 1 6 . 4 - 3 . 6 
1 1 1 1 1 
A 1 M | J | J | A | 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
9 1 . 5 8 R . 6 7 3 . 5 7 2 . 4 7 9 . 2 
7 5 . 1 7 5 . 0 7 3 . 0 8 3 . 2 1 1 3 . 4 
- 1 7 . 9 - 1 5 . 3 - 0 . 7 1 4 . 9 4 3 . 2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
9 3 . 3 9 7 . 1 9 9 . 6 1 0 7 . 1 1 0 3 . 1 
1 1 1 . 1 1 0 7 . 4 9 9 . 8 1 0 6 . 1 1 0 7 . 1 
1 9 . 1 1 0 . 5 0 . 3 - 0 . 9 3 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 8 4 . 8 1 8 5 . 8 1 7 3 . 1 1 7 9 . 5 1 8 2 . 3 
1 8 6 . 2 1 8 2 . 4 1 7 2 . 9 1 8 9 . 3 2 2 0 . 5 
0 . 8 - 1 . 8 - 0 . 1 5 . 5 2 0 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
S 
99 
108 
208 
POIDS-CARCASSE/M.TONS C ARCASS-WEIGHT/TONNEN 
2 5 . 1 2 4 . 3 2 0 . 3 2 0 . 0 2 1 . 9 
2 0 . 7 2 1 . 0 2 0 . 6 2 3 . 1 3 1 . 1 
- 1 7 . 4 - 1 3 . 6 1 .6 1 5 . 4 4 2 . 2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
26 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN 
9 . 4 9 . 9 1 0 . 2 1 1 . 0 1 0 . 7 
1 0 . 7 1 0 . 9 1 0 . 2 1 0 . 6 1 1 . 2 
1 4 . 9 1 0 . 7 0 . 3 - 4 . 1 5 . 2 
SLAUGHTER A N " OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
11 
PO I OS-CAR CA SS E/M.TONS C ARCASS-WEIGHT/TONNEN 
3 4 . 5 3 4 . 2 3 0 . 4 3 1 . 1 3 2 . 5 
3 1 . 5 3 1 . 9 3 0 . « 3 3 . 7 4 2 . 3 
- 8 . 7 - 6 . 6 1.2 8 . 5 3 0 . 1 
38 
I I I I 
I 0 1 N 1 D IANNEE/YEAR/JAHR 
I I I I 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
. 7 1 0 5 . 5 9 5 . 1 9 3 . 6 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
. 8 1 0 3 . 2 8 3 . β 9 0 . 4 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
. 6 2 0 8 . 6 1 7 8 . 8 1 8 4 . 0 1 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
7 2 8 . 6 2 5 . 8 2 5 . 6 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
3 1 0 . 8 8 . 7 9 . 4 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
0 3 9 . 5 3 4 . 4 3 5 . 0 1 
1 0 9 0 I 
1124 | 
2215 | 
2 98 1 
115 1 
413 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABFILEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
BELGIQUE/BELGIE 
| ' | 1 1 . 1 1 
J I F l M l A l M l J l IANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUFCK 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
7 9 . 4 
6 3 . 6 
7 9 . 9 
5 7 . 2 
7 1 . 1 
5 9 . 7 
6 8 . 9 
5 3 . 4 
6 0 . 4 
5 7 . 7 
5 5 . 9 
6 0 . 6 
5 5 . 1 
6 3 . 6 
6 5 . 1 
8 1 . 7 
7 4 . 2 
7 1 . 0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1 9 7 6 
2 3 . 3 
1 9 . 3 
2 2 . 4 
2 2 . 3 
2 2 . 7 
2 7 . 2 
2 7 . 8 
2 6 . 2 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 3 . 7 
2 4 . 4 
2 3 . 4 
2 0 . 8 
1 9 . 2 
2 5 . 0 
2 1 . 1 
2 2 . 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDFRE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
0 2 . 7 
8 7 . 8 
1 0 2 . 3 
7 9 . 5 
9 3 . 8 
8 6 . 9 
9 6 . 6 
7 9 . 6 
8 5 . 4 
8 2 . 7 
7 9 . 6 
8 5 . 1 
7 8 . 6 
8 4 . 4 
8 4 . 3 
1 0 6 . 7 
9 5 . 3 
9 3 . 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WFIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1 9 7 6 
2 4 . 3 
2 0 . 2 
2 4 . 7 
1 8 . 1 
2 2 . 3 
1 9 . 0 
2 1 . 7 
1 7 . 2 
19 .3 
IB.4 
17 .7 
19 .6 
1 7 . 3 
19 .8 
2 0 . 2 
2 4 . 7 
2 2 . 2 
2 2 . 2 
- 2 6 . 7 - 1 5 . 0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 . 4 
2 . 1 
2 .1 
2 .3 
2.3 
2.8 
2 . 5 
2 . 7 
2 . 7 
2 . 7 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 7 
2 . 5 
2 . 6 
» 7 6 / 7 5 I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE B»UTE 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BPIIT TOE IGEN FRZEUGUNG 
TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS C ARCASS-WE IGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 6 . 7 
2 2 . 3 
2 6 . Β 
2 0 . 4 
2 4 . 6 
2 1 . R 
2 4 . 2 
1 9 . 9 
2 2 . 0 
2 1 . 1 
2 0 . 1 
2 2 . 1 
1 9 . 7 
2 2 . 0 
2 2 . 3 
2 7 . 5 
2 4 . 7 
2 4 . 8 
I 7 6 / 7 5 I 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANOERE TIERE 
LUXEMBOURG 
1 I 1 
1 I J l 
I I I 
1 ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 3 . 4 
1 9 7 6 1 2 . 9 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 5 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1975 | O . I 
1 1976 1 0 . 1 
1 * 7 6 / 7 5 1 1 .8 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 3 . 4 
1 9 7 6 | 2 . 9 
1 » 7 6 / 7 5 1 - 1 4 . 8 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 0 . 9 
1 1 9 7 6 1 0 . 8 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 6 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
I VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 0 . 0 + 
1 9 7 6 1 0 . 0 + 
1 * 7 6 / 7 5 1 - 2 0 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 0 . 9 
1 1976 1 0 . 8 
i X 7 6 / 7 5 1 - 1 6 . 0 
1 1 
F I M I 
1 j 
ET AUTRES 
BRUTE 
3 . 3 2 . 9 
3 . 0 2 . 4 
- 9 . 3 - 1 9 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
O.O» 0 . 1 
0 . 0 * 0 . 1 
- 6 7 . 5 3 9 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
3 . 3 3 . 0 
3 . 0 2 . 5 
- 1 0 . 1 - 1 7 . 9 
ET AUTRES 
8RUTE 
1 0 0 0 TONNES 
0 . 9 0 . 8 
0 . 8 0 . 6 
- 8 . 9 - 1 8 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
0 . 0 + 0 . 0 * 
0 . 0 » 0 . 0 * 
- 7 5 . 0 1 6 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
0 . 9 0 . 8 
0 . 8 0 . 6 
- 9 . 7 - 1 7 . 7 
1 1 1 1 1 
A 1 M 1 J 1 J | A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
3 . 2 2 . 5 2 . 3 3 . 4 2 . 5 
2 . 3 2 . 7 2 . 4 3 . 6 3 . 8 
- 2 6 . 7 1 0 . 4 - 1 1 . 3 5 . 3 5 5 . 1 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 0 » 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
- 4 . 3 - 2 9 . 2 - 4 . 0 4 8 . 4 - 1 0 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS I NOIGE NOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
3 . 3 2 . 5 2 . 8 3 . 5 2 . 6 
2 . 4 2 . 8 2 . S 3 . 7 3 . 9 
- 2 6 . 2 9 . 4 - 1 1 . 1 6 . 1 5 3 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 
s I 
I 
2 . 9 
3 . 4 
16.5 
0 . 1 
0 . 1 
5 . 6 
3 . 0 
3 . 5 
16.2 
I I I 1 
0 I N 1 D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3 . 6 3 . 0 3 . 0 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
0 . 0 » 0 . 0 + 0 . 1 1 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3 . 6 3 . 0 3 . 1 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T IER 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 8 0 . 7 0 . 7 0 . 9 0 . 6 
0 . 6 0 . 7 0 . 7 0 . 9 1 . 0 
- 2 4 . 4 1 2 . 8 - 9 . 3 5 . 9 5 8 . 3 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0 . 8 
0 . 9 
18.1 
0 . 9 0 . 8 0 . 8 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTO E I GENERZEUGUNG 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 » 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
- 1 6 . 7 - 2 8 . 0 0 . 0 4 0 . 0 - 1 6 . 7 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 - 0 * 1 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIDS-CAOCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 8 0 . 7 0 . 7 0 . 9 0 . 6 
0 . 6 0 . 7 0 . 7 0 . 9 1 . 0 
- 2 4 . 4 1 7 . 5 - 9 . 2 6 . 1 5 7 . 6 
0 . 8 
0 . 9 
17.9 
0 . 9 0 . 8 0 . 8 1 
1 
36 
1 
37 | 
9 1 
0» 1 
10 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 TABLFAU» RECAPITULATIFS SUMMARY TABLES 
ZUSAMMFNGEFASSTE TABFLLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIERE 
UNI TEO KINGDOM 
lANNEE/YE AR/JAHR 
ANIMAUX OF BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1 9 7 6 
4 3 7 . 0 
3 7 2 . 0 
3 7 1 . 0 
3 3 2 . 0 
3 6 5 . 0 
3 8 7 . 0 
3 3 9 . 0 
3 4 0 . 0 
3 1 3 . 0 
3 1 0 . 0 
2 9 1 . 0 
2 9 7 . 0 
3 4 0 . 0 
2 8 9 . 0 
3 3 4 . 0 
3 1 1 . 0 
3 9 7 . 0 
3 5 6 . 0 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT­ UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOFI GENERZEUGUNG 
1975 
1 9 7 6 
5 2 . 0 
4 2 . 0 
5 3 . 0 
4 0 . 0 
5 6 . 0 
5 2 . 0 
5 0 . 0 
4 0 . 0 
3 8 . 0 
3 0 . 0 
3 1 . 0 
3 2 . 0 
4 5 . 0 
3 4 . 0 
4 8 . 0 
3 9 . 0 
7 0 . 0 
1 0 9 . 0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
3.2 - 2 4 . 4 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
4 8 9 . 0 
4 1 4 . 0 
4 2 4 . 0 
3 7 2 . 0 
4 2 1 . 0 
4 3 9 . 0 
3 8 9 . 0 
3 B 0 . 0 
3 5 6 . 0 
3 4 0 . 0 
3 2 2 . 0 
3 2 9 . 0 
3 B 5 . 0 
3 2 3 . 0 
3 8 2 . 0 
3 5 0 . 0 
4 6 7 . 0 
4 6 5 . 0 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE FT AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1O00 TONNES PO10S­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1 9 7 6 
1 1 0 . 1 
9 5 . 6 
9 3 . 5 
8 5 . 9 
9 2 . 0 
1 0 0 . 4 
8 5 . 6 
8 8 . 8 
7 3 . 8 
7 7 . 1 
8 5 . 8 
7 4 . 7 
8 4 . 0 
7 9 . 7 
I 0 0 . 1 
9 0 . 4 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
■ f ¡ i n e (J 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TONNES POIOS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WFIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 6 I 
1 .6 
1 .3 
1.4 
1.1 
1.5 
1 . 4 
1.3 
1.7 
1.1 
1.0 
1 .0 
1.2 
1.6 
1.0 
1.4 
1.1 
2 . 0 
3 .1 
* 7 6 / 7 5 I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCT ION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT­ UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1 9 7 6 
1 1 1 . 7 
9 6 . 9 
9 4 . 9 
8 7 . 0 
9 3 . 5 
I C I . 8 
8 6 . 9 
9 0 . 0 
8 1 . 2 
82.7 
74.8 
78.3 
87.4 
75.7 
85.4 
80. 8 
102.1 
93.5 
110.O 1 0 3 . 0 
% 76 /75 I 4 . 7 ­ 1 3 . 4 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
I I 
I 
1 
J 1 
1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 
1 1976 1 
I X 7 6 / 7 5 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1975 1 
1 1976 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
2 3 1 . 0 
1 3 0 . 3 
- 4 3 . 6 
BOUCHER IE 
INDIGENE 
0 . 6 
3 . 8 
5 3 3 . 3 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 
1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
2 3 1 . 6 
1 3 4 . 1 
- 4 2 . 1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1975 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
5 6 . 1 
3 0 . 6 
- 4 5 . 5 
BOUCHER IE 
INDIGENE 
0 . 0 -
0 . 4 
1 0 4 6 4 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
5 6 . 1 
3 L . 0 
- 4 4 . 7 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 6 1 . 0 1 6 3 . 9 
1 0 6 . 7 1 2 0 . 7 
- 3 3 . 7 - 2 6 . 4 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 . 7 4 . 1 
6 . 2 6 . 2 
2 6 4 . 7 5 1 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 6 2 . 7 1 6 8 . 0 
1 1 2 . 9 1 2 6 . 9 
- 3 0 . 6 - 2 4 . 5 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 ΤΠΝΝΕ5 
3 6 . 3 3 9 . 7 
2 6 . 1 3 0 . 7 
- 2 9 . 1 - 2 2 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
0 . 2 0 . 4 
0 . 6 0 . 5 
7 0 4 . 0 2 5 . 3 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
3 7 . 0 4 0 . 1 
2 6 . 7 3 1 . 7 
- 2 7 . 8 - 2 7 . 2 
1 1 1 1 1 
A 1 M 1 J | J | A 1 
Ι ι 1 1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 6 3 . 2 1 6 2 . 9 1 0 8 . 2 2 0 6 . 4 2 1 5 . 4 
1 2 2 . 7 1 2 6 . 3 1 1 2 . 6 8 7 . 2 1 2 0 . 8 
- 2 4 . 8 - 2 2 . 5 4 . 1 - 5 7 . 8 - 4 3 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
7 . 5 6 . 8 2 . 7 8 . 3 7 . 0 
7 . 6 7 . 7 1 0 . 1 5 . 3 3 . 9 
1 . 3 1 3 . 2 2 7 4 . 1 - 3 6 . 1 - 4 4 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 7 0 . 7 1 6 9 . 7 1 1 0 . 9 2 1 4 . 7 2 2 2 . 4 
1 3 0 . 3 1 3 4 . 0 1 2 2 . 7 9 2 . 5 1 2 4 . 7 
- 2 3 . 7 - 2 1 . 0 1 0 . 6 - 5 6 . 9 - 4 3 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
S I 
1 
2 2 6 . 3 
1 4 0 . 0 
- 3 8 . 3 
8 . 2 
4 . 0 
- 5 1 . 2 
2 3 5 . 0 
1 4 4 . 0 
- 3 8 . 7 
I l l 1 
0 Ι N 1 D 1ANNFE/YE AR/JAHR I 
1 I 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
2 6 0 . 4 2 2 6 . 2 1 7 3 . 6 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
7 . 1 8 . 7 5 . 0 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
2 6 7 . 5 2 3 4 . 9 1 7 8 . 6 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIOS-CARCASSE/M.TONS C ARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 0 . 0 3 9 . 3 2 6 . 5 5 0 . 9 5 3 . 3 
3 1 . 7 3 2 . 6 2 8 . 8 2 2 . 2 3 1 . 6 
- 2 0 . 8 - 1 7 . 0 8 . 6 - 5 6 . 4 - 4 0 . 7 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
5 5 . 5 
3 6 . 0 
- 3 5 . 2 
6 3 . 1 5 4 . 9 4 2 . 1 1 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 6 0 . 6 0 . 2 0 . 6 0 . 7 
0 . 5 0 . 6 0 . 9 0 . 5 0 . 3 
- 1 6 . 5 1 .7 3 5 7 . 5 - 1 5 . 0 - 5 5 . 7 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0 . 7 
0 . 3 
- 5 5 . 7 
0 . 7 0 . 7 0 . 4 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINTFR UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIOS-CARCASSE/H.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 0 . 6 3 9 . 9 2 6 . 7 5 1 . 5 5 4 . 0 
3 2 . 2 3 3 . 2 2 9 . 7 2 2 . 7 3 1 . 9 
- 2 0 . 7 - 1 6 . 8 1 1 . 2 - 5 5 . 9 - 4 0 . 9 
5 6 . 2 
3 6 . 3 
- 3 5 . « 
6 3 . 8 5 5 . 6 4 2 . 5 1 
22 99 1 
68 1 
2 3 6 7 | 
558 1 
6 
564 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGFFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHFRIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINOE« 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 5 . 0 
9 7 . 7 
1 0 3 . 1 
9 1 . 1 
8 7 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 6 
8 7 . 5 
8 4 . 5 
8 7 . 0 
7 7 . 3 
S 7 . 8 
6 8 . 7 
6 3 . 4 
7 6 . 6 
1 0 0 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
197 6 
6 . 0 
4 . 5 
5 . 6 
4 . 4 
5 . 6 
5 . 4 
5 . 4 
4 . 3 
4 . 3 
4 . 3 
3 . 7 
3 . 9 
3.5 
3.1 
4 . 0 
4 . 4 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
121 .0 
102 .2 
1 0 8 . 7 
9 5 . 5 
93.2 115.0 
114.3 91.9 9 1 . 3 
8 1 . 0 
9 1 . 7 
7 2 . 3 BO.6 
6 6 . 5 1 0 4 . 4 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 5 . 2 
2 2 . 0 
2 2 . 4 
2 0 . 2 
I B . 9 
2 4 . 0 
2 3 . 7 
1 9 . 2 
1 8 . 1 
1 9 . 2 
1 6 . 8 
1 9 . 3 
1 4 . 9 
1 3 . 9 
1 6 . 7 
2 2 . 3 
1975 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1 9 7 6 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1976 
25 .6 
2 2 . 2 
2 2 . 8 
2 0 . 5 
1 9 . 3 
24 .3 
2 4 . 0 
1 9 . 5 
18 .4 
19.5 
17 .1 
1 9 . 5 
15 .1 
14 .1 
17 .0 
2 2 . 6 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 head 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 tötes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR : Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschätzung 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE : PRODUCTION INDIGENE BRUTE SLAUGHTER ANIMALS : GROSS INDIGENOUS PRODUCTION TIERE ZUM SCHLACHTEN : BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TOTAL BOVINS / ALL CATTLE / RINDER UNC KAELBER 
TOTAL PORCS / ALL PIGS / SCHWEINE INSGESAMT 
ANIMAUX DE BOUCHERIE : PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS : GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN : BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
VEAUX / CALVES / KAELBER 
ν - - ^ ν ' 
- - X 1974 
. _ . 1975 
— » 1976 
\ 
V / 
\ / 
V 
GROS BOVINS / CATTLE EXCLUDING CALVES / RINDER 
Χ 1974 
. 1975 
• 1976 
Ν 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLF 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3106 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMl 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHIA! 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 1 6 9 . 9 
2 6 5 4 . 0 
2 2 5 3 . 0 
2 2 . 3 
- 1 5 . 1 
JL 
2170 
2654 
2253 
2 2 . 3 
- 1 5 . 1 
1 6 1 4 . 1 
1 8 2 8 . 6 
1 6 1 8 . 8 
1 3 . 3 
- 1 1 . 5 
IL 
1614 
1829 
1619 
1 3 . 3 
- 1 1 . 5 
10 
4 6 5 . 2 
4 8 9 . 0 
4 1 8 . 9 
5 . 1 
- 1 4 . 3 
6 2 1 . 3 
7 2 7 . 1 
6 5 4 . 8 
1 7 . 0 
- 9 . 9 
1 
F 1 
1 
2 0 0 5 . 2 
2 3 3 6 . 4 
2C89.6 
1 6 . 5 
- 1 0 . 6 
4175 
4990 
4343 
1 9 . 5 
- 1 3 . 0 
1 5 0 0 . 5 
1 6 4 6 . 0 
1 5 2 5 . 9 
9 . 7 
- 7 . 3 
3115 
34 75 
3145 
1 1 . 6 
- 9 . 5 
3 9 4 . 0 
4 6 3 . 6 
4 0 6 . 3 
1 7 . 7 
- 1 2 . 4 
5 7 2 . 2 
6 2 4 . 8 
6 0 8 . 6 
9 . 7 
- 2 . 6 
1 
Μ I 
I 
2 1 2 9 . 9 
2 3 5 7 . 2 
23B2.5 
1 0 . 7 
1 .1 
63 05 
7348 
6725 
16 .5 
- 8 . 5 
1 5 9 1 . 8 
16B9.9 
1726 .3 
6 . 2 
2 . 2 
4706 
5164 
4871 
9 . 7 
- 5 . 7 
4 3 0 . 1 
4 3 4 . 2 
4 3 3 . 3 
1 .0 
- 0 . 2 
6 1 1 . 6 
6 6 7 . 2 
7 2 0 . 9 
9 . 1 
R.n 
1 
A 1 
1 
2 3 1 8 . 4 
2 4 9 6 . 4 
2 2 5 5 . 5 
7 .7 
- 9 . 7 
8623 
9844 
8981 
1 4 . 2 
- 3 . 8 
1 8 3 6 . 6 
1820 .3 
1 6 6 9 . 0 
- 0 . 9 
- 8 . 3 
6543 
6985 
6540 
6 . 3 
- 6 . 4 
4 5 7 . 3 
4 8 3 . 9 
4 2 1 . 3 
5 . 8 
- 1 2 . 9 
7 0 0 . 9 
7 3 2 . 3 
6 6 2 . 5 
4 .S 
- 9 . 5 
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 3 1 6 . 1 
2 3 0 9 . 5 
2 2 4 2 . 0 
- 0 . 3 
- 2 . 9 
10940 
12154 
11223 
1 1 . 1 
- 7 . 7 
1 8 3 2 . 9 
1 7 0 5 . 9 
1696 .3 
- 6 . 9 
- 0 . 6 
B3 76 
8691 
3236 
3 . 3 
- 5 . 2 
4 4 4 . 9 
4 1 6 . 7 
4 1 2 . 8 
- 6 . 3 
- 0 . 9 
7 0 3 . 3 
6 7 4 . 5 
6 5 4 . 0 
- 4 . 1 
- 3 . 1 
2 0 3 9 . 2 
2 1 5 0 . 6 
2 3 1 8 . 3 
2 . 9 
7 .8 
13029 
14304 
13541 
9 . 8 
- 5 . 3 
1 6 1 9 . 4 
1632 .3 
1 7 9 5 . 7 
0 . 3 
1 0 . 0 
9995 
10323 
10032 
3 . 3 
- 2 . 8 
3 7 8 . 9 
3 7 2 . 3 
4 1 7 . 1 
- 1 . 7 
1 2 . 0 
6 3 5 . 4 
6 5 8 . 8 
7 5 1 . 8 
3 . 7 
14 .1 
2 3 6 5 . 1 
2 3 8 9 . 1 
2 3 4 1 . 6 
1.0 
- 2 . 0 
15394 
16693 
15882 
8 .4 
- 4 . 9 
1 8 3 9 . 8 
1 7 4 1 . 4 
1868 .5 
- 5 . 3 
7 .3 
11335 
12064 
11901 
1.9 
- 1 . 4 
4 4 7 . 4 
3 9 5 . 3 
4 5 2 . 9 
- 1 1 . 6 
14 .6 
7 1 6 . 8 
7 0 3 . 3 
7 5 2 . 7 
- 1 . 9 
7.0 
2 3 5 5 . 9 
2 3 4 1 . 8 
2 5 4 4 . 4 
- 0 . 6 
8 . 7 
17750 
19035 
13427 
7 . 2 
- 3 . 2 
1 7 7 2 . 7 
1 6 7 7 . 4 
1 9 8 5 . 6 
- 5 . 4 
1 8 . 4 
13608 
13742 
13886 
1 . 0 
1 .1 
4 1 9 . 1 
3 9 5 . 1 
4 9 1 . 2 
- 5 . 7 
2 4 . 3 
6 7 3 . 4 
6 4 9 . 5 
7 4 7 . 7 
- 3 . 5 
1 5 . 1 
1 
S 1 
1 
2 4 7 6 . 7 
2 6 0 4 . 9 
5 .2 
20226 
21640 
7 .0 
1316 .2 
1 8 0 8 . 2 
- 0 . 4 
15424 
15550 
Ο.β 
4 6 7 . 4 
4 5 8 . 4 
- 1 . 9 
6 9 4 . 7 
7 0 7 . 7 
6 8 5 . 1 
1.9 
- 3 . 2 
I 
0 1 
1 
2 7 9 6 . 5 
2 6 6 2 . 9 
- 4 . 8 
23023 
24303 
5 . 6 
1 9 9 8 . 7 
1 8 1 5 . 0 
- 9 . 2 
17423 
17365 
- 0 . 3 
5 2 1 . 1 
4 8 7 . 1 
- 6 . 5 
7 5 9 . 4 
6 8 9 . 9 
- 9 . 2 
1 
Ν I 
1 
2 6 2 6 . 2 
2 3 5 2 . 0 
- 1 0 . 4 
25649 
26655 
3 . 9 
1 8 0 9 . 1 
1 5 8 3 . 1 
- 1 2 . 5 
19232 
18948 
- 1 . 5 
4 7 4 . 7 
4 2 0 . 6 
- 1 1 . 4 
6 7 7 . 5 
6 1 2 . 8 
- 9 . 5 
0 
2 6 0 4 . 1 
2 3 7 4 . 7 
- 8 . 8 
28253 
29030 
2 . 7 
1 8 7 8 . 7 
1 7 0 1 . 2 
- 9 . 4 
21111 
20649 
- 2 . 2 
4 5 3 . 2 
4 3 9 . 1 
- 3 . 1 
7 2 3 . 0 
6 3 3 . 2 
- 5 . 5 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
28253 1 
29030 1 
2 . 7 
282 53 
29030 
2 . 7 1 
21111 1 
20649 | 
- 2 . 2 1 
21111 1 
20649 
- 2 . 2 
53 53 1 
52 55 1 
- l . S 1 
8090 1 
8131 1 
0 .5 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 
1 3106 1 
1 1 
1 ITALIA 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
3 0 5 . 2 
3 4 6 . 8 
3 0 9 . 4 
1 3 . 6 
- 1 0 . 8 
1 4 0 . 3 
1 6 1 . 9 
1 5 1 . 5 
1 5 . 4 
- 6 . 4 
IELGIE 
7 9 . 7 
1 0 0 . 4 
8 1 . 2 
2 6 . 0 
- 1 9 . 1 
; 
2 . 4 
3 . 4 
2 . 9 
4 4 . 4 
- 1 4 . 3 
4GD0M 
3 5 3 . 5 
5 1 4 . 0 
4 1 4 . 0 
4 5 . 4 
- 1 9 . 5 
102 .6 
190.5 
1 1 8 . 0 
8 5 . 7 
- 3 8 . 1 
9 9 . 7 
121 .0 
102 .7 
2 1 . 4 
- 1 5 . 5 
1 
F 1 
1 
3 3 1 . 2 
3 0 1 . 9 
3 0 3 . 2 
- 8 . 8 
0 . 4 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 0 
1 3 1 . 1 
2 1 . 3 
- 1 5 . 4 
72 .9 
9 7 . 4 
7 3 . 7 
3 3 . 6 
- 2 4 . 3 
2 . 4 
3 . 3 
3 . 0 
3 8 . 0 
- 1 0 . 1 
3 2 0 . 5 
4 5 3 . 0 
3 7 2 . 0 
4 1 . 4 
- 1 7 . 9 
9 5 . 6 
1 2 3 . 6 
9 6 . 3 
3 4 . 5 
- 2 5 . 1 
3 8 . 7 
l o a . 7 
9 5 . 5 
2 2 . 6 
- 1 2 . 7 
I 
Μ I 
1 
3C1 .3 
3 2 3 . 4 
3 2 2 . 3 
7 . 3 
- 0 . 3 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 5 
1 6 3 . 9 
? . o 
- 3 . 3 
8 0 . 3 
9 2 . 6 
3 3 . 5 
1 5 . 4 
- 9 . 8 
2 . 5 
3 . 0 
2 . 5 
2 1 . 7 
- 1 7 . 9 
3 5 5 . 5 
4 4 0 . 0 
4 3 9 . 0 
2 3 . 3 
- 0 . 2 
3 8 . 5 
1 3 4 . 1 
1 0 2 . 9 
5 1 . 5 
- 2 3 . 3 
9 4 . 1 
9 3 . 2 
1 1 4 . 3 
- 1 . 0 
7? .5 
1 
A 1 
1 
4 1 2 . 5 
3 3 9 . 2 
3 4 5 . 5 
- 1 7 . 8 
1 . 9 
1 7 3 . 3 
1 7 0 . 5 
1 5 9 . 1 
- 1 . 6 
- 6 . 7 
8 9 . 4 
9 1 . 1 
7 8 . 2 
1 . 9 
- 1 4 . 1 
3 . 1 
3 . 3 
2 . 4 
4 . 3 
- 2 6 . 2 
3 1 3 . 5 
4 2 4 . 0 
3 8 0 . 0 
3 5 . 3 
- 1 0 . 4 
7 2 . 8 
1 3 7 . 1 
1 1 4 . 6 
e s . 3 
- 1 6 . 4 
9 5 . 5 
1 1 5 . 0 
9 1 . 9 
2 0 . 4 
- 2 0 . 1 
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
4 1 3 . 0 
3 53 .5 
3 8 5 . 5 
- 1 5 . 4 
9 . 0 
1 8 1 . 4 
1 7 1 . 5 
1 6 0 . 8 
- 5 . 5 
- 6 . 3 
8 2 . 6 
3 7 . 1 
30 .5 
5 . 4 
- 7 . 5 
2 . 5 
2 . 5 
2 . 3 
- 0 . 7 
9 . 4 
3 0 7 . 5 
3 8 6 . 0 
3 4 0 . 0 
2 5 . 5 
- 1 1 . 9 
8 6 . 0 
1 2 8 . 9 
114 .3 
4 9 . 9 
- 1 1 . 3 
8 9 . 7 
33 .8 
9 1 . 3 
- 1 .1 
7 . 9 
3 6 3 . 2 
3 6 2 . 7 
3 8 5 . 2 
- 0 . 1 
6 . 2 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 8 
1 5 6 . 3 
2 . 1 
- 1 . 6 
8 3 . 7 
7 6 . 8 
8 2 . 8 
- 8 . 3 
7 . 8 
2 . 7 
2 . 3 
2 . 5 
6 . 5 
- 1 1 . 1 
3 1 3 . 5 
3 5 4 . 0 
3 2 9 . 0 
1 2 . 9 
- 7 . 1 
7 1 . 6 
83 .3 
1 0 1 . 3 
16 .3 
2 2 . 2 
<14.7 
3 1 . 0 
9 1 . 7 
- 4 . 4 
1 J . 3 
4 0 6 . 1 
4 0 0 . 2 
4 1 2 . 6 
- 1 . 5 
3 . 1 
180 .0 
165 .2 
1 6 6 . 6 
- 3 . 2 
0 . 3 
8 6 . 0 
7 3 . 9 
7 9 . 9 
- 1 4 . 0 
8 . 1 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 7 
0 . 1 
6 . 1 
3 5 0 . 5 
4 1 7 . 0 
3 2 3 . 0 
1 9 . 0 
- 2 2 . 5 
9 1 . 1 
153 .4 
8 3 . 6 
7 3 . 9 
- 4 7 . 2 
3 3 . 8 
7 2 . 3 
6 6 . 5 
- 1 3 . 7 
- 8 . 0 
4 1 8 . 2 
3 7 9 . 8 
4 3 6 . 3 
- 9 . 2 
1 4 . 9 
1 6 3 . 5 
1 6 8 . 1 
2 0 4 . 3 
2 . 8 
2 1 . 5 
9 5 . 9 
8 2 . 4 
1 0 2 . 3 
- 1 4 . 0 
2 4 . 1 
2 . 5 
2 . 6 
3 . 9 
0 . 3 
5 3 . 3 
3 8 1 . 5 
4 2 0 . 0 
3 3 8 . 0 
1 0 . 1 
- 1 9 . 5 
1 0 6 . 6 
1 6 3 . 8 
1 1 6 . 4 
5 3 . 7 
- 2 8 . 9 
9 5 . 1 
8 0 . 6 
104 .4 
- 1 5 . 3 
2 9 . 5 
1 
s ι 
1 
3 S 1 . 5 
3 4 9 . 1 
- 3 . 5 
1 7 2 . 3 
1 9 4 . 3 
12 .3 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
8 9 . 2 
- 1 . 8 
- 6 . 8 
7 . 9 
3 . 0 
3 . 5 
4 . 0 
16 .2 
4 2 5 . 5 
5 1 3 . 0 
4 3 9 . 0 
2 0 . 6 
- 1 4 . 4 
134 .5 
1 8 4 . 1 
1 3 5 . 7 
3 6 . 9 
- 2 6 . 3 
1 0 0 . 5 
9 9 . 6 
- 0 . 9 
1 
0 1 
1 
4 1 5 . 9 
3 4 9 . 1 
- 1 6 . 1 
1 9 4 . 0 
1 9 4 . 4 
0 . 2 
1 0 4 . 7 
9 0 . 9 
- 1 3 . 2 
3 . 6 
3 . 6 
- 0 . 2 
5 1 0 . 5 
5 3 0 . 0 
3 . 8 
1 6 9 . 5 
2 1 2 . 5 
2 5 . 4 
1 1 7 . 9 
105 .4 
- 1 0 . 6 
1 
Ν I 
1 
3 7 1 . 3 
2 9 7 . 9 
- 1 9 . 8 
1 8 6 . 3 
1 6 4 . 6 
- 1 1 . 7 
9 6 . 6 
8 4 . 1 
- 1 2 . 9 
2 . 7 
3 . 0 
1 0 . 2 
5 3 8 . 5 
4 8 1 . 0 
- 1 0 . 7 
172 .4 
1 9 2 . 9 
1 1 . 9 
1 0 6 . 2 
9 5 . 0 
- 1 0 . 5 
D 
4 0 8 . 6 
3 1 8 . 9 
- 2 2 . 0 
1 8 8 . 1 
1 6 9 . 7 
- 9 . 8 
1 0 2 . 6 
8 7 . 1 
- 1 5 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
0 . 4 
4 8 3 . 5 
4 2 9 . 0 
- 1 1 . 3 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 8 
0 . 5 
8 7 . 9 
8 9 . 7 
2 . 0 
ANNEE/YEAR/JAHR 
4533 
4123 
- 9 . 1 
2029 
2043 
0 . 7 
1072 
1059 
- 1 . 1 
3 4 
3 7 
9 . 4 
4654 
5361 
1 5 . 2 
1345 
1869 
3 8 . 9 
1144 
1150 
0 . 6 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OC BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUN SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3151 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 7 0 0 . 6 
2 0 8 7 . 2 
1795 .7 
2 2 . 7 
- 1 4 . 0 
JL 
1701 
2087 
1796 
2 2 . 7 
- 1 4 . 0 
1169 .8 
1323 .8 
1 1 8 9 . 5 
1 3 . 2 
- 1 0 . 1 
JL 
1170 
1324 
1190 
1 3 . 2 
- 1 0 . 1 
io 
4 0 6 . 0 
4 3 0 . 2 
3 7 3 . 7 
5 . 9 
- 1 3 . 1 
3 4 6 . 6 
4 3 7 . 3 
3 9 3 . 4 
2 6 . 3 
- 1 0 . 1 
1 
F 1 
1 
1 5 6 2 . 3 
1 8 2 7 . 0 
1 6 4 3 . 6 
1 6 . 9 
- 1 0 . 0 
3263 
3914 
3439 
2 0 . 0 
- 1 2 . 1 
1 0 8 6 . 6 
1 1 9 3 . 5 
1112 .0 
10 .3 
- 7 . 2 
2256 
2522 
2302 
11 .8 
- 8 . 8 
3 4 1 . 1 
4 0 0 . 8 
3 5 9 . 2 
17 .5 
- 1 0 . 4 
3 2 2 . 2 
3 6 9 . 2 
3 5 9 . 0 
14 .6 
- 2 . 8 
1 
Μ I 
I 
1 6 5 9 . 0 
1 7 3 3 . 3 
1 8 1 9 . 7 
7 . 5 
2 . 0 
49 22 
5697 
52 59 
1 5 . 8 
- 7 . 7 
1 1 6 2 . 1 
1 1 8 2 . 0 
1 2 1 4 . 7 
1.7 
2 . 3 
3419 
37 04 
3516 
8 . 4 
- 5 . 1 
3 7 6 . 3 
3 5 9 . 5 
3 7 9 . 6 
- 4 . 5 
5 . 6 
3 4 9 . 8 
3 8 7 . 7 
4 1 2 . 3 
10 .8 
d .3 
I 
A 1 
1 
1 7 0 7 . 3 
1 3 6 9 . 2 
168B.9 
9 . 5 
- 9 . 6 
6629 
7567 
6948 
1 4 . 1 
- 8 . 2 
1 2 6 0 . 8 
1 2 5 9 . 4 
1148 .2 
- 0 . 1 
- 8 . 8 
4679 
4964 
4664 
6 . 1 
- 6 . 0 
3 8 5 . 7 
4 0 9 . 4 
3 6 7 . 6 
6 . 1 
- 1 0 . 2 
3 9 2 . 8 
4 1 3 . 8 
3 7 1 . 5 
5 . 3 
- 1 0 . 2 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1 7 1 0 . 0 
1680 .2 
1656 .3 
- 1 . 7 
- 1 . 4 
8339 
9247 
8604 
1 0 . 9 
- 7 . 0 
1252 .0 
1 1 2 3 . 0 
1 1 4 3 . 6 
- 9 . 9 
1.4 
5931 
6092 
5308 
2 . 7 
- 4 . 7 
3 7 9 . 2 
3 4 2 . 9 
3 5 4 . 9 
- 9 . 6 
3 .5 
3 7 3 . 6 
3 5 1 . 0 
3 5 4 . 7 
- 7 . 3 
1.1 
1571 .9 
1 5 5 0 . 0 
1719 .3 
- 1 . 4 
1 1 . 0 
9911 
10797 
10324 
8 . 9 
- 4 . 4 
1 1 2 6 . 8 
1 0 7 3 . 7 
1 2 3 3 . 0 
- 4 . 7 
1 4 . 8 
7058 
7165 
7041 
1.5 
- 1 . 7 
3 2 7 . 0 
3 1 9 . 4 
3 6 4 . 8 
- 2 . 3 
1 4 . 2 
3 4 1 . 7 
3 3 6 . 7 
4 3 5 . 1 
- 1 . 5 
2 9 . 2 
1 7 3 6 . 3 
1 7 1 9 . 2 
1 7 4 0 . 8 
- 1 . 0 
1.3 
11647 
12516 
12065 
7 .5 
- 3 . 6 
1 2 3 7 . 8 
1134 .2 
1 3 0 0 . 9 
- 3 . 4 
1 4 . 7 
8296 
8300 
8342 
0 . 0 » 
0 .5 
3 8 0 . 9 
3 3 3 . 2 
4 0 0 . 7 
- 1 2 . 5 
2 0 . 3 
3 8 3 . 5 
3 6 2 . 6 
4 3 0 . 5 
- 5 . 4 
1 3 . 7 
1 7 4 8 . 8 
1 7 3 2 . 5 
1 9 2 6 . 5 
- 0 . 9 
1 1 . 2 
13396 
14249 
13991 
6 . 4 
- 1 . 8 
1 2 0 5 . 9 
1 1 3 0 . 1 
1 3 9 8 . 8 
- 6 . 3 
2 3 . 3 
9502 
9430 
9741 
- 0 . 8 
3 . 3 
3 6 3 . 1 
3 3 9 . 8 
4 2 8 . 1 
- 6 . 4 
2 6 . 0 
3 6 6 . 0 
3 4 9 . 3 
4 4 3 . 0 
- 4 . 6 
2 6 . 8 
1 
S 1 
1 
1 8 7 1 . 6 
1 9 9 5 . 6 
6 . 6 
15268 
16244 
6 . 4 
1 2 6 6 . 6 
1 2 7 6 . 5 
: 
0 . 3 
10768 
10706 
: 
- 0 . 6 
= 
4 0 7 . 5 
3 9 6 . 1 
: 
- 2 . 8 
3 9 5 . 4 
4 1 1 . 6 
4 1 5 . 9 
4 . 1 
1 .0 
1 
o 1 
1 
2 1 7 0 . 7 
2 1 0 3 . 6 
- 3 . 1 
17439 
18348 
5 . 2 
1 4 4 9 . 9 
1331 .0 
- 3 . 2 
12218 
12037 
- 1 . 5 
4 6 0 . 0 
4 3 2 . 8 
- 5 . 9 
4 6 6 . 9 
4 2 2 . 0 
- 9 . 6 
1 
Ν I 
1 
2 0 4 9 . 5 
1333 .3 
- 7 . 9 
19488 
20236 
3 . 3 
1 3 1 7 . 0 
1 1 8 0 . 7 
- 1 0 . 3 
13535 
13218 
- 2 . 3 
4 1 9 . 7 
3 7 9 . 7 
- 9 . 5 
4 1 9 . 6 
3 7 9 . 2 
- 9 . 6 
D 
2 0 0 1 . 9 
1 8 8 1 . 6 
- 6 . 0 
21490 
22118 
2 . 9 
1 3 4 0 . 0 
1 2 5 6 . 9 
- 6 . 2 
14875 
14475 
- 2 . 7 
3 8 5 . 9 
3 7 8 . 5 
- 1 . 9 
4 4 2 . 4 
4 1 1 . 6 
- 7 . 0 
ANNEF/YFAR/JAHR I 
I 
21490 1 
22118 1 
2 . 9 
21490 1 
22118 1 
2 . 9 1 
14875 1 
14475 1 
- 2 . 7 1 
14875 1 
14475 1 
- 2 . 7 1 
4633 1 
4522 1 
- 2 . 4 1 
4605 1 
4632 1 
0 .6 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 1 
1 3 1 5 1 1 
1 1 
1 I T A L I A 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 N E D E R L A N D 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / ! 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 L U X E M B O U R 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K i r 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 7 8 . 6 
2 7 5 . 6 
2 7 0 . 6 
- 1 . 1 
- 1 . 8 
7 1 . 7 
9 3 . 3 
8 2 . 1 
3 0 . 8 
- 1 2 . 5 
E L G I E 
6 4 . 6 
8 3 . 0 
6 6 . 9 
2 8 . 6 
- 1 9 . 4 
2 . 3 
3 . 4 
2 . 9 
4 8 . 1 
- 1 5 . 0 
IGOOM 
3 3 2 . 0 
4 6 4 . 0 
3 9 4 . 0 
3 9 . 8 
- 1 5 . 1 
1 0 5 . 7 
1 8 7 . 2 
1 1 6 . 5 
7 7 . 1 
- 3 7 . 3 
9 3 . 1 
1 1 2 . 7 
9 5 . 7 
2 0 . 6 
- 1 4 . 7 
1 
F 1 
1 
2 9 3 . 0 
2 4 7 . 6 
2 5 5 . 9 
- 1 5 . 5 
3 . 4 
6 6 . 4 
9 4 . 5 
7 3 . 4 
4 2 . 3 
- 2 2 . 3 
6 1 . 6 
8 3 . 2 
6 1 . 5 
3 5 . 0 
- 2 6 . 1 
2 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
3 9 . 8 
- 9 . 3 
2 9 8 . 0 
4 0 1 . 0 
3 5 0 . 0 
3 4 . 6 
- 1 2 . 7 
9 6 . 7 
1 2 7 . 4 
9 2 . 3 
3 2 . 4 
- 2 7 . 6 
3 1 . 5 
1 0 0 . 1 
8 9 . 3 
2 2 . 8 
- 1 0 . 8 
1 
Μ I 
1 
2 3 8 . 4 
2 6 2 . 3 
2 7 6 . 7 
- 9 . 0 
5 . 5 
7 3 . 8 
9 3 . 3 
7 6 . 5 
1 8 . 4 
- 1 8 . 1 
6 6 . 4 
7 6 . 2 
6 7 . 3 
1 4 . 9 
- 1 1 . 8 
2 . 4 
2 . 9 
2 . 4 
2 3 . 8 
- 1 9 . 1 
3 2 4 . 0 
3 8 6 . 0 
3 9 9 . 0 
1 9 . 1 
3 . 4 
3 5 . 2 
1 3 0 . 9 
9 9 . 3 
5 3 . 6 
- 2 3 . 8 
3 7 . 7 
8 4 . 4 
1 0 6 . 7 
- 3 . 9 
2 5 . 9 
1 
A 1 
1 
3 2 8 . 4 
2 7 1 . 7 
2 6 9 . 6 
- 1 7 . 3 
- 0 . 8 
7 9 . 6 
3 7 . 2 
7 3 . 5 
9 . 6 
- 1 5 . 8 
7 1 . 2 
7 4 . 1 
6 3 . 7 
4 . 1 
- 1 4 . 0 
3 . 0 
3 . 2 
2 . 3 
6 . 1 
- 2 6 . 7 
2 8 7 . 0 
3 7 5 . 0 
3 5 3 . 0 
3 0 . 7 
- 5 . 9 
7 1 . 6 
1 2 7 . 8 
1 0 2 . 3 
7 8 . 5 
- 2 0 . 0 
3 7 . 9 
1 0 7 . 0 
8 5 . 3 
2 1 . 7 
- 2 0 . 2 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U F C K 
3 3 4 . 7 
2 7 8 . 9 
2 9 4 . 1 
- 1 6 . 7 
5 . 4 
8 9 . 6 
8 5 . 1 
7 2 . 8 
- 5 . 1 
- 1 4 . 4 
6 7 . 5 
6 7 . 7 
6 4 . 3 
0 . 3 
- 5 . 0 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 7 
2 . 4 
1 0 . 4 
2 8 5 . 0 
3 5 0 . 0 
3 2 4 . 0 
2 2 . 3 
- 7 . 4 
9 0 . 5 
1 2 0 . 7 
1 0 4 . 2 
3 3 . 4 
- 1 3 . 7 
8 2 . 6 
8 1 . 5 
P 4 . 6 
- 1 . 3 
' . 8 
3 1 6 . 3 
2 8 4 . 4 
2 9 1 . 2 
- 1 0 . 1 
2 . 4 
7 2 . 5 
7 0 . 3 
7 3 . 2 
- 3 . 0 
4 . 2 
6 6 . 7 
6 0 . 2 
6 6 . 2 
- 9 . 8 
1 0 . 0 
2 . 5 
2 . 8 
2 . 4 
8 . 7 
- 1 1 . 3 
2 9 1 . 0 
3 2 4 . 0 
3 1 0 . 0 
1 1 . 3 
- 4 . 3 
7 5 . 9 
7 6 . 2 
9 0 . 2 
0 . 4 
1 3 . 4 
7 3 . 2 
7 6 . 1 
8 6 . 5 
- 2 . 7 
1 3 . 8 
3 2 5 . 9 
3 0 5 . 6 
3 1 7 . 9 
- 6 . 2 
4 . 0 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
8 3 . 5 
- 1 0 . 1 
1 9 . 7 
6 6 . 7 
5 9 . 7 
6 4 . 7 
- 1 0 . 4 
8 . 2 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 6 
2 . 0 
5 . 3 
3 2 5 . 0 
3 7 5 . 0 
2 9 9 . 0 
1 5 . 4 
- 2 0 . 3 
9 6 . 1 
1 4 3 . 6 
7 3 . 5 
4 9 . 4 
- 4 5 . 3 
7 7 . 4 
6 6 . 4 
6 2 . 4 
- 1 4 . 3 
- 5 . 9 
3 1 6 . 5 
2 9 4 . 9 
3 3 0 . 6 
- 6 . 8 
1 2 . 1 
8 3 . 0 
7 6 . 1 
1 1 0 . 0 
- 8 . 3 
4 4 . 5 
7 4 . 8 
6 7 . 5 
8 3 . 2 
- 9 . 8 
2 3 . 3 
2 . 4 
2 . 5 
3 . 3 
1 . 6 
5 5 . 1 
3 4 4 . 0 
3 7 7 . 0 
3 1 3 . 0 
9 . 6 
- 1 5 . 6 
1 1 0 . 6 
1 5 0 . 1 
1 1 0 . 8 
3 5 . 7 
- 2 6 . 2 
8 8 . 3 
7 5 . 3 
9 8 . 9 
- 1 4 . 7 
3 1 . 3 
1 
S 1 
1 
2 9 3 . 0 
2 9 2 . 9 
- 1 . 7 
8 3 . 8 
9 5 . 4 
: 
1 3 . 9 
7 9 . 0 
7 7 . 5 
7 2 . 4 
- 1 . 9 
- 6 . 6 
2 . 3 
2 . 9 
3 . 4 
4 . 0 
1 6 . 5 
3 7 7 . 0 
4 5 7 . 0 
3 7 0 . 0 
2 1 . 2 
- 1 9 . 0 
1 3 5 . 3 
1 6 9 . 1 
1 3 0 . 0 
2 4 . 5 
- 2 3 . 1 
9 2 . 2 
9 3 . 0 
0 . 9 
1 
0 1 
1 
3 3 2 . 1 
2 9 9 . 2 
- 9 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 4 
- 2 . 0 
8 4 . 9 
7 3 . 1 
- 1 3 . 9 
3 . 5 
3 . 6 
0 . 9 
4 4 4 . 0 
4 8 1 . 0 
8 . 3 
1 6 7 . 5 
1 9 4 . 7 
1 6 . 2 
1 0 9 . 4 
9 6 . 9 
- 1 1 . 4 
1 
Ν I 
1 
2 9 2 . 5 
2 6 0 . 1 
- 1 1 . 1 
1 0 4 . 5 
9 1 . 1 
- 1 2 . 9 
7 8 . 0 
6 7 . 7 
- 1 3 . 2 
2 . 7 
3 . 0 
1 1 . 3 
4 6 3 . 0 
4 4 5 . 0 
- 4 . 9 
1 6 7 . 7 
1 7 5 . 2 
4 . 5 
9 6 . 3 
3 7 . 3 
- 9 . 7 
D 
3 2 2 . 6 
3 0 4 . 5 
- 5 . 6 
1 0 4 . 5 
8 9 . 8 
- 1 4 . 1 
8 1 . 6 
6 9 . 5 
- 1 4 . 9 
3 . 0 
3 . 0 
- 0 . 1 
4 2 9 . 0 
3 9 8 . 0 
- 7 . 2 
1 5 2 . 3 
1 4 3 . 3 
- 5 . 9 
8 0 . 5 
8 3 . 4 
3 . 5 
A N N E E / Y E A R / J A H R 
3 7 2 7 
3 3 7 8 
- 9 . 4 
1 0 1 4 
1 0 4 7 
3 . 2 
B 6 3 
8 6 0 
- 0 . 4 
33 
3 6 
1 1 . 0 
4 2 0 4 
4 8 3 3 
1 5 . 0 
1 3 5 5 
1 7 4 6 
2 8 . 9 
1 0 5 6 
1 0 6 3 
0 . 7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3152 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
5 1 . 3 
7 . 1 
3 7 . 1 
- 8 6 . 1 
4 2 0 . 6 
5 1 
7 
37 
- 3 6 . 1 
4 2 0 . 6 
: 
: 
: 
10 .2 
1 2 . 4 
1 5 . 2 
2 2 . 2 
2 2 . 3 
0 . 9 
9 . 4 
9.S 
- 5 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 
F I 
I 
5 1 . 6 
5 . 4 
2 9 . 9 
- 8 9 . 6 
4 5 7 . 8 
1 0 3 
12 
6 7 
- 8 7 . 9 
4 3 6 . 6 
: 
9 . 8 
9 . 5 
1 2 . 9 
- 2 . 9 
3 5 . 9 
9 . 9 
9 . 3 
0 . 7 
- 9 . 3 
-eo. i 
1 
Μ I 
1 
8 1 . 5 
3 . 7 
4 7 . 2 
- 8 9 . 3 
4 4 3 . 1 
1 3 4 
21 
1 14 
- 8 8 . 5 
4 3 9 . 2 
12 .7 
1 0 . 1 
1 3 . 3 
- 2 0 . 8 
3 1 . 5 
0 . 6 
1 . 2 
0 . 3 
1 0 5 . 3 
- 7 2 . 6 
1 
A 1 
1 
2 8 . 9 
9 . 2 
3 6 . 7 
- 6 8 . 1 
2 9 8 . 0 
2 1 3 
3 0 
1 5 1 
- 8 5 . 7 
3 9 6 . 4 
7 . 5 
9 . 9 
1 3 . 3 
3 2 . 4 
3 3 . 8 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 7 
4 4 . 1 
- 7 7 . 0 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3 1 . 3 
12 .2 
2 4 . 9 
- 6 1 . 1 
1 0 4 . 2 
7 4 5 
4 3 
1 76 
- 8 2 . 6 
3 1 2 . 8 
: 
7 . 9 
8 . 4 
10.3 
6 . 6 
2 2 . 7 
0 . 7 
0 . 4 
1 . 0 
- 3 6 . 7 
1 7 9 . 9 
4 5 . 5 
1 1 . 4 
1 7 . 4 
- 7 4 . 9 
5 2 . 5 
2 90 
5 4 
1 9 3 
- 8 1 . 4 
2 5 7 . 8 
: 
T . l 
1 0 . 9 
8 . 3 
5 2 . 1 
- 2 3 . 8 
0 . 5 
9 . 2 
9 . 7 
- 5 0 . 5 
1 8 7 . 0 
2 3 . 2 
1 3 . 4 
7 . 4 
- 4 2 . 4 
- 4 4 . 3 
3 1 3 
6 7 
2 0 1 
- 7 8 . 5 
1 9 7 . 9 
: 
: 
: 
: 
: 
6 . 0 
1 2 . 1 
7 . 4 
1 0 2 . 4 
- 3 9 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
2 9 4 . 3 
- 7 6 . 1 
8 . 3 
1 2 . 2 
5 . 3 
4 6 . 9 
- 5 2 . 4 
3 2 2 
8 0 
2 0 6 
- 7 5 . 3 
1 5 9 . 4 
: 
= 
: 
8 . 2 
1 3 . 3 
6 . 6 
6 1 . 8 
- 5 0 . 5 
0 . 3 
0 . « 
0 . 4 
2 0 9 . 3 
- 5 2 . 7 
1 
S 1 
1 
5 . 9 
1 8 . 9 
2 2 0 . 0 
3 2 7 
9 3 
- 6 9 . 9 
: 
7 . 2 
1 4 . 3 
9 9 . 0 
0 . 3 
9 . 8 
1 . 0 
1 5 7 . 6 
3 6 . 2 
1 
ο ι 
1 
7 . 5 
2 4 . 5 
2 2 6 . 8 
3 3 5 
1 2 3 
- 6 3 . 3 
: 
: 
: 
: 
7 . 7 
1 6 . 2 
1 11 .8 
0 . 3 
9 . 8 
2 3 6 . 0 
1 
Ν I 
1 
4 . 3 
2 7 . 2 
5 3 1 . 7 
3 3 9 
1 5 0 
- 5 5 . 7 
= 
: 
: 
: 
: 
1 0 . 3 
1 2 . 6 
2 2 . 4 
0 . 2 
0 . 9 
3 5 2 . 4 
D 
5 . 1 
3 5 . 7 
6 0 1 . 7 
3 4 4 
1 8 6 
- 4 6 . 0 
* 
I 
: 
: 
7 . 3 
1 3 . 0 
7 8 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
1 9 . 3 
I 
ANNEE/YFAR/J»HR | 
1 
344 1 
1 S 6 
- 4 6 . 0 
344 1 
1 8 6 
- 4 6 . 0 1 
t j 
: j 
ι 1 
: | 
: 
: | 
102 1 
1 4 3 
4 0 . 1 1 
6 1 
9 1 
4 8 . 3 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3 1 5 2 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 N E D E R L A N D 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 L U X E M B O U R 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N O 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
6 5 . 2 
2 1 . 8 
4 0 . 2 
- 6 6 . 5 
8 4 . 2 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
- 8 6 . 3 
5 . 7 
IEL G l E 
4 . 6 
4 . 4 
2 . 8 
- 4 . 4 
- 3 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGDOM 
0 . 9 
0 . 0 
2 7 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
a . 2 
6 . 6 
7 . 9 
- 1 9 . 5 
1 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F I 
1 
5 6 . 5 
1 9 . 5 
2 8 . 1 
- 6 5 . 4 
4 3 . 8 
0 . 5 
0 . 0 » 
9 . 1 
- 9 0 . 6 
2 0 0 . 0 
5 . 2 
4 . 5 
4 . 7 
- 1 3 . 8 
5 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
2 3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
7 . 1 
6 . 1 
7 . 4 
- 1 4 . 1 
2 1 . 3 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ I 
1 
8 0 . 8 
3 1 . 8 
4 8 . 8 
- 6 0 . 6 
5 3 . 4 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 3 
- 4 2 . 3 
- 4 4 . 5 
4 . 1 
3 . 3 
5 . 5 
- 7 . 8 
4 5 . 1 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
2 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
3 . 9 
3 . 0 
- 3 7 . 1 
1 0 5 . 1 
9 . 0 
9 . 0 
9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
3 1 . 4 
1 8 . 4 
3 3 . 2 
- 4 1 . 4 
8 0 . 5 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 4 
- 7 5 . 6 
1 1 0 . 0 
3 . 4 
5 . 5 
6 . 2 
6 1 . 3 
1 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 . 9 
2 . 7 
4 . 4 
- 3 0 . 8 
6 3 . 0 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 T E T E S / H E A O S / S T U E C K 
3 1 . 4 
1 9 . 5 
1 8 . 4 
- 3 7 . 9 
- 5 . 8 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 4 
- 1 4 . 5 
- 5 3 . 7 
5 . 2 
4 . 5 
4 . 6 
- 1 3 . 3 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 8 . 0 
- 1 0 0 . O 
0 . 0 
6 . 1 
1 . 9 
3 . 5 
- 6 8 . 9 
3 4 . 2 
0 . 9 
9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
4 3 . 5 
1 6 . 7 
1 5 . 2 
- 6 1 . 7 
- 8 . 8 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 6 1 . 0 
1 6 3 . 7 
3 . 5 
3 . 7 
3 . 7 
5 . 4 
- 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 8 
2 . 1 
- 8 5 . 5 
1 6 2 . 5 
9 . 9 
0 . 0 
9 . 9 
0 . 0 
9 . 9 
2 5 . 3 
1 4 . 4 
1 1 . 3 
- 4 3 . 1 
- 2 1 . 4 
0 . 0 + 
0 . 5 
0 . 9 
1 1 7 0 . 7 
6 8 . 9 
2 . 2 
5 . 0 
2 . 4 
1 2 6 . 5 
- 5 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
3 . 5 
2 . 3 
- 4 9 . 3 
- 2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 9 
1 9 . 6 
1 0 . 0 
1 1 9 . 8 
- 4 8 . 8 
1 . 7 
0 . 5 
0 . 6 
- 7 0 . 5 
2 3 . 0 
2 . 4 
4 . 3 
3 . 2 
7 4 . 1 
- 2 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
3 . 5 
3 . 4 
- 4 3 . 5 
- 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
9 . 0 
0 . 0 
1 
S 1 
1 
8 . 4 
3 6 . 3 
3 2 9 . 8 
2 . 2 
0 . 4 
- 8 2 . 7 
2 . 4 
4 . 3 
3 . 3 
9 9 . 8 
- 3 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
5 . 3 
4 . 2 
3 . 4 
- 2 0 . 8 
- 1 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
Π . 0 
1 
ο ι 
1 
1 5 . 4 
3 2 . 1 
1 0 8 . 5 
1 . 1 
0 . 5 
- 5 2 . 6 
2 . 9 
4 . 3 
4 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 6 
5 . 7 
5 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
1 
N 1 
1 
1 0 . 8 
3 1 . 1 
1 8 8 . 2 
0 . 2 
0 . 0 + 
- 7 6 . 4 
2 . 4 
1 . 6 
- 3 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
2 . 6 
5 . 8 
1 2 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
1 5 . 5 
5 5 . 4 
2 5 8 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
- 6 6 . 3 
2 . 3 
3 . 4 
4 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
4 . 1 
2 . 0 
- 5 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
A N Ν Ε Ε / Y E A R / J A H R 
3 9 3 
3 1 7 
- 1 9 . 4 
1 0 
4 
- 6 0 . 8 
4 1 
5 0 
2 2 . 4 
0 
0 
0 . 0 
11 
0 
- 1 0 0 . 0 
6 6 
4 7 
- 2 9 . 6 
0 
0 
0 . 0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVtNS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3154 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J I 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 9 
2 . 3 
3 . 6 
1 0 . 2 
2 7 7 . 0 
1 8 . 9 
1 3 . 8 
1 3 . 2 
14 .9 
3 2 . 0 
- 1 8 . 1 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
= 
1 . 2 
1 2 . 1 
6 . 0 
8 8 2 . 0 
- 5 0 . 3 
3 . 7 
1 2 . 5 
10 .0 
4 2 . 7 
- 1 9 . 7 
1 
Μ I 
I 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
1 5 . 1 
6 . 2 
1 6 4 0 . 3 
- 5 9 . 1 
Β.6 
15 .8 
14 .4 
3 3 . 8 
- 9 . 2 
I 
A 1 
1 
0 . 0 
1 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 
6 
0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 6 
1 3 . 8 
3 . 5 
2 3 3 7 . 9 
- 7 4 . 2 
9 . 1 
1 9 . 7 
1 5 . 0 
1 1 6 . 3 
- 7 3 . 6 
ι ι 
M 1 J I 
1 1 
1 1 
J 1 A 1 
1 1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
0 . 0 0 . 0 
4 . 2 3 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 0 
10 13 
0 0 
0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
: : 
: : 
: : 
: : 
0 . 6 0 . 1 
9 .2 7 . 7 
2 . 4 2 . 8 
1461 .0 8 4 1 7 . 8 
- 7 3 . 7 - 6 3 . 4 
11 .2 6 . 6 
10 .7 9 . 3 
3 .4 1 4 . 3 
- 4 . 9 4 1 . 7 
- 2 1 . 4 5 3 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 0 . 5 1 0 . 5 
0 . 0 1 5 . 2 
0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 4 5 . 3 
0 0 
24 34 
0 0 
0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
: : 
: : 
0 . 2 0 . 4 
1 0 . 4 1 1 . 5 
4 . 9 7 . 6 
4 1 7 7 . 0 3 1 3 1 . 1 
- 5 2 . 7 - 3 4 . 2 
7 .9 1 1 . 0 
10 .4 1 6 . 0 
18 .7 1 8 . 5 
3 0 . 9 4 6 . 4 
8 0 . 4 1 5 . 4 
1 
S 1 
1 
1 .0 
1 . 1 
2 . 6 
0 
35 
0 . 0 
9 . 5 
12 .4 
2 3 9 6 . 8 
17.4 
16 .1 
16 .4 
2 9 . 7 
1 . 6 
1 
0 1 
1 
0 . 0 
6 . 9 
0 . 0 
0 
4 2 
0 . 0 
= 
: 
: 
9 . 7 
10 .4 
1 3 4 9 . 9 
10 .1 
14 .4 
4 3 . 0 
1 
Ν I 
1 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
0 
5 1 
0 . 0 
: 
: 
: 
1 . 0 
6 . 8 
5 B 3 . 3 
9 . 6 
13 .2 
3 7 . 5 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
0 .01 0 1 
0 . 0 1 43 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
Ol 0 I 
431 43 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
: ! 
: 1 : 
: ! 
: 1 l | 
: i f j 
1.21 10 I 
8 .11 126 I 
5 8 3 . 6 1 1213 .3 I 
11 .61 121 
13 .61 170 1 
17 .31 4 0 . 9 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3154 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 N E O E R L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 L U X E M B O U R 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 s 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
5 0 . 4 
8 4 . 6 
1 E L G I E 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
2 7 . 8 
- 3 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOOM 
2 . 4 
0 . 0 
5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
7 . 3 
3 . 9 
5 5 . 3 
- 4 6 . 6 
1 . 0 
2 . 3 
2 . 0 
1 7 2 . 8 
- 2 7 . 2 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 0 
1 0 1 . 3 
0 . 0 * 
0 . 5 
0 . 1 
3 3 2 1 . 4 
- 8 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
3 . 9 
3 . 7 
- 3 8 . 1 
- 5 . 1 
7 . 6 
3 . 0 
1 .3 
1 7 . 7 
- 3 8 . 9 
1 
Μ 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
1 . 4 
1 . 0 
6 0 8 1 . 8 
- 2 3 . 9 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
7 2 . 7 
- 8 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
8 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
9 . 3 
1 . 7 
3 . 3 
- 8 1 . 7 
1 2 3 . 5 
1 . 7 
3 . 3 
7 . 7 
9 0 . 7 
- 1 6 . 5 
1 
A I 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 7 
0 . 9 
2 6 2 8 . 1 
- 5 3 . 4 
0 . 0 * 
1 . 2 
0 . 1 
2 9 2 5 . 6 
- 9 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 . fl 
3 . 9 
8 . 3 
2 . 6 
1 1 2 . 3 
1 . 5 
2 . 6 
2 . 7 
7 1 . 7 
- 1 7 . 7 
I 
Μ I 
I 
1 
J 1 
I 
1 
J 1 
I 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 8 
0 . 7 
1 1 0 . 0 
- 6 2 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
- 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
4 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
7 . 3 
5 . 1 
1 0 0 . 0 
fl'.l 
7 . 7 
3 . 0 
2 . 5 
9 . 4 
- 1 6 . ? 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 4 
8 5 6 . 2 
- 5 3 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
3 3 . 5 
- 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 4 
O . O 
7 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
4 . 9 
2 . 4 
3 4 5 . 5 
- 5 1 . 0 
2 . 0 
1 . 2 
1 .3 
- 3 7 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 5 
0 . 4 
1 3 1 0 . 5 
- 2 8 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
- 6 . 4 
9 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
9 . 4 
1 . 1 
6 8 3 . 3 
- B 3 . 3 
7 . 7 
7 . 4 
1 . 0 
10.7 
- 5 8 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 1 
0 . 9 
1 . 7 
1 2 7 1 . 2 
8 4 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
3 8 . 6 
4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
9 . 7 
4 . 1 
3 4 0 . 9 
- 5 7 . 7 
2 . 2 
1 . 3 
1 . 2 
- 3 9 . 4 
- 1 1 . 8 
1 
S 1 
1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
: 
0 . 1 
2 . 0 
3 0 6 1 . 3 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
7 2 . 8 
- 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
9 . 4 
4 . 1 
1 9 3 . 7 
- 5 6 . 4 
2 . 8 
1 .3 
- 3 4 . 0 
1 
D I 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 9 
1 8 3 6 . 8 
0 . 9 
1 . 0 
1 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 6 
1 0 . 3 
1 3 6 . 1 
1 . 8 
3 . 1 
71 .8 
1 
Ν I 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 4 
8 3 1 . 5 
0 . 9 
0 . 7 
- 2 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
O . O 
- 1 0 0 . 0 
4 . 6 
3 . 5 
8 4 . 8 
3 . 8 
2 . 6 
- 3 2 . 3 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 2 
2 7 4 . 4 
0 . 9 
0 . 6 
- 3 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 3 
6 . 3 
6 5 . 8 
2 . 0 
1 . 8 
- 1 1 . 7 
ANNEE/VEAR/JAHR 
0 
0 * 
0 . 0 
2 
15 
6 4 8 . 0 
5 
7 
5 1 . 2 
0 
0 
0 . 0 
2 9 
0 
- 1 0 0 . 0 
4 5 
7 8 
7 2 . 8 
2 6 
2 9 
10 .1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE 80UCHFRIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3156 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHIA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 6 3 4 . 4 
2 079 . 2 
1 7 3 8 . 7 
2 7 . 2 
- 1 6 . 4 
JL 
1634 
2079 
1739 
2 7 . 2 
- 1 6 . 4 
1 1 0 4 . 7 
1 3 1 2 . 3 
1 1 5 6 . 5 
18 .3 
- 1 1 . 9 
JL 
1105 
1312 
1156 
1 3 . 3 
- 1 1 . 9 
ID 
3 9 3 . 1 
4 2 6 . 3 
3 6 8 . 7 
7 . 1 
- 1 3 . 5 
3 5 9 . 5 
4 5 5 . 6 
4 0 7 . 5 
2 6 . 7 
- 1 9 . 6 
1 
F I 
I 
1 5 0 2 . 6 
1 8 1 8 . 9 
1 5 9 4 . 6 
2 1 . 0 
- 1 2 . 3 
3137 
3898 
3333 
2 4 . 3 
- 1 4 . 5 
1 0 2 3 . 7 
1 1 3 9 . 6 
ICS? .8 
1 6 . 2 
- 9 . 0 
2128 
2502 
2239 
17 .5 
- 1 0 . 5 
3 3 2 . 5 
4 0 3 . 4 
3 5 2 . 2 
2 1 . 3 
- 1 2 . 7 
3 3 0 . 0 
3 3 0 . 8 
3 6 8 . 8 
1 5 . 4 
- 3 . 1 
I 
Η I 
I 
1 5 7 6 . 1 
1 7 6 9 . 9 
1 7 5 9 . 7 
17 .3 
- 0 . 6 
4713 
5663 
5093 
2 0 . 3 
- 1 0 . 1 
10 7 2 . 9 
1 1 6 7 . 6 
1 1 6 3 . 2 
3 .8 
0 . 1 
3201 
3670 
3408 
14 .6 
- 7 . 1 
3 6 4 . 5 
3 6 4 . 5 
3 7 2 . 5 
0 . 0 * 
2 . 2 
3 5 7 . 8 
4 0 2 . 3 
4 2 6 . 3 
12 .4 
6 . 0 
1 
A 1 
1 
16 7 6 . 1 
1374 .4 
1 6 4 8 . 1 
1 1 . 8 
- 1 2 . 1 
6339 
754? 
6741 
1 8 . 0 
- 1 0 . 6 
1 2 2 6 . 7 
1 2 6 0 . 8 
1 1 1 4 . 4 
2 . 3 
- 1 1 . 6 
442 3 
4930 
4522 
1 1 . 3 
- 8 . 3 
3 7 6 . 8 
4 1 3 . 2 
3 5 7 . 8 
9 . 1 
- 1 3 . 4 
4 0 1 . 2 
4 3 2 . 5 
3 8 6 . 3 
7 .8 
- 1 0 . 7 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1676 .0 
1672 .2 
1673.4 
- 0 . 2 
- 2 . 9 
8065 
9215 
8364 
14 .3 
- 9 . 2 
1 2 1 3 . 4 
1 1 1 6 . 1 
1120 .5 
- 8 . 4 
0 .4 
5646 
6046 
5642 
7 .1 
- 6 . 7 
3 7 1 . 9 
3 4 3 . 7 
3 4 7 . 1 
- 7 . 6 
1.0 
339 .2 
3 6 1 . 2 
3 6 2 . 1 
- 7 . 2 
0 . 2 
1 5 2 2 . 4 
1 5 4 1 . 6 
1 6 9 7 . 4 
1.3 
1 0 . 1 
95 83 
10756 
10062 
12 .2 
- 6 . 5 
1 0 7 8 . 3 
1 0 6 0 . 0 
12 2 2 . 1 
- 1 . 7 
' . 5 .3 
6725 
7106 
6865 
5 . 7 
- 3 . 4 
3 2 0 . 0 
3 1 6 . 2 
3 5 9 . 3 
- 1 . 2 
13 .7 
3 4 7 . 8 
3 4 5 . 8 
4 4 8 . 7 
- 0 . 6 
2 9 . 8 
1 7 0 3 . 9 
1 7 1 6 . 3 
1 7 3 2 . 4 
0 .4 
0 .9 
11297 
12473 
11794 
10 .4 
- 5 . 4 
1 2 1 2 . 5 
1 1 2 3 . 1 
1 3 0 3 . 2 
- 7 . 4 
1 6 . 0 
7937 
8230 
8168 
3 .7 
- 0 . 8 
3 7 5 . 1 
3 3 1 . 6 
3 9 8 . 3 
- 1 1 . 6 
2 0 . 1 
3 9 1 . 3 
3 7 2 . 3 
4 4 9 . 1 
- 4 . 8 
2 0 . 6 
1 7 3 8 . 1 
1 7 3 0 . 8 
1 9 3 5 . 9 
- 0 . 4 
1 1 . 9 
13035 
14203 
13730 
9 . 0 
- 3 . 3 
1 1 9 6 . 2 
1 1 2 0 . 9 
1 4 0 6 . 4 
- 6 . 3 
2 5 . 5 
9133 
9350 
9574 
2 . 4 
2 . 4 
3 5 5 . 3 
3 3 8 . 0 
4 2 9 . 1 
- 4 . 8 
2 6 . 9 
3 7 6 . 7 
3 6 4 . 5 
4 6 1 . 1 
- 3 . 2 
2 6 . 5 
1 
S 1 
1 
1 8 6 6 . 7 
1977 .8 
6 . 0 
14901 
16181 
Β.6 
1259 .6 
1251 .7 
- 0 . 6 
: 
10393 
10602 
2 . 0 
4 0 0 . 8 
3 9 4 . 2 
- 1 . 7 
4 0 7 . 5 
4 2 7 . 0 
4 3 1 . 3 
4 . 3 
1 .0 
I 
0 1 
1 
2 1 5 8 . 5 
2 0 8 6 . 0 
- 3 . 4 
17060 
18267 
7 . 1 
1 4 3 4 . 4 
1305 .7 
- 9 . 0 
11827 
11908 
0 .7 
4 5 3 . 1 
4 2 6 . 9 
- 5 . 8 
4 7 6 . 7 
4 3 5 . 6 
- 8 . 6 
1 
Ν I 
1 
2 0 4 4 . 5 
1 8 6 9 . 3 
- 8 . 6 
19104 
20136 
5 .4 
1 3 0 4 . 8 
1156 .5 
- 1 1 . 4 
13132 
13064 
- 0 . 5 
4 1 0 . 4 
3 7 3 . 9 
- 8 . 9 
4 2 9 . 0 
3 9 1 . 4 
- 8 . 8 
0 
1 9 9 3 . 2 
1 8 3 8 . 7 
- 7 . 8 
21098 
21975 
4 . 2 
1 3 2 8 . 3 
1 2 0 7 . 9 
- 9 . 1 
14460 
14272 
- 1 . 3 
3 7 9 . 8 
3 7 3 . 5 
- 1 . 6 
4 5 3 . 5 
4 2 4 . 6 
- 6 . 4 
1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
21098 | 
21975 1 
4 . 2 
21098 1 
21975 1 
4 . 2 1 
14460 
142 72 1 
- 1 . 3 1 
14460 1 
142 72 1 
- 1 . 3 1 
4540 1 
4505 1 
- 0 . 8 1 
4720 
4794 1 
1.6 1 
ANIMAUX OE BOUCHFRIE 
TOTAL GROS ROVINS 
PROOUCTION INDIGFNE BRUTE 
SLAUGHTER ANtMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
BRUTTOEI GENERZ EUGUNG 
1 1 
1 3156 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 t 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 1 3 . 4 
2 5 3 . 8 
2 3 0 . 3 
18 .9 
- 9 . 2 
7 0 . 9 
9 4 . 1 
8 2 . 6 
3 2 . 6 
- 1 2 . 2 
1ELGIE 
6 0 . 4 
7 9 . 2 
6 4 . 5 
3 1 . 1 
- 1 8 . 6 
2 . 3 
3 . 4 
2 . 9 
4 8 . 1 
- 1 5 . 0 
IGOQM 
3 3 3 . 5 
4 6 4 . 0 
3 7 2 . 0 
3 9 . 1 
- 1 9 . 8 
102 .2 
187 .9 
112 .5 
3 3 . 9 
- 4 0 . 1 
9 4 . 1 
115 .0 
9 7 . 7 
2 2 . 2 
- 1 5 . 0 
1 
F 1 
1 
2 3 6 . 5 
2 2 8 . 1 
2 2 7 . 8 
- 3 . 6 
- 0 . 1 
6 5 . 9 
9 4 . 8 
7 4 . 1 
4 3 . 9 
- 2 1 . 9 
5 6 . 5 
7 9 . 3 
5 6 . 9 
4 0 . 4 
- 2 8 . 2 
2 . 3 
3 .3 
3 .0 
3 9 . 8 
- 9 . 3 
2 9 9 . 5 
4 0 1 . 0 
3 3 2 . 0 
3 3 . 9 
- 1 7 . 2 
9 5 . 4 
1 2 5 . 2 
8 8 . 6 
3 1 . 2 
- 2 9 . 2 
8 4 . 0 
1C3.1 
9 1 . 1 
2 2 . 7 
- 1 1 . 6 
1 
Μ I 
1 
2 0 7 . 6 
2 3 0 . 5 
2 2 7 . 9 
1 1 . 0 
- 1 . 1 
7 8 . 0 
9 4 . 2 
7 7 . 2 
2 0 . 7 
- 1 8 . 0 
6 2 . 6 
7 3 . 1 
6 1 . 8 
16 .7 
- 1 5 . 4 
2 . 4 
2 . 9 
2 . 4 
2 3 . 8 
- 1 9 . 1 
3 2 5 . 5 
3 6 6 . 0 
3 8 7 . 0 
13.6 
0 . 3 
3 3 . 3 
1 2 8 . 7 
9 5 . 6 
4 5 . 8 
- 2 5 . 7 
3 9 . 4 
3 7 . 6 
1C8.9 
- 2 . 1 
2 4 . 3 
1 
A 1 
1 
2 9 7 . 0 
2 5 3 . 3 
2 3 6 . 4 
- 1 4 . 7 
- 6 . 7 
7 8 . 9 
8 8 . 8 
7 3 . 9 
1 2 . 6 
- 1 6 . 8 
6 7 . 8 
6 9 . 7 
5 7 . 6 
2 . 8 
- 1 7 . 4 
3 . 0 
3 . 7 
? . 3 
6 . 1 
- 2 6 . 7 
2 8 6 . 5 
3 7 5 . 0 
3 4 0 . 0 
3 0 . 0 
- 9 . 3 
7 1 . 5 
1 2 9 . 0 
1 0 6 . 2 
8 0 . 4 
- 1 7 . 7 
8 9 . 5 
1 0 9 . 6 
3 7 . 5 
2 2 . 5 
- 2 0 . 1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3 0 3 . 2 
2 5 9 . 4 
2 7 5 . 7 
- 1 4 . 5 
6 . 3 
8 9 . 4 
B5.9 
7 3 . 1 
- 3 . 9 
- 1 5 . 0 
6 2 . 3 
6 3 . 4 
5 9 . 9 
1.8 
- 5 . 5 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 7 
2 . 4 
10 .4 
2 8 6 . 5 
3 5 0 . 0 
3 1 0 . 0 
2 2 . 2 
- 1 1 . 4 
3 5 . 8 
1 2 1 . 6 
1C5.8 
4 1 . 7 
- 1 3 . 0 
85 .3 
84.8 
8 7.0 
- 0 . 9 
3 .1 
2 7 2 . 8 
2 6 7 . 7 
2 7 6 . 0 
- 1 . 9 
3 . 1 
7 1 . 8 
7 0 . 8 
7 2 . 8 
- 1 . 3 
2 . 3 
6 3 . 4 
5 6 . 7 
6 2 . 7 
- 1 0 . 5 
1 0 . 6 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 4 
8 . 7 
- 1 1 . 3 
2 9 2 . 5 
3 2 4 . 0 
2 9 7 . 0 
1 0 . 3 
- 8 . 3 
7 1 . 5 
8 0 . 3 
9 0 . 5 
1 2 . 3 
1 2 . 7 
80 .2 
7 7 . 3 
8 7 . 3 
- 3 . 6 
13 . f, 
3 0 0 . 6 
2 9 1 . 2 
3 0 6 . 6 
- 3 . 1 
5 .3 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
8 3 . 0 
- 1 0 . 0 
19 .0 
6 4 . 7 
5 4 . 9 
6 2 . 7 
- 1 5 . 1 
1 4 . 2 
3 .3 
3 .4 
3 .6 
2 .0 
5 . 3 
3 2 6 . 5 
3 7 5 . 0 
2 8 9 . 0 
14 .9 
- 2 2 . 9 
9 0 . 4 
1 4 9 . 5 
7 6 . 8 
6 5 . 4 
- 4 8 . 6 
7 9 . 6 
6 8 . 7 
6 3 . 4 
- 1 3 . 6 
- 7 . 7 
3 0 7 . 6 
2 7 5 . 4 
3 2 0 . 6 
- 1 0 . 4 
1 6 . 4 
8 1 . 4 
7 6 . 5 
1 1 1 . 1 
- 6 . 0 
4 5 . 1 
7 2 . 8 
6 3 . 8 
8 0 . 6 
- 1 2 . 3 
2 6 . 3 
2 . 4 
2 . 5 
3 . 3 
1 .6 
5 5 . 1 
3 4 5 . 5 
3 7 7 . 0 
3 1 8 . 0 
9 . 1 
- 1 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 5 6 . 3 
1 1 1 . 5 
4 7 . 5 
- 2 8 . 7 
9 0 . 5 
7 6 . 6 
1 0 0 . 0 
- 1 5 . 3 
3 0 . 6 
1 
S 1 
1 
2 8 9 . 6 
2 5 6 . 9 
- 1 1 . 3 
8 1 . 7 
9 7 . 0 
: 
18.8 
7 7 . 2 
7 3 . 6 
7 0 . 0 
- 4 . 6 
- 5 . 0 
2 . 3 
2 . 9 
3 .4 
4 . 0 
16 .5 
3 7 B . 5 
4 5 7 . 0 
3 7 0 . 0 
2 0 . 8 
- 1 9 . 0 
1 3 3 . 7 
1 7 4 . 3 
1 3 0 . 7 
3 0 . 4 
- 2 5 . 0 
9 5 . 0 
9 4 . β 
- 0 . 1 
I 
0 1 
1 
3 1 6 . 7 
2 6 7 . 1 
- 1 5 . 7 
101 .5 
1 0 2 . 8 
1.3 
8 2 . 9 
6 9 . 8 
- 1 5 . 7 
3 .5 
3 .6 
0 . 9 
4 4 5 . 5 
4 8 1 . 0 
8 .0 
1 6 7 . 5 
1 9 9 . 3 
19 .0 
111 .2 
1 0 0 . 0 
- 1 0 . 1 
1 
Ν I 
1 
2 8 1 . 7 
2 2 9 . 0 
- 1 8 . 7 
1 0 4 . 5 
9 2 . 4 
- 1 1 . 6 
7 6 . 5 
6 6 . 8 
- 1 2 . 7 
2 . 7 
3 .0 
1 1 . 3 
4 6 9 . 5 
4 4 5 . 0 
- 5 . 2 
1 6 9 . 7 
1 7 7 . 9 
4 . 8 
1 0 0 . 6 
B 9 . 9 
- 1 0 . 6 
D 
3 0 7 . 1 
2 4 9 . 1 
- 1 8 . 9 
1 0 4 . 6 
9 0 . 9 
- 1 3 . 1 
8 0 . 2 
6 6 . 7 
- 1 6 . 9 
3 . 0 
3 .0 
- 0 . 1 
4 3 0 . 5 
3 9 8 . 0 
- 7 . 5 
1 5 2 . 0 
1 4 7 . 6 
- 2 . 9 
8 2 . 5 
8 5 . 1 
3 . 1 
ANNEE/YEAR/JAHR 
3334 
3061 
- 8 . 2 
1006 
1058 
5 . 2 
827 
817 
- 1 . 2 
33 
36 
i i .o 
4222 
4833 
1 4 . 5 
1334 
1778 
3 3 . 3 
1082 
1092 
1.0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3111 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
< 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J I 
I 
4 6 7 . 8 
5 5 1 . 5 
4 7 5 . 7 
1 7 . 9 
- 1 3 . 7 
JL 
4 6 8 
5 5 2 
4 7 6 
1 7 . 9 
- 1 3 . 7 
2 4 9 . 7 
2 4 2 . 4 
2 4 3 . 0 
- 2 . 9 
0 . 2 
JL 
2 5 0 
2 4 2 
2 4 3 
- 2 . 9 
0 . 2 
10 
2 . 4 
5 . 2 
2 . 9 
113 .? 
- 4 3 . 6 
7 5 . 9 
8 6 . 3 
8 2 . 5 
1 4 . 4 
- 5 . 0 
1 
F 1 
1 
4 3 8 . 6 
4 6 6 . 5 
4 5 0 . 7 
6 . 4 
- 3 . 4 
9 0 6 
1013 
9 76 
12 .3 
- 9 . 0 
2 4 6 . 4 
2 1 4 . 5 
2 3 2 . 2 
- 1 2 . 9 
8 . 3 
4 9 6 
4 57 
4 7 5 
- 7 . 9 
4 . 0 
2 . 5 
5 . 1 
3 . 3 
1 0 5 . 1 
- 3 6 . 1 
7 1 . 9 
76 .2 
8 0 . 2 
6 . 0 
5 . 3 
1 
Μ I 
I 
4 7 2 . 3 
4 9 3 . 0 
5 3 3 . 4 
5 . 4 
7 . 1 
1379 
1516 
1460 
1 0 . 0 
- 3 . 7 
2 5 7 . 8 
2 3 6 . 6 
2 6 4 . 3 
- 8 . 2 
1 1 . 7 
7 5 4 
6 94 
7 3 9 
- 8 . 0 
6 . 6 
2 . 9 
3 . 0 
2 . 3 
3 . 4 
- 2 2 . 8 
77 .5 
8 4 . 2 
9 3 . 8 
8 . 6 
11 .4 
I 
A 1 
1 
5 0 8 . 4 
5 0 0 . 9 
5 1 8 . 1 
- 1 . 5 
3 . 4 
1887 
2017 
1978 
6 . 9 
- 1 . 9 
3 0 2 . 0 
2 4 5 . 0 
2 6 0 . 7 
- 1 8 . 9 
6 . 4 
1056 
9 3 9 
1000 
- 1 1 . 1 
6 . 6 
2 . 3 
2 . 6 
3 . 5 
- 5 . 4 
3 2 . 6 
9 1 . 1 
8 5 . 4 
8 1 . 8 
- 6 . 3 
- 4 . 2 
H 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
5 0 2 . 5 
4 8 1 . 3 
5 0 6 . 5 
- 4 . 2 
5 . 2 
2390 
249B 
2484 
4 . 5 
- 0 . 6 
2 9 2 . 2 
2 4 3 . 6 
2 7 1 . 0 
- 1 6 . 6 
11 .3 
1343 
1182 
1271 
- 1 2 . 3 
7 . 5 
7 . 7 
2 . 1 
2 . 0 
- 2 3 . 3 
- 1 . 5 
81 .6 
7 1 . 6 
77 .3 
- 1 2 . 3 
8 . 0 
4 6 6 . 7 
4 2 9 . 2 
4 8 7 . 6 
- 8 . 0 
1 3 . 6 
28 56 
2927 
29 72 
2 . 5 
1 .5 
2 7 5 . 9 
2 3 6 . 6 
2 9 2 . 2 
- 1 4 . 2 
2 3 . 5 
1624 
1419 
1563 
- 1 2 . 6 
10 .2 
1 . 8 
1 . 3 
1 . 8 
- 2 9 . 0 
3 7 . 7 
7 0 . 7 
6 8 . 6 
9 3 . 1 
- 2 . 3 
4 3 . 0 
5 1 2 . 7 
5 1 1 . 3 
4 8 9 . 2 
- 0 . 2 
- 4 . 4 
3369 
3439 
3461 
2 . 1 
0 . 6 
3 0 2 . 1 
2 6 9 . 1 
3 1 4 . 1 
- 1 0 . 9 
1 6 . 7 
1926 
1688 
1878 
- 1 2 . 4 
11 .2 
2 . 9 
2 . 2 
4 . 3 
- 2 2 . 6 
9 4 . 2 
3 5 . 8 
74 .8 
9 9 . 7 
- 1 2 . 8 
3 3 . 3 
5 0 8 . 4 
5 2 2 . 5 
5 3 2 . 2 
2 . 8 
1 .9 
3877 
3962 
3993 
2 . 2 
0 . 8 
2 9 0 . 3 
2 7 5 . 6 
3 2 9 . 0 
- 5 . 1 
1 9 . 4 
2216 
1963 
2207 
- 1 1 . 4 
1 2 . 4 
8 . 3 
7 . 6 
1 1 . 3 
- 8 . 7 
4 8 . 7 
3 5 . 0 
8 2 . 1 
1 0 1 . 7 
- 3 . 4 
2 3 . 9 
1 
S 1 
1 
5 4 4 . 8 
5 7 5 . 1 
5 . 5 
4422 
45 37 
7 . 6 
2 9 0 . 6 
2 9 4 . 9 
1 . 5 
2507 
2258 
- 9 . 9 
17.3 
17 .4 
- 2 . 4 
9 7 . 8 
1 0 3 . 1 
9 2 . 7 
3 . 4 
- 1 0 . 6 
1 
ο ι 
1 
6 3 4 . 7 
6 2 0 . 7 
- 2 . 2 
5057 
5157 
2 . 0 
3 3 4 . 5 
3 2 1 . 9 
- 3 . 8 
2841 
2580 
- 9 . 2 
3 1 . 1 
3 6 . 8 
18.5 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 3 
- 6 . 2 
1 
Ν I 
1 
5 7 5 . 8 
5 2 3 . 0 
- 9 . 2 
5633 
5680 
0 . 3 
2 7 7 . 2 
2 5 8 . 7 
- 6 . 7 
3119 
2839 
- 9 . 0 
1 4 . 6 
1 2 . 7 
- 1 2 . 7 
9 8 . 2 
9 3 . 8 
- 4 . 5 
D 
5 6 6 . 6 
5 1 3 . 5 
- 9 . 4 
6199 
6194 
- 0 . 1 
2 8 6 . 4 
2 6 9 . 6 
- 5 . 8 
3405 
3109 
- 8 . 7 
3 . 6 
3 . 4 
- 5 . 6 
9 6 . 4 
B9 .9 
- 6 . 7 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
6199 1 
6194 
- 0 . 1 1 
6199 
6194 | 
- 0 . 1 
3405 1 
3109 | 
- 8 . 7 1 
3405 
3109 
- 8 . 7 
93 1 
9 9 
6 . 6 1 
1050 1 
1028 1 
- 2 . 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3111 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 197 5 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMAPK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 6 0 . 9 
1 4 0 . 3 
1 4 8 . 5 
­ 1 2 . 8 
5 . 9 
1 . 8 
1 . 6 
1 . 0 
­ 6 . 4 
­ 3 6 . 8 
¡ELGIE 
8 . 3 
7 . 8 
7 . 4 
­ 5 . 9 
­ 4 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
4 9 . 9 
­ 2 6 . 4 
IGDOM 
175 .0 
2 3 5 . 0 
1 9 5 . 0 
3 4 . 3 
­ 1 7 . 0 
4 ? . 0 
7 3 . 2 
3 7 . 0 
7 4 . 3 
­ 4 9 . 5 
1 . 1 
0 . 9 
0 . 3 
- 2 0 . ? 
­ 1 5 . ? 
1 
F 1 
1 
1 6 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 3 9 . 3 
­ 2 4 . 5 
1 3 . 7 
1 . 2 
2 . 1 
1 . 2 
7 2 . 0 
­ 4 5 . 6 
7 . 9 
7 . 6 
7 . 4 
­ 4 . 0 
­ 2 . 4 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 8 
7 6 . 4 
­ 6 . 4 
1 5 7 . 0 
2 1 0 . 0 
1 8 6 . 0 
3 3 . 8 
­ 1 1 . 4 
3 4 . 1 
4 0 . 9 
3 1 . 6 
1 9 . 9 
­ 2 2 . 7 
1 .7 
1 .1 
0 . 4 
­ 3 . 7 
­ 1 9 . » 
1 
Μ I 
1 
1 6 7 . 8 
1 3 9 . 3 
1 5 8 . 2 
- 1 6 . 7 
13.1 
1 . 6 
1 . 8 
1 . 2 
8 . 0 
­ 3 3 . 4 
7 . 5 
7 . 3 
8 . 4 
­ 2 . 5 
15 .1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
3 . 8 
­ 6 . 7 
1 8 0 . 0 
2 0 5 . 0 
2 2 5 . 5 
13 .9 
10 .0 
2 3 . 2 
5 5 . 7 
4 3 . 1 
6 7 . 8 
­ 2 2 . 6 
1 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
­ 4 4 . 6 
­ ^ 7 . 6 
1 
A 1 
1 
1 9 8 . 1 
1 4 8 . 1 
1 6 5 . 7 
­ 2 5 . 3 
1 1 . 6 
1 . 7 
1 . 6 
1 . 3 
­ 2 . 1 
­ 2 3 . 2 
7 . 6 
6 . 6 
3 . 6 
- 1 2 . 5 
2 9 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 4 
­ 1 1 . 7 
- 3 1 . 4 
1 7 4 . 0 
2 0 0 . 0 
7 0 9 . 0 
1 4 . 9 
4 . 5 
3 1 . 3 
5 5 . 1 
4 7 . 9 
7 6 . 0 
­ 1 3 . 1 
1 . 2 
0 . 8 
0 . 4 
­ 3 5 . 5 
­ 4 3 . 2 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 1 
1 
J 1 1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
198 .7 
1 6 2 . 1 
183 .2 
- 1 8 . 2 
1 3 . 0 
2 . 2 
1 . 3 
1 . 1 
­ 4 2 . 6 
- 1 2 . 1 
7 . 0 
6 . 1 
6 . 9 
- 1 2 . 1 
13.1 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
­ 2 2 . 2 
1 2 . 0 
1 7 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 8 9 . 5 
1 1 . 6 
­ 1 . 3 
3 6 . 9 
4 5 . 2 
4 5 . 4 
2 2 . 5 
0 . 4 
1 . 4 
0 . 5 
3 . 5 
- 6 3 . 1 
3.<> 
1 9 6 . 0 
1 6 0 . 3 
1 6 4 . 1 
­ 1 8 . 2 
1 4 . 3 
1 . 3 
1 . 1 
1 . 2 
­ 1 8 . 6 
8 . 5 
6 . 3 
5 . 0 
6 . 8 
­ 2 1 . 1 
3 6 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
7 . 8 
­ 2 5 . 5 
1 5 6 . 0 
1 6 5 . 0 
1 6 3 . 5 
5 . 3 
­ 0 . 9 
3 4 . 0 
2 7 . 2 
3 1 . 6 
­ 2 0 . 0 
16.7 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
­ 4 6 . 3 
­ 3 1 . 9 
2 0 5 . 4 
1 8 4 . 8 
2 0 1 . 7 
­ 1 0 . 0 
9 . 1 
1 . 6 
1 . 2 
1 . 2 
­ 2 5 . 3 
1 . 1 
6 . 0 
5 . 5 
6 . 5 
­ 7 . 8 
18 .7 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
2 9 . 1 
1 2 . 7 
171 .0 
192 .0 
1 4 7 . 0 
1 2 . 3 
­ 2 3 . 4 
3 8 . 7 
5 0 . 1 
2 7 . 6 
2 9 . 5 
­ 4 4 . 9 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 5 
­ 3 7 . 9 
­ 6 . 4 
1 8 7 . 7 
1 7 6 . 8 
2 0 5 . 5 
­ 5 . 8 
1 6 . 2 
1 . 6 
1 . 4 
1 . 7 
- 1 1 . 9 
2 0 . 6 
7 . 2 
7 . 0 
3 . 0 
­ 3 . 7 
1 5 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 8 
8 0 . 4 
1 5 . 2 
1 7 5 . 0 
1 9 1 . 0 
1 5 1 . 0 
9 . 1 
­ 2 0 . 9 
4 2 . 1 
5 4 . 9 
5 1 . 1 
3 0 . 4 
­ 6 . 9 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 1 
­ 3 . 0 
1 0 . 3 
1 
S 1 
1 
1 6 4 . 3 
1 6 3 . 6 
­ 0 . 4 
1 . 6 
1 . 9 
1 6 . 7 
3 . 4 
3 . 2 
7 . 4 
­ 2 . 5 
­ 9 . 2 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 9 
12 .0 
1 3 . 5 
1 9 4 . 0 
2 2 1 . 0 
1 7 8 . 0 
13 .9 
­ 1 9 . 5 
5 8 . 8 
5 7 . 7 
5 4 . 0 
­ 1 . 9 
­ 6 . 4 
1 . 4 
1 .4 
9 . 0 
1 
0 1 
1 
1 7 1 . 5 
1 6 2 . 4 
­ 5 . 3 
2 . 4 
1 . 3 
­ 2 3 . 1 
9 . 7 
3 . 5 
­ 1 2 . 5 
1 . 2 
1 . 0 
­ 1 0 . 1 
2 2 5 . 0 
2 2 8 . 0 
1 . 3 
7 3 . 3 
6 9 . 0 
­ 5 . 9 
1 . 9 
1 .3 
­ 6 . 9 
1 
Ν I 
1 
1 5 3 . 9 
1 4 2 . 2 
­ 7 . 6 
2 . 1 
1 . 4 
­ 3 1 . 8 
7 . 9 
7 . 7 
­ 3 . 1 
0 . 6 
0 . 9 
4 3 . 0 
2 2 4 . 0 
2 0 3 . 0 
­ 9 . 4 
7 3 . 0 
6 0 . 2 
­ 1 7 . 5 
1 . 6 
1 . 2 
­ 2 6 . 8 
D 
1 7 5 . 8 
1 6 6 . 9 
­ 5 . 1 
2 . 2 
1 . 3 
­ 4 3 . 3 
7 . 7 
7 . 5 
­ 2 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
1 1 . 7 
2 1 5 . 0 
1 9 3 . 0 
­ 1 0 . 2 
6 4 . 7 
5 0 . 5 
­ 2 1 . 9 
0 . 5 
0 . 3 
­ 3 1 . 7 
ANNEE/YEAR/JAHR 
2142 
1870 
­ 1 2 . 7 
2 1 
1 9 
­ 1 3 . 2 
9 1 
85 
­ 7 . 3 
7 
8 
1 6 . 9 
2218 
2435 
9 . 8 
5 6 2 
6 4 0 
1 3 . 8 
14 
11 
­ 2 5 . 2 
26 .11 .1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
TAB - 013 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EJR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHIANI 
1974 
1975 
1976 
t 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
3 4 0 . 3 311.7 
3 8 6 . 4 3 8 1 . 6 
3 3 8 . 8 3 3 8 . 3 
13.6 
-12.3 
340 
386 
339 
11.0 
-11.9 
291 
323 
235 
11.0 
-11.9 
183.7 
192.9 
176.9 
5 .0 
- Β . 3 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
371 .1 412.β 426.2 391 .1 410.4 378.2 364.8 372.4 321.0 329.6 
372.6 418.2 380.5 353.4 343.0 334 .0 360 .3 356 .3 295.0 337.6 
352.1 400 .7 390.1 414 .7 388 .6 4 0 8 . 3 : 
22 .4 
- 1 1 . 4 
0 . 4 
5 .2 
1.3 
- 4 . 2 
-1C.7 
2.5 
- 9 . 6 
17.4 
- 1 6 . 4 
13.3 
- 1 1 . 7 
2 2 . 3 
652 1023 1436 
768 1141 1559 
677 1069 1470 
13.6 
- 1 2 . 3 
17.8 
- 1 1 . 8 
11.5 
- 6 . 3 
9 . 6 
- 5 . 7 
4 . 1 
- 4 . 1 
1 . 7 
- 0 . 8 
-1 .1 
1.0 
- 2 . 4 
3 . 4 
20 .2 
- 1 1 . 1 
559 
645 
571 
15.4 
-11 .5 
160.3 
192.4 
179.1 
-0.2 
1.4 
8 79 
964 
395 
9.7 
-7.2 
185.3 
180.4 
198.5 
- 2 . 0 
- 2 . 4 
-14 .4 
2 .3 
- 9 . 5 
1 6 . 6 
- 1 6 . 1 
16.3 
- 1 0 . 1 
23 .2 
1239 1622 
1318 1645 
1240 1576 
6 .3 
- 5 . 9 
198.4 
210 .4 
203 .8 
1.4 
-4 .2 
207.0 
194.6 
201 .1 
- 0 . 5 
- 0 . 9 
186.3 
183 .7 
213 .6 
- 2 . 9 
1.4 
209.6 
179.0 
211.8 
- 3 . 8 
3 .9 
182.9 
175.3 
213 .7 
184.0 
187.7 
180.0 
181.5 
155.8 
145.7 
2 0 . 0 - 2 . 6 
- 6 . 9 10 .0 
6 .1 
3 . 1 
- 6 . 0 
3 .3 
- 1 . 4 
16 .3 
- 1 4 . 6 
1 8 . 3 
- 4 . 2 
2 1 . 9 
33 .3 
21.9 
15.0 
- 1 2 . 3 
2 . 5 
0 . 7 
- 1 1 . 4 
- 1 4 . 3 
- 2 9 . 7 
'.·> 
- 2 7 . 1 
33 .5 
- 3 0 . 4 
21.3 
- 2 0 . 0 
28 .1 
- 1 0 . 1 
6 . 6 
1362 
1939 
1860 
2253 
2293 
22 75 
2664 
2636 
2663 
3042 
2970 
3072 
3407 
3330 
3779 
3686 
4100 
3981 
4430 
4319 
2 9 1 . 2 
3 2 3 . 2 
2 8 4 . 9 
2 6 7 . 7 
3 2 1 . 6 
2 8 5 . 9 
3 1 9 . 8 
3 1 9 . 3 
3 2 3 . 7 
3 6 0 . 8 
3 5 3 . 7 
3 4 5 . 3 
3 8 2 . 1 
3 2 7 . 1 
3 3 6 . 2 
3 3 8 . 9 
3 0 6 . 6 
3 5 7 . 4 
3 5 7 . 5 
3 0 0 . 0 
3 4 8 . 9 
3 2 1 . 6 
2 6 9 . 0 
3 5 6 . 2 
3 1 1 . 6 
3 0 8 . 8 
3 1 7 . 2 
3 0 1 . 3 
2 7 1 . 2 
2 4 9 . 1 
2 8 5 . 5 
2 9 0 . 0 
1961 
1951 
1933 
2318 
2251 
22 82 
2640 
2541 
2638 
2951 
2849 
3268 
3151 
3540 
3400 
3825 
3690 
164.5 
172.0 
4 2 . 6 
5 6 . 9 
4 6 . 0 
4 4 . 6 
5 1 . 3 
4 5 . 0 
5 9 . 2 
6 0 . 7 
6 1 . 1 
7 6 . 3 
6 7 . 6 
5 7 . 6 
60 .7 
5 6 . 7 
5 3 . 7 
6 7 . 5 
4 9 . 2 
6 5 . 7 
6 7 . 4 
4 6 . 9 
5 6 . 9 
5 3 . 0 
4 2 . 4 
5 4 . 3 
5 2 . 4 
4 7 . 1 
5 0 . 2 
5 6 . 8 
4 5 . 2 
4 5 . 9 
4 1 . 0 
5 2 . 4 
4 7 . C 
4430 
4319 
4430 
4319 
3825 
3690 
3625 
3690 
2198 
2196 
699 
614 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3121 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
3 5 . 2 
2 7 . 3 
2 7 . 4 
- 2 2 . 5 
0 . 4 
9 . 4 
14 .5 
1 2 . 5 
5 4 . 0 
- 1 4 . 2 
El GIE 
1 9 . 5 
2 3 . 7 
2 1 . 4 
4 7 . 1 
- 2 5 . 3 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
3 1 . 3 
- 1 7 . 1 
IGDOM 
4 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 2 
1 6 . 7 
- 7 1 . 4 
4 4 . 5 
5 7 . 5 
4 3 . 7 
? 9 . 7 
- 1 5 . ? 
1 
F 1 
1 
3 3 . 8 
2 7 . 4 
3 0 . 0 
- 18 .9 
9 . 6 
9 . 0 
18 .5 
1 2 . 0 
1 0 6 . 4 
- 3 5 . 3 
1 9 . 4 
3 1 . 0 
1 9 . 0 
6 0 . 0 
- 3 8 . 7 
0 . 7 
1.1 
0 . 3 
5 4 . 5 
- 2 0 . 8 
4 . 0 
5 .0 
5 .0 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 1 
- 2 2 . 2 
- 8 5 . 7 
3 9 . ? 
5 4 . 7 
4 7 . 3 
3 3 . 5 
- 1 2 . 9 
1 
Μ I 
1 
3 9 . 2 
2 7 . 3 
3 1 . 0 
- 2 9 . 2 
1 1 . 7 
12 .4 
2 1 . 6 
12 .2 
7 3 . 8 
- 4 3 . 5 
2 3 . 0 
2 7 . 8 
2 0 . 4 
2 1 . 0 
- 2 6 . 8 
0 . 7 
1.0 
0 . 6 
3 2 . 4 
- 4 3 . 6 
5 . 0 
6 . 0 
7 .0 
2 0 . 0 
1 6 . 7 
0 .7 
0 . 7 
0 .2 
0 . 0 
- 7 1 . 4 
4 5 . 6 
4 6 . 6 
6 1 . 2 
2 . 2 
3 1 . 2 
1 
A 1 
1 
4 3 . 6 
3 0 . 9 
4 9 . 4 
- 2 9 . 1 
6 0 . 0 
1 5 . 1 
1 6 . 8 
1 3 . 3 
1 1 . 4 
- 2 0 . 8 
2 6 . 4 
2 6 . 8 
2 0 . 4 
1.4 
- 2 3 . 9 
1 .0 
1.1 
0 . 7 
1 6 . 0 
- 3 6 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
1.1 
0 . 1 
6 3 . 3 
- 9 0 . 9 
4 7 . 5 
5 7 . 5 
4 5 . 3 
2 1 . 1 
- 1 4 . 2 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
4 6 . 2 
2 9 . 8 
3 6 . 7 
- 3 5 . 4 
2 2 . 9 
2 0 . 7 
19 .5 
16 .8 
- 5 . 7 
- 1 3 . 7 
2 6 . 5 
2 5 . 4 
2 1 . 8 
- 4 . 5 
- 1 4 . 1 
1.0 
1.1 
1.1 
3.2 
3 . 6 
4 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
5 0 . 0 
0 .0 
0 .9 
0 .6 
0.3 
- 3 3 . 3 
- 5 0 . 0 
3 9 . 2 
4 6 . 8 
4 7 . 6 
19.3 
1.9 
4 0 . 4 
3 5 . 0 
3 5 . 8 
- 1 3 . 3 
2 . 3 
1 8 . 0 
1 5 . 7 
19 .5 
- 1 2 . 3 
2 4 . 1 
2 5 . 6 
2 1 . 7 
2 1 . 7 
- 1 5 . 2 
- 0 . 1 
1.1 
1.3 
1 .0 
1 5 . 3 
- 1 7 . 9 
5 .0 
5 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 .2 
0 .2 
- 3 3 . 3 
0 . 0 
4 6 . 9 
4 1 . 6 
5 2 . 2 
- 1 1 . 3 
2 5 . 4 
3 5 . 8 
3 5 . 7 
3 6 . 8 
0 . 0 -
3 . 0 
1 8 . 0 
1 5 . 4 
2 1 . 7 
- 1 4 . 3 
4 0 . 9 
2 5 . 5 
2 1 . 7 
2 0 . 7 
- 1 4 . 8 
- 4 . 5 
1.3 
1.2 
1.0 
- 4 . 7 
- 2 0 . 4 
4 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .6 
0 .5 
0 . 3 
- 1 6 . 7 
- 4 0 . 0 
4 8 . 3 
3 8 . 5 
3 5 . 4 
- 2 0 . 2 
- B . l 
4 1 . 9 
3 2 . 9 
4 0 . 3 
- 2 1 . 5 
2 2 . 4 
1 6 . 4 
1 5 . 1 
2 1 . 0 
- 7 . 9 
3 9 . 3 
2 6 . 4 
2 2 . 7 
2 5 . 7 
- 1 4 . 2 
1 3 . 2 
0 . 9 
0 . 6 
1.2 
- 3 2 . 0 
8 8 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
4 . 0 
2 5 . 0 
- 2 0 . 0 
0 . 8 
1.1 
0 . 3 
3 7 . 5 
- 7 2 . 7 
51 .8 
3 8 . 8 
4 7 . 3 
- 2 5 . 0 
2 3 . 1 
1 
S 1 
1 
3 4 . 8 
3 2 . 4 
- 7 . 0 
1 4 . 5 
1 6 . 7 
: 
1 5 . 1 
: 
2 5 . 1 
2 4 . 2 
2 2 . 8 
- 3 . 5 
- 5 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
- 1 . 4 
9 . 8 
5 .0 
6 . 0 
5 .0 
2 0 . 0 
- 1 6 . 7 
1 .0 
1 .0 
0 . 5 
0 . 0 
- 5 0 . 0 
4 7 . 2 
4 4 . 5 
- 5 . 3 
1 
α I 
1 
3 7 . 9 
3 6 . 3 
- 4 . 3 
16 .2 
15 .4 
- 5 . 0 
2 5 . 4 
2 1 . 9 
- 1 3 . 9 
0 . 9 
1.1 
19 .0 
6 .0 
8 .0 
3 3 . 3 
0 . 9 
0 . 5 
- 4 4 . 4 
4 3 . 3 
4 6 . 5 
- 3 . 8 
1 
Ν I 
1 
3 1 . 6 
3 0 . 0 
- 5 . 1 
1 3 . 5 
1 2 . 4 
- 8 . 3 
2 3 . 6 
1 9 . 3 
- 1 8 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
6 . 0 
5 . 0 
- 1 6 . 7 
0 . 6 
0 . 4 
- 3 3 . 3 
4 3 . 3 
4 0 . 5 
- 6 . 3 
0 
2 6 . 9 
3 6 . 8 
3 6 . 9 
1 4 . 8 
1 3 . 1 
- 1 1 . 3 
2 6 . 1 
2 0 . 4 
- 2 1 . 9 
0 . 8 
0 . 7 
- 1 2 . 5 
6 . 0 
5 . 0 
- 1 6 . 7 
0 . 4 
0 . 2 
- 5 0 . 0 
3 7 . 7 
4 2 . 4 
12 .2 
ANNEE/YEAR/JAHR 
447 
382 
- 1 4 . 5 
178 
195 
9 . 5 
293 
292 
- 0 . 3 
11 
12 
8 . 9 
57 
66 
1 5 . 8 
β 
8 
- 7 . 2 
539 
555 
3 . 0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHER IE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KU EHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3131 
EJR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
% 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM! 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
6 2 3 . 1 
7 3 9 . 1 
6 1 4 . 3 
I B . 6 
- 1 6 . 9 
JL 
6 2 3 
7 3 9 
6 1 4 
1 6 . 6 
- 1 6 . 9 
4 5 6 . 2 
5 1 5 . 5 
4 4 4 . 7 
13 .0 
- 1 3 . 7 
JL 
4 5 6 
5 15 
4 4 5 
13 .0 
- 1 3 . 7 
ID 
1 5 0 . 0 
137 .4 
1 1 4 . 7 
- 8 . 4 
- 1 6 . 5 
169 .9 
2 1 7 . 4 
193 .5 
2 3 . 0 
- 1 1 . 0 
1 
F I 
I 
5 7 8 . 6 
6 0 2 . 4 
5 2 0 . 1 
4 . 1 
- 1 3 . 7 
1202 
1341 
1134 
1 1 . 6 
- 1 5 . 4 
4 2 2 . 2 
4 2 9 . 7 
3 9 2 . 0 
1 . 8 
- 3 . 8 
8 7 9 
9 4 5 
8 3 7 
7 . 6 
- 1 1 . 5 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 0 . 5 
- 9 . 1 
- 9 . 8 
1 5 4 . 6 
1 7 3 . 0 
1 7 1 . 1 
1 5 . 1 
- 3 . 9 
I 
Μ I 
1 
5 7 1 . 4 
5 9 0 . 9 
5 6 8 . 1 
3 . 4 
- 3 . 9 
1773 
1932 
17C2 
9 . 0 
- 1 1 . 9 
4 2 4 . 9 
4 3 0 . 6 
4 4 0 . 8 
1 . 3 
2 . 4 
1303 
13 76 
1277 
5 . 6 
- 7 . 1 
1 3 1 . 3 
112 .5 
1 2 4 . 0 
- 1 4 . 3 
10 .2 
1 5 9 . 2 
1 7 8 . 1 
1 3 5 . 5 
Π . 9 
4 . 7 
I 
A 1 
1 
5 3 6 . 6 
6 2 0 . 8 
4 8 1 . 5 
1 5 . 7 
- 2 2 . 4 
2310 
2553 
2184 
1 0 . 5 
- 1 4 . 4 
4 3 0 . 5 
4 5 3 . 5 
3 7 5 . 8 
5 . 4 
- 1 7 . 2 
1734 
1830 
1653 
5 . 5 
- 9 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 3 
- 0 . 4 
- 1 3 . 2 
1 6 6 . 3 
1 3 8 . 3 
1 6 8 . 3 
1 3 . 5 
- 1 0 . 6 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1O00 TETES/HEAOS/STUECK 
5 3 0 . 7 
5 2 1 . 0 
4 8 0 . 7 
- 1 . 8 
- 7 . 7 
2340 
3074 
2665 
8 . 2 
- 1 3 . 3 
4 1 6 . 3 
3 8 1 . 2 
3 7 5 . 1 
- 8 . 4 
- 1 . 6 
2150 
2211 
202B 
2 . 8 
- 8 . 3 
1 1 8 . 8 
9 4 . 2 
1 0 4 . 5 
- 2 0 . 7 
1 1 . 0 
1 5 9 . 6 
159 .9 
1 5 3 . 3 
0 . 2 
- 1 . 0 
4 7 9 . 1 
4 9 0 . 2 
5 1 6 . 7 
2 . 3 
5 . 4 
3320 
35 64 
3182 
7 . 4 
- 1 3 . 7 
3 7 0 . 3 
3 6 6 . 2 
4 1 1 . 7 
- 1 . 1 
12 .4 
2521 
2577 
7440 
? . ? 
- 5 . 3 
9 8 . 9 
8 6 . 5 
1 0 4 . 6 
- 1 0 . 5 
13 .4 
1 4 8 . 8 
1 5 6 . 8 
1 9 7 . 5 
5 . 4 
7 6 . 0 
5 3 ? . 2 
5 3 3 . 7 
5 4 5 . 9 
0 . 3 
7 . 3 
3852 
4098 
3728 
6 . 4 
- 9 . 0 
4 1 1 . 8 
3 7 7 . 7 
4 4 3 . 9 
- 8 . 3 
17.5 
2932 
2955 
2864 
0 . 3 
- 2 . 4 
114 .3 
9 7 . 4 
1 2 8 . 3 
- 1 5 . 2 
3 1 . 3 
1 6 6 . 8 
1 6 7 . 0 
196 .4 
0 . 1 
1 7 . 6 
5 5 9 . 9 
5 3 6 . 3 
6 3 7 . 7 
- 4 . 2 
1 8 . 9 
4412 
46 34 
4365 
5 . 0 
- 5 . 8 
4 1 9 . 4 
3 7 7 . 3 
4 9 5 . 6 
- 1 0 . 0 
3 1 . 4 
3352 
3332 
3360 
- 0 . 6 
1 . 4 
1 1 4 . 9 
9 5 . 8 
1 3 9 . 2 
- 1 6 . 6 
4 5 . 2 
1 6 5 . 0 
1 5 9 . 5 
2 0 5 . 4 
- 3 . 3 
2 6 . 8 
1 
s ι 
1 
6 3 2 . 2 
6 5 9 . 4 
4 . 3 
5044 
5294 
5 . 0 
: 
4 6 9 . 3 
4 5 2 . 1 
- 3 . 7 
38 21 
3784 
- 1 . 0 
1 3 6 . 5 
1 1 9 . 9 
- 1 2 . 2 
177 .4 
135 .4 
1 9 5 . 7 
4 . 5 
5 . 6 
1 
ο ι 
1 
7 7 0 . 0 
7 0 1 . 8 
- 8 . 9 
5814 
5996 
3 . 1 
5 6 6 . 3 
4 7 1 . 2 
- 1 6 . 8 
4387 
4255 
- 3 . 0 
166 .5 
1 3 0 . 1 
- 2 1 . 8 
2 1 5 . 2 
1 9 0 . 0 
- 1 1 . 7 
1 
Ν 1 
1 
7 3 5 . 1 
6 6 0 . 8 
- 1 0 . 1 
6549 
6656 
1 . 6 
5 2 5 . 2 
4 3 9 . 9 
- 1 6 . 2 
4912 
4695 
- 4 . 4 
1 4 7 . 6 
1 2 6 . 8 
- 1 4 . 1 
2 0 3 . 7 
176 .4 
- 1 3 . 4 
D 
7 1 0 . 5 
6 3 8 . 6 
- 1 0 . 1 
7259 
7295 
0 . 5 
5 2 8 . 3 
4 6 2 . 5 
- 1 2 . 5 
5441 
5156 
- 5 . 2 
1 3 1 . 6 
1 1 8 . 6 
- 9 . 6 
2 1 7 . 6 
1 9 6 . 9 
- 6 . 7 
_ — I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
72 59 1 
7295 1 
0 . 5 
7259 1 
7295 1 
0 . 5 
5441 1 
5158 1 
- 5 . 2 
5441 
5158 1 
- 5 . 2 
1560 1 
1359 
- 1 2 . 9 1 
2104 1 
2156 1 
2 . 5 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SC« ACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3131 
1 
1 ITAL IA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 197 5 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 197 5 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 t 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
6 1 . 6 
7 8 . 5 
6 5 . 9 
2 7 . 6 
- 1 6 . 1 
5 0 . 9 
5 7 . 3 
5 0 . 3 
1 2 . 6 
- 1 2 . 2 
1ELGIE 
2 3 . 3 
2 4 . 2 
19 .5 
3 . 6 
- 1 9 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 7 
2 2 . 1 
9 . 5 
IGDOM 
8 8 . 0 
1 1 9 . 0 
9 7 . 0 
3 5 . 2 
- 1 3 . 5 
3 9 . 1 
6 5 . 0 
3 8 . 6 
6 6 . ? 
- 4 0 . 6 
3 9 . 3 
3 9 . 6 
3 4 . 0 
- 0 . 4 
- 1 4 . 3 
1 
F 1 
1 
7 5 . 7 
7 1 . 3 
5 9 . 0 
- 5 . 9 
- 1 7 . ? 
4 7 . 5 
4 7 . 9 
4 3 . 3 
C.9 
- 9 . 5 
2 1 . 4 
2 0 . 8 
1 7 . 6 
- 2 . 9 
- 1 5 . 2 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
- 2 5 . 8 
2 8 . 0 
3 2 . 0 
9 4 . 0 
7 3 . 0 
1 4 . 6 
- 2 2 . 3 
4 0 . 2 
4 7 . 8 
2 6 . 4 
19.9 
- 4 4 . 3 
3 4 . 2 
3 0 . 9 
2 3 . 7 
- 9 . 4 
- 7 . 3 
I 
Μ I 
1 
5 7 . 7 
6 7 . 8 
6 0 . 6 
17 .5 
- 1 0 . 6 
5 4 . 0 
5 0 . 4 
4 8 . 4 
- 6 . 7 
- 3 . 6 
22 .2 
2 1 . 2 
2 1 . 3 
- 4 . 6 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 9 
13.2 
4 6 . 2 
8 2 . 0 
9 4 . 0 
7 2 . 0 
1 4 . 6 
- 2 3 . 4 
3 1 . 6 
3 8 . 8 
2 2 . 5 
7 7 . 3 
- 4 2 . 0 
3 ? . 9 
? 7 . 4 
32 .8 
- 1 6 . 7 
19.6 
1 
A 1 
1 
6 2 . 0 
6 3 . 5 
3 2 . 0 
7 . 5 
- 4 9 . 6 
5 7 . 6 
5 2 . 9 
4 5 . 2 
0 . 6 
- 1 4 . 5 
2 2 . 6 
2 2 . 1 
1 9 . 8 
- 2 . 3 
- 1 0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
1 4 . 6 
3 . 5 
5 5 . 0 
9 3 . 0 
5 9 . 0 
6 9 . 1 
- 3 6 . 6 
2 1 . 1 
3 9 . 0 
2 1 . 6 
8 4 . 8 
- 4 4 . 6 
3 0 . 0 
3 4 . 9 
2 5 . 5 
1 6 . 4 
- 2 6 . 9 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
6 2 . 1 
5 6 . 9 
4 9 . 2 
- 8 . 4 
- 1 3 . 5 
5 5 . 0 
5 0 . 0 
4 2 . 3 
- 9 . 1 
- 1 5 . 5 
2 0 . 5 
19 .6 
20 .2 
- 4 . 1 
2 . 7 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 7 
3 3 . 2 
2 4 . 9 
5 1 . 0 
7 7 . 0 
5 6 . 0 
5 1 . 0 
- 2 7 . 3 
3 1 . 3 
3 9 . 5 
2 4 . 5 
2 6 . 2 
- 3 8 . 0 
3 2 . 1 
2 3 . 3 
75 .1 
- 2 7 . 4 
7 . 7 
5 6 . 3 
5 9 . 9 
4 5 . 4 
6 . 5 
- 2 4 . 2 
4 4 . 1 
4 1 . 8 
4 1 . 3 
- 5 . 3 
- 1 . 1 
2 1 . 7 
1 8 . 5 
2 2 . 0 
- 1 4 . 7 
1 8 . 9 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
2 1 . 8 
- 3 . 8 
6 6 . 0 
7 7 . 0 
5 8 . 0 
1 6 . 7 
- 2 4 . 7 
1 9 . 0 
2 1 . 2 
2 2 . 0 
1 1 . 6 
3 . 9 
2 3 . 3 
2 5 . a 
2 5 . 0 
3 . 4 
- 3 . 0 
6 0 . 3 
5 4 . 3 
4 9 . 3 
- 1 0 . 1 
- 9 . 1 
4 7 . 5 
4 0 . 4 
4 6 . 7 
- 1 4 . 9 
1 5 . 7 
2 1 . 6 
1 7 . 9 
2 2 . 1 
- 1 7 . 3 
2 3 . 8 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 0 
6 . 3 
2 9 . 2 
6 8 . 0 
8 1 . 0 
6 0 . 0 
19 .1 
- 2 5 . 9 
3 0 . 1 
5 5 . 0 
2 1 . 3 
8 2 . 7 
- 6 1 . 3 
2 2 . 3 
2 0 . 0 
2 0 . 6 
- 1 0 . 3 
3 . 1 
6 1 . 0 
5 6 . 2 
5 4 . 0 
- 7 . 9 
- 3 . 8 
5 2 . 5 
4 4 . 4 
6 6 . 4 
- 1 5 . 6 
4 9 . 6 
2 5 . 4 
2 0 . 8 
2 9 . 6 
- 1 8 . 3 
4 2 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
1 . 0 
3 2 . 4 
5 7 . 1 
7 8 . 0 
7 8 . 0 
7 7 . 0 
0 . 0 
- 1 . 3 
3 5 . 0 
5 4 . 0 
2 5 . 6 
5 4 . 3 
- 5 2 . 6 
? 7 . 5 
? 7 . 0 
3 9 . 5 
- 1 . 7 
4 6 . 2 
1 
S 1 
1 
7 2 . 0 
6 3 . 2 
: 
- 1 2 . 2 
5 5 . 2 
5 7 . 9 
4 . 9 
2 7 . 7 
2 5 . 1 
2 5 . 6 
- 9 . 4 
2 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 8 
11 .4 
3 5 . 5 
8 7 . 0 
1 0 7 . 0 
9 0 . 0 
2 3 . 0 
- 1 5 . 9 
41 .1 
6 4 . 2 
3 8 . 7 
5 6 . 2 
- 3 9 . 7 
3 4 . 9 
3 6 . 1 
3 . 7 
1 
ο ι 
1 
9 0 . 2 
6 6 . 2 
- 2 6 . 7 
6 4 . 9 
6 1 . 5 
- 5 . 2 
2 8 . 9 
2 2 . 8 
- 2 1 . 1 
0 . 6 
0 . 6 
- 6 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 . 3 
4 9 . 2 
7 5 . 4 
5 3 . 3 
4 3 . 6 
3 7 . 3 
- 2 3 . 3 
1 
Ν I 
1 
8 2 . 2 
5 8 . 8 
- 2 6 . 4 
6 4 . 7 
5 5 . 5 
- 1 4 . 2 
2 6 . 5 
2 1 . 8 
- 1 7 . 7 
0 . 5 
0 . 6 
1 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
- 4 . 1 
4 7 . 4 
6 7 . 8 
4 3 . 0 
3 9 . 5 
3 5 . 1 
- 1 1 . 2 
D 
8 8 . 4 
6 8 . 3 
- 2 2 . 8 
6 3 . 2 
5 4 . 1 
- 1 4 . 4 
2 6 . 6 
2 1 . 9 
- 1 7 . 7 
0 . 6 
0 . 7 
3 . 3 
1 0 7 . 0 
9 7 . 0 
- 9 . 3 
4 3 . 2 
4 9 . 0 
1 3 . 4 
3 2 . 0 
3 0 . 2 
- 5 . 8 
ANNEE/YEAR/JAHR 
8 2 9 
7 6 5 
- 7 . 8 
6 5 2 
6 1 4 
- 5 . 8 
2 8 8 
2 5 7 
- 1 1 . 0 
7 
7 
9 . 9 
9 9 3 
1153 
1 6 . 1 
4 2 8 
6 1 7 
4 4 . 0 
3 9 8 
3 6 8 
- 7 . 5 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFFRS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGFSAMT 
3141 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUHl 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 6 9 . 4 
4 1 0 . 3 
3 6 6 . 9 
5 2 . 3 
- 1 0 . 6 
JL 
2 6 9 
4 1 0 
3 6 7 
5 2 . 3 
- 1 0 . 6 
1 7 2 . 7 
2 4 2 . 9 
2 1 6 . 9 
4 0 . 7 
- 1 0 . 7 
L 
1 7 3 
2 4 3 
2 1 7 
4 0 . 7 
- 1 0 . 7 
D 
6 9 . 9 
9 4 . 7 
7 9 . 2 
3 5 . 4 
- 1 6 . 3 
5 8 . 2 
7 4 . 7 
7 1 . 4 
2 3 . 3 
- 4 . 4 
1 
F I 
I 
? 3 3 . 3 
3 7 6 . 7 
3 3 4 . 4 
6 1 . 4 
- 1 1 . 2 
5 0 3 
7 97 
7 0 1 
5 6 . 5 
- 1 0 . 9 
1 5 0 . 3 
2 3 2 . 3 
2 0 1 . 8 
5 4 . 8 
- 1 3 . 3 
3 2 3 
4 76 
4 19 
4 7 . 3 
- 1 2 . 0 
5 5 . 6 
9 1 . 8 
7 6 . 3 
6 4 . 5 
- 1 6 . 9 
51 .1 
6 3 . 7 
6 2 . 7 
2 4 . 7 
- 1 . 6 
1 
Μ I 
1 
2 4 4 . 2 
3 2 2 . 0 
3 2 6 . 3 
3 1 . 9 
1 . 3 
7 4 7 
1109 
1028 
4 8 . 5 
- 7 . 3 
1 5 9 . 5 
1 9 5 . 7 
1 8 5 . 9 
2 2 . 7 
- 5 . 0 
4 8 3 
6 7 1 
6 0 5 
3 9 . 1 
- 9 . 9 
5 6 . 9 
6 3 . 7 
5 4 . 9 
11 .8 
- 1 3 . 8 
5 3 . 9 
6 4 . 7 
7 1 . 9 
2 0 . 0 
11 . 1 
1 
A 1 
1 
2 4 9 . 5 
3 2 9 . 7 
2 8 8 . 1 
3 2 . 1 
- 1 2 . 6 
9 9 6 
1439 
1316 
4 4 . 4 
- 8 . 5 
1 6 7 . 5 
2 0 7 . 2 
1 6 6 . 4 
2 3 . 7 
- 1 9 . 7 
6 5 0 
8 7 5 
7 7 1 
3 5 . 1 
- 1 2 . 2 
5 6 . 1 
7 0 . 4 
5 1 . 0 
2 1 . 2 
- 2 7 . 6 
59 .1 
7 2 . 0 
6 3 . 3 
7 1 . 8 
- 1 2 . 1 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
2 5 0 . 6 
2 5 7 . 7 
7 7 9 . 7 
1 8 . 8 
- 6 . 2 
1247 
1736 
1595 
3 9 . 2 
- 8 . 2 
1 6 1 . 3 
1 7 6 . 3 
1 6 1 . 7 
9 . 3 
- 8 . 5 
8 1 1 
1055 
9 3 2 
3 0 . 0 
- 1 1 . 6 
5 0 . 8 
5 ? . l 
4 7 . 3 
7 . 5 
- 9 . 1 
5 6 . 7 
6 2 . 8 
6 0 . 4 
10 .8 
- 3 . 8 
2 3 5 . 0 
2 7 7 . 5 
3 0 0 . 6 
1 8 . 1 
3 . 3 
1482 
2014 
1896 
3 5 . 9 
- 5 . 9 
1 4 1 . 6 
1 6 4 . 6 
1 7 1 . 7 
1 6 . 2 
4 . 4 
9 5 3 
1219 
1104 
2 a . o 
- 9 . 5 
4 0 . 0 
4 6 . 0 
4 4 . 7 
14 .8 
- 2 . 7 
55 .7 
6 7 . 1 
7 3 . 8 
17 .5 
18.9 
2 3 1 . 0 
3 3 1 . 1 
3 1 7 . 1 
17 .6 
- 4 . 2 
1763 
2345 
2213 
3 3 . 0 
- 5 . 6 
166 .3 
1 6 7 . 8 
1 9 3 . 9 
1 2 . 9 
3 . 2 
1119 
1407 
1298 
2 5 . 7 
- 7 . 8 
5 3 . 6 
5 4 . 6 
5 6 . 4 
1 . 9 
3 . 2 
6 3 . 5 
7 3 . 9 
7 7 . 5 
1 6 . 4 
4 . 9 
3 0 2 . 4 
3 4 1 . 1 
3 4 8 . 2 
1 2 . 8 
2 . 1 
2065 
2686 
2561 
3 0 . 1 
- 4 . 7 
1 7 4 . 7 
1 8 8 . 5 
2 1 6 . 1 
7 . 9 
1 5 . 7 
1294 
1596 
1516 
2 3 . 3 
- 5 . 0 
5 7 . 0 
6 1 . 1 
6 4 . 0 
7 . 1 
4 . 8 
6 3 . 0 
6 5 . 3 
8 1 . 6 
3 . 7 
2 5 . 0 
1 
S 1 
1 
3 2 9 . 6 
4 0 1 . 1 
2 1 . 7 
2395 
3087 
2 8 . 9 
1 9 5 . 0 
2 2 0 . 9 
1 3 . 3 
1439 
1817 
2 2 . 0 
6 9 . 1 
7 1 . 1 
2 . 9 
6 7 . θ 
7 6 . 0 
7 7 . θ 
12 .1 
2 . 4 
1 
o 1 
1 
3 9 3 . 7 
4 2 4 . 9 
7 . 9 
2789 
3512 
2 5 . 9 
2 3 1 . 9 
2 3 6 . 8 
2 . 1 
1721 
2054 
1 9 . 3 
6 2 . 5 
8 4 . 3 
2 . 1 
7 6 . 2 
7 5 . 5 
- 0 . 9 
1 
N 1 
1 
4 1 7 . 5 
4 0 9 . 6 
- 1 . 9 
3206 
3922 
2 2 . 3 
2 4 3 . 4 
2 3 3 . 3 
- 4 . 1 
1964 
2287 
1 6 . 4 
1 0 1 . 7 
9 4 . 5 
- 7 . 1 
7 1 . 8 
6 6 . 0 
- 5 . 3 
0 
3 9 5 . 2 
3 9 2 . 1 
- 0 . 8 
3601 
4314 
1 9 . 8 
2 3 9 . 9 
2 3 5 . 0 
- 2 . 0 
2204 
2522 
1 4 . 4 
8 6 . 2 
8 4 . 4 
- 2 . 1 
7 5 . 8 
7 5 . 8 
0 . 0 » 
1 
1ANNEE/YEAR/JAHR 1 
ι ι 
3601 1 
4314 | 
1 9 . 8 1 
3601 
4314 1 
1 9 . 6 1 
2204 1 
2522 1 
14 .4 1 
22 04 
2522 1 
1 4 . 4 1 
782 1 
869 1 
1 1 . 1 1 
752 1 
834 1 
1 0 . 9 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3141 
1 
1 ITALIA 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELANO 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 0 . 9 
2 9 . 7 
2 6 . 7 
4 2 . 2 
- 3 . 4 
9 . 6 
2 0 . 3 
18 .2 
1 1 1 . 7 
- 1 0 . 3 
1ELGIE 
13 .5 
2 2 . 4 
1 8 . 5 
6 6 . 2 
- 1 7 . 4 
0 . 5 
1 . 1 
0 . 8 
9 4 . 7 
- 2 0 . 8 
IGDOM 
6 5 . 0 
1 0 5 . 0 
9 7 . 0 
6 1 . 5 
- 7 . 6 
2 4 . 1 
4 3 . 2 
4 0 . 7 
1 0 0 . 0 
- 1 5 . 6 
7 . 6 
14 .2 
12 .2 
8 5 . 6 
- 1 3 . 9 
1 
F 1 
1 
2 1 . 2 
2 6 . 5 
2 7 . 6 
2 5 . 4 
3 . 9 
8 . 9 
2 6 . 0 
1 7 . 0 
1 9 6 . 9 
- 3 4 . 6 
13 .0 
2 3 . a 
1 7 . 5 
6 3 . 8 
- 2 6 . 4 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 8 
6 0 . 6 
- 1 5 . 1 
5 5 . 0 
9 2 . 0 
8 6 . 0 
6 7 . 3 
- 6 . 5 
2 1 . 0 
3 8 . 1 
3 4 . 2 
8 1 . 4 
- 1 0 . 2 
7 . 0 
13 .3 
12 .4 
9 7 . 0 
- 1 0 . 0 
I 
Μ I 
1 
2 3 . 6 
2 7 . 1 
2 6 . 9 
14 .8 
- 0 . 8 
10 .3 
19 .5 
1 4 . 6 
3 1 . 5 
- 2 5 . 2 
1 3 . 7 
1 9 . 9 
17 .2 
4 5 . 1 
- 1 3 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 5 
3 9 . 4 
- 4 3 . 2 
5 7 . 0 
3 1 . 0 
9 4 . 5 
4 2 . 1 
16 .7 
19 .7 
3 5 . 7 
34 .1 
8 1 . 2 
- 4 . 5 
3 . 0 
9 . 6 
n.e 
2 0 . 7 
2 2 . 5 
I 
A 1 
1 
2 4 . 7 
2 9 . 5 
2 2 . 9 
1 9 . 5 
- 2 2 . 3 
1 0 . 3 
1 5 . 9 
1 3 . 7 
5 4 . 2 
- 1 3 . 9 
1 4 . 6 
1 8 . 6 
1 5 . 0 
2 7 . 4 
- 1 9 . 4 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 5 
4 . 7 
- 3 3 . 7 
5 4 . 0 
7 6 . 0 
7 9 . 0 
4 0 . 7 
3 . 9 
1 8 . 7 
3 2 . 7 
3 2 . 6 
7 4 . 9 
- 0 . 3 
9 . 7 
1 3 . 8 
10.1 
4 9 . 3 
- 2 6 . 8 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HFADS/STUECK 
28 .2 
3 0 . 2 
2 5 . 0 
7 . 2 
- 1 7 . 2 
1 1 . 7 
14 .3 
1 2 . 6 
2 2 . 0 
- 1 1 . 6 
1 3 . 5 
1 6 . 6 
15.5 
2 2 . 9 
- 6 . 7 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
- 7 . 9 
3 . 5 
5 8 . 0 
7 5 . 0 
7 2 . 5 
2 9 . 3 
- 3 . 3 
2 1 . 4 
3 5 . 5 
3 4 . 1 
6 5 . 9 
- 3 . 9 
O . » 
1C.9 
11 .3 
10.2 
3 . 6 
2 3 . 7 
2 9 . 4 
2 5 . 9 
2 4 . 1 
- 1 2 . 1 
9 . 1 
1 1 . 7 
1 1 . 2 
2 8 . 9 
- 3 . 8 
1 3 . 1 
1 4 . 9 
1 5 . 6 
1 4 . 1 
4 . 7 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
- 1 6 . 9 
3 . 5 
6 4 . 0 
7 7 . 0 
3 3 . 5 
2 0 . 3 
8 . 4 
2 2 . 6 
2 7 . 6 
3 6 . 3 
2 2 . 1 
3 1 . 5 
5 . 3 
3 . 3 
9 . 1 
2 2 . 7 
9 . r . 
2 4 . 4 
3 1 . 2 
3 0 . 1 
2 7 . 9 
- 3 . 5 
1 0 . 4 
1 2 . 7 
13 .8 
2 1 . 9 
8 . 7 
1 3 . 6 
1 4 . 7 
1 5 . 3 
7 . 5 
4 . 3 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 9 
- 5 . 5 
1 5 . 9 
8 2 . 0 
9 8 . 0 
8 8 . 0 
19 .5 
- 1 0 . 2 
2 6 . 7 
3 3 . 0 
29 .3 
4 2 . 3 
- 2 2 . 9 
6 . 0 
7 . 3 
5 . 9 
2 1 . 5 
- 1 9 . 5 
2 5 . 8 
2 9 . 3 
3 0 . 8 
1 3 . 6 
5 . 1 
1 2 . 4 
15 .2 
2 0 . 8 
2 2 . 2 
3 7 . 0 
1 5 . 7 
1 7 . 0 
1 9 . 9 
8 . 5 
1 6 . 6 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 9 
- 1 6 . 8 
6 3 . 2 
6 7 . 0 
1 0 4 . 0 
6 6 . 0 
1 9 . 5 
- 1 7 . 3 
3 2 . 8 
4 0 . 2 
3 3 . 7 
2 2 . 6 
- 1 6 . 2 
7 . 9 
8 . 4 
1 0 . 4 
6 . 3 
2 3 . 7 
1 
s ι 
1 
2 7 . 0 
3 4 . 0 
2 5 . 9 
1 2 . 4 
19 .0 
5 2 . 6 
1 7 . 9 
2 0 . 1 
1 6 . 5 
1 2 . 0 
- 1 7 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 9 
- 2 . 5 
1 2 . 5 
9 1 . 0 
1 2 3 . 0 
9 7 . 0 
3 5 . 2 
- 2 1 . 1 
3 4 . 9 
4 6 . 2 
3 6 . 7 
3 2 . 4 
- 2 0 . 6 
9 . 7 
1 0 . 9 
26 .2 
1 
ο ι 
1 
3 2 . 5 
3 4 . 6 
6 . 3 
1 9 . 0 
2 1 . 6 
14 .0 
2 0 . 9 
1 9 . 9 
- 4 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
2 . 5 
1 0 7 . 0 
1 2 7 . 0 
18 .7 
4 4 . 2 
4 9 . 8 
12 .7 
10 .5 
11 .3 
7 . 6 
1 
Ν I 
1 
2 4 . 9 
2 9 . 3 
1 7 . 8 
2 4 . 2 
2 1 . 8 
- 1 0 . 1 
1 9 . 9 
1 8 . 9 
- 5 . 3 
0 . 8 
0 . 8 
- 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
3 . 5 
4 6 . 7 
4 6 . 8 
0 . 2 
12.4 
1 0 . 5 
- 1 5 . 1 
D 
3 1 . 5 
3 2 . 9 
4 . 5 
2 4 . 3 
2 1 . 3 
- 1 2 . 2 
2 1 . 2 
1 9 . 7 
- 7 . 3 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
2 . 0 
4 4 . 0 
4 3 . 6 
- 0 . 9 
1 0 . 3 
1 0 . 5 
2 . 4 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
308 1 
364 1 
1 8 . 0 1 
1 
163 1 
219 1 
3 4 . 6 1 
191 | 
226 1 
1 8 . 8 1 
8 1 
9 1 
1 0 . 0 1 
• 936 
1180 1 
2 6 . 1 1 
3 5 7 
4 8 2 
3 5 . 2 1 
104 | 
130 1 
2 4 . 3 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE 80UCHFRIE 
VFAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVFS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TETFS/HEADS/STUFCX 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
537.5 504.3 
5 7 0 . 6 5 1 0 . 3 
5 0 1 . 6 4 7 7 . 3 
6 .7 
- 1 2 . 1 
537 
571 
50? 
6.7 
- 1 2 . 1 
1.1 
- 6 . 5 
3 . 7 
- 9 . 4 
5 5 6 . 5 
5 7 9 . 7 
6C6 .3 
4 . 2 
4 . 6 
1042 1599 
1081 1661 
979 1585 
3.9 
- 4 . 5 
6 4 8 . 3 6 4 4 . 9 
6 1 3 . 0 6 3 4 . 3 
5 9 2 . 8 6 0 2 . 2 
- 5 . 4 
- 3 . 3 
1.2 
- 4 . 2 
- 1 . 6 
- 5 . 1 
0.6 
- 4 . 4 
5 3 6 . 9 
6 1 1 . 3 
6 0 1 . 4 
4 . 2 
- 1 . 6 
6 5 6 . 6 
6 6 2 . 2 
5 9 1 . 7 
0.9 
- 1 0 . 7 
6 2 2 . 0 
6 1 1 . 3 
6 1 4 . 5 
- 1 . 7 
0.5 
6 1 1 . 0 
6 2 6 . 2 
6 3 5 . 8 
5 7 0 . 8 
5 6 9 . 7 
4 6 9 . 1 
1 . 2 
- 3 . 9 
1.1 
- 5 . 0 
0 . 7 
- 4 . 3 
605.6 
550.7 
2247 
2274 
2173 
789? 
7908 
2780 
34 79 
3519 
3382 
4135 
4181 
3973 
4757 
4793 
4586 
5366 
54 19 
6004 
5990 
6574 
64 59 
7180 
7010 
7160 
7010 
7160 
7010 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 1 2 . 5 4 7 8 . 9 5 2 1 . 7 6 1 7 . 6 6 1 9 . 2 5 6 1 . 2 6 2 8 . 0 5 8 0 . 9 5 5 7 . 7 5 6 5 . 8 4 9 6 . 7 5 4 9 . 5 
5 1 3 . 7 4 5 2 . 6 5 1 9 . 7 5 5 8 . 3 5 9 3 . 8 5 7 7 . 3 6 1 6 . 3 5 6 3 . 7 5 6 5 . 1 5 1 5 . 2 4 2 7 . 2 5 1 4 . 7 
4 7 1 . 9 4 4 6 . 7 5 6 0 . 8 5 5 8 . 3 5 8 0 . 7 5 8 1 . 2 5 7 0 . 4 5 9 0 . 0 : 
512 
5 1 4 
4 7 2 
0 . ? 
- 8 . 1 
6 4 . 0 
6 0 . 3 
4 7 . 6 
- 5 . 5 
- 1 . 3 
- 2 . 5 
- 4 . 9 
5 7 . 8 
5 4 . 6 
5 1 . 9 
- 0 . 4 
7 .9 
6 3 . 1 
6 4 . 8 
5 9 . 4 
- 9 . 6 
0 . 0 -
991 1513 2131 
966 1486 2044 
919 1479 2038 
- 4 . 0 
- 0 . 3 
8 0 . 2 
6 6 . 5 
6 2 . 8 
- 4 . 1 
- 2 . 2 
7 3 . Β 
7 0 . 7 
6 3 . 4 
2 . 9 
0 . 7 
- 2 . 9 
- 0 . 5 
6 2 . 2 
5 6 . 9 
5 6 . 5 
- 1 . 9 
- 7 . 4 
- 3 . 0 
4 . 7 
- 2 . 7 
- 1 . 6 
7 2 . 2 
5 3 . 0 
5 2 . 5 
- 2 . 3 
- 0 . 3 
6 8 . 8 
5 5 . 4 
5 7 . 9 
- 5 . 8 
- 2 1 . 1 
- 5 . 7 
- 4 . 9 
2 . 7 
- 3 . 3 
- 1 7 . 0 
- 5 . 5 
- 4 . 2 
- 1 0 . 4 
- 3 . 5 
- 0 . 7 
- 1 9 . 7 
- 9 . 3 
- 1 9 . 5 
4 . 5 
6 7 . 0 
6 3 . 1 
6 9 . 5 
5 6 . 9 
5 8 . 7 
4 5 . 9 
2750 
2638 
2618 
33 11 
3215 
3200 
3939 
3832 
3770 
4520 
4395 
4360 
50 78 
4961 
5643 
54 76 
6142 
5903 
6692 
6416 
7 2 . 2 
6 4 . 4 
6692 
6416 
6692 
6418 
610 
718 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
261.3 242.2 
271.5 244.0 
252.0 245.5 
3.7 
-7.2 
0.7 
0.6 
2 5 3 . 8 2 9 9 . 7 3 1 4 . 2 2 8 7 . 6 3 2 5 . 5 
2 6 4 . 9 ? 9 9 . 8 3 1 3 . 3 3 1 3 . 0 3 3 1 . 0 
? 5 8 . 5 2 8 0 . 6 ? 9 8 . 9 3 1 7 . 0 3 1 0 . 7 
4 . 4 
17.7 
0 . 0 * 
- 6 . 4 
- 0 . 3 
- 4 . 6 
8 . 8 
- 0 . 3 
1.7 
-6 .1 
7 9 6 . 7 
? 8 5 . 0 
3 0 1 . 8 
2 8 7 . 2 
2 8 0 . 7 
2 7 7 . 4 
2 8 2 . 7 
7 5 4 . 3 
2 4 8 . 5 
2 2 1 . 4 
2 6 9 . 5 
2 5 8 . 6 
- 3 . 9 
5 . 9 
- 2 . 3 
- 1 . 2 
3369 
3337 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TFTES/HEAOS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
9 8 . 7 
9 3 . 3 
3 6 . 2 
1 0 1 . 2 
7 6 . 0 
7 5 . 3 
9 9 . 4 
9 4 . 6 
5 4 . 4 
1 2 2 . 0 
8 9 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 9 . 4 
100 .4 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 2 
9 9 . 6 
109 .2 
1 0 6 . 8 
113 .2 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 7 
9 2 . 1 
1 0 2 . 6 
9 9 . 5 
9 1 . 9 
8 9 . 9 
7 0 . 6 
1 0 2 . 6 
9 2 . 9 
- 5 . 5 
- 7 . 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
-2.6 
2.0 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 7 6 / 7 5 
UNITED KINÍ 
1974 
1975 
1976 
13 .8 
- 1 8 . 9 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
163 .2 
- 5 0 . 0 
- 2 4 . 9 
- 0 . 8 
6 9 . 4 i l . 8 
6 7 . 5 6 0 . 0 
6 9 . 9 5 7 . 0 
- 2 . 9 
- 4 . 9 
- 4 . 8 
- 0 . 3 
3 7 . 9 
7 4 . 8 
8 6 . 6 
- 1 4 . 9 
15.9 
- 2 6 . 9 
2 2 . 3 
9 4 . 1 
6 1 . 6 
85 .2 
- 1 3 . 3 
4 .4 
- 1 5 . 9 
9 . 3 
9 1 . 1 
85 .3 
8 7 . 7 
- 6 . 3 
2 . 7 
- 7 . 1 
9 . 6 
8 3 . 8 
8 7 . 6 
8 3 . 3 
4 . 5 
- 4 . 9 
6 . 0 
- 6 . 4 
102 .4 
9 4 . 9 
6 3 . 6 
- 7 . 3 
- 1 1 . 8 
1 .9 
2 . 5 
8 1 . 6 
9 1 . 3 
9 2 . 8 
11.9 
1.7 
- 7 . 7 - 2 1 . 4 
9 0 . 1 
9 6 . 6 
9 2 . 4 
9 1 . 0 
8 1 . 6 
7 1 . 9 
- 1 . 5 - 1 1 . 9 
14 .2 
- 6 . 4 
1 8 . 6 
5 .9 
- 1 . 7 
- 3 . 0 
1 5 . 9 
- 1 2 . 7 
- 1 . 3 
0.2 
- 8 . 4 
- 9 . 1 
- 1 6 . 7 4 . 7 
1 3 . 8 - 1 2 . 9 
0 .1 0 .1 0 .1 
0 .1 0 .0* 0 .1 
0 .1 0 .0* 0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0* 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 2 . 5 - 1 3 . 5 
0.1 
0 .0* 
4 2 . 9 
1.8 
- 2 6 . 2 
- 6 2 . 5 
- 3 2 . 3 
3 9 . 7 
- 4 1 . 7 
- 4 . 3 
- 5 3 . 6 
- 2 9 . 2 
- 3 9 . 0 
- 4 . 0 
- 5 0 . 4 
4 8 . 4 
- 3 1 . 4 
- 1 0 . 0 
6 . 0 
5 .6 
1 4 7 . 6 
- 5 0 . 0 
8 0 . 0 
- 2 5 . 9 
1 0 4 . 2 
- 3 8 . 8 
71.4 
- 5 2 . 8 
4 2 . 9 
- 4 6 . 7 
75.0 
- 5 7 . 1 
1 9 . 4 
- 5 3 . 5 
19 .1 
- 4 8 . 2 
-21 .0 - 4 3 . 
8 3 . 0 
7 8 . 2 
18.5 
21.1 
17.1 
15.8 
18.1 
16.9 
17.3 
20 .5 
21.7 
21 .5 
21.2 
20 .5 
20.6 
23 .9 
20.9 
20 .3 
20.1 
20.1 
20.9 
19.2 
17.4 
22 .9 
19.1 
21 .7 
21.2 
22.2 
19.3 
21.6 
21.1 
20.0 
17.3 
22.1 
20.6 
0 . 0 
0 . 1 
19 .9 
5 0 . 0 
2 5 . 0 
2 1 . 0 
5 2 . 0 
2 6 . 0 
3 0 . 0 
5 4 . 0 
4 0 . 0 
2 4 . 0 
4 9 . 0 
3 0 . 0 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
1 7 . 0 
2 1 . 0 
3 0 . 0 
1 6 . 0 
2 4 . 0 
4 2 . 0 
18 .0 
3 6 . 0 
4 3 . 0 
2 0 . 0 
4 7 . 0 
5 6 . 0 
2 9 . 0 
6 2 . 0 
4 9 . 0 
6 4 . 0 
3 6 . 0 
5 0 . 0 
3 1 . 0 
1250 
1137 
1019 
981 
243 
244 
4 19 
528 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0.4 
1.0 
0.2 
0.2 
0.1 
0 . ' 
0 .7 
0 . 5 
0 .7 
150.0 - 5 0 . 0 150.0 
- 3 0 . 0 100.0 - £ 0 . 0 
0 .6 
0 .? 
0 .7 
- 6 6 . 7 
9.0 
0.2 
0 .3 
0 .2 
0.1 
0.4 
0.3 
5 0 . 0 3O0.O 
- 3 3 . 3 - 2 5 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 .2 
0 .0 
- 5 0 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 2 
2 0 . 0 
- 6 6 . 7 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 3 
- 6 2 . 5 
0 .0 
1.3 
1.1 
1.4 
0 . 9 
1.0 
0.4 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
4 . 7 
5 . 6 
4 . 4 
4 . 7 
5 . 5 
= .3 
5 . 1 
5 . 4 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 3 
4 . 3 
4.S 
3 . 7 
3 .9 
4 . 7 
3 . 5 
3 . 1 
4 .6 
4 . 0 
4 . 4 
5 . 6 
4 . 8 
6 . 7 
5 . 4 
5 . 6 
5 . 0 
5 . 3 
4 . 5 
4 . 5 
2 3 . 6 
7 J . I 
- 2 1 . 8 
1 7.0 
- 2 . 6 
- 1 0 . 6 
- 2 0 . 4 
- 4 . 3 
" . 8 
- 1 3 . 5 
( . . ' . 
- 1 6 . 0 - 1 4 . 0 - 1 4 . 5 
- 1 3 . 0 9 . 9 : 
62 
53 
ANIMAUX OE BOUCHER IF 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3162 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
4 . 7 
0 . 0 * 
0 . 0 -
- 1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 1 
4 
0 * 
0 -
- 1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 1 
: 
1 . 9 
0 . 7 
0 . 0 + 
- 6 3 . 7 
- 9 4 . 8 
O . O 
0 . 9 
4 . 7 
9 . 0 
0 . 0 
1 
F | 
1 
5 . 7 
0 . 0 * 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
9 4 1 1 . 8 
10 
0 * 
0 * 
- 1 0 0 . 0 
4 6 5 4 . 1 
: 
1 . 9 
0 . 9 
0 . 5 
- 4 9 . 1 
- 4 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
",.3 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Η I 
i 
6 . 3 
O.C* 
C O * 
- 1 0 0 . 0 
9 0 0 . 4 
1 7 
0 + 
0+ 
- 1 0 0 . 0 
2 7 7 7 . 0 
: 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
- 7 0 . 6 
- 4 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
9 . 0 
o . o 
I 
A I 
ι 
8 . 4 
0 . 0 * 
0 . 0 -
- 9 9 . 8 
- 1 0 0 . 0 
2 5 
0 + 
0 * 
- 9 9 . 9 
5 0 5 . 4 
: 
3 . 4 
0 . 8 
O . I 
- 7 7 . 4 
- 8 4 . 5 
0 . 0 
O . C 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
I 1 
M 1 J 1 ι ι 
1 1 
J 1 A 1 
1 1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
5 . 2 4 . 3 
O.T- 0 . 0 » 
0 . 0 - 0 . 0 -
- 1 0 0 . 0 - 9 9 . 4 
- 2 2 . 2 - 1 0 0 . 0 
30 35 
0» 0 * 
0» 0+ 
- 9 9 . 9 - 9 9 . 9 
5 0 5 . 4 1 5 0 . 0 
ï : 
: : 
2 . 6 3 . 3 
0 . 6 0 . 7 
0 . 4 0 . 1 
- 7 5 . 3 - 7 8 . 1 
- 3 9 . 1 - 8 1 . 8 
0 . 0 0 . 0 
Π.0 0 . 0 
7 . 0 8 . 9 
0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 
2 . 3 4 . 6 
0 . 0 - 0 . 0 -
0 . 0 - 0 . 0 -
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
- 5 1 . 6 9 . 6 
37 41 
0 * 0 * 
0 * 0* 
- 9 9 . 9 - 9 9 . 9 
1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 
: : 
: : 
2 . 3 4 . 9 
0 . 2 0 . 2 
O.O 0 . 0 * 
- 3 9 . 1 - 9 6 . 4 
- 1 0 0 . 0 - 9 3 . 8 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
7 . 1 1 5 . 2 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
2 . 7 
0 . 1 
- 9 4 . 9 
: 
4 4 
0 * 
- 9 9 . 6 
: 
7 . 9 
0 . 1 
- 9 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 
α ι 
1 
3 . 2 
0 . 0 -
- 1 0 0 . 0 
4 7 
0 » 
- 9 9 . 7 
: 
: 
: 
3 . 3 
0 . 2 
- 9 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
1 . 8 
0 . 0 -
- 1 0 0 . 0 
4 9 
0 » 
- 9 9 . 7 
= 
: 
: 
: 
1 . 9 
0 . 1 
- 9 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
2 . 1 
0 . 1 
- 9 3 . 1 
5 1 
0 » 
- 9 9 . 4 
. 
Î 
: 
: 
2 . 7 
0 . 2 
- 9 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
51 
0 » 
- 9 9 . 4 1 
51 1 
0» 1 
- 9 9 . 4 
: 1 
I | 
: 
1 1 
t 1 
: | 
33 1 
5 1 
- 8 4 . 0 1 
0 1 
0 
0 . 0 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TQ7ÍLES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
FINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3162 
1 
1 ITALIA 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
6 . 9 
0 . 3 
7 . 2 
- 9 6 . 3 
2 7 5 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1ELGIE 
0 . 0 » 
0 . 4 
0 . 3 
1 0 3 8 . 7 
- 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
(GDOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 9 
o . O 
1 
F 1 
1 
6 . 5 
7 . 1 
0 . 0 
- 6 7 . 4 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 2 
760O.0 
9 7 . 4 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
9 . 0 
0 . 0 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
5 . 7 
1 . 7 
0 . 0 
- 6 9 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 . 
1 . 0 
0 . 1 
0 3 0 9 9 . 9 
- 8 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o . n 
0 . 0 
O . n 
n.o 
o . O 
1 
A 1 
1 
5 . 4 
3 . 3 
0 . 0 
- 4 8 . 2 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 .0+ 
0 . 0 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
4 . 6 
6 . 3 
0 . 0 
3 7 . 5 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
- 2 3 . 3 
- 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
n.o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 9 
o.n 
0 . 0 
9 . 0 
1 6 . 9 
4 . 6 
0 . 0 
- 7 2 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 .0+ 
0 . 1 
- 9 4 . 7 
1250 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o . n 
0 . 0 
1 .3 
4 . 2 
0 . 0 
2 1 8 . 9 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
1 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
O . n 
0 . 1 
8 . 5 
0 . 0 
5 3 7 9 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 + 
0 . 0 
- 9 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 s ι 
1 
0 . 3 
10.4 
4 0 2 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
- 9 0 . 5 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
1 
o 1 
1 
0 . 2 
9 . 9 
3 8 9 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
8 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
n.o 
n . o 
o.n 
1 
N 1 
1 
0 . 4 
1 . 7 
3 8 2 . 0 
0 . 0 + 
0 . 3 
4 6 6 . 0 
0 . 2 
0 . 0 » 
- 7 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
D 
1 . 1 
2 3 . 2 
2 0 6 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ANNEE/YEAR/JAHR 
5 0 
7 6 
5 1 . 3 
0» 
0 » 
4 6 6 . 0 
1 
3 
8 2 . 2 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIF 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3164 1 
1 1 
1 EUR-9 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 
1 1974 1 
1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
I FRANCE 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
2 . 1 
4 . 2 
12 .7 
9 9 . 1 
2 0 1 . 3 
2 
4 
13 
9 9 . 1 
2 0 1 . 3 
: 
4 . 9 
3 . 0 
7 . 6 
- 3 8 . 7 
- 1 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
O . O 
O . O 
9 . 0 
1 
F 1 
1 
3 . 4 
7 . 1 
1 7 . 9 
1 0 5 . 7 
1 5 1 . 8 
6 
11 
3 1 
1 0 3 . 2 
1 7 0 . 2 
5 . 5 
6 . 7 
2 . 7 
2 1 . 2 
- 6 0 . 2 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ 1 
1 
4 . 1 
7 . 7 
16 .5 
8 7 . 7 
1 1 5 . 4 
10 
1 9 
4 7 
9 6 . 7 
1 4 8 . 1 
4 . 5 
5 . 4 
1 . 7 
2 1 . 5 
- 6 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A I 
I 
2 . 4 
9 . 1 
1 4 . 6 
2 7 9 . 2 
5 9 . 9 
12 
2B 
62 
1 3 3 . 1 
1 1 9 . 5 
: 
= 
1 . 8 
4 . 9 
0 . 7 
1 7 9 . 5 
- 8 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
O . n 
3 . 0 
O . C 
1 1 1 
M 1 J 1 J 1 A 
1 1 1 
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0 .4 0 . 0 1.9 0 . 3 
3 . 0 0 . 0 10 .6 0 . 0 -
1 6 . 4 1 9 . 5 17 .5 0 . 0 
6 4 4 . 0 0 . 0 4 4 1 . 1 - 1 0 0 . 0 
4 5 2 . 5 0 . 0 6 5 . 6 - 1 0 0 . 0 
12 0 - 0 - 0 -
31 29 39 39 
78 98 115 109 
1 4 9 . 5 4 3 3 9 2 . 0 8 7 1 3 6 . 0 2 5 4 4 0 . 0 
1 5 1 . 4 2 3 9 . 5 192 .8 1 7 9 . 3 
: : : : 
1 .7 0 . 0 2 . 3 0 . 0 
2 . 9 0 . 0 6 . 0 1 .8 
2 . 7 1.4 2 . 1 4 . 2 
6 6 . 1 0 . 0 159 .1 0 . 0 
- 5 . 2 0 . 0 - 6 5 . 0 1 3 1 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
1 .1 
1 . 1 
- 2 . 4 
0 » 
4 0 
8 6 4 9 9 . 0 
2 . 4 
1 . 2 
: 
- 4 8 . 8 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
α I 
1 
5 . 4 
6 . 1 
12.3 
5 
4 6 
7 4 8 . 9 
: 
: 
: 
1 . 3 
3 . 4 
9 3 . 8 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
1 3 . 7 
1 3 . 5 
- 1 . 3 
1 9 
6 0 
2 1 1 . 8 
: 
: 
: 
: 
7 . 5 
0 . 9 
- 8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1ANNEE/YEAR/JAHR 
1 
7 .21 26 
0 . 0 - 1 45 
- 1 0 0 . 0 1 7 1 . 7 
261 26 
451 45 
7 1 . 7 1 7 1 . 7 
: ! 
: ! : 
4 . 0 1 36 
I . 4 1 38 
- 6 4 . 8 1 3 . 8 
o.oi o 
o.oi o 
o.oi o.o 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3164 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I Χ 7 5 / 7 4 
I Χ 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
I 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED ΚI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1ELGIE 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 0 
- 4 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOOM 
1 . 0 
0 . 0 
1 7 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
1 . 6 
5 . 3 
1 5 9 0 0 . 0 
2 3 1 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 
- 8 5 . 9 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
8 6 . 9 
- 1 0 0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
- 9 0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
14 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
7 . 5 
0 . 0 
1 2 7 . 3 
O . n 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
- 1 0 0 . 0 
1 
M 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
1 4 1 . 5 
- 1 0 0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
- 8 3 . 1 
8 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
4 . 9 
7 . 1 
4 3 9 0 0 . 0 
4 4 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 
- 8 9 . 5 
1 
A 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 + 
- 5 1 . 9 
- 7 4 . 0 
0 .0+ 
0 . 2 
0 . 1 
4 2 3 . 1 
- 5 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
7 . 9 
9 . 2 
1 0 2 8 . 6 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0+ 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
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0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
- 7 5 . 6 
- 7 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
7 . 0 
3 . 3 
6 9 8 9 9 . 9 
18 .6 
0 . 0 
0 .0+ 
0.O+ 
0 . 0 
- 8 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
- 6 3 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
1 1 . 0 
0 . 0 
3 2 3 . 1 
0 . 0 
O . n 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
3 8 5 . 4 
- 1 0 0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 + 
0 . 0 
- 9 3 . 4 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C . 3 
9 . 5 
6 . 6 
2 7 3 3 . 3 
- 2 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
- 5 3 . 4 
5 7 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
6 . 9 
4 . 7 
6 8 0 0 . 0 
- 3 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
S 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 7 
3 6 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
9 . 5 
4 . 7 
9 4 3 9 9 . 9 
- 5 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
8 8 1 . 4 
0 . 2 
0 . 0 » 
- 9 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 7 
1 7 . 1 
162B.6 
0 . 0 + 
O . O 
- 1 0 0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
8 9 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
- 8 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 . 3 
1 4 . 1 
9 6 4 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 1 . 0 
1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 
1 
O.OI 0 
0 . 1 1 0» 
O.OI 0 . 0 
0 .51 4 
0 .61 5 
4 . 9 1 3 5 . 9 
0 .31 3 
O.OI 1 
- 1 0 0 . 0 1 - 7 2 . 3 
O.OI 0 
O.OI 0 
O.OI 0 . 0 
3 . 0 1 13 
O.OI 0 
- 1 0 0 . 0 1 - 1 0 0 . 0 
1.01 4 
6 .81 65 
5 8 0 . 0 1 1 9 5 8 . 0 
0 .11 0» 
0 . 0 » 1 1 
- 2 7 . 7 1 183 .4 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3166 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMl 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCH! Al 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι 
Ι 
5 3 5 . 4 
5 7 4 . 8 
5 1 4 . 3 
7 . 4 
- 1 0 . 5 
JL 
535 
575 
514 
7 . 4 
- 1 0 . 5 
5 0 9 . 4 
5 1 6 . 2 
4 6 2 . 3 
1 .3 
- 1 0 . 4 
JL 
509 
516 
462 
1 .3 
- 1 0 . 4 
D 
6 7 . 1 
6 2 . 7 
5 0 . 2 
- 6 . 6 
- 1 9 . 9 
2 6 1 . 3 
2 7 1 . 5 
2 4 7 . 3 
3 . 7 
- 8 . 9 
Ι 
F Ι 
Ι 
5 0 2 . 6 
5 1 7 . 4 
4 9 5 . 1 
3 . 0 
- 4 . 3 
1038 
109? 
1009 
5 . 7 
- 7 . 6 
4 7 6 . 7 
4 5 6 . 4 
4 4 3 . 0 
- 4 . 3 
- 2 . 9 
986 
973 
905 
- 1 . 4 
- 6 . 9 
6 1 . 5 
6 0 . 3 
5 4 . 1 
- 2 . 0 
- 1 0 . 3 
2 4 2 . 2 
2 4 4 . 0 
2 3 9 . 7 
0 . 7 
- 1 . 7 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
5 5 3 . 8 
5 8 7 . 3 
6 2 2 . 8 
6 . 1 
6 . 0 
1592 
1680 
1632 
5 . 5 
- 2 . 8 
5 1 6 . 9 
5 2 2 . 3 
5 5 6 . 1 
0 . 7 
6 . 9 
1505 
1495 
1463 
- 0 . 7 
- 2 . 1 
6 5 . 6 
6 9 . 6 
6 0 . 8 
6 . 7 
- 1 2 . 8 
2 5 3 . 8 
2 6 4 . 9 
? 9 4 . 5 
4 . 4 
11.7 
Ι 
Α Ι 
Ι 
6 4 2 . 3 
6 2 2 . 1 
6 0 7 . 4 
- 3 . 2 
- 2 . 4 
2234 
23C2 
2240 
3 . 0 
- 2 . 7 
6 0 9 . 9 
5 5 9 . 5 
5 5 4 . 6 
- 8 . 3 
- 0 . 9 
2115 
2054 
2016 
- 2 . 9 
- 1 . 8 
7 8 . 5 
7 0 . 7 
6 3 . 4 
- 1 0 . 0 
- 1 0 . 3 
2 9 9 . 7 
2 9 9 . 6 
2 7 6 . 2 
0 . 0 » 
- 7 . 9 
Μ 
Ι 
Ι 
J Ι 
ι 
Ι 
J ι 
ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
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64C.1 
6 3 7 . 3 
6 1 6 . 6 
- 0 . 4 
- 2 . 9 
2674 
2939 
2856 
2.3 
- 2 . 8 
6 1 4 . 5 
5 8 9 . 7 
5 7 5 . 3 
- 4 . 0 
- 2 . 4 
2729 
2644 
2594 
- 3 . 1 
- 1 . 9 
7 3 . 0 
7 3 . 0 
6 5 . 7 
0 . 0 -
- 9 . 9 
3 1 4 . 2 
3 1 3 . 3 
2 9 1 . 9 
- 0 . 3 
- 6 . 3 
5 6 6 . 7 
6 0 9 . 0 
6 2 0 . 9 
7 .6 
2 . 0 
3441 
3548 
34 79 
3 . 1 
- 1 . 9 
5 4 1 . 1 
5 7 2 . 3 
5 7 3 . 7 
5 . 8 
0 .2 
3271 
3217 
3168 
- 1 . 7 
- 1 . 5 
5 8 . 9 
5 6 . 7 
5 7 . 8 
- 4 . 7 
2 . 8 
2 8 7 . 6 
3 1 3 . 0 
3 0 3 . 1 
8 . 8 
- 3 . 2 
6 5 6 . 2 
6 7 2 . 8 
6 0 9 . 2 
2 . 5 
- 9 . 5 
4097 
4221 
4088 
3 . 0 
- 3 . 1 
6 2 7 . 3 
61Β.3 
5 6 5 . 3 
- 1 . 4 
- 6 . 6 
3896 
3835 
3733 
- 1 . 6 
- 2 . 7 
7 2 . 3 
6 3 . 7 
5 4 . 6 
- 1 1 . 8 
- 1 4 . 2 
3 2 5 . 5 
3 3 1 . 0 
3 0 3 . 6 
1 .7 
- 6 . 3 
6 1 7 . 8 
6 1 1 . 0 
6 0 8 . 5 
- 1 . 1 
- 0 . 4 
4715 
4832 
4697 
2 . 5 
- 2 . 8 
5 7 6 . 5 
5 5 6 . 6 
5 7 9 . 3 
- 3 . 5 
4 . 1 
4474 
4391 
4312 
- 1 . 9 
- 1 . 8 
6 3 . 9 
5 7 . 0 
6 2 . 1 
- 1 0 . 7 
3 .3 
2 9 6 . 7 
2 8 5 . 0 
2 8 6 . 6 
- 3 . 9 
0 . 5 
Ι 
s ι 
Ι 
6 1 0 . 0 
6 2 7 . 1 
2 . 8 
5325 
54 59 
: 
2 . 5 
5 5 6 . 6 
5 5 6 . 5 
0 . 0 -
5031 
4948 
- 1 . 7 
6 6 . 5 
6 4 . 2 
- 3 . 5 
2 8 7 . 2 
2 8 0 . 7 
2 5 3 . 9 
- 2 . 3 
- 9 . 6 
Ι 
α Ι 
Ι 
6 3 8 . 0 
5 7 6 . 9 
- 9 . 6 
5963 
6036 
1.2 
5 6 4 . 3 
5 0 9 . 2 
- 9 . 8 
5595 
54 57 
- 2 . 5 
6 8 . 0 
6 0 . 2 
- 1 1 . 4 
2 8 2 . 7 
? 5 4 . 3 
- 1 0 . 0 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
5 8 1 . 6 
4 8 2 . 7 
- 1 7 . 0 
6545 
6518 
- 0 . 4 
5 0 4 . 3 
4 2 6 . 6 
- 1 5 . 4 
6100 
5664 
- 3 . 5 
6 4 . 2 
4 6 . 7 
- 2 7 . 3 
2 4 8 . 5 
2 2 1 . 4 
- 1 0 . 9 
0 
6 1 0 . 9 
5 3 6 . 0 
- 1 2 . 3 
7155 
7054 
- 1 . 4 
5 5 0 . 5 
4 9 3 . 3 
- 1 0 . 4 
6650 
6377 
- 4 . 1 
7 3 . 5 
6 5 . 6 
- 1 0 . 7 
2 6 9 . 5 
2 5 6 . 6 
- 4 . 0 
Ι 
lANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
7155 Ι 
7054 | 
- 1 . 4 Ι 
7155 Ι 
7054 Ι 
- 1 . 4 Ι 
6650 Ι 
6377 Ι 
- 4 . 1 Ι 
6650 Ι 
6377 Ι 
- 4 . 1 Ι 
813 Ι 
750 Ι 
- 7 . 8 Ι 
3369 | 
3337 Ι 
- 0 . 9 Ι 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 3166 
1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLANO 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
9 1 . 8 
9 3 . 0 
7 9 . 1 
1 . 3 
- 1 5 . 0 
6 9 . 4 
6 7 . 8 
6 8 . 9 
- 2 . 2 
1 . 6 
1ELGIE 
1 9 . 3 
2 1 . 2 
16 .8 
9 . 9 
- 2 0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 4 2 . 9 
1 . 8 
IGDOM 
2 0 . 0 
5 0 . 0 
4 2 . 0 
1 5 0 . 0 
- 1 6 . 0 
0 . 4 
2 . 6 
5 . 5 
5 3 4 . 1 
111 .5 
5 . 6 
6 . 0 
4 . 5 
6 . 8 
- 2 4 . 9 
1 
F 1 
1 
9 4 . 7 
73 .9 
7 5 . 3 
- 2 2 . 0 
2 . 0 
6 1 . 6 
6 0 . 1 
5 7 . 0 
- 2 . 6 
- 5 . 1 
1 6 . 4 
1 8 . 1 
1 6 . 8 
10 .2 
- 7 . 2 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 2 6 . 2 
- 6 2 . 5 
2 1 . 0 
5 2 . 0 
4 0 . 0 
1 4 7 . 6 
- 2 3 . 1 
0 . 2 
3 . 4 
7 . 7 
1 6 0 0 . 0 
1 2 6 . 5 
4 . 7 
5 . 6 
4 . 4 
2 1 . 2 
- 2 2 . 5 
1 
Μ I 
1 
9 3 . 7 
9 2 . 9 
9 4 . 4 
- 0 . 8 
1 . 6 
8 3 . 1 
7 5 . 3 
8 6 . 6 
- 1 4 . 6 
15 .1 
1 7 . 6 
19 .5 
2 1 . 7 
1 0 . 7 
1 1 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 2 . 3 
3 9 . 7 
3 0 . 0 
5 4 . 0 
5 2 . 0 
ao.o 
- 3 . 7 
0 . 2 
6 . 4 
7 . 3 
2 4 7 1 . 4 
3 5 . 2 
4 . 7 
5 . 6 
8 . 4 
2 0 . 0 
- 4 . 8 
1 
A 1 
1 
1 1 5 . 5 
8 5 . 9 
1 0 9 . 1 
- 2 5 . 7 
2 7 . 0 
9 4 . 5 
8 1 . 8 
8 5 . 2 
- 1 3 . 5 
4 . 3 
2 1 . 6 
2 1 . 4 
2 0 . 6 
- 1 . 0 
- 3 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 4 1 . 7 
- 4 . 3 
2 5 . 0 
4 9 . 0 
4 0 . 0 
9 6 . 0 
- 1 8 . 4 
1 . 3 
8 . 1 
3 . 4 
5 2 3 . 1 
3 . 7 
6 . 1 
6 . 4 
4 . 3 
- 1 0 . 6 
- 2 0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETFS/HEADS/STUECK 
1 1 4 . 8 
9 4 . 2 
1 0 9 . 8 
- 1 8 . 0 
16 .6 
9 2 . 0 
85 .6 
87 .7 
- 7 . 0 
2 . 5 
2 0 . 3 
2 3 . 7 
2 0 . 7 
1 6 . 5 
- 1 2 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0» 
- 5 3 . 6 
- 2 9 . 2 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
3 0 . 0 
7 1 . 4 
- 1 6 . 7 
0 . 2 
7 . 3 
9 . 5 
3 3 7 6 . ? 
16 .4 
4 . 4 
4 . 3 
4 .3 
- 3 . 4 
0 . 0 
9 0 . 3 
9 5 . 0 
1 0 9 . 2 
5 . 1 
1 5 . 0 
8 3 . 8 
8 8 . 0 
8 3 . 5 
5 . 0 
- 5 . 1 
2 0 . 3 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
- 1 . 3 
0 . 0 -
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 9 . 0 
- 4 . 0 
2 1 . 0 
3 0 . 0 
3 2 . 0 
4 2 . 9 
6 . 7 
0 . 1 
3 . 0 
11 .3 
2 9 0 0 . 0 
2 7 6 . 7 
4 . 6 
3 . 7 
3 . 9 
- 1 8 . 5 
6 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 0 
3 . 3 
- 2 . 8 
102 .5 
9 5 . 5 
8 3 . 6 
- 6 . 9 
- 1 2 . 4 
2 1 . 4 
1 9 . 1 
1 7 . 2 
- 1 0 . 9 
- 9 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 5 0 . 4 
4 8 . 4 
2 4 . 0 
4 2 . 0 
3 4 . 0 
7 5 . 0 
- 1 9 . 0 
0 . 7 
9 . 9 
6 . 9 
1 1 7 1 . 4 
- 2 3 . 6 
4 . 2 
3 . 6 
3 . 1 
- 1 6 . 0 
- 1 2 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 3 
1 1 5 . 7 
- 5 . 7 
1 0 . 9 
8 2 . 1 
9 1 . 5 
9 3 . 2 
1 1 . 5 
1 . 8 
2 3 . 1 
1 8 . 6 
2 1 . 7 
- 1 9 . 5 
1 6 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 1 . 4 
- 1 0 . 0 
3 6 . 0 
4 3 . 0 
2 0 . 0 
1 9 . 4 
- 5 3 . 5 
0 . 6 
7 . 5 
4 . 9 
1 1 5 0 . 0 
- 3 4 . 7 
4 . 6 
4 . 0 
4 . 4 
- 1 4 . 0 
9 . « 
1 
S 1 
1 
9 1 . 9 
9 2 . 2 
0 . 4 
9 0 . 6 
9 7 . 3 
7 . 4 
2 0 . 3 
2 2 . 1 
1 9 . 3 
8 . 7 
- 1 2 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 . 0 
5 . 6 
4 7 . 0 
5 6 . 0 
6 9 . 0 
19 .1 
2 3 . 2 
0 . 8 
9 . 8 
5 . 0 
1 1 0 9 . 9 
- 4 9 . 0 
5 . 6 
4 . 8 
- 1 3 . 6 
1 
0 1 
1 
9 9 . 2 
8 2 . 0 
- 1 7 . 4 
9 2 . 5 
9 1 . 6 
- 0 . 9 
2 1 . 6 
2 1 . 1 
- 3 . 5 
0 . 1 
0 . 0 » 
- 4 4 . 2 
6 5 . 0 
4 9 . 0 
- 2 4 . 6 
2 . 0 
1 3 . 2 
5 6 0 . 0 
6 . 7 
6 . 4 
- 1 9 . 3 
1 
Ν I 
1 
6 9 . 6 
6 8 . 9 
- 2 3 . 0 
8 1 . 9 
7 2 . 2 
- 1 1 . 6 
2 0 . 1 
1 7 . 3 
- 1 3 . 9 
0 . 1 
0 . 0 » 
- 3 1 . 0 
6 9 . 0 
3 6 . 0 
- 4 7 . 6 
2 . 7 
1 5 . 0 
4 5 5 . 6 
5 . 6 
5 . 1 
- 9 . 5 
D 
1 0 1 . 5 
6 9 . 8 
- 3 1 . 2 
8 3 . 5 
7 8 . 8 
- 5 . 7 
2 2 . 4 
2 0 . 4 
- 9 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
3 4 . 0 
5 3 . 0 
3 1 . 0 
- 4 1 . 5 
2 . 0 
7 . 2 
2 6 0 . 0 
5 . 4 
4 . 6 
- 1 5 . 5 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1199 
1061 1 
- 1 1 . 5 1 
1023 
985 1 
- 3 . 6 1 
245 1 
242 1 
- 0 . 9 1 
1 
1 
- 3 4 . 7 1 
432 1 
528 1 
2 2 . 2 
I I 
91 1 
713 .2 1 
62 1 
58 1 
- 6 . 6 | 
| 
1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE 80UCHFRIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TUTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3201 
1 
1 EUR-9 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUM 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUM 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OEUTSCHLA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 6 
1 
J 1 
1 
9 8 1 7 . 7 
9 6 5 3 . 8 
9 2 2 3 . 3 
- 1 . 7 
- 4 . 5 
JL 
9818 
9654 
9223 
- 1 . 7 
- 4 . 5 
7 2 0 3 . 4 
7 4 0 1 . 3 
7 1 7 1 . 2 
7 . 7 
- 3 . 1 
JL 
7203 
740 1 
7171 
7 .7 
- 3 . 1 
i n 
2 7 1 0 . 0 
2 9 0 5 . 6 
2 8 1 4 . 3 
7 . 7 
- 3 . 1 
1 6 4 3 . 2 
1 7 5 6 . 4 
1695 .3 
6 . 9 
- 3 . 5 
1 
F 1 
1 
8 1 9 2 . 6 
3 2 7 2 . 2 
8 0 2 7 . 3 
1.9 
- 3 . 0 
18010 
179 26 
17251 
- 0 . 5 
- 3 . 8 
5 9 2 0 . 5 
6 2 5 4 . 1 
6 1 5 6 . 0 
5 . 6 
- 1 . 5 
13124 
13655 
13329 
4 . 1 
- 2 . 4 
2 3 9 8 . 2 
25 5 7 . 3 
2 5 3 6 . 4 
6 .6 
- 0 . 8 
1 4 6 9 . 7 
1 5 5 4 . 8 
1 5 2 4 . 2 
6 .= 
- 2 . 0 
1 
Μ I 
I 
8 4 9 5 . 5 
82C9.5 
8 9 3 2 . 7 
- 3 . 4 
3 .8 
265 06 
26135 
26183 
- 1 . 4 
0 . 2 
6 0 6 1 . 1 
6 2 1 1 . 7 
67C4 .8 
2 . 5 
7 .9 
15185 
19867 
2C034 
3 . 6 
0 .8 
2 5 7 8 . 3 
2 6 3 4 . 7 
28C4.2 
2 .2 
6 . 4 
1 4 1 5 . 2 
1 4 9 1 . 1 
1661 .5 
5 . 4 
I l .4 
I 
A 1 
1 
8 5 2 8 . 1 
8 8 2 1 . 2 
8 1 0 7 . 6 
3 . 4 
- 8 . 1 
35034 
34957 
34291 
- 0 . 2 
- 1 . 9 
6 1 2 1 . 5 
6 5 8 2 . 6 
6 0 9 4 . 4 
7 .5 
- 7 . 4 
2 53 06 
26450 
26128 
4 . 5 
- 1 . 2 
2 7 1 9 . 4 
2 8 7 8 . 9 
2 6 3 1 . 6 
5 . 9 
- 8 . 6 
1 4 5 2 . 2 
1602 .2 
1450 .3 
10 .3 
- 9 . 5 
M 
I 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
83 34 .5 
92 0 9 . 6 
3 1 5 5 . 9 
- 2 . 1 
- 0 . 7 
43418 
43166 
47447 
- 0 . 6 
- 1 . 7 
5 9 4 3 . 7 
6 1 1 0 . 7 
6 1 5 3 . 7 
2 . 8 
0 .7 
31250 
32560 
32282 
6 .2 
- 0 . 9 
2 5 9 6 . 1 
26 7 3 . 1 
2 7 2 6 . 0 
3.7 
1.9 
1 4 1 3 . 2 
1463 .5 
1446 .7 
3 .9 
- 1 . 5 
7 6 7 3 . 3 
7 8 8 7 . 9 
8 1 5 7 . 4 
7 . 8 
3 . 4 
51092 
51054 
50604 
- O . I 
- 0 . 9 
5 4 0 3 . 8 
5 9 3 7 . 7 
6 0 4 3 . 3 
9 . 9 
1 .3 
36654 
3 84 98 
38325 
5 . 0 
- 0 . 4 
2 3 6 3 . 4 
2 6 6 2 . 0 
2 6 3 2 . 0 
1 2 . 6 
- 1 . 1 
1 2 7 7 . 1 
1 4 1 4 . 4 
1462 .3 
1 0 . 8 
3 .4 
8 5 9 3 . 5 
7 9 6 6 . 7 
8 1 9 8 . 4 
- 7 . 3 
2 . 9 
59690 
59021 
58803 
- 1 . 1 
- 0 . 4 
6 1 7 6 . 2 
5 8 1 5 . 9 
6 1 5 0 . 7 
- 5 . 8 
5.Β 
42630 
44314 
44476 
3 .5 
0 . 4 
2 7 1 4 . 1 
2 5 2 3 . 4 
2 6 9 8 . 1 
- 7 . 0 
1 4 . 8 
1 4 9 6 . 2 
14B3 .0 
1 4 7 0 . 5 
- 0 . 9 
- 0 . 8 
8 1 0 9 . 6 
7 5 8 3 . 5 
8 2 9 1 . 1 
- 6 . 5 
9 . 3 
67600 
666 04 
67094 
- 1 . 6 
0 . 7 
5 8 2 0 . 9 
5 6 5 5 . 6 
6 2 2 9 . 2 
- 2 . 8 
1 0 . 1 
46651 
49970 
50705 
2 . 7 
1.6 
2 5 0 3 . 7 
2 4 9 4 . 1 
2 7 2 3 . 1 
- 0 . 4 
9 . 2 
1 3 8 4 . 1 
1 3 4 7 . 2 
1 4 6 7 . 5 
- 2 . 7 
8 . 9 
1 
S 1 
1 
8 5 2 1 . 6 
8 7 1 4 . 0 
2 . 3 
76322 
75313 
- 1 . 3 
6 2 6 6 . 2 
6 5 5 0 . 9 
4 . 5 
54917 
56521 
2 . 9 
2 6 9 5 . 5 
2 7 6 2 . 1 
2 . 5 
1 4 6 3 . 9 
1 5 6 6 . 1 
15 5 7 . 2 
6 . 6 
- 0 . 6 
1 
ο ι 
1 
9 0 9 3 . 9 
8 9 2 9 . 4 
- 1 . 8 
854 16 
84248 
- 1 . 4 
6 6 5 3 . 1 
6 7 2 5 . 4 
1.1 
61570 
63246 
2 . 7 
2 7 8 2 . 1 
2 7 3 6 . 5 
- 1 . 6 
1562 .8 
1592 .8 
1.9 
1 
Ν I 
1 
8 7 2 9 . 3 
8 2 8 3 . 2 
- 5 . 1 
94145 
9 2 5 3 1 
- 1 . 7 
6 4 4 6 . 9 
6 2 7 8 . 7 
- 2 . 6 
68017 
69525 
2 . 2 
2 8 4 2 . 7 
2 6 4 3 . 2 
- 7 . 0 
1 4 8 1 . 9 
1 4 3 5 . 5 
- 3 . 1 
0 
9 5 6 1 . 1 
9 6 6 4 . 6 
1 . 1 
103726 
102215 
- 1 . 5 
7 4 5 8 . 9 
7 5 8 5 . 5 
1.7 
75476 
77110 
2 . 2 
2 9 1 6 . 7 
3 1 0 3 . 7 
6 . 3 
1 6 6 9 . 0 
1 7 4 4 . 2 
3 .3 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
103726 1 
102215 | 
- 1 . 5 1 
103726 1 
102215 1 
- 1 . 5 1 
75476 1 
77110 1 
2 . 2 1 
75476 1 
77110 1 
2 . 2 1 
31822 1 
32580 1 
2 . 4 1 
17753 
18456 1 
4 . 0 1 
ANIMAUX OE BOUCHFRIF 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAIIGHTFR ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 1 
1 3201 1 
1 
1 ITALIA 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED Kl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IR EL ANO 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 75 /74 
I Τ 7 6 / 7 6 
1 
J 1 
1 
1 3 0 0 . 8 
1141 .0 
1 1 7 6 . 3 
- 1 2 . 3 
3 . 1 
9 2 7 . 3 
9 6 4 . 1 
8 8 9 . 5 
4 . 0 
- 7 . 7 
ELGIE 
6 1 0 . 4 
6 1 9 . 4 
5 6 3 . 4 
1 . 5 
- 5 . 6 
11 .8 
1 4 . 3 
11 .7 
2 5 . 3 
- 2 0 . 7 
IGDOM 
1317 .0 
1176 .0 
1 0 7 3 . 0 
- 1 0 . 7 
- 3 . 8 
1 9 3 . 2 
1 3 4 . 3 
133 .5 
- 3 0 . 5 
- 0 . 6 
1 1 0 4 . 1 
9 4 7 . 7 
8 4 6 . 6 
- 1 4 . 7 
- 1 1 . 3 
1 
F 1 
1 
7 0 1 . 8 
7 6 0 . 0 
7 7 7 . 3 
8 . 3 
7 . 3 
7 7 9 . 5 
8 10 .6 
7 9 1 . 6 
4 . 0 
- 7 . 4 
5 6 0 . 7 
5 6 4 . 1 
5 1 8 . 8 
0 . 6 
- 8 . 0 
10 .6 
7 . 3 
9 . 9 
- 3 0 . 7 
3 3 . 7 
12 3 9 . 0 
1 0 6 4 . 0 
9 6 0 . 0 
- 1 4 . 1 
- 9 . 8 
1 7 3 . 0 
113 .? 
1 2 3 . 2 
- 3 4 . 6 
8 . 8 
8 6 0 . C 
8 4 0 . 9 
7 β 6 . 1 
- 7 . 2 
- 6 . 5 
I 
Μ I 
I 
5 5 3 . 2 
6 4 2 . 0 
6 3 2 . 2 
16.1 
6 . 3 
8 8 8 . 9 
8 4 4 . 3 
9 1 6 . 0 
- 5 . 0 
8 . 4 
6 1 2 . 7 
5 8 6 . 5 
6 3 0 . 9 
- 4 . 3 
7 . 6 
1 2 . 8 
12 .6 
10 .1 
- 1 . 0 
- 2 0 . 2 
1 3 6 2 . 0 
1 0 9 3 . 0 
1 1 1 3 . 0 
- 1 9 . β 
1 . 9 
1 6 4 . 9 
1 1 1 . 7 
1 4 6 . 2 
- 3 2 . 3 
?0 .9 
9 0 7 . 6 
7 9 3 . 1 
5 6 9 . 7 
- 1 7 . 6 
2 2 . 1 
I 
A 1 
1 
4 3 9 . 8 
5 7 7 . 0 
5 2 5 . 3 
3 1 . 2 
- 8 . 9 
8 1 3 . 1 
8 9 2 . 9 
3 5 4 . 0 
9 . 1 
0 . 1 
6 8 0 . 0 
6 1 9 . 9 
5 8 3 . 6 
- 8 . 8 
- 5 . 9 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
9 . 2 
- 2 . 0 
- 2 1 . 9 
1 7 9 0 . 0 
1176 .0 
1 0 3 7 . 0 
- 1 ? . 7 
- 7 . 9 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 2 . 5 
- 7 8 . 7 
- 0 . 1 
9 3 0 . 6 
5 9 0 . C 
" 4 3 . 6 
5 . 3 
- 1 3 . 9 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1000 TETE 
3 8 1 . 1 
4 6 5 . 0 
4 3 7 . 0 
? ? . o 
3 . 7 
B96.4 
8 7 9 . 1 
395 .3 
- 1 . 9 
1 . 9 
6 4 9 . 0 
6 0 8 . 6 
5 9 7 . 7 
- 6 . 2 
- 2 . 6 
7 . 9 
11.5 
1 1 . 0 
4 6 . 1 
- 4 . 1 
1 3 1 1 . 0 
1071 .0 
1 0 3 6 . 0 
- 1 8 . 3 
- 3 . 3 
1 3 7 . 5 
1 1 4 . 3 
1 3 6 . 1 
- 3 9 . 0 
19.1 
9 4 7 . 3 
9 1 3 . 6 
330 .1 
- P . ! 
- 9 . 1 
3 3 4 . 3 
4 7 4 . 0 
4 6 4 . 5 
2 3 . 2 
- 2 . 0 
7 6 7 . 0 
8 5 7 . 1 
9 0 0 . 6 
1 1 . 7 
6 . 1 
6 0 7 . 0 
5 1 3 . 8 
5 7 4 . 5 
- 1 3 . Β 
10 .7 
9 . 6 
1 1 . 5 
9 . 4 
2 0 . 3 
- 1 8 . 6 
1 2 7 2 . 0 
9 5 9 . 0 
1 0 7 6 . 0 
- 2 4 . 6 
17.7 
1 5 3 . 4 
9 5 . 9 
1 4 7 . 9 
- 3 7 . 5 
64 . 7 
844 .1 
3 9 5 . 3 
3 9 0 . 7 
6 . 1 
- 0 . 6 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
S/HEADS/STUECK 
4 7 4 . 8 
4 5 1 . 0 
4 7 9 . 5 
- 5 . 0 
6 . 3 
8 4 4 . 4 
3 4 4 . 6 
8 0 1 . 6 
0 . 0 + 
- 5 . 1 
6 3 4 . 0 
5 0 8 . 2 
4 9 0 . 8 
- 1 9 . 8 
- 3 . 4 
1 2 . 6 
5 . 8 
10.2 
- 5 4 . 3 
7 6 . 1 
1 3 1 2 . 0 
1 0 3 1 . 0 
1 0 5 8 . 0 
- 2 1 . 4 
2 . 6 
169 .9 
1 3 3 . 3 
1 4 B . I 
- 7 1 . 5 
11 .1 
9 4 0 . 5 
9 8 6 . 5 
8 4 1 . 5 
4 . 9 
- 1 4 . 7 
3 4 4 . 2 
3 3 1 . 0 
4 5 7 . 5 
1 0 . 7 
2 0 . 1 
9 2 0 . 8 
8 4 9 . 9 
9 5 6 . 7 
- 7 . 7 
1 2 . 6 
6 5 6 . 9 
5 7 5 . 6 
6 1 4 . 3 
- 1 2 . 4 
6 . 3 
1 1 . 2 
7 . 9 
9 . 6 
- 2 9 . 6 
2 1 . 9 
1 2 7 7 . 0 
9 5 4 . 0 
1 0 5 0 . 0 
- 2 5 . 3 
10 .1 
1 5 5 . 4 
1 1 8 . 3 
1 6 5 . 3 
- 2 3 . 9 
4 0 . 2 
8 5 6 . 6 
8 5 5 . 6 
8 4 6 . 1 
- 0 . 1 
- l . l 
1 
s ι 
1 
5 5 2 . 4 
6 2 0 . 0 
1 2 . 2 
8 8 5 . 6 
9 4 5 . 2 
6 . 7 
6 5 0 . 9 
6 4 5 . 6 
6 0 6 . 6 
- 0 . 8 
- 6 . 0 
12 .9 
1 1 . 9 
6 . 3 
- 3 . 0 
- 4 6 . 9 
1 2 7 0 . 0 
1 0 8 1 . 0 
1209 .0 
- 1 4 . 9 
11 .3 
1 5 2 . 3 
135 .4 
1 3 8 . 3 
- 1 1 . 4 
3 9 . 1 
8 3 2 . 6 
9 4 6 . 7 
13 .7 
1 
π I 
1 
6 1 2 . 1 
7 6 1 . 0 
2 4 . 3 
9 8 5 . 0 
9 9 1 . 8 
0 . 7 
6 9 5 . 4 
6 3 1 . 9 
- 9 . 1 
15 .7 
1 1 . 4 
- 2 7 . 7 
1298 .0 
1 0 9 3 . 0 
- 1 5 . 4 
1 7 1 . 3 
1 4 2 . 5 
- 1 7 . 1 
9 7 1 . 0 
9 6 3 . 5 
- 0 . 8 
1 
Ν I 
1 
5 6 7 . 5 
7 3 3 . 0 
2 9 . 2 
9 0 2 . 7 
8 5 9 . 3 
- 4 . 8 
6 3 7 . 1 
5 9 6 . 7 
- 6 . 3 
1 5 . 1 
11 .1 
- 2 6 . 4 
1 2 1 5 . 0 
1 0 3 9 . 0 
- 1 4 . 5 
1 3 7 . 6 
1 2 2 . β 
- 1 0 . 8 
9 7 9 . 8 
8 4 7 . 7 
- 9 . 4 
D 
1 2 9 2 . 3 
1165 .C 
- 9 . 9 
9 0 1 . 0 
9 1 5 . 1 
1 . 6 
6 4 0 . 7 
6 4 3 . 1 
0 . 4 
1 7 . 1 
1 4 . 5 
- 1 5 . 5 
1 1 5 0 . 0 
1C97 .0 
- 4 . 6 
127 .3 
1 3 5 . 7 
6 . 6 
8 4 5 . 0 
8 6 6 . 4 
7 . 5 
ANNEE/YEAR/JAHR 
7605 
8170 
7 . 4 
10517 
10654 
1 . 3 
7630 
7118 
- 6 . 7 
1 4 9 
1 3 2 
- 1 1 . 6 
15313 
12789 
- 1 6 . 5 
1973 
1490 
- 2 4 . 5 
10964 
10826 
- 1 . 3 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
RIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YE AR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
14 .4 
6 5 . 5 
6 7 . 1 
1 2 . 3 
4 3 . 0 
6 4 . 8 
3 7 . 3 
5 9 . 2 
7 7 . 7 
2 2 . 7 
6 5 . 8 
3 2 . 6 
2 9 . 5 
4 9 . 2 
2 3 . 5 
1 7 . 5 
4 2 . 9 
3 1 . 3 
5 5 . 0 
5 1 . 3 
4 2 . 0 
1 6 . 6 
5 5 . 0 
6 5 . 1 
3 8 . 2 
8 4 . 0 
5 1 . 3 
9 2 . 6 
2 4 . 3 
9 4 . 2 
4 5 . 0 
6 4 . 3 
3 5 6 . 1 
2 . 6 
14 
65 
2 3 6 . 5 
50 .7 
27 
103 
132 
5 6 . 6 
3 1 . 3 
163 
210 
1 9 0 . 2 
- 5 0 . 5 
97 
233 
242 
7 2 . 7 
- 5 2 . 3 
116 
2B3 
265 
1 4 5 . 7 
- 2 6 . 0 
133 
376 
?93 
- 6 . 7 
- 1 8 . 2 
183 
377 
339 
2 3 2 . 2 
1 8 . 4 
2 05 
432 
405 
3 5 6 . 1 
7 . 6 
2 9 9 . 8 
2 1 . 6 
1 6 0 . 1 
2 5 . 0 
1 6 8 . 0 
3 . 7 
1 4 4 . 5 
- 6 . 0 
1 4 4 . 6 
- 8 . 7 
100 .4 
- 9 . 9 
1 1 1 . 1 
- 6 . 3 
243 
516 
B l . l 2 8 8 . 5 
3 63 
787 
294 
609 
318 
703 
363 
787 
3 63 
787 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHIANI 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
9 9 . 4 
8 9 . 3 
8 8 . 4 
7 1 . 3 
8 9 . 9 
7 9 . 6 
8 7 . 7 
8 0 . 5 
9 1 . 0 
7 0 . 9 
8 5 . 4 
6 8 . 1 
53.4 
81.2 
74.1 
7 3 . 1 
6 4 . 5 
7 5 . 7 
8 8 . 6 
7 9 . 8 
8 4 . 6 
103.4 
103.0 
106.5 
1 0 . 2 
- 1 . 0 
2 6 . 1 
- 1 1 . 5 
- 8 . 2 
1 3 . 0 
2 0 . 5 
- 2 0 . 3 
5 2 . 0 
- 8 . 7 
- 1 1 . 8 
17 .5 
- 9 . 9 
6 .0 
- 0 . 4 
3 . 4 
9 9 . 3 
1 4 5 . 0 
122.9 
135.6 
1 0 9 . 6 
1 2 0 . 2 
9 7 . 2 
1 1 3 . 8 
1077 
1188 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
58.5 
84 .9 
30 .3 
47 .1 
63.4 
63 .6 
64.5 
71 .0 
74.6 
72.2 
72.1 
71.2 
26.4 
95.7 
125.2 
74 .4 
101.1 
129.3 
92 .3 
124.2 
112.5 
9 5 . 4 
90 .0 
110 .3 
87.4 
106.1 
115.3 
7 8 . 3 
108.9 
84 .2 
91 .2 
73.5 
63.3 
45 .1 
- 5 . 5 
45 .2 
0 . 3 
10.1 
5 . 1 
- 0 . 2 
- 1 . 1 
7 61.7 
3C.9 
35 .3 
27.9 
34.6 
- 9 . 5 
- 5 . 7 
22 .5 
21.4 
9 .7 
854 
1097 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3202 
1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
5 3 . 0 
7 0 . 2 
7 1 . 6 
3 2 . 3 
2 . 3 
2 . 5 
7 . 8 
2 . 3 
9 . 8 
­ 1 8 . 3 
SEL GIE 
6 . 5 
2 9 . 7 
1 7 . 6 
3 5 4 . 3 
­ 4 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
3 . 3 
1 . 3 
­ 4 6 . 8 
­ 4 5 . 5 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
4 7 . 7 
33 .1 
3 1 . 1 
­ 2 0 . 1 
­ 1 8 . 3 
2 . 3 
2 . 6 
1 . 6 
1 3 . 1 
­ 3 9 . 2 
6 . 7 
1 2 . 0 
1 7 . 7 
73 .7 
4 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
2 0 0 . 0 
3 . 0 
2 . 4 
1 . 3 
­ 7 0 . 0 
­ 4 5 . 3 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 0 4 . 6 
6 6 . 6 
6 3 . 4 
­ 3 6 . 3 
­ 4 . 7 
1 . 1 
2 . 1 
2 . 8 
9 4 . 0 
3 2 . 3 
8 . 6 
1 2 . 9 
2 2 . 4 
4 9 . 3 
7 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
5 . 1 
2 . 7 
1 . 3 
­ 4 7 . 1 
­ 5 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
n.n 
0 . 0 
o . n 
I 
A 1 
1 
56 .5 
4 9 . 2 
4 0 . 0 
­ 1 2 . 8 
­ 1 8 . 8 
1 . 6 
1 . 4 
2 . 6 
­ 1 6 . 3 
8 7 . 9 
6 . 6 
1 6 . 8 
1 5 . 4 
1 5 3 . 0 
­ 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 4 
1 . 5 
0 . 6 
­ 6 5 . 9 
­ 6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
2 9 . 6 
3 2 . 9 
1 1 . 9 
11.3 
­ 6 3 . 9 
1 . 3 
3 . 3 
7 . 0 
6 2 . 5 
­ 3 9 . 4 
8 . 4 
1 6 . 8 
3 . 3 
99 .6 
­ 4 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 5 . 0 
0 . 0 
1 0 6 6 . 7 
15 .0 
C . 6 
0 . 8 
­ 9 6 . 0 
3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 6 
1 7 . 1 
1 1 . 0 
3 5 . 9 
­ 3 5 . 4 
2 . 1 
1 . 8 
2 . 1 
­ 1 3 . 4 
17 .3 
3 . 3 
2 0 . 1 
1 1 . 6 
5 0 3 . 4 
- 4 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
9 . 0 
4 7 . 0 
0 . 0 
4 2 2 . 2 
16 .8 
0 . 9 
1 . 1 
­ 9 5 . 2 
3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
O . n 
0 . 0 
0 . 0 
7 9 . 4 
2 0 . 9 
2 2 . 9 
­ 7 3 . 7 
9 . 6 
2 . 9 
2 . 0 
3 . 4 
­ 3 0 . 8 
6 9 . 6 
2 . 5 
18 .3 
13 .7 
6 4 4 . 9 
­ 2 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
9 6 . 0 
0 . 0 
2 3 0 0 . 0 
9 . 5 
1 . 9 
0 . 6 
­ 8 0 . 0 
­ 6 6 . 4 
Ü . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 9 
2 1 . 6 
2 4 . 0 
­ 3 2 . 2 
1 1 . 0 
3 . 6 
2 . 3 
4 . 1 
­ 3 5 . 0 
7 4 . 7 
2 . 4 
1 2 . 9 
2 0 . 6 
4 3 1 . 0 
5 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
7 2 . 0 
0 . 0 
1 3 4 0 . 0 
4 . 5 
1 . 3 
0 . 2 
­ 7 1 . 1 
­ 3 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
O . o 
0 . 0 
O . O 
1 
S 1 
1 
7 4 . 5 
4 3 . 0 
­ 4 2 . 3 
2 . 9 
3 . 3 
1 1 . 6 
2 . 7 
1 6 . 3 
1 7 . 1 
5 1 1 . 5 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
4 7 . 0 
0 . 0 
4 8 7 . 5 
4 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
­ 8 3 . 9 
­ 6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
1 ο ι 1 
7 6 . 5 
4 3 . 8 
­ 4 2 . 7 
4 . 2 
3 . 9 
­ 7 . 6 
3 . 4 
2 7 . 9 
7 2 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
14 .0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 6 
­ 8 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
1 
N 1 
1 
5 7 . 2 
5 7 . 9 
1 . 2 
4 . 2 
3 . 1 
­ 2 5 . 3 
2 . 8 
1 7 . 2 
5 0 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 9 
­ 7 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
4 9 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 1 
8 . 5 
2 . 6 
­ 6 9 . 5 
5 . 1 
1 2 . 2 
1 3 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
1 . 5 
­ 5 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ANNEE/YEAR/JAHR 
6 7 3 
5 7 1 
- 1 5 . 1 
3 8 
3 1 
- 1 7 . 5 
5 9 
2 1 3 
2 6 0 . 2 
0 
0 
0 . 0 
0 
6 2 
0 . 0 
65 
1 8 
­ 7 8 . 8 
0 
0 
0 . 0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE 80UCHFRIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALcS 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
FXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWFINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1000 TFTES/HEAOS/STUFCK 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
2 4 . 4 
0 . 0 -
0 . 0 -
1 3 . 9 
0 . 0 » 
7 . 2 
0 . 0 -
o.n 
0 . 0 -
6 . 4 
14 .? 
0 . 0 
0 . 0 -
4 . 7 
n.n 
3 . 7 
0 . 0 -
0 . 0 -
6 . 3 
0 . 0 -
0 . 0 -
0 . Ο­
Ι . 7 
0 . 0 » 
o.n-
0 . 0 -
11 .0 
1 0 . 0 
0 . Ο ­
ία.I 
0.0-
o.o-
71 
47 
1974 
1975 
1976 
24 
0-
33 
0 -
38 
0-
45 
14 
7 
19 
7 
19 
7 
60 
19 
60 
21 
7 
60 
21 
71 
31 
71 
47 
711 
471 
71 
47 
1974 
1975 
1976 
5 . 6 
5 . 6 
6 . 3 
7 . 1 
3 .6 
3 . 9 
6 . 9 
1 .9 
3 .? 
4 . 7 
1 . 9 
? . ? 
4 . 7 
7 . 6 
2 . 8 
1.8 
1 . 6 
1 .9 
3 .3 
7 .3 
3 .4 
3 . 7 
1.7 
7 . 0 
3 .3 
7 .6 
3 .9 
2 . 5 
5 . 4 
7 . 7 
3 .51 
4 . 5 1 
54 
34 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 1 . 4 
1? .4 
- 5 0 . 9 
7 . 6 
- 7 3 . 2 
6 9 . 4 
- 5 5 . 3 
1 5 . 1 
- 3 9 . 2 
3 . 3 
- 9 . 5 
2 2 . 4 
- 1 3 . 7 
18 .7 
- 5 5 . 3 
2 1 . 3 
1 9 7 4 
1975 
1976 
9 . 4 
4 . 9 
' . 6 
9 . 7 
3 . 7 
6 . 6 
6 . 7 
3 . 0 
c . 9 
5 . 3 
3 . 0 
6 . 0 
6 . 3 
1 . 1 
4 . 9 
3 . 1 
0 . 1 
3 . 4 
7 . 4 
0 . 0 
5 . 7 
3 . 4 
0 . 1 
4 . 9 
4 . 0 
3 . 7 
1 0 . 0 
7 . 7 
6 . 9 
7 . 2 
5 . 5 
6. 1 | 
7 .41 
75 
39 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 4 3 . 4 
5 5 . 9 
- 5 9 . 6 
7 9 . 5 
- 5 1 . 1 
? ? 5 . 5 
- 3 1 . 8 - 9 6 . 8 
3 3 1 . 9 3 3 1 6 . 0 
- 1 0 0 . Π - 9 6 . 7 - 9 . 4 
0 . 0 3 5 8 4 . 6 1 7 7 . 6 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
T IFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 
0 . 0 
O . n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0.0 
O.O 
91.7 
109.8 
79.8 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
UNITED KIN( 
1974 
1975 
1976 
- 2 6 . 1 
6 .9 
0 . 0 
O.O 
O.O 
0 . 0 
O.n 
X 
τ 
7 5 / 7 4 
7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
197 6 
3.0 
3 .0 
7.0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 7 3 . 3 
1575.0 
0 . 0 
0 . 0 
7 1 . 0 
6 9 . 0 
6 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
6 9 . 8 
3 4 . 1 
7 8 . a 
0 . 0 
0 . 0 
8 8 . 0 
8 4 . 1 
5 6 . 8 
0.0 0 .0 
0.0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 0 .0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
6 6 . 7 
9 4 . 7 
7 5 . 4 
5 5 . 7 
8 2 . 4 
9 3 . 7 
68.5 
107.3 
7 4 . 6 
7 7 . 0 
9 1 . 9 
100.0 
8 6 . 7 
8 5 . 7 
19.7 
27 .3 
- 2 . 9 
- 6 . 0 
- 5 1 . 2 
131 .3 
- 4 . 4 
- 3 2 . 5 
42 .0 
- 2 0 . 3 
48 .0 
13.6 
21.2 
- 3 0 . 5 
- 4 . 7 
13.9 
- 1 1 . 6 
- 1 4 . 3 
0 . 0 
13.4 
- 1 5 . 9 
18.1 
- 3 6 . 7 
32 .4 
- 3 0 . 2 
17.9 
- 1 . 5 
14.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
2 . 0 
1 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7.0 20.0 13.0 
1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 - 7 5 . 0 
- 3 3 . 3 0 . 0 
- 6 6 . 7 
- 5 0 . 0 
- 5 0 . 0 
- 5 0 . 0 
- 8 5 . 7 
3 . 0 
- 9 5 . 0 
0 . 0 
- 9 2 . 3 
0 . 0 
- 6 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
- 7 5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
107.9 
111.3 
1 1 0 . 2 
8 1 . 4 
8 6 . 9 
7 8 . 1 
7 8 . 9 
5 7 . 5 
8 4 . 0 
3 0 . 0 
6 8 . 9 
8 7 . 3 
7 7 . 1 
6 6 . 1 
0 . 0 
79.1 
8 9 . 7 
8 2 . 7 
6 9 . 5 
B2.1 
1 0 7 . 0 
6 7 . 7 
8 9 . 6 
1 0 9 . 2 
7 6 . 2 
8 9 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 1 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
3.0 
1.0 
9 7 . 1 
9 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
8 4 . 1 
9 5 . 3 
70.4 
103.4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
? . 0 
1.5 
0 . 4 
6 . 7 
0 . 4 
7 . 0 
6 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
77.1 
0 . 1 
0 . 4 
33 .1 
0 . 1 
4 . 0 
33.4 
n.l 
3 . 4 
47 .? 
0 . 1 
3 . 1 
101.5 
0 . 1 
4 . 9 
66 .3 
0 . 7 
7 . 8 
66 .3 
0 . 1 
14.8 
0.0» 
8 . 9 
0.0» 
6 . 3 
4 0 0 . 0 - 7 5 . 0 3 0 0 . 0 3 9 0 0 . 0 8 3 0 0 . 0 3 0 0 0 . 0 4 6 0 0 . 0 3 8 0 0 . 0 1 4 7 0 0 . 0 6 8 8 9 9 . 9 6 7 8 9 9 . 9 
? I 5 . 0 77CC0.0 5425 .C 7 3 5 . 0 4 6 1 . 9 3 1 7 4 . 2 1 2 5 3 . 1 7 6 0 . 0 
984 
1058 
1047 
1030 
80 
19 
3 
62 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
14 .7 
6 . 9 
7 . 6 
m.5 
6 . 1 
7 . 3 
9 . 3 
4 . 3 
7 . 9 
7 . 0 
6 . 1 
6 . 7 
•ι. η 
6 . 4 
6 . 9 
9 . 7 
6 . 1 
7 . 9 
7 . 8 
6 . 4 
6 . 1 
6 . 7 
6 . 9 
9 . 2 
6 . 9 
6 . 9 
6 . 6 
7 . 6 
5 . 9 
6 . 5 
-60.0 
?8.3 
-51 .7 
42.3 
-54.1 
34.5 
-?3.4 
6.6 
-36.3 
29.2 
-18.3 
-4.0 
-12.2 
39. Β 
3.6 
5.e 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTFR ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3206 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUNl 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCH! At 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
9 3 2 7 . 7 
9 5 3 4 . 6 
9 1 5 2 . 0 
- 2 . 5 
- 4 . 5 
JL 
9828 
9585 
9152 
- 2 . 5 
- 4 . 5 
7 2 0 0 . 3 
7 3 2 6 . 1 
7 0 9 1 . 5 
1.7 
- 3 . ' ' 
IL 
7700 
7326 
7091 
1 .7 
- 3 . 2 
ID 
2 6 1 6 . 2 
2 8 2 1 . 9 
2 7 3 2 . 2 
7 . 9 
- 3 . 2 
1 5 9 4 . 1 
1 6 7 6 . 3 
1 6 2 2 . 6 
5 . 2 
- 3 . 2 
1 
F I 
I 
8 1 9 3 . 7 
8 2 2 0 . 9 
7 9 6 9 . 7 
0 .3 
- 3 . 1 
18021 
17605 
17122 
- 1 . 2 
- 3 . 8 
5 9 1 0 . 8 
6 1 9 8 . 2 
6 0 9 2 . 1 
4 . 9 
- 1 . 7 
13111 
13524 
13184 
3 . 2 
- 2 . 5 
2 3 3 4 . 0 
2 4 7 0 . 9 
2 4 6 0 . 5 
5 . 9 
- 0 . 4 
1431 .8 
1 4 9 0 . 1 
1462 .2 
4 . 1 
- 1 . 9 
I 
Μ I 
1 
8 4 0 6 . 4 
8 0 9 8 . 9 
8 8 4 8 . 7 
- 3 . 7 
9 . 3 
26428 
2 5904 
2 5970 
- 2 . 0 
0 .3 
5 9 6 1 . 4 
6 0 9 7 . 4 
6 6 1 1 . 1 
2 . 3 
3 .4 
19072 
19622 
15795 
2 . 9 
0 . 9 
2 4 9 7 . 6 
2 5 5 6 . 0 
2 7 1 6 . 3 
7.3 
6 . 3 
1 3 5 6 . 9 
1 4 7 3 . 1 
1 5 5 6 . 7 
4 . 9 
1 7 . 2 
1 
A 1 
1 
8 5 1 1 . 8 
8 7 6 9 . 6 
8 0 5 1 . 5 
3 . 0 
- 8 . 2 
34940 
346 74 
34022 
- 0 . 8 
- 1 . 9 
6 0 9 8 . 4 
6 5 2 3 . 9 
6 0 2 8 . 2 
7 . 0 
- 7 . 6 
25171 
26146 
25823 
3 . 9 
- 1 . 2 
2 6 5 2 . 7 
2 7 9 5 . 3 
2 5 6 5 . 7 
5 .4 
- 6 . 2 
1 3 8 5 . 2 
1533 .2 
1 3 3 5 . 1 
1 0 . 7 
- 9 . 7 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
3343 .1 
8 1 6 5 . 1 
8112 .2 
- 2 . 1 
- 0 . 6 
43233 
42839 
42134 
- 1 . 0 
- 1 . 6 
5901 .2 
6 0 5 8 . 4 
61C4.6 
7 .7 
0 .3 
31072 
32204 
31927 
3 .6 
- 0 . 9 
2 5 4 6 . 9 
2 5 9 9 . 5 
2 6 5 4 . 6 
7 . 1 
7 .1 
1 3 9 3 . 0 
13 74 .0 
1326 .5 
- 1 . 4 
- 3 . 5 
7 6 6 4 . 1 
7 8 4 2 . 9 
8 1 1 6 . 8 
2 . 3 
3 . 5 
50947 
50682 
50251 
- 0 . 5 
- 0 . 9 
5 3 8 1 . 5 
5396 .9 
5 9 9 4 . 6 
9 . 4 
1 . 9 
3 6454 
3 8091 
37922 
4 . 5 
- 0 . 4 
2 2 9 2 . 1 
2 5 9 9 . 1 
2 5 5 3 . 2 
1 3 . 4 
- 1 . 6 
1 2 0 5 . 7 
1313 .4 
1 3 3 6 . 4 
9 .9 
1 .« 
8 5 5 0 . 4 
7 9 0 3 . 8 
8 1 4 6 . 2 
- 7 . 6 
3 . 1 
59497 
58586 
58397 
- 1 . 5 
- 0 . 3 
6 1 1 6 . 6 
5 7 4 6 . 4 
6 0 8 6 . 5 
- 6 . 0 
5 .9 
42570 
43839 
44009 
3 .0 
0 . 4 
2 6 2 8 . 3 
2 4 4 6 . 4 
2 6 1 6 . 8 
- 6 . 9 
15 .1 
1411 .3 
1 3 5 8 . 6 
1 3 6 3 . 3 
- 3 . 7 
0 . 3 
8 0 7 3 . 7 
7 5 3 0 . 2 
8 2 2 4 . 6 
- 6 . 7 
9 . 2 
67571 
66116 
66622 
- 2 . 2 
0 . 3 
5 7 7 7 . 5 
5 5 9 5 . 9 
6 1 6 0 . 4 
- 3 . 1 
1 0 . 1 
48348 
49435 
50169 
2 . 2 
1.5 
2 4 0 4 . 0 
2 3 9 2 . 7 
2 6 1 8 . 7 
- 0 . 5 
9 . 4 
1 2 9 2 . 1 
1 2 5 7 . 3 
1 3 6 7 . 0 
- 2 . 7 
8 .3 
1 
s ι 
1 
8 4 6 1 . 8 
8 6 0 3 . 8 
1.7 
76033 
74720 
- 1 . 7 
6 1 9 9 . 8 
6 4 3 3 . 6 
3 .8 
54547 
5 5869 
: 
2 . 4 
2 6 0 0 . 1 
2 6 1 9 . 6 
0 . 8 
1 3 8 5 . 5 
1 4 6 3 . 7 
1451 .9 
5 .6 
- 0 . 8 
1 
ο ι 
1 
9 0 5 3 . 6 
8B46.5 
- 2 . 3 
85086 
83566 
- 1 . 8 
6 6 0 7 . 1 
6 6 3 3 . 6 
0 . 4 
61155 
62502 
2 . 2 
2 6 6 3 . 1 
2 6 0 3 . 4 
- 2 . 2 
1 4 9 1 . 7 
1 4 9 0 . 7 
- 0 . 1 
1 
Ν I 
1 
8 6 7 9 . 4 
8 2 0 5 . 1 
- 5 . 5 
93766 
91771 
- 2 . 1 
6 3 9 0 . 4 
6 1 9 5 . 0 
- 3 . 1 
67545 
68697 
1.7 
2 7 3 8 . 4 
2 5 2 5 . 6 
- 7 . 8 
1404 .9 
1 3 4 9 . 6 
- 3 . 9 
0 
9 5 1 4 . 7 
9 5 7 9 . 3 
0 .7 
103260 
101350 
- 1 . 9 
7 3 8 9 . 3 
7 4 7 4 . 1 
1 .1 
74934 
76172 
1.7 
2 8 2 5 . 0 
2 9 9 4 . 3 
6 .0 
1 6 2 1 . 6 
1 6 6 8 . 2 
2 .9 
1ANNEE/YEAR/JAHR 
1 
1032 80 
101350 
- 1 . 9 
1032 80 
101350 
- 1 . 9 
74934 
76172 
1.7 
74934 
76172 
1 .7 
30799 
31425 
2 . 0 
16974 
17399 
2 . 5 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 
1 3206 1 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITEO KI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I Τ 7 6 / 7 5 
I 
J 1 
1 
1 2 4 7 . 7 
1 0 7 0 . 8 
1 1 0 5 . 0 
- 1 4 . 2 
3 . 2 
1 0 1 6 . 4 
1 0 7 1 . 2 
9 6 7 . 2 
5 . 4 
- 9 . 7 
FLGIE 
7 1 4 . 1 
6 7 1 . 1 
6 5 2 . β 
- 6 . 0 
- 7 . 7 
11 .8 
14 .6 
1 1 . 7 
? 5 . 3 
- 7 0 . 7 
IGDOM 
1 3 2 0 . 0 
1179 .0 
1C69.0 
- 1 0 . 7 
- 9 . 3 
1 9 9 . 5 
131 .4 
133 .4 
- 3 0 . 3 
5 . 3 
1 118.9 
9 4 8 . 1 
9 6 3 . ? 
- 1 5 . 3 
- 1 3 . 0 
1 
F 1 
1 
6 5 4 . 1 
7 2 1 . 9 
7 4 6 . 2 
1 0 . 4 
3 . 4 
3 4 8 . 3 
8 7 7 . 0 
8 5 4 . 3 
3 . 4 
- 2 . 5 
6 3 2 . 0 
6 3 0 . 9 
5 5 8 . 6 
- 0 . 2 
- 1 1 . 5 
1 0 . 6 
7 . 3 
9 . 9 
- 3 0 . 7 
3 3 . 7 
1 7 4 7 . 0 
1 0 6 4 . 0 
9 6 6 . 0 
- 1 4 . 7 
- 1 0 . 2 
165 .4 
1 1 2 . 8 
128 .? 
- 3 1 . 8 
[ » . 7 
3 7 0 . 6 
8 4 5 . 9 
7 9 3 . 3 
- 7 . 3 
- 6 . 7 
1 
Μ I 
1 
4 4 8 . 6 
5 7 5 . 4 
6 1 3 . 7 
2 9 . 3 
7 . 6 
9 5 7 . 6 
8 7 6 . 7 
5 9 1 . 9 
- 8 . 4 
13 .1 
6 8 8 . 0 
6 5 3 . 6 
6 7 7 . 4 
- 5 . 0 
3 . 6 
17.8 
17 .6 
10 .1 
- 1 . 0 
- 2 0 . 2 
1 3 6 3 . 0 
1095 .0 
1C89.0 
- 2 0 . 0 
- 0 . 5 
16.0.2 
1 0 9 . 1 
17? .0 
- 3 1 . 9 
5 7 . 7 
9 1 6 . 9 
7 5 7 . 4 
5 76 . 6 
- 1 3 . 0 
??.S 
1 
A 1 
1 
3 6 3 . 3 
5 2 7 . 8 
4 6 5 . 8 
3 7 . 7 
- 8 . 0 
9 0 4 . 5 
9 7 5 . 7 
9 4 3 . 7 
7 . 9 
- 2 . 8 
7 6 0 . 7 
6 8 0 . 2 
6 3 4 . 3 
- 1 0 . 6 
- 6 . 8 
1 2 . 0 
1 1 . 3 
9 . 2 
- 2 . 0 
- 2 1 . 9 
1 2 9 4 . 0 
1128 .0 
10C3.0 
- 1 2 . 8 
- 1 1 . 1 
1 8 1 . 7 
1 3 1 . 5 
17C.0 
- 2 7 . 6 
2 9 . 3 
9 3 7 . 7 
9 8 6 . 2 
8 5 0 . 3 
5 . 2 
- 1 3 . 9 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HFAOS/STUECK 
3 5 1 . 6 
4 3 2 . 1 
4 7 0 . 2 
2 2 . 9 
6 . 6 
9 6 1 . 3 
9 7 0 . 5 
9 6 6 . 6 
1 . 0 
- 0 . 2 
6 4 0 . 6 
6 7 0 . 9 
6 7 3 . 5 
4 . 7 
0 . 4 
7 . 9 
11 .5 
1 1 . 0 
4 6 . 1 
- 4 . 1 
1 3 1 8 . 0 
1069 .0 
1 0 0 2 . 0 
- 1 8 . 9 
- 6 . 3 
1 7 2 . 6 
1 1 7 . 7 
1 6 8 . 7 
- 3 1 . 8 
4 3 . 3 
9 5 1 . 3 
9 2 0 . 0 
3 3 6 . 9 
- 3 . 3 
- 9 . 0 
3 7 2 . 2 
4 5 7 . 1 
4 5 3 . 5 
2 2 . 8 
- 0 . 3 
8 2 0 . 6 
9 3 7 . 7 
9 9 2 . 1 
1 4 . 3 
6 . 8 
6 8 1 . 4 
5 6 8 . 2 
6 4 5 . 0 
- 1 6 . 6 
13 .6 
9 . 6 
1 1 . 5 
9 . 4 
2 0 . 3 
- 1 8 . 6 
1 2 9 2 . 0 
9 5 1 . 0 
1 0 3 0 . 0 
- 2 6 . 4 
3 . 3 
1 3 6 . 7 
1 0 3 . 5 
1 9 4 . 0 
- ? 4 . 3 
8 7 . 4 
8 5 3 . 8 
9 0 1 . 4 
9 9 9 . 7 
6 . 6 
- 0 . 4 
3 9 5 . 4 
4 3 0 . 1 
4 5 6 . 7 
9 . 9 
6 . ? 
9 3 0 . 0 
9 4 9 . 8 
8 7 2 . 6 
2 . 1 
- 8 . 1 
7 3 9 . 5 
5 5 7 . 5 
5 6 6 . 8 
- 2 4 . 5 
1 . 7 
1 2 . 6 
5 . 8 
10 .2 
- 5 4 . 3 
7 6 . 1 
1 3 7 5 . 0 
1 0 2 8 . 0 
9 6 3 . 0 
- 2 2 . 4 
- 6 . 3 
160 .5 
134 .5 
2 4 9 . 0 
- 1 6 . 2 
95.1 
9 4 8 . 3 
9 9 2 . 9 
8 4 7 . 7 
4 . 7 
- 1 4 . 6 
3 1 2 . 3 
3 5 9 . 6 
4 3 3 . 5 
1 5 . 1 
2 0 . 6 
9 9 4 . 2 
9 3 9 . 4 
1 0 5 2 . 6 
- 5 . 5 
1 2 . 0 
7 6 3 . 7 
6 3 8 . 9 
6 8 4 . 0 
- 1 6 . 3 
7 . 1 
1 1 . 2 
7 . 9 
9 . 6 
- 2 9 . 6 
2 1 . 9 
1 2 8 2 . 0 
9 5 1 . 0 
97B.0 
- 2 5 . 9 
2 . 3 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 9 
2 3 1 . 9 
- 1 9 . 3 
9 0 . 2 
8 6 3 . 2 
B61 . 4 
8 5 4 . 3 
- 0 . 2 
- 0 . 8 
1 
S 1 
1 
4 7 7 . 9 
5 7 7 . 4 
2 0 . 8 
9 6 9 . 4 
1 0 2 7 . 6 
6 . 0 
7 5 3 . 5 
7 3 3 . 4 
7 0 8 . 1 
- 2 . 7 
- 3 . 4 
1?.9 
11 .9 
6 . 3 
- 3 . 0 
- 4 6 . 9 
17 7 4 . 0 
1074 .0 
1167 .0 
- 1 5 . 7 
8 . 7 
1 4 8 . 5 
1 4 2 . 7 
? 5 4 . 4 
- 3 . 9 
7 8 . 3 
3 3 9 . 5 
9 5 3 . 6 
13 .6 
1 
0 1 
1 
5 3 5 . 6 
7 1 7 . 2 
3 3 . 9 
1 0 8 8 . 7 
1099 .2 
1 . 0 
8 1 2 . 4 
7 1 1 . 9 
- 1 2 . 4 
15 .7 
11.4 
- 2 7 . 7 
1301 .0 
1 0 8 5 . 0 
- 1 6 . 6 
1 6 7 . 9 
1 5 6 . 7 
- 6 . 7 
9 7 7 . 6 
9 7 1 . 0 
- 0 . 7 
1 
Ν 1 
1 
5 1 0 . 3 
6 7 5 . 1 
3 2 . 3 
9 9 5 . 6 
9 4 8 . 7 
- 4 . 7 
7 2 6 . 0 
6 8 4 . 7 
- 5 . 7 
1 5 . 1 
1 1 . 1 
- 2 6 . 4 
1 2 1 9 . 0 
1030 .0 
- 1 5 . 5 
1 3 4 . 3 
1 3 0 . 8 
- 2 . 6 
9 3 5 . 7 
8 4 9 . 3 
- 9 . 2 
0 
1 2 4 3 . 0 
1 0 5 5 . 0 
- 1 5 . 1 
9 7 6 . 6 
1 0 0 7 . 6 
3 . 2 
7 0 6 . 0 
7 3 4 . 3 
4 . 0 
1 7 . 1 
1 4 . 5 
- 1 5 . 5 
1 1 5 3 . 0 
1 0 9 2 . 0 
- 5 . 3 
1 2 3 . 8 
1 4 1 . 0 
1 3 . 9 
8 4 8 . 5 
8 7 2 . 2 
?.e 
ANNEE/YEAR/JAHR 
6932 
7599 
9 . 6 
11463 
11681 
1 . 9 
8617 
7936 
- 7 . 9 
1 4 9 
1 3 2 
- 1 1 . 6 
153 93 
12746 
- 1 7 . 2 
1891 
1534 
- I B . 9 
1106? 
10899 
- 1 . 5 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHE'IE 
MOUTONS FT CHFVCF5 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ΖlEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 3 0 1 
E U R - 9 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
E U R - 9 CUM 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
E U R - 6 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
E U R - 6 CUMl 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
D E U T S C H I A l 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
F R A N C E 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 5 4 3 . 6 
2 3 7 2 . 7 
- 6 . 7 
J l 
2 5 4 4 
2 3 7 3 
- 6 . 7 
1 1 5 5 . 0 
1 0 9 0 . 6 
1 1 3 5 . 1 
- 5 . 6 
4 . 1 
L 
1 1 5 6 
1 0 9 1 
1 1 3 5 
- 5 . 6 
4 . 1 
i n 
4 8 . 2 
5 3 . 2 
6 7 . 5 
1 0 . 4 
2 6 . 7 
5 4 7 . 5 
5 0 1 . 9 
5 7 0 . 6 
- 9 . 3 
3 . 7 
! 
F 1 
1 
2 0 5 9 . 6 
1 9 3 7 . 6 
- 6 . 2 
4 6 0 3 
4 3 0 5 
- 6 . 5 
1 0 3 5 . 7 
9 7 5 . 0 
1 0 6 6 . 9 
- 5 . 9 
9 . 4 
7 1 9 1 
2 0 6 6 
2 2 0 ? 
- 5 . 7 
6 . 6 
3 9 . 1 
4 9 . 3 
6 2 . 3 
2 5 . 9 
2 6 . 4 
6 2 3 . 5 
4 8 3 . 0 
5 2 7 . 6 
- 7 . 7 
9 . 2 
1 
Μ I 
I 
1 9 5 9 . 2 
7 4 7 7 . 3 
2 6 . 5 
65 6 2 
6 7 6 3 
: 
3 . 4 
: 
1 1 4 0 . 6 
1 6 1 3 . 3 
1 3 3 3 . 0 
4 1 . 4 
- 1 7 . 4 
3 3 3 1 
3 6 7 9 
3 5 3 5 
1 0 . 4 
- 3 . 9 
4 6 . 5 
7 0 . 0 
7 6 . 4 
5 0 . 5 
9 . 7 
5 5 0 . 4 
6 5 7 . 4 
6 5 9 . 0 
1 1 . 3 
6 . ? 
I 
A 1 
1 
2 4 4 3 . 7 
2 0 4 4 . 7 
- 1 6 . 3 
9 0 0 6 
8 8 2 8 
- 2 . 0 
1 7 3 9 . 7 
1 2 3 4 . 3 
1 7 7 5 . 4 
- 2 6 . 2 
3 8 . 2 
5 0 7 1 
4 9 6 3 
5 3 1 0 
- 2 . 1 
7 . 0 
5 8 . 4 
5 3 . 3 
3 2 . 3 
0 . 8 
3 9 . 8 
7 4 5 . 8 
7 C 4 . 3 
7 7 8 . 7 
- 5 . 6 
1 0 . 6 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 T E T E S / H E A O S / S T U F C K 
1 9 7 0 . 8 
2 1 7 5 . 4 
1 0 . 4 
1 0 9 7 7 
1 1 0 0 3 
0 . 2 
1 1 6 4 . 4 
1 2 3 4 . 6 
1 1 8 9 . 7 
6 . 0 
- 3 . 6 
6 2 3 5 
6 1 9 8 
6 5 0 0 
- 0 . 6 
4 . 9 
3 9 . 6 
6 3 . 2 
7 7 . 1 
5 9 . 6 
1 4 . 1 
6 6 3 . 7 
6 3 9 . 1 
6 8 8 . 3 
3 . 7 
0 . 0 * 
1 9 6 6 . 9 
2 1 5 4 . 4 
9 . 6 
= 
1 2 9 4 4 
1 3 1 5 8 
1 . 7 
9 7 3 . 8 
1 1 6 1 . 3 
1 2 0 9 . 9 
1 9 . 2 
4 . 2 
7 2 0 9 
73 5 9 
7 7 1 0 
2 . 1 
4 . 3 
4 1 . 4 
6 9 . 6 
7 4 . 5 
6 8 . 0 
7 . 2 
5 9 6 . 0 
6 4 0 . 6 
7 3 4 . 9 
7 . 6 
1 4 . 7 
2 2 8 0 . 8 
7 6 7 5 . 3 
1 7 . 3 
1 5 2 2 5 
1 5 8 3 3 
: 
4 . 0 
: 
1 0 7 5 . 7 
1 1 8 6 . 2 
1 1 7 9 . 7 
1 0 . 3 
- 0 . 5 
B 2 8 5 
8 5 4 5 
8 8 9 0 
3 . 1 
4 . 0 
4 8 . 7 
7 7 . 2 
7 6 . 6 
5 8 . 3 
- O . B 
6 9 2 . 4 
6 9 9 . 3 
7 4 1 . 9 
1 . 0 
6 . 1 
2 4 1 4 . 3 
7 6 6 0 . 1 
1 1 . 0 
1 7 6 3 9 
1 6 5 1 3 
■ 
5 . 0 
1 1 5 4 . 0 
1 1 4 6 . 2 
1 3 2 1 . 3 
- 0 . 7 
1 5 . 3 
9 4 3 9 
9 6 9 1 
1 0 2 1 1 
2 . 7 
5 . 4 
5 2 . 2 
8 2 . 9 
8 7 . 3 
5 8 . 9 
6 . 3 
7 1 5 . 0 
6 2 8 . 9 
7 8 2 . 1 
- 1 2 . 0 
2 4 . 4 
1 
S 1 
1 
2 6 2 2 . 1 
2 9 0 9 . 8 
U . O 
2 0 2 6 1 
2 1 4 2 3 
5 . 7 
9 7 9 . 5 
1 0 9 2 . 0 
1 1 . 5 
1 0 4 1 8 
1 0 7 9 3 
3 . 5 
6 0 . 4 
9 6 . 8 
6 0 . 2 
5 8 8 . 6 
5 7 7 . 0 
6 7 9 . 2 
- 2 . 0 
1 7 . 7 
1 
0 1 
1 
3 0 3 4 . 5 
2 9 7 4 . 2 
- 3 . 6 
2 3 2 9 6 
2 4 3 4 7 
4 . 5 
1 1 2 0 . 9 
1 2 2 9 . 1 
9 . 6 
1 1 5 3 9 
1 2 0 1 3 
4 . 1 
6 8 . 1 
1 0 4 . 1 
5 2 . 8 
5 5 4 . 0 
5 7 7 . 7 
4 . 3 
1 
Ν 1 
1 
2 8 5 4 . 8 
2 5 3 1 . 2 
- 1 1 . 3 
2 6 1 5 0 
2 6 8 7 6 
2 . 8 
1 0 9 1 . 0 
1 0 9 8 . 1 
0 . 7 
1 2 6 3 0 
1 3 1 1 1 
3 . 3 
6 7 . 0 
9 5 . 1 
4 1 . 9 
5 4 8 . 4 
5 0 1 . 6 
- 8 . 5 
0 
3 0 4 4 . 9 
3 2 1 6 . 4 
5 . 6 
2 9 1 9 5 
3 0 0 9 5 
3 . 1 
1 8 0 1 . 1 
1 9 5 9 . 3 
3 . 8 
1 4 4 3 2 
1 5 0 7 0 
4 . 4 
6 5 . 8 
9 6 . 2 
4 6 . 2 
6 6 5 . 8 
6 7 5 . 8 
7 . 1 
1 
A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 
: 
: 
2 9 1 9 5 1 
3 0 0 9 5 1 
3 . 1 
1 4 4 3 2 1 
1 5 0 7 0 
4 . 4 1 
1 4 4 3 2 1 
1 5 0 7 0 1 
4 . 4 1 
6 3 6 1 
9 1 6 1 
4 4 . 2 
7 4 3 1 1 
7 3 4 0 1 
- 1 . 2 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTDNS FT CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMAIS 
SHEFP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T IFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3301 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1"74 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED Kl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1976 
1 1976 
t t 7 5 / 7 4 
I Χ 7 6 / 7 5 
I 
J 1 
1 
5 1 4 . ? 
4 6 8 . 4 
431.Β 
- β .9 
7 . 9 
3 9 . 5 
5 7 . 5 
5 0 . 1 
3? .8 
- 4 . 7 
lE lG IE 
5 . 5 
14 .5 
1 5 . 1 
1 6 3 . 4 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
1 2 2 3 . 0 
1 1 2 3 . 0 
1105 .9 
- 8 . 2 
- 1 . 6 
164 .9 
1 5 8 . 1 
- 4 . 1 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 3 
10.7 
- 1 9 . ? 
1 
F 1 
1 
4 3 8 . 2 
3 9 4 . 1 
4 3 7 . 3 
- 1 0 . 1 
9 . 7 
3 1 . 0 
3 6 . 0 
3 4 . 6 
1 5 . 8 
- 3 . 8 
3 . 3 
1 7 . 6 
1 0 . 1 
7 3 4 . 7 
- 1 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 0 . 0 
8 7 2 . 0 
9 1 5 . 0 
- 6 . 6 
11 .3 
1 4 3 . 5 
1 3 4 . 9 
- 6 . 0 
η . 6 
0 . 6 
0 . 5 
3 5 . 5 
- 1 3 . 3 
I 
Μ I 
1 
4 6 6 . 7 
8 3 5 . 5 
5 1 0 . 7 
7 9 . 0 
- 3 8 . 9 
3 7 . 9 
3 5 . 1 
3 4 . 9 
6 . 5 
- 0 . 6 
4 . 1 
15.4 
13 .1 
2 7 6 . 4 
- 1 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 0 2 . 0 
7 2 6 . 0 
7 5 3 . 0 
3 . 4 
9 . 7 
1 1 6 . 1 
1 3 7 . 7 
18 .6 
0 . 5 
0 . 8 
n . ii 
7 0 . 4 
- 6 . 0 
I 
A 1 
1 
8 9 6 . 2 
4 7 0 . a 
3 6 5 . 6 
- 4 7 . 5 
8 3 . 9 
3 4 . 1 
3 6 . 1 
3 4 . 8 
5 . 9 
- 3 . 7 
5 . 3 
1 4 . 2 
1 4 . 1 
1 7 1 . 4 
- 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 3 . 0 
6 2 0 . 0 
6 0 1 . 0 
8 . ? 
- 3 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 9 . 6 
7 . 3 
0 . 9 
0 . 8 
1 . 0 
- 1 2 . 8 
2 3 . 4 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
4 1 8 . 1 
4 7 4 . 0 
3 7 7 . 6 
1 .4 
- 1 0 . 9 
3 8 . 8 
4 3 . 0 
37 .Β 
10 .7 
- 1 2 . 0 
4 . 3 
16.3 
1 3 . a 
2 8 2 . 9 
- 1 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 4 7 . 0 
7 4 9 . 0 
6 7 7 . 0 
16 .7 
- 9 . 6 
1 6 7 . 6 
190 .4 
1 ' . 1 
1 . 7 
1 .4 
0 . 9 
- 1 8 . 6 
- 3 7 . 6 
2 9 1 . 1 
3 6 4 . 2 
3 4 0 . 4 
? 5 . 1 
- 6 . 5 
4 1 . 9 
7 4 . 3 
4 9 . 1 
7 7 . 4 
- 3 3 . 9 
3 . 5 
1 2 . 7 
1 1 . 0 
2 6 2 . 1 
- 1 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 4 5 . 0 
8 7 4 . 0 
9 3 7 . 0 
3 . 4 
7 . 7 
t 4 6 . 7 
1 1 7 . 1 
- 1 9 . 9 
1 .9 
?.o 
1 .6 
1 0 . 3 
- 7 2 . 6 
2 7 5 . 6 
3 1 5 . 2 
2 8 8 . 5 
14 .4 
- 8 . 5 
5 6 . 3 
8 4 . 9 
6 4 . 5 
5 0 . 9 
- 2 4 . 1 
2 . 7 
9 . 6 
3 . 4 
2 5 3 . 7 
- 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 5 . 0 
1 3 3 1 . 0 
1 0 9 4 . 0 
2 6 . 2 
- 1 7 . 8 
1 4 7 . 1 
1 5 4 . 6 
5 . 1 
3 . 0 
i . 5 
1 .3 
15 .7 
- 4 9 . 0 
3 2 4 . 3 
3 5 4 . 6 
3 6 5 . 4 
9 . 3 
3 . 1 
5 8 . 8 
6 9 . 9 
7 6 . 5 
1 9 . 0 
9 . 4 
3 . 7 
9 . 9 
9 . 9 
1 6 5 . 3 
- 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 5 . 0 
1 3 7 0 . 0 
1 3 0 2 . 0 
2 0 . 7 
- 5 . 0 
1 2 1 . 2 
1 6 1 . 2 
3 3 . 0 
4 . 1 
2 . 7 
2 . 7 
- 3 3 . 6 
- 1 . 9 
1 
S 1 
1 
2 6 1 . 9 
3 2 2 . 3 
2 3 . 1 
6 2 . 8 
7 3 . 2 
16.6 
5 . 3 
2 2 . 7 
1 9 . 0 
2 9 0 . 8 
- 1 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1490 .0 
1631 .0 
1645 .0 
9 . 6 
0 . 9 
1 4 4 . 2 
1 3 3 . 7 
2 7 . 4 
8 . 4 
1 . 1 
- 6 3 . 3 
1 
o 1 
1 
4 3 3 . 9 
4 5 7 . 1 
5 . 3 
5 7 . 0 
7 1 . 8 
2 6 . 0 
7 . 9 
18 .3 
1 3 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 3 7 . 0 
1 5 2 6 . 0 
- 1 2 . 1 
168 .4 
1 6 6 . 1 
- 1 . 4 
9 . 7 
3 . 0 
- 6 3 . 0 
1 
Ν I 
1 
4 0 9 . 6 
4 3 7 . 8 
5 . 7 
5 8 . 9 
5 1 . 4 
- 1 2 . 8 
7 . 2 
1 7 . 3 
1 3 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 0 1 . 0 
1288 .0 
- 1 9 . 6 
160 .0 
1 4 7 . 3 
- 1 1 . 1 
7 . 8 
7 . 7 
- 3 . 1 
D 
1 0 0 1 . 2 
1 0 9 6 . 1 
9 . 5 
6 0 . 4 
6 3 . 9 
5 . 7 
7 . 9 
2 3 . 4 
1 9 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 7 . 0 
1110.C 
0 . 3 
1 3 4 . 9 
1 4 5 . 6 
7 . 9 
1 . 9 
1 . 4 
- 2 3 . 4 
ANNEE/YEAR/JAHR 
5731 
5935 
3 . 6 
5 7 2 
6 9 2 
2 0 . 9 
6 2 
1 8 7 
2 0 3 . 3 
0 
0 
0 . 0 
12990 
13170 
1 . 4 
35 
2 3 
- 3 3 . 0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIFRF ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3302 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCF 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
5 5 . 9 
5 6 
: 
1 1 . 6 
1 1 . 4 
2 7 . 1 
- 1 . 8 
1 3 8 . 3 
14 .9 
3 9 . 5 
3 1 . 4 
1 6 5 . 1 
- 2 0 . 4 
1 
F 1 
1 
6 4 . 9 
: 
1 2 1 
: 
: 
8 . 0 
. 1 3 . 0 
2 4 . 6 
6 1 . 9 
9 1 . 0 
6 . 5 
7 0 . 6 
1 9 . 7 
2 1 6 . 2 
- 6 . 7 
1 
Μ I 
I 
1 5 8 . 6 
: 
2 79 
: 
: 
1 1 . 5 
1 6 . 3 
3 6 . 8 
4 1 . 8 
1 2 5 . 7 
4 . 4 
18 .0 
13 .7 
3C5 .1 
3 . 7 
1 
A 1 
1 
9 8 . 3 
3 7 8 
: 
: 
9 . 8 
1 3 . 5 
2 9 . 7 
3 8 . 6 
1 1 9 . 1 
4 . 1 
7 . 9 
1 7 . 3 
9 2 . 1 
1 1 7 . 9 
M 
: 
1 0 9 . 6 
4 3 7 
: 
: 
6 . 2 
1 7 . 4 
35 .3 
1 7 9 . 9 
102 . 4 
10 .3 
19 .0 
4 3 . 7 
74 .3 
1 6 9 . 7 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
000 TETES/HFAOS/STUECK 
t 
9 6 . 5 1 2 7 . 6 1 3 7 . 3 
: = : 
584 711 849 
: : : 
! : : 
: : : 
: : : 
1 0 . 6 1 1 . 5 1 0 . 5 
2 1 . 6 2 4 . 7 2 9 . 2 
3 6 . 1 2 5 . 9 3 1 . 6 
1 0 4 . 4 115 .2 1 7 9 . 6 
6 7 . 2 4 . 7 8 . 3 
2 2 . 2 2 9 . 8 3 9 . 5 
14 .9 2 6 . 9 3 3 . 0 
2 3 . 8 2 3 . 0 3 5 . 5 
- 3 3 . 0 - 9 . 9 - 1 6 . 3 
6 0 . 2 4 . 3 7 . 4 
1 
s I 
1 
1 5 0 . 9 
1000 
: 
= 
: 
1 5 . 5 
3 9 . 3 
1 5 3 . 5 
5 4 . 9 
8 3 . 3 
5 9 . 1 
6 1 . 9 
- 2 9 . 1 
1 
0 1 
1 
14B.9 
165 .4 
1 1 . 1 
1 4 9 
1165 
6 B 2 . 3 
: 
17 .3 
3 7 . 1 
1 1 4 . 3 
7 2 . 7 
8 5 . 1 
17 .1 
1 
Ν I 
1 
1 2 7 . 9 
1 2 4 . 3 
- 2 . 8 
2 7 7 
1289 
3 6 5 . 8 
= 
: 
: 
= 
: 
1 1 . 9 
2 9 . 7 
1 5 0 . 4 
2 5 . 4 
5 0 . 9 
1 0 0 . 6 
0 
2 1 8 . 7 
2 0 6 . 5 
- 5 . 5 
4 9 5 
1496 
2 0 1 . 9 
1 
: 
1 4 . 1 
3 0 . 5 
1 1 5 . 8 
3 3 . 8 
5 1 . 2 
5 1 . 6 
1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1496 | 
: j 
4 9 5 
1496 
2 0 1 . 9 
: 
: j 
: 
I | 
t 
133 1 
284 | 
1 0 5 . 0 1 
3 1 9 
4 4 9 
4 1 . 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANI HALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3302 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/! 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 6 
I DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
5 3 . 4 
3 6 . 7 
5 9 . 4 
- 3 1 . 2 
6 1 . 8 
1 . 5 
3 . 0 
3 . 8 
1 0 1 . 6 
1 9 6 . 8 
ELGIE 
7 . 5 
1 . 8 
3 8 . 1 
- 7 6 . 7 
2 0 7 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 0 
7 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
- 2 3 . 6 
8 . 3 
13 .7 
6 5 . 1 
3 . 0 
3 . 0 
O . O 
0 . 0 
3 . 0 
1 
F 1 
1 
5 3 . 6 
72 .0 
4 8 . 5 
3 4 . 2 
- 3 2 . 6 
1 .2 
1 .3 
3 . 3 
7 . 3 
1 5 2 . 8 
1 0 . 4 
1 . 7 
2 7 . 7 
- 8 3 . 8 
1 5 5 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
- 2 5 . 0 
4 . 2 
1 2 . 6 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ I 
1 
1 0 1 . 9 
1 6 3 . 2 
8 6 . 6 
to . i 
- 4 6 . 9 
0 . 1 
3 . 2 
? . ? 
2 2 6 7 . 4 
- 3 0 . 7 
8 . 3 
1 . 0 
0 . 6 
- 8 7 . 6 
- 4 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
- 3 3 . 3 
6 . 9 
9 . 5 
6 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1 
A 1 
1 
1 2 6 . 8 
8 5 . 4 
1 4 4 . 5 
- 3 2 . 6 
6 9 . 2 
0 . 9 
0 . 7 
2 . 0 
- 1 3 . 0 
1 9 4 . 7 
O . C 
1 5 . 4 
1 1 . 6 
0 . 0 
- 2 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
4 . 0 
- 3 5 . 5 
O.n 
0 . 0 
o.n 
o.n 
0 . 0 
1 
M | 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
6 9 . 3 
9 5 . 3 
4 0 . 8 
37 .4 
- 5 7 . 2 
0 . 2 
1 . 4 
1 . 5 
5 3 6 . 1 
1 1 . 4 
1 . 4 
16.5 
1 . 5 
1 0 4 9 . 7 
- 9 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
7 . 8 
7 . 7 
- 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 . 3 
9 4 . 4 
7 3 . 8 
1 6 3 . 9 
- 2 1 . 8 
0 . 9 
4 . 0 
1 . 5 
3 4 5 . 7 
- 6 3 . 2 
1 6 . 5 
1 9 . 6 
0 . 0 
6 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 2 
7 . 6 
- 1 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
8 2 . 5 
1 3 2 . 1 
7 2 . 9 
6 0 . 1 
- 4 4 . 6 
0 . 7 
1 . 1 
1 . 1 
5 6 . 5 
- 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
B . O 
0 . 0 
3 0 0 . 0 
9 . ? 
1?.5 
3 5 . 9 
0 . 0 
9 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 4 
1 4 2 . 2 
1 3 1 . 7 
2 3 . 2 
- 7 . 4 
0 . 7 
2 . 5 
2 . 8 
2 5 1 . 8 
1 3 . 8 
6 . 8 
0 . 0 
1 0 . 3 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
1 6 . 0 
0 . 0 
7 7 . 3 
1 1 . 4 
1 8 . 8 
6 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
S 1 
1 
1 3 1 . 4 
1 1 2 . 6 
- 1 4 . 4 
O . B 
4 . 4 
4 7 0 . 9 
■■ 
1 1 . 7 
3 . 0 
0 . 2 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 . 0 
1 2 . 0 
0 . 0 
- 3 3 . 3 
1 7 . 9 
2 3 . 1 
2 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
n.o 
1 
0 1 
1 
9 6 . 3 
1 13 .5 
17 .9 
2 . 0 
3 . 9 
3 4 5 . 2 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
2 5 . 7 
4 1 . 2 
6 0 . 3 
0 . 0 
9 . 3 
0 . 3 
1 
Ν I 
1 
9 4 . 6 
7 5 . 8 
- 1 9 . 9 
2 . 6 
7 . 9 
2 0 2 . 1 
3 0 . 9 
3 0 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
2 3 . 6 
1 9 . 6 
- 1 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
2 0 1 . 1 
1 9 2 . 7 
- 4 . 2 
2 . 3 
9 . 4 
2 9 9 . 8 
2 4 . 6 
3 8 . 9 
5 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
Β.4 
16 .3 
9 4 . 0 
0 . 0 
O . C 
0 . 0 
ANNEE/YEAR/JAHR 
1162 
1316 
1 3 . 2 
14 
4 8 
2 4 3 . 6 
1 2 0 
1 2 8 
6 . 2 
0 
0 
0 . 0 
0 
7 0 
0 . 0 
= 
: 
0 
0 
0 . 0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
MOUTONS ET CHEVRFS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGFSAMT 
1 
3304 1 
1 
EUR-9 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 I 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
Τ 7 5 / 7 4 I 
Χ 7 6 / 7 5 I 
I 
J 1 
1 
7 . 3 
2 
: 
: 
: 
: 
9 . 6 
1 1 . 4 
16 .5 
1 8 . 7 
4 5 . 4 
9 . 4 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 9 9 . 6 
- 3 5 . 9 
1 
F I 
1 
? . o 
: 
4 
: 
: 
3 . 9 
9 . 8 
1 5 . 9 
9 . 3 
6 2 . 2 
0 . 0 » 
3 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
H 1 
1 
1 6 . 4 
: 
2 1 
: 
: 
7 . 3 
15 .6 
13 .6 
1 1 3 . 5 
- 1 3 . 3 
0 . 0 » 
? . l 
0 . 9 
5 7 0 7 . 6 
- 6 6 . 2 
1 
A 1 
1 
2 . 7 
7 3 
: 
: 
: 
: 
3 . 0 
7 . 0 
1 6 . 6 
- 1 1 . 7 
1 3 6 . 4 
0 . 1 
0 . 9 
1 . 1 
477 .R 
4 4 . 7 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A | 
I I I I 
1000 TETES/HFAOS/STUECK 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
: : : : 
: : : : 
73 73 23 23 
: : : : 
: : : : 
: : · . · . 
: : : : 
7 .2 9 . 1 1 7 . 1 2 1 . 5 
1 1 . 9 1 9 . 5 1 7 . 6 2 5 . 2 
1 2 . 0 7 0 . 3 2 1 . 0 3 3 . 9 
6 6 . 8 1 1 5 . 2 3 . 2 1 7 . 5 
1.0 3 . 9 19 .0 3 4 . 6 
0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 » 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 » 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 » 
- 6 6 . 0 0 . 0 0 . 0 2 3 3 . 3 
- 1 0 9 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
6 . 4 
2 9 
: 
2 9 . 2 
3 4 . 7 
19 .0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 7 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 
0 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
2 9 
0 . 0 
: 
2 3 . 9 
2 9 . 6 
2 3 . 8 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 6 5 . 5 
1 
Ν I 
1 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 
3 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
1 9 . 5 
15 .5 
- 2 0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
3 1 . 1 
1 1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
O.OI : | 
O.OI 30 1 
O.OI : | 
01 0 1 
301 30 1 
O.OI 0 . 0 1 
: 1 : 
: 1 : 
: ! : 
:! 
: ! : 
2 1 . 7 1 1 83 1 
2 9 . 1 1 227 
3 3 . 9 1 2 4 . 1 
0 .0+1 10 1 
O.Cl 3 1 
- 1 0 0 . 0 1 - 6 9 . 5 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHFR1E 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3304 
1 
1 ITALIA 
1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITEO K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
' X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 9 
1 . 6 
3 . 5 
6 8 . 6 
1 2 4 . 6 
0 . 0 
3 . 2 
2 . 2 
0 . 0 
- 3 1 . 1 
1ELGIE 
7 . 9 
6 . 9 
3 5 . 2 
- 1 2 . 6 
4 1 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1GD0M 
6 . 0 
6 . 0 
3 5 . 0 
0 . 0 
4 8 3 . 3 
11 .9 
3 0 . 4 
1 5 5 . 5 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
0 . 7 
2 . 7 
0 . 0 
3 1 4 . 6 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 5 
0 . 0 
3 0 . 2 
7 . 3 
8 . 0 
1 9 . 3 
8 . 9 
1 4 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 4 . 0 
2 0 . 0 
3 6 6 . 7 
4 2 . 9 
1 2 . 9 
2 8 . 7 
1 2 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ I 
I 
0 . 0 
4 . 6 
1 . 5 
0 . 0 
- 6 7 . 2 
0 . 2 
5 . 2 
7 . 3 
3 2 9 7 . 4 
- 5 5 . 3 
7 . 3 
7 . 3 
13 .5 
- 0 . 6 
8 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
2 0 . 0 
3 1 . 0 
4 0 0 . 0 
5 5 . 0 
2 2 . 6 
2 0 . 2 
- 1 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
I 
A 1 
1 
0 . 0 
0 . 3 
4 . 0 
0 . 0 
4 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 9 
4 2 . 7 
3 2 3 . 4 
5 . 7 
1 0 . 8 
1 6 . 9 
8 8 . 7 
5 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
6 . 0 
2 4 . 0 
2 0 0 . 0 
3 0 0 . 0 
8 . 9 
1 0 . 0 
1 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J I 
I 
1 
J 1 
1 
1 
A 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 6 
7 . 8 
3 . 7 
3 9 9 . 1 
1?.6 
3 . 0 
4 . 4 
5 . 3 
4 7 . 2 
1 3 . 6 
0 . 0 
13.8 
1 3 . 9 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
3 . 0 
2 3 . 0 
too.o 
1 3 7 . 5 
1 . 6 
5 . 4 
7 3 7 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
n . o 
1 . 5 
3 . 0 
19 .2 
9 3 . 9 
5 4 0 . 5 
0 . 9 
5 . 6 
6 . 7 
5 0 1 . 6 
1 8 . 9 
3 . 2 
1 5 . 7 
1 4 . 2 
3 8 7 . 9 
- 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
6 . 0 
1 4 . 0 
1 3 . 0 
1 3 3 . 3 
2 8 . 6 
7 . 1 
6 . 7 
2 1 9 . 3 
0 . 0 » 
n.o 
0 . 5 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
6 . 6 
0 . 9 
2 6 7 . 3 
- 8 7 . 1 
1 . 5 
1 1 . 1 
3 . 8 
6 1 5 . 6 
- 2 0 . 9 
4 . 3 
10 .2 
4 . 3 
1 3 7 . 3 
- 5 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
3 . 0 
1 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 5 
B . 3 
1 3 . 9 
5 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 0 
I S t . 6 
2 . 7 
4 . 1 
6 . 6 
9 0 . 4 
5 9 . 6 
4 . 5 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
1 7 6 . 4 
0 . 0 -
4 . 3 
1 1 . 9 
8 . 2 
1 7 8 . 2 
- 3 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
1 9 . 0 
2 3 . 0 
2 1 6 . 7 
2 1 . 1 
1 1 . 1 
1 6 . 7 
5 0 . 5 
9 . 0 
2 . 9 
1 .5 
0 . 0 
- 4 6 . 0 
1 
S 1 
1 
0 . 0 » 
4 . 7 
2 4 7 4 2 . 1 
7 . 8 
1 3 . 0 
6 6 . 8 
8 . 3 
17 .6 
3 . 9 
1 1 1 . 6 
- 4 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
3 8 . 0 
3 4 . 0 
3 7 5 . 0 
- 1 0 . 5 
12 .8 
2 6 . 2 
1 0 4 . 7 
0 . 3 
1 . 9 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
0 . 3 
3 . 3 
3 2 2 . 7 
7 . 1 
9 . 1 
2 8 . 6 
3 . 4 
1 5 . 2 
8 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
15 .0 
3 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 . 6 
17 .8 
1 6 9 . 7 
0 . 0 
1 . 6 
n . O 
1 
N 1 
1 
0 . 8 
4 . 1 
4 0 9 . 2 
4 . 1 
5 . 3 
2 9 . 9 
1 1 . 6 
2 6 . 7 
1 2 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 0 
3 0 . 0 
1 5 0 . 0 
4 . 1 
1 2 . 6 
2 0 7 . 3 
0 . 0 
O . B 
0 . 0 
D 
2 . 5 
6 . 3 
1 7 4 . 0 
5 . 3 
3 . 9 
- 2 5 . 3 
1 5 . 3 
3 0 . 7 
1 0 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
3 7 . 0 
4 2 8 . 6 
6 . 3 
1 0 . 4 
5 2 . 9 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
ANNEE/YEAR/JAHR 
1 1 
4 3 
2 8 8 . 8 
3 5 
7 5 
1 1 6 . 0 
8 4 
1 7 5 
1 0 8 . 7 
0 
0 
0 . 0 
7 7 
2 3 0 
1 9 8 . 7 
: 
: 
0» 
a 
4 6 8 5 0 . 0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INOIGENE RRUTF 
SLAUGHTER ANIMAIS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INOIGFNDUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
8RUTT0EIGENERZEUGUNG 
3306 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CU Ml 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHIA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 4 9 2 . 1 
2 3 1 9 . 1 
- 6 . 9 
JL 
2492 
2319 
- 6 . 9 
1 0 9 3 . 9 
1 0 2 1 . 3 
1 0 2 7 . 6 
- 6 . 6 
0 . 6 
L 
1094 
1021 
1078 
- 6 . 6 
0 . 6 
ID 
4 6 . 2 
5 3 . 2 
5 6 . 9 
1 5 . 3 
6 . 9 
5 4 2 . 1 
4 6 2 . 5 
4 3 9 . 3 
- 1 4 . 7 
5 . 9 
1 
F I 
I 
2 0 0 7 . 8 
1 8 6 9 . 7 
- 6 . 9 
4500 
4189 
- 6 . 9 
9 7 2 . 2 
8 8 6 . 1 
9 6 2 . 9 
- 8 . 9 
1 0 . 9 
2066 
1907 
2011 
- 7 . 7 
5 . 4 
4 0 . 1 
4 6 . 1 
5 3 . 5 
1 6 . 1 
1 5 . 9 
5 1 7 . 0 
4 6 2 . 4 
5 0 3 . 4 
- 1 0 . 6 
q.α 
I 
Μ I 
I 
1 8 6 8 . 5 
2 3 3 5 . 6 
2 5 . 0 
6368 
6524 
: 
2 . 4 
1 0 2 9 . 2 
1 4 4 6 . 4 
1 2 1 9 . 4 
4 0 . 5 
- 1 5 . 7 
' 0 9 5 
3354 
3230 
8 . 4 
- 3 . 7 
4 2 . 3 
6 9 . 3 
53 .7 
6 3 . 7 
- 2 3 . 3 
536 .C 
6 4 1 . 4 
6 7 9 . 6 
9 . 6 
6 . 0 
I 
A 1 
1 
2 3 2 1 . 1 
1 9 4 8 . 7 
- 1 6 . 0 
8690 
8473 
- 2 . 5 
1 6 1 2 . 4 
1181 .2 
1610 .B 
- 2 6 . 7 
3 6 . 4 
470B 
453 5 
4841 
- 3 . 7 
6 . 7 
5 6 . 6 
5 2 . 4 
6 9 . 2 
- 7 . 5 
3 2 . 3 
7 4 1 . 8 
6 9 7 . 1 
7 6 2 . 5 
- 6 . 0 
9 . 4 
M 
I 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1 8 9 2 . 0 
2063 .4 
9 . 1 
105 82 
10536 
- C . 4 
1 0 8 7 . 9 
1 1 1 3 . 9 
1096 .3 
7 . 9 
- 2 . 0 
5796 
5654 
5937 
- 2 . 4 
5 . 0 
4 0 . 5 
5 7 . 6 
4 3 . 8 
4 2 . 2 
- 1 5 . 3 
6 5 3 . 6 
4 7 0 . 2 
6 3 9 . 7 
2 . 5 
- 4 . 6 
1892 .6 
2 0 5 5 . 3 
9 . 6 
124 74 
12592 
0 . 9 
9 0 0 . 6 
1 0 5 0 . 6 
1 1 3 5 . 0 
1 6 . 6 
8 . 0 
66 96 
67 05 
707? 
0 . 1 
5 . 6 
3 9 . 9 
6 7 . 5 
5 8 . 7 
6 9 . 1 
- 1 3 . 0 
5 7 3 . 3 
6 2 5 . 7 
7 1 1 . 0 
9 . 1 
1 3 . 6 
2 1 S 4 . 6 
2 5 4 3 . 4 
1 6 . 4 
14659 
15136 
3 . 3 
9 7 5 . 9 
1 0 4 6 . 9 
1 0 8 7 . 1 
7 . 3 
3 . 8 
76 72 
7751 
8159 
1 . 0 
5 . 3 
5 4 . 4 
7 0 . 1 
7 1 . 7 
2 9 . 0 
2 . 3 
6 6 2 . 6 
6 7 2 . 4 
7 1 3 . 8 
1 . 5 
6 . 7 
2 2 7 9 . 6 
2 5 3 7 . 6 
1 1 . 3 
16938 
17673 
: 
4 . 3 
1 0 1 3 . 6 
9 9 3 . 0 
1 1 7 0 . 5 
- 2 . 0 
1 7 . 9 
8686 
8744 
9330 
0 . 7 
6 . 7 
6 3 . 2 
7 8 . 9 
8 9 . 6 
2 4 . 9 
1 3 . 6 
6 7 5 . 5 
5 9 6 . 9 
7 4 6 . 6 
- 1 1 . 8 
7 5 . 3 
1 
S 1 
1 
24 5 6 . 0 
7 7 6 5 . 3 
: 
1 2 . 6 
19394 
20439 
5 . 4 
8 1 0 . 6 
9 2 2 . 5 
13 .3 
9496 
9667 
1 . 8 
7 4 . 1 
9 2 . 3 
2 4 . 5 
5 3 3 . 7 
4 9 3 . 6 
6 2 0 . 1 
- 7 . 5 
2 5 . 6 
1 
ο ι 
1 
2 3 3 2 . 5 
2 7 3 5 . 3 
- 5 . 1 
22277 
23174 
4 . 0 
9 7 3 . 0 
1040 .0 
6 . 9 
10469 
10707 
2 . 3 
7 4 . 3 
9 6 . 7 
2 9 . 3 
4 8 1 . 4 
4 9 2 . 6 
2 . 3 
1 
Ν I 
1 
2 7 1 7 . 8 
2 4 0 7 . 5 
- 1 1 . 4 
24995 
25581 
2 . 3 
9 6 1 . 7 
9 5 4 . 6 
- 0 . 7 
11431 
11662 
2 . 0 
7 4 . 6 
8 0 . 9 
3 . 3 
5 2 3 . 0 
4 5 0 . 7 
- 1 3 . 6 
0 
2 8 1 9 . 1 
2 9 9 1 . 7 
6 . 1 
27814 
28573 
2 . 7 
1 5 6 9 . 9 
1 7 0 7 . 1 
8 . 7 
13001 
13369 
2 . 3 
7 3 . 4 
9 4 . 7 
2 9 . 1 
6 3 2 . 1 
6 2 6 . 6 
- 0 . 6 
1 1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
: 
: 
27814 | 
28573 1 
2 . 7 
13001 1 
13369 t 
2 . 8 1 
13001 1 
13369 1 
2 . 8 1 
690 1 
860 1 
2 6 . 4 1 
7123 1 
6893 1 
- 3 . 2 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OF BOUCHFOIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PROOUCTION INDIGENF BRUTE 
SLAUGHTFR ANIMALS SHEEP AND GOATS 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
BRUT TO E I GEN ERZ EUGUNG 
1 
1 3 3 0 6 
1 
1 I T A L I A 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 N E O E R L A N O 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
4 6 1 . 9 
4 3 3 . ? 
4 2 5 . 9 
- 6 . 2 
- 1 . 7 
3 3 . 1 
5 2 . 7 
4 3 . 4 
3 8 . 5 
- 1 7 . 6 
i E L G I E 
5 . 8 
1 9 . 7 
1 2 . 2 
2 3 6 . 1 
- 3 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1GD0M 
1 2 2 9 . 0 
1 1 2 2 . 0 
1 1 3 5 . 0 
- 8 . 7 
1 . 2 
1 6 8 . 5 
1 7 4 . 8 
3 . 7 
3 . 7 
1 . 0 
I . ' 
3 0 . 7 
6 . ' 
1 
F 1 
1 
3 8 4 . 6 
3 2 2 . 3 
3 3 6 . 5 
- 1 6 . 1 
1 9 . 7 
2 9 . 3 
3 5 . 8 
3 2 . 7 
2 0 . 0 
- 3 . 5 
0 . 7 
1 8 . 9 
1 . 3 
2 4 4 7 . 2 
- 9 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 8 3 . 0 
8 3 2 . 0 
9 3 7 . 0 
- 5 . 8 
1 ? . 0 
1 5 2 . ? 
1 5 1 . 0 
- 0 . 8 
0 . 5 
0 . Ι­
ο . 7 
3 5 . 5 
1 1 . 7 
1 
Μ I 
1 
3 6 4 . 8 
6 7 6 . 9 
4 2 5 . 6 
8 5 . 6 
- 3 7 . 1 
3 3 . 0 
3 7 . 1 
3 5 . 0 
1 7 . 7 
- 5 . 7 
3 . 7 
2 1 . 6 
2 6 . 0 
5 8 3 . 7 
2 0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
7 C 6 . 0 
7 4 0 . 0 
8 2 0 . 0 
4 . 8 
1 0 . 3 
1 3 ? . 3 
1 4 B . 4 
1 1 . 7 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 9 
7 0 . 4 
6 . 0 
1 
A 1 
1 
7 6 9 . 4 
3 8 6 . 2 
7 2 5 . 0 
- 4 9 . 3 
3 7 . 8 
3 3 . 6 
3 5 . 8 
3 4 . 6 
6 . 6 
- 3 . 4 
1 1 . 0 
9 . 7 
1 9 . 4 
- 1 1 . 6 
9 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 5 . 0 
6 2 1 . 0 
6 7 0 . 0 
3 . 0 
- 0 . 7 
1 3 7 . 8 
1 4 5 . 6 
9 . 6 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 1 
- 1 ? . 3 
3 0 . 3 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUFCK 
3 4 9 . 3 
3 Ί . 5 
3 4 0 . 0 
- 5 . 1 
7 . 6 
4 1 . 6 
4 6 . 0 
4 1 . 5 
10 .6 
- 9 . 7 
7 . 3 
13 .6 
26 .2 
3 3 2 . 3 
9 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 4 6 . 0 
7 5 5 . 0 
6 5 7 . 0 
1 6 . 9 
- 7 . 7 
1 5 6 . 4 
1 8 3 . 1 
20 .3 
1 . 1 
\ .'■ 
1 . 1 
- 1 3 . 6 
- 7 3 . 3 
2 5 6 . 9 
2 7 2 . 3 
2 3 5 . 9 
6 . 2 
4 . 3 
4 1 . 9 
7 5 . 8 
5 4 . 2 
3 1 . 1 
- 2 8 . 5 
- 1 1 . 8 
8 . 7 
2 5 . 2 
- 1 7 3 . 7 
1 8 9 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
8 5 1 . 0 
8 3 7 . 0 
9 5 4 . 0 
4 . 7 
7 . 6 
1 3 9 . 1 
1 1 6 . 2 
- 1 6 . 6 
l . ' l 
' . n 
>. 1 
l . n 
1. 3 
1 9 4 . 3 
189 .7 
2 1 6 . 5 
- 2 . 6 
14 .1 
6 7 . 1 
9 4 . 9 
7 2 . 2 
6 6 . 1 
- 2 3 . 9 
7 . 0 
19 .8 
17 .9 
18?.2 
- 3 4 . 6 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1059 .0 
1337 .0 
1103 .0 
2 6 . 3 
- 1 7 . 5 
1 4 6 . 7 
1 5 6 . 0 
6 . 3 
3 . 0 
1 . 6 
1 . 9 
16.4 
- 4 6 . 6 
2 1 1 . 1 
2 1 6 . 4 
2 4 0 . 3 
2 . 5 
1 1 . 0 
6 2 . 6 
8 0 . 0 
8 6 . 3 
2 7 . 3 
7 . 8 
1 . 2 
2 1 . 8 
7 . 7 
1 7 3 3 . 6 
- 6 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 1 . 0 
13B0.0 
1 3 0 9 . 0 
2 0 . 9 
- 5 . 1 
1 2 0 . 9 
1 5 9 . 1 
3 1 . 6 
4 . 1 
6 . 8 
4 . 2 
3 3 . 3 
- 2 4 . 0 
1 
s ι 
1 
130 .5 
2 1 4 . 5 
6 4 . 4 
6 9 . 9 
81 .S 
17 .1 
2 . 4 
4 0 . 3 
2 7 . 8 
1589 .6 
- 3 1 . 1 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1498 .0 
1 6 5 1 . 0 
1667 .0 
10.7 
1 .0 
1 3 9 . 1 
186.Β 
3 4 . 3 
8 . 4 
4 .9 
- 4 1 . o 
I 
η I 
I 
3 3 8 . 4 
3 4 6 . 9 
' . 5 
6 2 . 1 
7 2 . 1 
1 6 . 0 
1 6 . 3 
3 1 . 7 
9 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
" . 0 
1 7 5 7 . 0 
1 5 4 8 . 0 
- 1 1 . 6 
1 4 9 . 3 
1 4 2 . 7 
- 4 . 4 
■<.? 
4 . 6 
- 4 9 . 6 
I 
Ν I 
1 
3 1 5 . 7 
3 6 1 . 2 
1 4 . 4 
6 0 . 3 
4 8 . 8 
- 1 9 . 1 
- 1 2 . 1 
1 3 . 0 
- 2 0 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 1 3 . 0 
1314 .0 
- 1 8 . 5 
1 4 0 . 3 
1 3 5 . 3 
- 3 . 6 
7 . 8 
3 . 6 
? 6 . 8 
0 
8 0 7 . 6 
9 1 0 . 2 
1 3 . 4 
6 3 . 3 
5 8 . 4 
- 7 . 7 
- 1 . 5 
1 5 . 2 
- 1 1 4 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
1 1 1 4 . 0 
1 1 4 3 . 0 
2 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 7 
4 . 8 
1 . 9 
1 . 9 
- 1 . 4 
ANNEE/YEAR/JAHR 
45 60 
4662 
1 . 8 
5 9 3 
7 1 9 
2 1 . 2 
2 5 
2 3 4 
8 2 9 . 8 
0 
0 
0 . 0 
13067 
13330 
2 . 0 
3 5 
31 
- 1 1 .4 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAIIGHTFR ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFFR 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
3401 1 
1 
EUR­9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
: 
3 9 . 4 
4 4 . 9 
4 7 . 6 
13 .3 
6 . 0 
3 9 
4 5 
4 8 
1 3 . 3 
6 . 0 
1 . 2 
1 . 6 
1 . 6 
7 0 . 2 
3 . 2 
1 2 . 4 
1 5 . 2 
13 .9 
2 7 . 6 
­ 8 . 2 
1 
F 1 
1 
: 
3 4 . 6 
4 5 . 2 
4 4 . 8 
3 0 . 5 
­ 0 . 9 
74 
9 0 
9 2 
2 1 . 6 
2 . 5 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 6 
3 9 . 6 
14 .0 
1 1 . 9 
13 .6 
1 2 . 5 
1 3 . 1 
­ 7 . 7 
1 
Μ I 
I 
: 
: 
3 6 . 2 
4 4 . 9 
50 .2 
2 4 . 0 
11 .7 
1 1 0 
1 3 5 
1 4 3 
? 2 . 4 
5 . 6 
1 . 2 
1 . 4 
1 . 9 
1 5 . 4 
3 7 . 4 
1 2 . 3 
12 .5 
1 5 . 3 
1 . 7 
2 ' . n 
I 
A 1 
1 
4 1 . 5 
4 6 . 5 
4 0 . 1 
1 2 . 0 
­ 1 3 . 8 
1 5 2 
1 8 1 
1 8 3 
1 9 . 5 
0 . 6 
1 . 3 
1 . 5 
1 . 8 
1 4 . 6 
1 6 . 0 
1 2 . 6 
1 3 . 3 
1 2 . 6 
9 . 6 
­ 3 . 7 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUFCK 
: 
4 0 . 6 
4 7 . Β 
4 3 . 9 
1 7 . 6 
­ Β . 2 
1 9 2 
2 2 9 
2 2 6 
19 .1 
­ 1 . 2 
1 . 2 
1 . 4 
1 . 5 
1 7 . 2 
8 . 1 
1 2 . 6 
l ? . l 
1 2 . 9 
­ 3 . 6 
6 . 0 
3 6 . 3 
4 6 . 5 
4 2 . 1 
2 7 . 9 
­ 9 . 3 
2 2 9 
2 7 6 
2 69 
2 0 . 5 
­ 2 . 6 
1 . 9 
1 . 2 
1 . 3 
2 3 . 5 
7 . 2 
1 2 . 0 
1 3 . 8 
1 3 . 3 
16 .1 
­ 4 . 0 
: 
: 
: 
3 6 . 8 
4 6 . 0 
3 8 . 0 
2 5 . 0 
­ 1 7 . 3 
2 66 
3 2 2 
3 0 7 
2 1 . 1 
­ 4 . 7 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 2 
2 2 . 1 
2 . 8 
17.7 
1 1 . 8 
1 1 . 4 
­ 3 . 1 
­ 3 . 4 
: 
3 5 . 3 
4 4 . 6 
4 7 . 3 
2 6 . 1 
­ 5 . 1 
3 0 1 
3 6 6 
3 4 9 
2 1 . 7 
­ 4 . 7 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 3 
1 2 . 6 
5 4 . 1 
1 0 . 0 
9 . 1 
1 0 . 6 
­ 8 . 9 
1 6 . 1 
1 
S 1 
1 
: 
: 
3 8 . 9 
53 .4 
3 7 . 0 
3 4 0 
4 2 0 
2 3 . 5 
1 . 3 
1 . 7 
2 6 . 7 
1 3 . 1 
13 .3 
13 .1 
1 .7 
­ 1 .4 
1 
0 1 
1 
: 
: 
4 1 . 8 
5 5 . 8 
3 3 . 3 
3 8 2 
4 7 5 
2 4 . 6 
1 . 6 
1 . 3 
14 .4 
1 5 . 4 
14 .6 
­ 5 . 3 
1 
Ν I 
1 
: 
: 
: 
: 
3 7 . 5 
4 8 . 3 
2 8 . 8 
4 1 9 
5 24 
2 4 . 9 
1 . 4 
1 . 3 
2 8 . 2 
1 2 . 6 
1 4 . 0 
1 0 . 6 
1 1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
ï 1 : 1 
: 1 : 
:| : 
: 1 : 
4 1 . 1 1 460 | 
5 2 . 2 1 576 
2 7 . 2 1 2 5 . 1 1 
4601 460 1 
5761 576 1 
2 5 . 1 1 2 5 . 1 1 
1.51 15 1 
2 .01 IS 1 
2 8 . 9 1 2 1 . 8 1 
1 4 . 0 1 151 1 
14 .61 158 1 
4 . 6 1 4 . 8 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE 60UCHERIE 
EQUIDES 
A6ATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
2 3 . 9 
2 5 . 7 
2 3 . 5 
1 9 . 9 
2 8 . 0 
2 7 . 5 
2 0 . 8 
2 8 . 8 
2 9 . 5 
2 5 . 3 
2 8 . 5 
2 2 . 4 
2 4 . 3 
3 1 . 5 
2 6 . 1 
2 1 . 5 
2 9 . 2 
2 4 . 5 
2 2 . 0 
3 1 . 1 
2 2 . 8 
2 2 . 3 
3 1 . 6 
2 5 . 5 
2 2 . 3 
3 5 . 0 
2 2 . 5 
3 5 . 6 
2 1 . 2 
2 9 . 0 
2 3 . 0 
3 2 . 1 
2 69 
366 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
7.9 
10.7 
4 0 . 6 
- 1 . 8 
3 8 . 6 1 2 . 7 
2 . 6 - 2 1 . 4 
77.2 
- 1 7 . 2 
3 5 . 6 
- 1 6 . 1 
4 1 . 3 
- 2 6 . 8 
42 .1 
- 1 9 . 3 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
0 . 7 
0 . 9 
1 .9 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 5 
0 . 7 
1 . 0 
1 .9 
0 . 3 
1 .1 
1 . 7 
0 . 7 
1.1 
1 .7 
0 . 5 
0 . 9 
1 .5 
0 . 6 
0 . 9 
1 .4 
0 . 7 
1 . 2 
2 . 3 
0 . 7 
1 .7 
0 . 9 
2 . 1 
0 . 9 
1 . 8 
1.01 
1.81 
X 75/74 
X 76/75 
2 8 . 3 
0 9 . 8 
5 3 . 9 
7 2 . 6 
4 9 . 5 
5 3 . 3 
4 1 . 8 
4 5 . 1 
54 .2 
5 7 . 1 
5 7 . 7 
7 9 . 0 
5 2 . 5 
5 4 . 3 
7 0 . 9 
9 3 . 2 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
1 .3 
1 .6 
1 . 7 
1 .2 
1 .4 
1 . 6 
1 .3 
1 . 3 
1 .7 
1 .5 
1 . 5 
1 . 6 
1 .3 
1 .6 
1 .6 
1 . 3 
1 . 4 
1 .5 
1 .0 
1 .0 
1.2 
1 . 3 
1 . 4 
2 . 1 
1 . 5 
1 .6 
2 . 1 
1 .5 
1 .7 
1.61 
1.71 
X 75/74 
X 76/75 
26.8 
6.9 
17.8 
15.5 
-2.1 
26.6 
1.4 
5.6 
22.0 
1.9 
8.4 
11.8 
-4.4 
22.4 
9.1 
43.1 
8.6 
26.7 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.oi 
O.Ol 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.9 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
0.4 
0.7 
0.4 
0.6 
0.4 
0.6 
0 .4 
0 .8 
0 .6 
0 .6 
0 . 3 
0 . 3 
1 . 0 
1.1 
0 .5 
1.3 
0 . 9 
1.6 
0.61 
1.01 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
197 5 
1976 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 2 
9 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
n . ? 
0 . 3 
0 . ' 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
0.21 
0.31 
X 75/74 
X 76/75 
6 3 . 6 
60 .6 
3 5 . 6 
53 .3 
1 5 . 5 
1 1 3 . 3 
4 7 . 3 
n.o 
61.2 
7.4 
43.2 
4.1 
47.Β 
46.3 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
FQUIDES 
IMPORTATIONS TOTAL ES 
SLA'JGHTFO AN IM 
HORSTS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTFN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3402 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 1 
: 
: 
: 
= 
0 . 1 
0 . 2 
3 . 1 
1 8 . 7 
- 3 2 . 1 
6 . 4 
8 . 1 
3 . 4 
2 5 . 8 
3 . 9 
1 
F 1 
1 
: 
: 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
4 9 . 5 
- 4 3 . 3 
9 . 7 
9 . 3 
9 . 1 
- 4 . 3 
- 2 . 6 
1 
Μ I 
I 
: 
0 . 1 
9 . 1 
0 . 1 
- 1 . 4 
3 . 0 
3 . 6 
9 . 3 
10.5 
7 . 5 
13 .3 
I 
A 1 
1 
3 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
- 1 8 . 2 
4 1 . 2 
6 . 5 
3 . 4 
9 . 1 
? 8 . 3 
7. 7 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A I 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUFCK 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: 
: : : ι 
0 . 1 0 . 1 0 . 0 » 0 . 1 
0 .2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 .2 0 . 1 0 . 0 » 0 . 1 
2 9 . 9 6 . 7 7 7 . 1 - 1 6 . 7 
- 1 0 . 1 - 5 . 4 - 4 3 . 5 4 7 . 1 
7 .8 7 .5 7 .2 6 . 1 
9 . 1 9 . 0 7 .9 5 . 3 
3 .3 8 . 9 7 .6 6 . 5 
1 6 . 1 2 0 . 7 9 . 5 - 1 2 . β 
- 8 . 6 - 1 . 4 - 4 . 4 2 7 . 5 
1 
s I 
1 
: 
0 . 1 
0 . 1 
: 
- 5 5 . 1 
9 . 4 
9 . 6 
9 . 3 
1 .0 
- 5 . 8 
1 
0 1 
1 
■ 
■ 
: 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 1 . 6 
9 . 8 
9 . 4 
- 4 . 1 
1 
Ν I 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 1 
0 . 1 
- 2 0 . 0 
3 . 1 
9 . 8 
2 0 . 6 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
f 1 : 1 
: ! : 
f l » Γ 
: I t i 
f i ¡ I 
f i f i 
f l f I 
f 1 f 
f l f l 
f l ¡ I 
: ! f 
0 . 11 1 
0 .11 1 1 
- 0 . 9 1 1.3 I 
9 . 7 1 97 I 
8 .51 104 1 
- 1 1 . 9 1 6 . 9 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EOUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3402 
1 ITAL IA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITEO KI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 6 
1 
J 1 
1 
9 . 7 
9 . 8 
1 4 . 1 
1 . 0 
4 4 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
8 0 . 7 
1 6 . 7 
1ELGIE 
1 . 0 
0 . 5 
1 . 1 
- 4 8 . 2 
1 1 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
(GOON 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
9 . 5 
9 . 7 
1 3 . 1 
2 . 1 
3 4 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
- 1 8 . 5 
2 8 . 1 
1 . 4 
0 . 4 
0 . 9 
- 7 0 . 9 
1 2 0 . 3 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
3 . 0 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
n .0 
O.n 
1 
M 1 
1 
7 . 6 
17.3 
1 6 . 3 
6 1 . 4 
3 7 . 0 
0 . 3 
0 . ' 
0 . 4 
7 . 8 
4 7 . 6 
1 . 7 
0 . 5 
1 . 5 
- 6 0 . 3 
2 1 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
n.o 
0 . 0 
1 . 0 
9 . 0 
1 
A 1 
1 
1 1 . 2 
1 2 . 4 
1 2 . 7 
1 0 . 4 
2 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
1 9 . 0 
- 1 7 . 6 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 6 
7 . 2 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
n.o 
o.c 
: 
0 . 0 * 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
o.n 
0 . 0 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
13 .3 
1 2 . 8 
1 4 . 0 
2 3 . 9 
9 . 6 
0 . 3 
3 . 2 
0 . 2 
- 4 2 . 4 
2 2 . 2 
1 . 1 
1 . 4 
0 . 4 
2 6 . 7 
- 7 2 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
o.n 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
n . o 
3 . 0 
6 . 4 
1 4 . 4 
1 1 . 5 
1 2 4 . 2 
- 1 9 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
- 3 . 2 
9 3 . 4 
1 . 2 
1 . 4 
0 . 3 
1 8 . 0 
- 8 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 1 
: 
0 . 0 
n.o 
o . n 
O . n 
0 . 0 
o . n 
1 1 . 4 
1 2 . 3 
1 7 . 2 
B . 2 
3 9 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
2 9 6 . 2 
4 2 . 7 
1 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 8 7 . 6 
- 6 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 3 
: 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
7 . 6 
1 2 . 1 
1 7 . 9 
5 9 . 0 
4 7 . 9 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
3 . 2 
- 2 . 5 
1 . 0 
0 . 3 
1 . 2 
- 7 2 . 9 
3 3 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
S 1 
1 
11 .3 
15 .0 
2 7 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
1 4 6 . 0 
1 .5 
0 . 3 
0 . 4 
- 8 3 . 1 
4 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 * 
3 . 1 
9 0 0 . 0 
3 . 0 
9 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
n.n 
I 
ο ι 
1 
3 . 3 
1 6 . 9 
1 0 4 . 8 
0 . 2 
0 . 4 
9 0 . 7 
0 . 3 
0 . 4 
- 4 5 . 2 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 1 
O . o 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 
N 1 
1 
3 . 7 
1 2 . 4 
4 3 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
2 5 . 8 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
O . I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
1 1 . 1 
1 5 . 0 
3 5 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
- 4 . 9 
1 . 4 
1 . 1 
- 2 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . ? 
1 9 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
n . O 
ANNEE/YEAR/JAHR 
1 1 4 
1 5 5 
3 6 . 6 
' 
4 
2 4 . Î 
1 4 
9 
- 3 6 . 8 
0 
0 
0 . 0 
Î 
: 
0 
0 
0 . 0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3404 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 | 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 1 
= 
f 
f 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 9 
- 1 8 . 1 
2 2 . 7 
0 . 0 * 
0 . 0 + 
0 . 0 » 
- 9 7 . 4 
4 0 0 . 0 
I 
F I 
I 
: 
: 
: 
: 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
- 2 3 . 0 
3 2 . 7 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I 
Μ I 
1 
: 
f 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
- 2 3 . 0 
6 . 4 
0 . 1 
C O 
n.o 
- l o n . o 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
f 
: 
f 
0 . 4 
0 .5 
0 . 4 
4 2 . 6 
- 2 2 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
M 1 J 1 J I A I 
I I I I 
1000 TETES/HFADS/STUECK 
: f f f 
f ¡ f ¡ 
f f f f 
t f f : 
: f f ¡ 
t f f f 
f f f : 
0.3 0.3 0.4 0.4 
0.3 0.3 0.3 0.3 
0.5 0.4 0.3 0.5 
4.9 0.7 -29.6 -24.9 
44.1 41.0 9.8 77.7 
0.0» 0.0» 0.0 0.0+ 
0.0 0.0+ 0.0+ 0.0 
0.0+ 0.0 0.0 0.0» 
-100.0 233.3 0.0 -100.0 
0.0 -100.0 -100.0 0.0 
1 
S 1 
1 
0 . 5 
0 . 6 
33.4 
0.0» 
0.0» 
o.n» 
6 6 . 7 
3 0 0 . 0 
1 
0 1 
1 
: 
f 
: 
f 
: 
: 
: 
0 . 6 
0 . 5 
- 1 3 . 2 
0 . 0 
9 . 0 
0 .0 
1 
N 1 
1 
: 
: 
: 
f 
: 
f 
: 
: 
0 . 6 
0 . 6 
1.5 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 
Î 
f 
f 
: 
f 
0 . 6 
0 . 7 
7 .5 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
f j 
! 
f | 
f 
f 
! 
¡ 
f 
f 1 
f 
6 1 
6 
- 4 . 5 1 
0» 1 
0» 1 
- 5 9 . 0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE 80UCHFRIE 
EQUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIM 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 3404 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED Kl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1976 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 « 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 6 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 5 
2 . 9 
1 0 2 . 4 
ELGIE 
0 . 9 
0 . 0 + 
0 . 2 
- 9 4 . 7 
2 3 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 » 
3 . 1 
0 . 7 
? 8 6 . 7 
2 3 2 . 8 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 » 
0 . 2 
- 3 4 . 2 
6 4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
n.o 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
n . l 
0 . 2 
0 . 0 
1 7 7 . 5 
1 
M 1 
1 
n.o 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
3 . 0 
7 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 5 
2 2 9 . 4 
- 4 5 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 7 0 . 0 
2 5 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
n . O 
n . O 
0 . 3 
n.o» 
0 . 1 
n . i 
4CO.0 
1 0 7 . 1 
1 
A 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 
5 0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
- 1 9 . 4 
8 0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
- 4 4 . 1 
1 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
n. 0 
0 . 1 
n . l 
0 . 0 
1 1 6 . 1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
I 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUFCK 
O . n 
C O 
n . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 9 
3 . 5 
1 6 4 . 0 
- 3 3 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 * 
- 1 . 8 
- 9 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0+ 
O . I 
0 . 2 
5 1 9 . 0 
I " . 6 
n.o* 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 3 3 . 3 
- 7 5 . 0 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
1 1 7 . 8 
- 1 7 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
3 0 7 . 4 
- 7 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
C O 
¡ 
O . n 
0 . 0 
0 . 0 
O . n 
0 . 1 
n . l 
n.o 
1 3 . 9 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 
6 0 0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
1 3 9 . 3 
3 . 6 
0 . 7 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 7 1 . 5 
- 5 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 1 
i . o 
- 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
2 7 . 2 
4 5 . 1 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 2 
- 8 2 . 7 
4 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 6 . 7 
S i 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
109 .5 
0 . 2 
0 . 0 + 
0 . 1 
- 7 6 . 4 
9 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
o.n 
1 
n 1 
1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 5 0 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
- 2 5 . 4 
0 . 2 
0 . 0 » 
- 9 1 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
n . O 
3 . 3 
3 . 0 
n . l 
O . Z 
79.4 
1 
N 1 
1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
- 3 9 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
8 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
C O 
0 . 0 
O . O 
0 . 7 
0 . 7 
3 2 . 5 
1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 
1 
O.OI 0» 
0 . 0 » l 0» 
O.OI B10.0 
0 .61 4 
0 .51 5 
- 2 0 . 3 1 2 8 . 9 
0 .21 3 
0 .51 2 
100 .91 - 4 4 . 9 
O.OI 0 
O.OI 0 
O.OI 0 . 0 
f ! f 
: I f 
o.oi ¡ 
o.oi ¡ 
O.Ol f 
o . n o» 
n . n ι 
72 .71 2 6 2 . 1 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
FOUI OES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
C.ROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TETFS/HFADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
t 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCH!ΑΝ! 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
2 4 . 1 
2 7 . 0 
2 5 . 0 
14 .3 
2 5 . 7 
2 2 . 4 
1 9 . 5 
2 3 . 8 
2 2 . 0 
2 3 . 2 
2 4 . 8 
1 7 . 6 
2 1 . 9 
2 5 . 7 
2 1 . 9 
2 1 . 5 
2 2 . 3 
2 1 . 8 
17 .5 
2 5 . 8 
13 .3 
2 1 . 2 
2 7 . 2 
1 7 . 6 
1 6 . 9 
2 9 . 5 
2 4 . 0 
2 9 . 4 
2 0 . 6 
2 5 . 9 
2 0 . 0 
2 9 . 0 
12.1 79.7 
-7.4 -12.9 
24 
27 
25 
12.1 
-7.4 
1.9 
2.9 
2.3 
33 
53 
47 
37.3 
-10.1 
1.4 
1.6 
2.0 
2 2 . 2 
- 7 . 3 
7 . 1 
- 2 9 . 2 
17 .2 
- 1 4 . 8 
3 . 9 
- 2 . 6 
4 7 . 0 
- 4 8 . 4 
2 8 . 5 
- 3 5 . 3 
58 
76 
69 
31 
101 
87 
103 
127 
109 
124 
149 
131 
142 
175 
144 
163 
2 0 2 
161 
130 
232 
2 04 
261 
2 ? 5 
7 3 7 
32.2 
-9.4 
1.6 
1.6 
2.2 
25.0 
-14.2 
1.5 
1.9 
2.0 
23.3 
-14.3 
1.4 
1.6 
1.9 
20.0 
-12.6 
1.2 
1.4 
1.7 
23.3 
-17.9 
1.3 
1.4 
1.5 
24.0 
-20.2 
1.3 
1.4 
?.? 
3 . 3 
16 .6 
1 6 . 2 
2 4 . 0 
3 . 6 
3 7 . 6 
? 5 . 4 
4 . 9 
13 .1 
17 .9 
1 9 . 3 
15 .7 
6 . 1 
7 . 0 
3 . 9 
5 9 . 2 
1.7 
2.2 
2.0 
2.2 
1.9 
2.3 
245 
316 
2.1 
2.6 
245 
316 
245 
316 
19 
22 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
6 . 0 
7 . 1 
5 . 6 
2 . 2 
4 . 1 
3 . 4 
3 . 7 
3 . 7 
4 . 7 
6 . 1 
5 . 4 
3 . 6 
4 . 3 
3 . 0 
4 . 6 
4 . 5 
4 . 3 
4 . 4 
5 . 0 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 3 
4 . 1 
3 . 7 
3 . 8 
4 . 2 
5 . 6 
6 . 1 
4 . 5 
4 . 2 
19.4 
-21.9 
89.2 -13.2 -11.4 -36.4 
-17.3 45.1 -33.3 50.0 
6.3 -21.4 
-9.4 -1.3 
-2.7 
7.6 
3.7 
ΐη.1 
4.3 
6. 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX CE ÍOUCHFRIE 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUT* 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFFR 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 
1 3 4 0 6 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 N E D E R L A N D 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N O 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 4 . 2 
1 5 . 9 
1 4 . 4 
1 2 . 4 
- 9 . 7 
0 . 7 
O . S 
1 . 9 
5 . 5 
1 5 1 . 6 
1 E L G I E 
1 . 2 
1 . 1 
0 . 7 
- 5 . 0 
- 3 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOOM 
0 . 4 
0 . 7 
7 5 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 6 
8 1 . 4 
B l . 6 
1 
F 1 
1 
i n . 4 
1 3 . 3 
1 4 . 5 
7 5 . 8 
- 2 0 . 9 
0 . 4 
0 . 6 
1 . 6 
5 9 . 3 
1 5 7 . 4 
- 0 . 1 
1 . 0 
0 . 9 
- 1 5 5 0 . 7 
- 1 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 9 
3 3 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
7 7 . 1 
7 0 . 7 
1 
M 1 
1 
1 3 . 2 
1 6 . 5 
1 2 . 8 
2 5 . 5 
- 2 2 . 8 
0 . 6 
1 . 5 
1 . 9 
1 4 4 . 1 
2 6 . 0 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 4 
1 2 8 . 5 
- 5 2 . 5 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 6 
5 3 . 8 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 6 
4 6 . 3 
1 1 5 . 2 
1 
A 1 
1 
1 4 . 1 
1 6 . 2 
9 . 9 
1 4 . 5 
- 3 9 . 5 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 9 
2 6 . 2 
7 6 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
- 5 2 . 3 
3 0 . 7 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 6 
5 3 . a 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
7 9 . 1 
2 0 . 1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 I 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 T E T E S / H F A O S / S T U E C K 
1 4 . 5 
1 8 . 3 
l ? . l 
7 9 . 4 
- 3 5 . 4 
0 . 8 
1 . 8 
7 . 1 
1 3 8 . 7 
1 4 . 2 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 2 
- 2 . 3 
1 6 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 4 
3 . 3 
1 0 0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
1 0 3 . 2 
3 7 . 0 
1 8 . 1 
1 4 . 3 
1 2 . 9 
- 2 . 0 
- 1 2 . 6 
0 . 5 
1 . 0 
1 . 6 
9 9 . 2 
4 0 . 9 
0 . 1 
3 . 2 
1 . 3 
7 6 . 0 
4 3 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 7 
7 5 . 0 
0 . 7 
3 . 4 
3 . 5 
1 1 4 . 9 
9 . 3 
1 0 . 6 
1 8 . 7 
5 . 5 
7 7 . 0 
- 7 0 . 4 
3 . 6 
0 . 9 
1 . 3 
3 8 . 8 
4 2 . 5 
0 . 0 » 
0 . 9 
1 . 2 
1 9 8 8 . 1 
3 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
n.o 
: 
3 . 6 
0 . 6 
1 . 7 
0 . ' 
3 . 4 
0 . 4 
9 6 . 4 
0 . 8 
1 4 . 7 
1 9 . 6 
7 . 7 
3 3 . 3 
- 6 0 . 8 
0 . 6 
1 . 2 
2 . 5 
8 9 . 2 
1 0 7 . 9 
0 . 6 
1 . 2 
1 . 1 
1 0 4 . 9 
- 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
ion. n 
3 8 . 6 
1 
s I 
1 
1 0 . 5 
2 0 . 0 
9 1 . 0 
0 . 9 
7 . 0 
1 2 0 . 2 
0 . 7 
1 . 4 
1 . 8 
6 1 7 . 5 
2 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
: 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
1 1 6 . 2 
1 
0 1 
1 
1 4 . 2 
1 3 . 7 
3 1 . 6 
1 . 3 
7 . 1 
6 2 . 6 
0 . 9 
1 . 3 
4 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 5 
1 . 7 
1 4 0 . 0 
0 . 4 
n . 7 
5 6 . 6 
I 
Ν I 
1 
1 2 . 5 
1 6 . 7 
3 3 . 2 
1 . 3 
1 . 9 
5 0 . 1 
0 . 4 
0 . 8 
1 0 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
1 . 5 
6 6 . 7 
9 . 4 
0 . 7 
5 4 . 4 
1 
0 l A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 
1 1 . 9 1 1 5 6 
1 7 . 1 1 2 1 1 
4 3 . 5 1 3 5 . 6 
1 . 3 1 1 0 
2 . 1 1 17 
5 6 . 3 1 7 1 . 1 
0 . 4 1 5 
1 . 1 1 1 1 
1 7 6 . 9 1 1 0 5 . 4 
O . O I 0 
O . O I 0 
O . O I 0 . 0 
: ! t 
0 . 6 1 f 
0 . 8 1 f 
3 5 . 6 1 f 
0 . 3 1 3 
0 . 4 1 5 
5 9 . 4 1 7 S . 7 

PART II 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 tonn·· 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings : bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 tonne« 
Abattages totaux - Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/rnoutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux : boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1009 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kalber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Firsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
EUR : total «stimate 
Pry» : Resultats dot relevas mensuels, 
EUR: Ertlmetron totcls 
Lfnder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Qesemtschttzung 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIF 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL r.ATTLF 
GROSS INDIGFNOUS PRODUCTION 
3106 I 
I 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND KAELBER 
BRUT TOF I GENERZEUGUNG 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WFIGHT/TONNEN SCHLACHTGEMICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 1 3 
6 1 8 
5 2 3 
1 
2 
9 
4 64 
633 
4 9 0 
4 
6 
4 
499 
6^7 
553 
1 
2 
t 
5 3 3 
666 
571 
7 
2 
θ 
537.7 
512.2 
517.5 
482 .3 
478.1 
537 .3 
540 .3 
525.3 
536.4 
2 0 . 5 
- 1 4 . 4 
513 
618 
5?9 
1 6 . 0 
- 8 . 9 
978 
1157 
1019 
7 .6 
3 . 1 
1477 
1694 
1573 
6.1 
­ 7 . 8 
?010 
22 60 
2095 
- 3 . 9 
1.0 
2543 
2772 
2612 
­ 0 . 9 
17.5 
3025 
32 50 
3150 
- 2 . 9 
2 . 1 
3566 
3776 
36 B6 
5 3 8 . 0 5 6 9 . 5 6 4 9 . 9 6 0 5 . 2 6 0 0 . 6 
5 2 0 . 0 5 3 6 . 5 6 1 0 . 0 5 4 4 . 2 5 5 2 . 2 
5 9 2 . 1 Î 
­ 3 . 3 3 .0 ­ 6 . 1 ­ 1 0 . 1 ­ 8 . 1 
13.9 f 
4104 
4296 
42 79 
0 . 5 
4 . 4 
18.3 
­ 1 1 . 9 
14.7 
­ 7 . 1 
12.4 
­ 7 . 3 
9 . 0 
­ 5 . 8 
7 . 4 
­ 3 . 1 
5 . 9 
­ 2 . 4 
4 . 7 
­ 0 . 4 
4674 
4882 
5324 
5492 
5929 
6036 
6529 
6589 
6529 
65 89 
6529 
65 89 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ Τ 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
3 7 9 . 5 3 4 5 . 3 
4 2 8 . 4 3 8 5 . 7 
3 8 3 . 2 3 6 0 . 5 
1 2 . 9 
- 1 0 . 6 
380 
423 
383 
12.9 
­10 .6 
121.1 
123 .1 
109.4 
1 1 . 7 
- 6 . 5 
12.3 
­ 8 . 7 
101.4 
120.6 
105.3 
3 7 7 . 7 
3 8 8 . 2 
4 0 2 . 4 
4 1 9 . 8 
4 1 5 . 6 
3 8 4 . 1 
4 1 6 . 8 
3 7 6 . 1 
3 8 7 . 1 
3 6 9 . 3 
3 5 9 . 3 
4 1 5 . 8 
4 1 5 . 1 
3 7 7 . 3 
4? 6 .6 
4 0 0 . 8 
3 6 9 . 1 
4 5 7 . 9 
4 1 5 . 7 
4 0 7 . 4 
4 6 7 . 0 
4 1 8 . 1 
4 1 8 . 3 
3 6 8 . 6 
4 3 3 . 1 
3 9 6 . 6 
4853 
4691 
4 . ? 
3 . 6 
9 . 6 
- 4 . 7 
111.4 
111.8 
114.? 
­Ι.Ο 
­7.6 
7?5 1097 1517 
814 1202 1618 
744 1146 1530 
6.6 
­5.4 
115.8 
125.4 
109 .7 
- 9 . 3 
?.9 
3 . 1 
- 3 . 9 
113.3 
103 .3 
106.4 
­ ? . 7 
15.7 
- 9 . 1 
13 .1 
- 7 . 9 
2 4 . 0 
­10 .5 ­ 1 1 . 9 
- 0 . 9 
9 7 . 8 
9 5 . 0 
108.4 
9.5 
1.1 
1 1 3 . 8 
9 8 . 4 
1 1 6 . 0 
- 0 . 6 
3 . 3 
1 0 6 . 0 
9 9 . 1 
1 2 6 . 8 
5 . 9 
14.6 
18.9 
­ 1 2 . 7 
9 . 4 
2 . 1 
9 . 3 
­ Ι ? . 5 
­ 8 . 8 
7 . 5 
­ 2 . 9 
14.1 
­ 1 3 . 5 
17.9 
­ 6 . 5 
28 .0 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 9 
133.3 
123.5 
120 .4 
1 0 7 . 3 
1934 
1994 
1917 
23 03 
2353 
23 33 
2718 
2731 
2760 
3119 
3100 
32 IB 
3535 
3507 
4002 
3925 
4420 
4294 
4653 
4691 
114.0 
111.9 
4853 
4691 
1367 
1341 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Τ 7 6 / 7 5 
140 .7 1 3 9 . 1 1 3 9 . 6 1 5 8 . β 1 5 5 . 9 1 4 0 . 3 1 5 7 . 0 1 4 8 . 2 1 5 5 . 7 1 7 5 . 5 155 .4 1 6 4 . 9 
1 6 5 . 6 1 4 0 . 3 1 4 8 . 9 1 5 9 . 4 1 4 0 . 3 1 3 6 . 9 1 4 5 . 8 1 3 S . 0 1 5 6 . 0 1 6 7 . 3 1 4 1 . 5 1 5 6 . 3 
152 .2 1 4 3 . 6 1 6 5 . 6 1 5 0 . 0 144 .7 1 7 1 . 4 1 6 7 . 0 I 6 S . 3 1 5 5 . 2 
17.7 
­ 3 . 1 
7 . 9 
0.7 
6 . 7 
Π .7 
0 . 0 
2 . 8 
­ 2 . 4 
75 .? 
­ 7 . ? 
14.6 
­ 6 . 8 
22 .3 
9 . 7 
­ 0 . 6 
IB?? 
1786 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND KAELBER 
3RUTT0EIGENERZEUGUNG 
3106 I 
I 
lANNEE/YEAR/JAHR 
inno TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS C A R C A S S - H E I G H T / T O N N E N SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
67.3 
74.1 
63.3 
67.9 
65.? 
67.4 
66.9 
67.8 
69.2 
97.1 
72.6 
73.4 
99.7 
75.8 
84.2 
78.2 
77.6 
83.2 
86.8 
83.2 
BB.9 
87.3 
78.2 
93.5 
81.0 
73.3 
90.3 
73.9 
77.6 
63.1 
87.6 
70.5 
9.3 
-7.β 
-3.9 
3.3 
1.3 
2.1 
-16.7 
1.1 
-14.5 
11.0 
-4.1 
6.3 
-10.4 
19.6 
967 
8 75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIOUE/BI 
1974 
1975 
1976 
27.7 25 .4 
33.2 32.1 
3 0 . 3 2 6 . 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
23 .0 
- 1 6 . 6 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED κ INC 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
3 . 7 
0 . 9 
0 . 3 
3 6 . 1 
- 1 8 . 2 
3 4 . 3 
- 2 5 . 9 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 3 
31.6 
33.9 
3 C 7 
32.4 
33.0 
29.7 
34.9 
32.3 
30.2 
29.4 
29.0 
29.8 
33.0 
29.6 
32.3 
32.7 
31.1 
40.8 
32.6 
36.6 
38.4 
38.0 
37.6 
33.0 
37.7 
33.6 
19.6 
- 8 . 6 
26.3 
-17 .1 
7 . 3 
- 9 . 3 
1 .9 
-10 .1 
-6.7 
-7 .8 
-1 .4 
2 . 6 
-10.4 
9 . 1 
11.? 
-17 .0 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
- ? . 2 
- 1 4 . 8 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 0 -
- 5 . 9 
0 .7 
0.7 
0 .7 
- 1 2 . 1 
10.8 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
-17 .5 
10.3 
0 . 9 
0 .9 
0 . 9 
- 1 5 . 2 
22 .0 
0.7 
0 .6 
1.0 
- 7 . 8 
- 2 . 0 
0 . 3 
0 . 9 
1.0 
3.9 
36.9 
-16.0 
29.3 
-9 .2 
16.5 
-17 .7 
- 1 . 5 
-24 .4 
-4 .8 
12.5 
1 .0 
-9 .2 
-6 .0 
6 . 1 
- 6 . 6 
57.6 
-2 .9 
17.9 
3 1 . 7 
- 1 4 . 5 
25.8 
-4 .5 
17.7 
- 6 . 0 
6.9 
-4 .3 
17.3 
-20.5 
4 . 9 
-13.3 
16.7 
-16.4 
21.6 
26.6 
77.2 
19.8 
26.6 
19.7 
22.6 
25.1 
22.1 
24.9 
24.3 
20.7 
22.7 
22.7 
21.4 
23.0 
20.2 
22.4 
23.5 
19.4 
21.5 
26.0 
22.1 
26.9 
26.9 
24.8 
24.3 
2Β.5 
?4.5 
26.5 
22.8 
28.1 
23.5 
87.0 
18.4 
96 .9 
77 
101 
87 
2 
7 
0 
84.6 
98 .0 
101.6 
74 .9 
94 .7 
90 .0 
75.1 
88.0 
β? . 7 
76.6 
31.Β 
78.3 
84.8 
95 .2 
75.7 
90 .1 
94 .5 
81 .9 
98 .1 
114.5 
95 .7 
114 .7 
120.3 
119.7 
111.1 
110.3 
100.4 
394 
396 
294 
2 83 
1093 
1218 
1974 
1975 
t976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
25.2 
45.3 
26.6 
22.7 
23.3 
22.4 
21.6 
31.7 
75.1 
18.3 
32.4 
28.7 
21.1 
?9.7 
?9.? 
18.4 
19.3 
'4 .1 
23.3 
37.7 
20.0 
?6.9 
39.4 
29.7 
34.4 
43.3 
34.1 
43.2 
49.7 
44.6 
44.3 
33.3 
36.2 
81.6 
41.9 
24.6 
-20.8 
46.6 
-20.3 
72.3 
-13 .0 
40.6 
-5 .0 
7 .6 
21.3 
67.0 
-46.9 
46.2 
-24.6 
25.9 
-21.2 
3 39 
433 
1974 
1975 
1976 
2 1 . 4 
2 5 . 6 
2 2 . ? 
ί ο . 7 
? 2 . 8 
2 0 . 5 
20 .? 
19 .3 
2 4 . 3 
2 0 . 7 
2 4 . 0 
1 9 . 5 
19.7 
18 .4 
19.5 
13.0 
17.1 
19.5 
17.6 
15.1 
14.1 
23 .1 
17.0 
? 2 . 6 
21 .3 
21.3 
? 4 . 9 
? ' . 4 
2 2 . 6 
2 0 . 2 
13 .41 
19.01 
244 
2 42 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
19.7 13.5 
-13 .1 - 1 0 . 1 
- 4 . 6 1 9 . 0 
2 6 . 2 - 1 3 . 5 
- 5 . 8 
6 .2 
- 4 . 8 
14 .7 
- 1 4 . 2 
- 6 . 3 
- 1 5 . 6 
3 2 . 9 
7 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OF BOUCHFRIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3151 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM! 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMl 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHIA! 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
4 7 5 . 3 
5 6 6 . 6 
4 9 2 . 0 
19 .2 
- 1 3 . 2 
JL 
4 7 5 
5 6 7 
4 9 2 
1 9 . 2 
- 1 3 . 2 
3 4 3 . 7 
3 7 9 . 9 
3 4 3 . 2 
1 0 . 5 
- 9 . 7 
JL 
3 4 4 
3 8 0 
3 4 3 
10 .5 
- 9 . 7 
ID 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 7 
1 0 5 . 9 
5 . 2 
- 1 4 . 4 
1 0 9 . 9 
133 .9 
1 2 2 . 9 
2 1 . 7 
- 8 . 2 
1 
F I 
I 
1 
Μ I 
1 
1000 TONNES 
4 2 9 . 9 
4 9 2 . 9 
4 5 3 . 7 
1 4 . 6 
- 8 . 0 
9 0 6 
1060 
9 4 6 
17 .0 
- 1 0 . 7 
3 1 3 . 1 
3 4 2 . 4 
3 2 1 . 8 
9 . 4 
- 6 . 0 
6 5 7 
7 2 2 
6 6 5 
10 .0 
- 7 . 9 
9 8 . 7 
1 1 4 . 6 
1 0 2 . 1 
1 6 . 2 
- 1 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 13 .0 
1 1 3 . 0 
9 . 8 
- 0 . 1 
4 6 5 . 4 
4 E 6 . 3 
5 0 7 . 6 
4 . 5 
4 . 4 
1371 
1546 
1453 
1 2 . 8 
- 6 . 0 
3 4 2 . 8 
3 3 9 . 9 
3 5 6 . 2 
- 0 . 9 
4 . 3 
1000 
1062 
1021 
6 . 3 
- 3 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 5 
- 4 . 5 
6 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 0 
131 .2 
6 . β 
1 0 . 2 
A 
1 
RQIDS-
4 7 8 . 3 
5 0 6 . 9 
4 6 9 . 9 
6 . 0 
- 7 . 3 
1849 
2053 
1923 
1 1 . 0 
- 6 . 3 
3 6 7 . 2 
3 5 9 . 8 
3 3 3 . 8 
- 2 . 0 
- 7 . 2 
1367 
1422 
1355 
4 .C 
- 4 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 4 
5 . 8 
- 9 . 8 
1 2 6 . 6 
1 7 5 . 4 
1 1 7 . 5 
- 0 . 9 
- 6 . 3 
I 
Μ I 
1 
J 
CARCASSE/H.TONS 
4 7 8 . 1 
4 5 3 . 3 
4 6 1 . 8 
- 6 . 1 
1 . 3 
2327 
2506 
23S5 
7 . 7 
- 4 . 8 
3 6 4 . 1 
3 2 0 . 7 
3 3 2 . 4 
- 1 1 . 9 
3 . 6 
1731 
1743 
1637 
0 . 7 
- 3 . 2 
1 1 0 . 1 
9 7 . 4 
1 0 2 . 7 
- 1 1 . 5 
6 . 4 
1 2 1 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 1 
- 1 2 . 2 
4 . 3 
4 3 7 . 3 
4 1 9 . 9 
4 7 9 . 6 
- 4 . 1 
14 .7 
2765 
2976 
2665 
5 . 3 
- 2 . 1 
3 2 6 . 7 
3 0 4 . 3 
3 5 7 . 9 
- 6 . 9 
17 .6 
2057 
2047 
2045 
- 0 . 5 
- 0 . 1 
9 5 . 1 
9 0 . 6 
1 0 4 . 7 
- 4 . 8 
15 .6 
1 0 9 . 5 
1 0 3 . 2 
1 3 6 . 1 
- 5 . 7 
3 1 . 9 
1 
J 
1 
CARCASS-
4 3 1 . 5 
4 6 0 . 6 
4 7 7 . 0 
- 4 . 3 
3 . 6 
3246 
3387 
3342 
4 . 3 
- 1 . 3 
3 5 7 . 5 
3 1 7 . 4 
3 6 6 . 8 
- I I . 2 
15 .5 
2415 
2364 
2412 
- 2 . 1 
2 . 0 
1 0 9 . 7 
9 3 . 1 
1 1 1 . 8 
- 1 5 . 1 
2 0 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 5 
1 3 0 . 7 
- 9 . 2 
18 .3 
! 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν I 
1 
HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 7 6 . 1 
4 6 4 . 7 
5 2 5 . 5 
- 2 . 8 
1 3 . 1 
3724 
3852 
3667 
3 . 4 
0 . 4 
3 4 3 . 1 
3 1 8 . 2 
3 9 3 . 2 
- 7 . 3 
2 3 . 6 
2758 
2683 
2805 
- 2 . 7 
4 . 6 
1 0 2 . 7 
9 4 . 1 
1 2 0 . 9 
- 8 . 4 
2 8 . 5 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 3 2 . 5 
- 8 . 2 
? 5 . 6 
5 1 1 . 4 
5 3 0 . 7 
3 . 8 
4236 
4382 
3 . 5 
3 6 0 . 6 
3 5 6 . 5 
- 1 . 1 
3119 
3039 
- 2 . 6 
1 1 5 . 1 
110 .2 
- 4 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 0 
0 . 6 
- 0 . 8 
5 9 1 . 4 
5 5 6 . 8 
- 5 . 8 
4827 
4939 
2 . 3 
4 1 2 . 4 
3 7 0 . 7 
- 1 0 . 1 
3531 
3410 
- 3 . 4 
1 2 9 . 5 
1 1 9 . 5 
- 7 . 7 
1 4 3 . 7 
1 2 7 . 3 
- 1 1 . 4 
5 5 2 . 0 
5 0 0 . 8 
- 9 . 3 
5379 
5440 
1 . 1 
3 7 0 . 1 
3 2 9 . 9 
- 1 0 . 9 
3901 
3740 
- 4 . 1 
1 1 7 . 9 
1 0 4 . 2 
- 1 1 . 6 
1 2 7 . 3 
1 1 5 . 4 
- 9 . 4 
0 
5 4 4 . 7 
5 0 8 . 2 
- 6 . 7 
5924 
594 8 
0 . 4 
3 8 0 . 7 
3 5 6 . 3 
- 6 . 4 
4282 
4096 
- 4 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 0 
- 2 . 6 
1 3 4 . 7 
1 2 6 . 7 
- 6 . 0 
1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
5924 | 
5948 1 
0 .4 | 
5924 | 
5948 1 
0 . 4 1 
42 82 1 
4096 1 
- 4 . 3 1 
42 82 1 
4096 
- 4 . 3 1 
1327 1 
1277 1 
- 3 . 8 1 
1448 1 
1411 1 
- 2 . 6 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUN SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHI ACHTUNGEN INSGESAMT 
1 1 
1 3151 1 
l 1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 197 5 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I REL ANC 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
7 4 . 4 
7 0 . 1 
7 0 . 0 
- 5 . 3 
- 0 . 1 
2 0 . 2 
2 5 . 8 
2 2 . 6 
2 7 . 7 
- 1 2 . 4 
1ELGIE 
2 0 . 3 
2 5 . 5 
2 1 . 0 
2 2 . 9 
- 1 7 . 5 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 3 
3 7 . 6 
- 1 6 . 0 
(GOOM 
3 4 . 9 
1 1 6 . 9 
100 .2 
3 7 . 7 
- 1 4 . 3 
2 6 . 0 
4 5 . 3 
? 7 . 1 
7 4 . 7 
- 4 0 . 2 
2 3 . 7 
7 4 . 6 
7 1 . 4 
19 .7 
- 1 7 . 6 
1 
F 1 
1 
IOOC 
72 .3 
6 ? . 3 
6 6 . 3 
- 1 3 . 9 
6 . 5 
13 .8 
7 5 . 6 
2 0 . 3 
3 6 . 6 
- 2 1 . 0 
1 9 . 7 
2 8 . 9 
1 9 . 4 
3 1 . 5 
- 2 5 . 2 
0 . 7 
0 . 9 
9 . 9 
2 9 . 5 
- 8 . 9 
7 5 . 8 
i n o . 3 
8 9 . 6 
37 .3 
- 1 0 . 7 
? ? . 8 
7 8 . 4 
? 7 . 6 
76 .4 
- 2 1 . 0 
18.3 
2 1 . 6 
19 .7 
l ° . 6 
- 3 . 9 
1 
M 1 
1 
TONNES 
7 7 . 3 
6 6 . 2 
71 .2 
- 1 4 . 9 
7 . 6 
27 . 1 
2 5 . 8 
2 1 . 3 
16 .5 
- 1 7 . 4 
7 1 . 8 
2 3 . 9 
2 1 . 4 
10 .1 
- i o . a 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 6 
16 .8 
- 1 3 . 0 
97 .7 
9 6 . 6 
I C 7 . 6 
16 .8 
6 . 2 
2 0 . 4 
3 1 . 7 
2 5 . 6 
5 5 . 4 
- i n . ? 
i n . 6 
I C I 
73 .7 
-7 . "» 
23 .4 
1 
A 1 
1 
p n i n s -
3 2 . 2 
68 .1 
6 3 . 7 
- 1 7 . 2 
0 . 9 
2 2 . 4 
2 4 . 0 
2 0 . 3 
7 . 3 
- 1 5 . 5 
2 3 . 5 
2 3 . 5 
? 0 . 2 
- 0 . 2 
- 1 4 . 0 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 6 
- 1 . 3 
- 2 4 . 4 
73 .3 
9 2 . 9 
9 1 . ? 
? 6 . 7 
- 1 . 3 
1 3 . 6 
3 1 . 2 
2 6 . 4 
6 8 . 4 
- 1 5 . 4 
16 .3 
? 3 . n 
1 3 . 6 
1 3 . 9 
- 1 9 . 2 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
8 4 . 3 
70 .8 
7 6 . 0 
- 1 6 . 0 
7 . 4 
7 5 . 1 
2 3 . 4 
2 0 . 5 
- 6 . 3 
- 1 2 . 6 
2 2 . 1 
2 1 . 4 
2 0 . 4 
- 3 . 0 
- 4 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
- 4 . 2 
12 .3 
7 3 . 0 
3 6 . 9 
8 3 . 9 
19 .0 
- 3 . 5 
27 .3 
2 8 . 8 
2 6 . 9 
79 .1 
- 6 . 6 
19 .7 
17.4 
1 3 . 6 
- 7 . 2 
7 . 3 
I 
J 1 
1 
.TONS 
7 9 . 0 
71 .2 
74 .6 
- 9 . 9 
4 . 6 
2 0 . 4 
19 .4 
2 0 . 6 
- 4 . 9 
6 . 3 
2 1 . 9 
1 9 . 1 
2 1 . 2 
- 1 2 . 7 
11 .7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 4 
- 9 . 3 
7 4 . 4 
8 0 . 8 
79 .8 
8 . 6 
- 1 . 2 
19 .6 
1 9.3 
7 3 . 0 
- 6 . 6 
2 5 . 7 
17.1 
16 .5 
1 8 . 9 
- 3 . 4 
14 .1 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
8 1 . 6 
7 4 . 7 
7 9 . 9 
- 8 . 5 
6 . 9 
2 1 . 8 
19 .3 
2 3 . 3 
- 1 1 . 2 
2 0 . 3 
2 1 . 8 
18 .9 
2 0 . 2 
- 1 3 . 3 
6 . 9 
0 . 9 
C 9 
0 . 9 
- 5 . 6 
5 . 9 
8 ? . 6 
9 3 . 7 
7 6 . 7 
13 .4 
- 1 8 . 1 
7 4 . 6 
35 .? 
19.9 
4 3 . 1 
- 4 3 . 5 
16.9 
16.3 
13.6 
- 1 4 . 8 
- 4 . 4 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
N 1 
1 
HFIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
7 7 . 5 
7 5 . 7 
8 3 . ? 
- ? . 4 
9 . 9 
7 3 . 2 
2 1 . 0 
3 0 . 3 
- 9 . 3 
4 3 . 7 
2 4 . 1 
2 1 . 2 
2 5 . 4 
- 1 1 . 8 
1 9 . 6 
0 . 7 
0 . 6 
1 . 0 
- 6 . 4 
5 8 . 3 
8 7 . 7 
9 3 . 3 
8 1 . 3 
6 . 4 
- 1 2 . 9 
7 8 . 1 
3 6 . 3 
7 9 . 0 
3 1 . 0 
- 2 1 . 2 
1 9 . 2 
16 .4 
2 2 . 0 
- 1 4 . 6 
3 4 . 3 
7 2 . 9 
7 2 . 0 
- 1 . 3 
2 3 . 3 
2 6 . 0 
11 .3 
2 5 . 2 
2 3 . 7 
2 2 . 3 
- 6 . 1 
- 3 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
- 3 . 1 
19 .1 
9 5 . 9 
1 1 2 . 9 
9 3 . 7 
17.7 
- 1 7 . 0 
3 4 . 3 
4 0 . 8 
33 .4 
17 .2 
- 1 3 . 1 
7 0 . 1 
2 0 . 4 
1 .7 
3 3 . 2 
7 7 . 5 
- 1 2 . 8 
? 8 . 3 
2 7 . 3 
- 3 . 4 
2 6 . 8 
2 3 . 1 
- 1 3 . 6 
1 .0 
0 . 9 
- 5 . 0 
1 1 2 . 1 
113 .4 
5 . 6 
4 2 . 9 
4 6 . 6 
9 . 6 
2 4 . 0 
21 .7 
- 1 1 . 7 
7 0 . 9 
6 3 . 6 
- 1 0 . 3 
2 3 . 4 
2 4 . 7 
- 1 3 . 1 
2 4 . 8 
2 1 . 2 
- 1 4 . 4 
n . 7 
0 . 8 
5 . 6 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 6 
- 6 . 2 
4 3 . 8 
4 2 . 1 
- 3 . 9 
? 1 . 3 
19 .2 
- 9 . 8 
I 
D lANNEE/YEAR/JAHR 
1 
8 0 . 7 1 937 
7 5 . 6 1 643 
- 6 . 3 1 - 1 0 . 0 
2 8 . 6 1 263 
2 4 . 5 1 287 
- 1 4 . 1 1 1.5 
2 6 . 1 1 278 
2 1 . 7 1 269 
- 1 6 . 9 1 - 3 . 3 
0 . 8 1 9 
0 . 8 1 9 
- 3 . 9 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 1 1067 
9 9 . 4 1 1202 
- 7 . 9 1 1 2 . 6 
3 8 . 6 1 34? 
34 .31 420 
- 1 1 . 1 1 2 2 . 6 
17 .51 232 
18 .31 231 
4 . 2 1 - 0 . 7 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3152 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 I 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
1 3 . 7 
1.7 
9 . 5 
- 8 7 . 6 
4 6 0 . 9 
14 
2 
10 
- 8 7 . 6 
4 6 0 . 9 
: 
2 . 7 
3 . 1 
3 .9 
1 5 . 2 
2 2 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 7 
- 5 4 . 4 
5 3 . 3 
1 1 
F | M | 
1 1 
1000 TONNES 
1 3 . 6 2 1 . 9 
1 . 3 2 . 1 
7 . 8 1 2 . 1 
- 9 0 . 3 - 9 0 . 5 
4 9 0 . 5 4 8 2 . 2 
27 49 
3 5 
17 29 
- 8 9 . 0 - 8 9 . 7 
4 7 3 . 8 4 7 7 . 2 
f f 
2 . 6 3 . 2 
2 . 4 2 . 4 
3 . 2 3 . 3 
- 8 . 2 - 2 4 . 3 
3 2 . 1 3 5 . 3 
0 . 3 0 . 2 
0 . 2 0 . 3 
o.n o.i 
- 2 0 . 3 56 .8 
- 7 8 . 7 - 7 4 . 1 
A 
POIDS-
7 .7 
2 . 1 
9 . 1 
- 7 2 . 1 
3 2 4 . 6 
57 
7 
33 
- 8 7 . 3 
4 3 1 . 9 
7 . 0 
7 . 3 
3 .3 
1 7 . 0 
4 1 . 7 
0 .7 
0 .3 
0 .1 
3 5 . 9 
- 8 0 . 4 
1 
M 1 J 
I 
CARCASSE/M.TONS 
8 . 9 1 2 . 4 
3 . 1 2 . 7 
5 . 9 4 . 3 
- 6 5 . 1 - 7 8 . 3 
6 9 . 6 5 8 . 7 
66 78 
10 13 
44 49 
- 8 4 . 3 - 8 3 . 3 
3 2 8 . 9 2 7 3 . 1 
f f 
f f 
2 . 1 1 . 9 
2 . 0 2 . 6 
2 . 5 2 . 0 
- 4 . 8 3 4 . 5 
2 2 . 6 - 2 4 . 6 
0 .2 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
0 . 3 0 . 2 
- 3 6 . 1 - 5 7 . 2 
171 .4 1 9 8 . 4 
J 
CARCASS-
5 .9 
3 .1 
1.7 
- 4 6 . 5 
- 4 4 . 4 
34 
16 
50 
- 8 0 . 8 
2 1 1 . 7 
: 
: 
1.6 
2 . 9 
1.9 
8 2 . 0 
- 3 8 . 3 
0 . 0 + 
0 .? 
0 . 0 + 
4 4 2 . 9 
- 8 1 . 6 
I I I I 
A 1 S I 0 1 N I 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 . 0 1.5 1.8 1 .1 
2 . 9 4 . 5 6 . 1 6 . 9 
1.4 f 
4 3 . 3 1 9 3 . 5 2 3 3 . 6 5 1 6 . 6 
- 5 1 . 9 f 
86 88 89 91 
19 24 30 37 
52 t 
- 7 7 . 9 - 7 3 . 1 - 6 6 . 8 - 5 9 . 6 
1 7 1 . 9 S 
f : f f 
: ¡ ¡ : 
f f f 1 
f f 
2 . 2 1 .9 2 . 0 2 . 8 
3 . 2 3 . 5 3 .9 3 . 0 
1 .6 f 
4 6 . 0 8 3 . 7 9 3 . 8 1 0 . 1 
- 4 9 . 3 f 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 3 
0 . 1 0 . 3 
1 2 0 . 0 1 6 1 . 9 1 1 8 . 3 3 5 8 . 3 
- 1 6 . 7 3 6 . 4 
1 1 
0 1 ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1.31 92 
8 .61 45 
5 6 1 . 3 1 - 5 0 . 6 
921 92 1 
451 45 1 
- 5 0 . 6 1 - 5 0 . 6 i 
f i f i 
f l f i 
: ! f 
f ! t 
¡1 f 
f i f i 
1.91 27 I 
3 .11 35 1 
6 0 . 3 1 2 8 . 0 1 
0 .11 2 
0 .11 2 1 
2 . 9 1 2 6 . 7 1 
2 6 . i l . 1 9 7 6 
ANIMAUX ΠΕ BOUCHFJRÏF 
TOTAL GPOS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IwpTRTS TOTAL 
T IFRF ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
I 1 
1 3152 
1 
1 I T A L I A 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K l 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I Τ 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 6 
1 
J 1 
1 
17 .7 
6 . 4 
10 .9 
­ 6 3 . 6 
6 9 . 7 
0 . 3 
n.o* 
0 . 0 » 
­ 3 4 . 9 
­ 4 9 . 0 
3ELGIE 
1 . 5 
1 . 4 
0 . 9 
­ 3 . 3 
­ 3 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOOH 
0 . 3 
0 . 0 
5 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
n.o 
? . ? 
1 .8 
7 . 1 
­ 1 9 . 7 
16 .7 
9 . 0 
9 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 9 
1 
F 1 
1 
1000 
1 4 . 3 
6 . 4 
7 . 6 
­ 6 3 . 3 
3 7 . 7 
0 . 7 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
­ 9 2 . 0 
7 8 . 6 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 5 
­ 1 5 . 7 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
o.n 
4 . 8 
­ 1 0 0 . 0 ­
n.o 
1 . 9 
1 . 7 
? . n 
- 1 0 . 5 
17.6 
o.n 
n.o 
o.n 
0 .0 
o.n 
1 
M 1 
1 
TONNES 
7 1 . 0 
9 . 0 
17.8 
­ 5 3 . 6 
4 7 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
" . 1 
­ 4 0 . 0 
­ 5 0 . 0 
1 . 4 
1 . 7 
1 . 8 
­ 1 1 . 1 
4 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
4 . 1 
icn.o 
0 . 0 
1 .6 
1 . 0 
7 . 2 
­■»7.6 
1 7 1 . 0 
n.o 
3 . 0 
0 . 3 
n.o 
0 . 0 
1 
> 1 
1 
POIDS­
8 . 3 
5 . 3 
8 . 6 
­ 3 6 . ? 
6 1 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
­ 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 . 1 
1 . 9 
7 .C 
5 4 . 6 
1 1 . 4 
O . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
l . n 
C 7 
1 .7 
­ 3 0 . 3 
71 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . o 
1 
M 1 
1 
CARCASSE 
3 . 8 
5 . 5 
4 . 7 
­ 3 6 . 9 
­ 1 5 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
­ ? 3 . 4 
­ 5 0 . 0 
1 . 7 
1 .4 
1 . 5 
- 1 6 . 1 
3 . 6 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 4 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 5 
0 . 9 
­ 6 8 . 7 
3 3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
n . O 
0 . 3 
3 . 0 
I 
J 
1 
/M.TONS 
11 .9 
4 . 6 
3 . 9 
­ 6 1 . 7 
­ 1 3 . 6 
3 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
­ 6 6 . 5 
1 6 6 . 7 
1 . 2 
1 . 7 
1 .7 
7 . 1 
0 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 7 
0 . 3 
3 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
3 . 0 
1 . 6 
0 . 7 
0 . 6 
­ 3 6 . 7 
7OO.0 
3 . 3 
n . 3 
n . O 
9 . 0 
O . n 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
6 . 4 
3 . 7 
3 . 0 
- 4 1 . 8 
­ 1 9 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
C O 
170 .0 
0 . 7 
1 . 6 
0 . 7 
118 .7 
­ 5 3 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
7 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 .9 
1 . 0 
0 . 8 
- 4 4 . 4 
­ ? 0 . n 
0 . 0 
) . o 
0 . 0 
n.n 
3 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
s ι 
1 
I 
'1 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TDNNEN SCHLACHTGEWICHT 
? . ? 
5 . 4 
7 . 7 
1 4 7 . 7 
­ 4 9 . 6 
0 . 5 
0 . 1 
C ? 
­ 7 1 . 4 
1 6 . 7 
0 . 9 
1 . 3 
1 . 0 
7 0 . 0 
­ 2 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 9 
­ 4 4 . 4 
­ ιο.ο 
0 .0 
o.n 
O . n 
0 . 0 
n.o 
7 . 1 
9 . 4 
3 4 4 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
­ 8 4 . 6 
0 . 8 
1 .5 
1 . 0 
9 1 . 3 
­ 2 9 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
C O 
n.o 
0 . 3 
0 . 0 
o.n 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
1 .1 
0 . 9 
­ 7 6 . 7 
­ 1 3 . ? 
n.n 
n.n 
n.o 
o.n 
0 . 0 
3 . 7 
3 . 6 
1 2 3 . 6 
0 . 3 
0 . 1 
­ 5 3 . 7 
3 . 9 
1 . 4 
4 3 . 5 
0 . 0 
9 . 0 
O . n 
0 . 3 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 .0 
1 . 6 
6 0 . 0 
n.o 
0 . 0 
n . n 
7 . 9 
3 . 1 
1 7 5 . 4 
0 . 0 + 
0 . 0 » 
­ 7 9 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
­ 3 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
1 .6 
17B.6 
n . O 
3 . 0 
3 . 3 
0 
4 . 7 
1 4 . 2 
2 3 7 . 0 
0 . 1 
0 . 0 » 
­ 9 1 . 9 
0 . 7 
1 . 0 
3 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 . 1 
0 . 5 
­ 5 4 . 5 
n . 0 
0 . 0 
0 . 3 
ANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 5 
85 
- 1 8 . 4 
3 
1 
­ 6 4 . 6 
13 
16 
18 .2 
0 
0 
0 . 0 
3 
0 
­ 1 0 0 . 0 
18 
13 
­ 2 8 . 2 
0 
0 
0 . 0 
26.11.1976 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3154 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 I 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 i 
1975 1 
1976 i 
Χ 7 5 / 7 4 I 
Χ 7 6 / 7 5 I 
EUR-6 CUMUL 
1974 I 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 I 
1975 I 
1976 I 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 6 | 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 6 | 
1 
J 1 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 
0 
η 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
0 . 7 
2 . 7 
3 . ? 
2 7 4 . 3 
1 6 . 4 
3 . 3 
4 . 6 
3 . 9 
2 3 . 7 
- 1 7 . 7 
1 1 
F I M I 
I 1 
1000 TnNNF! 
0 . 0 0 . 6 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
f Î 
0 . 4 0 . 3 
3 . 8 4 . 7 
1 .9 2 . 0 
8 5 5 . 9 1582 .6 
- 5 0 . 1 - 5 3 . 3 
2 . 4 2 . 5 
3 . 3 4 . 1 
2 . 8 4 . 1 
3 5 . 2 6 7 . 6 
- 1 6 . 0 - 1 . 1 
A 
POIDS-
0 . 0 » 
3 . 9 
0 . 1 
8 9 4 1 . 1 
- 9 7 . 1 
0 
1 
0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
0 . 7 
4 . 3 
1 . 1 
2 4 1 1 . 7 
- 7 4 . 9 
7 . 6 
5 . 1 
4 . 1 
9 6 . 7 
- 1 9 . 3 
1 
M 1 J 
1 1 
CARCASSE/M.TONS 
0 .2 0 . 0 
0 . 9 1 . 0 
0 . 0 0 . 0 
3 6 5 . 0 0 . 0 
- loo .o - lon.o 
0 0 
? 3 
0 0 
0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
f Î 
0 . 2 0 . 0 » 
2 . 9 2 . 4 
0 . 7 0 . 3 
1 3 4 1 . 4 9 0 3 4 . 6 
- 7 4 . 0 - 6 5 . 3 
3 . 1 1 .8 
2 . 8 2 . 4 
2 . 3 3 . 8 
- 1 1 . 0 3 3 . 4 
- 1 7 . 0 57 .3 
1 
J 1 
CARCASS-
0 . 1 
3 . 0 
0 . 2 
2 8 9 5 . 2 
- 9 2 . 3 
0 
6 
0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
î 
0 . 1 
3 . 1 
1 . 4 
4 2 2 2 . 2 
- 5 3 . 6 
2 . 7 
2 . 7 
4 . 9 
2 3 . 6 
81 .1 
I I I I 
A 1 S I 0 1 N I 
1 1 1 1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 3 0 . 6 0 . 0 0 . 2 
2 . 8 0 . 0 1.8 2 . 5 
3 . 9 f 
8 3 3 . 8 - 1 0 0 . 0 0 . 0 1445 .2 
3 8 . 4 î 
0 0 0 0 
9 9 I I 13 
0 f 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
- loo.o : 
f î î î 
: 
f f f f 
¡ f ¡ f 
f f f : 
f f 
0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 3 
3 . 4 3 . 5 3 . 0 2 . 1 
2 . 2 f 
3 0 9 4 . 3 2 1 5 9 . 4 1310 .0 5 7 4 . 9 
- 3 4 . 1 f 
2 . 9 3 . 1 2 . 5 2 . 5 
4 . 0 4 . 0 3 .5 3 . 3 
4 . 7 4 . 0 
4 0 . 6 2 9 . 4 3 8 . 5 3 4 . 7 
1 5 . 8 - 0 . 1 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 1 1 
O.OI 0 1 
O.OI 12 1 
O.OI 0 . 0 1 
οι o ι 
121 12 1 
o.oi 0.0 ί 
: ! 
: 1 f 
f ! f 
f ! 
ft f 1 
f ! f 
0 . 41 3 1 
2 .51 38 1 
5 9 2 . 1 1 1 1 7 1 . 9 1 
2 .91 32 
3 .51 44 1 
19 .21 3 4 . 6 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER!c 
TOTAL GPOS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
FXPDRTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AIISFUHRFN INSGESAMT 
I I I I I I I 
l A I M l j l J l A I S I O 
I I I I I I I 
I I 
N I D lANNEE/YEAR/JAHR 
I I 
1000 TONNES POins­CARCASSE/M.TONS C ARCASS­WFIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 
0 . 0 
3.n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
o.n 
1 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
n.n 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 * 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
O.OI 
O.OI 
0 
0* 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
3 .0 
3 .0 
C O 0 . 0 
0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
NEOERL»ND 
1974 
1975 
1976 
0 . 1 
o . i 
0 . 2 
0 . 0 
n . l 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 . ? 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0.0* 
0 . 7 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
o.n* 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 8 
0 .0* 
0 . 3 
o.n 
0 . 3 1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 3 . 9 
7 6 . 8 
C O 
1 2 7 . 3 
0 . 0 
- 3 1 . 3 
C O 
- 4 7 . t 
1 0 0 . 9 
- 6 6 . 7 
7 3 3 . 3 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 
­ 2 0 . 0 
C O 
7 0 . 0 
3 1 6 . 7 1430 .6 
BELGIOUF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
O.I 0.0+ 0 .1 
0 .2 0.2 0.2 
0 .1 0.0» 0 .0* 
0.0* 
0 . 3 
0.0+ 
3 . 0 
3 . 1 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
9 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
n .2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 9 
n . 3 
3 . 2 
0 .31 
0 .51 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 2 . 8 4 2 0 0 . 0 
­ 3 1 . 1 ­ 9 5 . 5 
6 6 . 7 2 2 0 7 . 7 
­ 6 5 . 4 ­ 8 9 . 0 
0 .0 
­ 3 . 8 
­ 9 . 7 
9 6 . 9 
3 5 . 3 
1 . 6 
6 5 . 7 
­ 3 . 1 
1974 
1975 
1976 
o.o o.n o.o n.o 
o.o o.n o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 75/74 
X 76/75 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
O . n 
0 . 0 
0 . 3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
UNITED KINGOOM 
1974 
1975 
1976 
1 .4 
0 . 0 
1.1 
1 . 6 
C O 
1.1 
1.1 
0 . 0 
1 .9 
0 . 9 
C O 
1 . ? 
1 .5 
0 . 0 
1.2 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
1 .6 
0 . 3 
0 . 1 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
C O 
C O 
I . ? 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1.71 
O.OI 
16 
0 
X 75/74 
X 76/75 
­100.3 ­100.0 
0.0 0.0 
100.0 
0 . 0 
­ i n o . o 
C O 
­ 1 0 0 . 0 
o.O 
­100 .0 
C O 
­100 .0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
­100 .0 
0 . 0 
1974 
1976 
1976 
1 . 4 
7 . 1 
1 . 1 
1.8 7 .8 1.1 
1.1 0 . 5 1.7 
1.1 1.1 7.4 
0 . 3 
1 .5 
n .7 
0 . 4 
7 . 8 
0 . 3 
0 . 6 
7 . 9 
1 .2 
1 .0 
7 . 8 
1 .7 
1.1 
3 . 0 
1 . 3 
7 . 5 
1.1 
i . e 
13 
23 
T 7 5 / 7 4 
T 76 /7 * ; 
•■o.o 
- Ί Τ . Ί 
- 3 8 . 9 - n ? . I 9 . 1 i n o . O 
O.T 120 .0 1 0 0 . 0 17.S 
VOO.O 6 0 0 . 0 3 A 3 . 3 
- 5 3 . 3 - i . 9 . 3 - 5 8 . 6 
IRO.O 
- 5 7 . 1 
1 97+V 
1976 
n.Ί 
">. 7 
0 . 6 
0 . 7 
O . f l 
0 . 5 
0 . ' T.T 
0 . 7 0 .7 
0 . 6 0 .6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 6 
3 . 9 
1 . 0 
3 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6 6 . 1 
71 .7 
7 1 . 5 
- 1 7 . 5 
"7 .1 
- 6 . 0 
76 . 9 
- 9 . 9 
7 . 6 
- 1 0 . " 
- 3 6 . 6 
11.8 
10.3 
- 5 6 . 4 
- 4 7 . 1 
- 7 . 1 
ANIMAUX OE 3nUCHE°IE 
TOTAL GROS 8DVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGFNOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I I I I 
I J I J I A I 
I I I I 
I 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
23 .1 
­ 1 5 . 2 
453 
5 64 
478 
73 .1 
­15 .2 
15.5 
­ 1 1 . 1 
326 
377 
336 
15.5 
­ 1 1 . 1 
115.7 
123.4 
105.3 
6 . 6 
- 1 4 . 6 
1000 70NNFS POI OS-C ARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
45B.4 414 .5 
564 .3 491 .0 
473.5 442 .3 
I B . 5 
- 9 . 9 
8.6 
2.7 
9.1 
­ 9 . 4 
­ 1 . 7 
13.5 
- 3 . 2 
3.3 
­ 2 . 5 
13.7 
873 1317 
1055 1538 
921 1414 
20 .9 16.8 
­ 1 2 . 7 ­ 3 . 1 
14 .5 
­ 8 . 4 
10.7 
­ 6 . 7 
8 . 7 
- 3 . 8 
6 . 9 
- 2 . 9 
5 .7 
- 0 . 9 
1 4 . 8 
- 7 . 6 
622 
717 
649 
15.2 
­ 9 . 4 
96 .5 
1 16.0 
100.8 
2n.2 
­ 1 3 . 1 
5.4 
7 .5 
941 
1Π53 
994 
11.9 
­ 5 . 6 
1 0 6 . 7 
1C6.5 
1C9.2 
0.3 
7.5 
η.6 
­9.7 
1299 
1413 
1319 
3.8 
­6.7 
109.7 
119.9 
104.2 
9.3 
­ 1 3 . 1 
10.4 
7.3 
1654 
1731 
1646 
4 . 7 
- 4 . 9 
108.1 
98 .? 
100.9 
- 9 . ? 
? .7 
- 4 . 0 
1 3 . 1 
1967 
2032 
7001 
3.3 
­ 1 . 5 
9 3 . 7 
9 0 . 3 
103.6 
­ 3 . 1 
14.6 
­ 1 0 . 3 
16.7 
7318 
7347 
?36B 
1.? 
0 .9 
10B.2 
9 3 . 3 
111.5 
­ 1 3 . 7 
19.4 
­ 7 . 2 
?5 .1 
?6 59 
2663 
2764 
0.1 
3.8 
100 .6 
9 4 . 3 
121.5 
- 6 . 3 
7 8 . 9 
3017 
3012 
3426 
3377 
3792 
3700 
1 13.3 
110.1 
127.7 
I I S . 6 
115.4 
103.2 
? 2 . 3 10.6 
­ 3 . 6 ­ 0 . 3 
8 . 9 
10.1 
1.3 ­ 1 7 . 1 
­ 6 . 7 4 .1 
­ 3 . 8 
19.9 
- 7 . t 
7 5 . 3 
1.7 ­ 1 0 . 6 
I ANNEE/YEAR/JAHR I 
4 4 4 . 0 4 7 0 . 6 4 6 9 . 4 4 2 5 . 3 4 7 5 . 7 4 7 6 . 4 5 1 0 . 4 5 8 8 . 8 5 5 1 . 0 5 * 2 . β 
4 8 3 . 0 5 0 3 . 6 4 5 1 . 6 4 1 8 . 7 4 6 0 . 5 4 6 4 . 7 5 7 6 . 1 5 5 7 . 5 4 9 6 . 4 4 9 6 . 4 
4 5 3 . 4 4 6 0 . c 4 6 5 . 0 4 7 4 . 7 4 7 5 . 5 5 7 8 . 1 î 
1768 
2047 
1875 
22 57 
2493 
2330 
2632 
2917 
2305 
3153 
3377 
3280 
3634 
3842 
3308 
4145 
4368 
4734 
4920 
5285 
5417 
5627 
5915 
3 2 6 . 0 
3 7 6 . 6 
3 3 4 . 8 
2 9 6 . 4 
3 4 0 . ? 
3 1 4 . 5 
318 
336 
344 
9 
3 
6 
3 5 8 . 1 
3 6 0 . 3 
3 2 5 . 3 
3 5 4 . 5 
3 1 7 . 5 
3 2 6 . 6 
3 1 3 . 4 
3 0 0 . 9 
3 5 5 . 2 
3 5 1 . 1 
3 1 4 . 9 
3 6 7 . 5 
3 4 0 . 5 
3 1 5 . 9 
3 9 5 . 2 
3 5 8 . 5 
3 4 9 . 8 
4 0 8 . 4 
3 6 4 . 1 
3 6 6 . 6 
3 2 3 . 9 
3 7 7 . 3 
3 4 4 . 7 
4170 
4045 
108.2 
106.4 
113 
138 
175 
5 
5 
6 
105.1 
116.1 
115.7 
113.7 
172.8 
135.7 
1?9 .0 
130.3 
121.6 
124.β 
109.7 
114.1 
111.2 
105.6 
139.8 
123.9 
113.0 
135.6 
117.8 
109.4 
137.1 
126.2 
127.5 
126.7 
146.1 
130.6 
129.7 
118.4 
137.5 
130.1 
5827 
5915 
5827 
5915 
4170 
4045 
4170 
4045 
13 03 
1280 
14 79 
14 52 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IF 
TOTAL GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUH SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 3 1 5 6 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 N E D E R L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K I 
1 . 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
5 6 . 7 
6 3 . 7 
5 9 . 1 
1 2 . 2 
- 7 . 7 
2 0 . 0 
2 5 . 9 
2 2 . β 
2 9 . 5 
- 1 2 . 0 
a n i ' 
1 9 . 4 
2 4 . 3 
2 0 . 3 
2 5 . 3 
- 1 6 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 3 
3 7 . 6 
- 1 6 . 0 
«GDOM 
8 6 . 2 
1 1 6 . 9 
9 5 . 6 
3 5 . 6 
- 1 8 . 2 
7 5 . ? 
4 5 . 6 
2 6 . 1 
8 1 . 0 
- 4 2 . 8 
2 1 . 0 
2 5 . ? 
2 2 . η 
2 0 . 1 
- 1 2 . 9 
I 
F I 
1 
1OO0 
5 7 . 5 
5 6 . 8 
5 8 . 8 
- 1 . 1 
3 . 5 
1 8 . 6 
2 5 . 7 
2 0 . 4 
3 3 . 4 
- 2 0 . 5 
1 8 . 0 
2 4 . 7 
1 7 . 9 
3 6 . 8 
- 2 7 . 4 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
? 9 . 5 
- 8 . 9 
7 6 . 5 
1 0 0 . 3 
3 5 . 9 
3 1 . 1 
- 1 4 . 4 
2 2 . 7 
2 8 . 0 
2 1 . 7 
2 3 . 3 
- 2 2 . 5 
I P . 9 
2 2 . 4 
2 0 . ? 
1 6 . 6 
- 9 . 9 
1 
M 1 
1 
TONNES 
5 6 . 0 
5 7 . 2 
5 8 . « 
2 . 2 
2 . 1 
2 1 . 9 
2 6 . 0 
2 1 . 5 
1 9 . 0 
- 1 7 . 4 
2 0 . 5 
2 2 . 9 
1 9 . 6 
1 1 . 8 
- 1 4 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
1 6 . 8 
- 1 8 . 0 
8 3 . 6 
9 6 . 6 
I C O . 4 
1 5 . 6 
3 . 9 
2 1 . 6 
3 1 . 2 
2 4 . 5 
4 4 . 4 
- 2 1 . 5 
1 9 . 9 
1 8 . 9 
? 4 . 0 
- 5 . 0 
? 7 . n 
1 
A 1 
1 
P O I O S -
7 4 . 0 
6 2 . Β 
6 0 . ? 
- 1 5 . 1 
- 4 . 1 
2 2 . 1 
2 4 . 4 
2 0 . 4 
1 0 . 2 
- 1 6 . 3 
2 2 . 4 
2 2 . 0 
1 8 . 3 
- 1 . 7 
- 1 7 . 1 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 6 
- 1 . 3 
- 2 4 . 4 
7 4 . 2 
9 2 . 9 
8 8 . 8 
2 5 . 2 
- 4 . 4 
1 8 . 6 
3 1 . 7 
? 7 . 6 
7 0 . 4 
- 1 2 . 9 
1 9 . 7 
2 3 . 7 
1 9 . 7 
2 0 . 1 
- 1 8 . 9 
1 
M 1 
1 
C A R C A S S E / M 
7 5 . 5 
6 5 . 3 
7 1 . 3 
- 1 3 . 5 
9 . 3 
2 5 . 0 
2 3 . 6 
2 0 . 5 
- 5 . 5 
- 1 3 . 2 
2 0 . 4 
2 0 . 1 
1 9 . 0 
- 1 . 6 
- 5 . 4 
3 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
- 4 . 2 
1 2 . 8 
7 4 . 4 
8 6 . 9 
8 1 . 7 
1 6 . 9 
- 6 . 0 
2 1 . 1 
2 9 . 1 
2 7 . 5 
3 7 . 9 
- 5 . 5 
1 9 . 4 
1 9 . 1 
1 9 . 2 
- 6 . 7 
4 . 3 
I 
J 1 
1 
. T O N S 
6 7 . 2 
6 6 . 7 
7 0 . 6 
- 0 . 8 
5 . 8 
2 0 . 2 
1 9 . 5 
2 0 . 5 
- 3 . 3 
5 . 1 
2 0 . 8 
1 3 . 0 
2 0 . 1 
- 1 3 . 4 
1 1 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 4 
- 9 . 3 
7 5 . 9 
6 0 . 3 
7 7 . 1 
6 . 5 
- 4 . 6 
1 3 . 4 
1 9 . 6 
2 3 . 1 
6 . 5 
1 7 . 9 
1 7 . 6 
1 6 . 3 
1 9 . 3 
- 4 . 3 
1 4 . 3 
1 
J 1 
1 
C A R C A S S -
7 5 . 2 
7 1 . 0 
7 6 . 9 
- 5 . 7 
3 . 3 
2 1 . 8 
1 9 . 3 
2 3 . 1 
- 1 1 . 2 
1 9 . 4 
2 1 . 1 
1 7 . 3 
1 9 . 6 
- 1 7 . 8 
1 2 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
- 5 . 6 
5 . 9 
3 4 . 1 
9 3 . 7 
7 4 . 7 
1 1 . 4 
- 2 0 . 3 
2 3 . 2 
3 7 . 0 
1 9 . 4 
5 9 . 5 
- 4 7 . 6 
1 7 . 3 
1 4 . 9 
1 3 . 9 
- 1 4 . 0 
- 6 . 6 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν I 
1 
W E I G H T / T O N N E N S C H L A C H T G E W I C H T 
7 5 . 3 
7 0 . 4 
8 0 . 5 
- 6 . 6 
1 4 . 4 
2 2 . 7 
2 1 . 1 
3 0 . 5 
- 6 . 7 
4 4 . 2 
2 3 . 4 
2 0 . 1 
2 4 . 6 
- 1 4 . 2 
2 2 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
1 . 0 
- 6 . 4 
5 8 . 3 
8 9 . 2 
9 3 . 3 
8 1 . 3 
4 . 6 
- 1 2 . 9 
2 6 . 9 
3 8 . 7 
2 9 . 3 
4 3 . 9 
- 2 4 . 3 
1 9 . 3 
1 6 . 7 
2 2 . 3 
- 1 5 . 4 
3 3 . 3 
7 0 . 8 
6 2 . 7 
- 1 1 . 5 
: 
2 2 . 7 
2 6 . 0 
1 4 . 3 
2 4 . 6 
2 2 . 5 
2 2 . 1 
- 8 . 6 
- 1 . 8 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
- 3 . 1 
1 3 . 1 
9 6 . 3 
1 1 2 . 9 
9 3 . 7 
1 6 . 6 
- 1 7 . 0 
3 4 . 3 
4 2 . 5 
3 3 . 7 
2 3 . 9 
- 2 0 . 7 
7 0 . 3 
2 0 . 9 
9 . 5 
7 9 . 4 
6 3 . 9 
- 1 9 . 5 
? 8 . 0 
2 7 . 9 
- 0 . 3 
2 6 . 1 
2 2 . 1 
- 1 5 . 5 
1 . 0 
3 . 9 
- 5 . 0 
1 1 3 . 0 
I I B . 4 
4 . 3 
« 3 . 0 
4 8 . 0 
11 . 6 
2 4 . « 
7 2 . 0 
- 1 0 . 0 
6 6 . 0 
5 5 . 5 
- 1 6 . 3 
2 8 . 4 
2 5 . 0 
- 1 2 . 0 
2 4 . 3 
2 0 . 9 
- 1 4 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
5 . 6 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 6 
- 6 . 9 
4 4 . 4 
4 3 . 0 
- 3 . 2 
2 2 . 3 
1 9 . 9 
- 1 0 . 6 
0 
7 6 . 5 
6 1 . 4 
- 1 9 . 7 
2 8 . 6 
2 4 . 8 
- 1 3 . 1 
2 5 . 7 
2 1 . 2 
- 1 7 . 5 
0 . 8 
0 . 3 
- 3 . 9 
1 0 8 . 6 
9 9 . 4 
- 8 . 6 
3 8 . 6 
3 5 . 6 
- 7 . 6 
1 8 . 0 
1 8 . 7 
3 . Β 
A N N E E / Y E A R / J A H R 
8 3 2 
7 5 7 
- 9 . 0 
2 8 0 
2 8 9 
3 . 4 
2 6 7 
2 5 6 
- 4 . 0 
9 
9 
4 . 0 
1 0 8 0 
1 2 0 2 
1 1 . 2 
3 3 8 
4 3 0 
2 7 . 2 
2 3 9 
2 3 8 
- 0 . 4 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIFRF ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3111 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM1 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
Τ 7 6 / 7 5 
1 J  
1 
1 3 4 . 7 
1 5 5 . 5 
1 3 4 . 8 
1 5 . « 
- 1 3 . 3 
JL 
1 3 5 
1 5 5 
1 3 5 
1 5 . 4 
- 1 3 . 3 
7 3 . 8 
7 0 . 5 
7 1 . 3 
- 4 . 5 
1 . 1 
JL 
7 4 
7 1 
7 1 
- 4 . 5 
1 . 1 
10 
0 . 7 
1 . 4 
0 . 8 
1 0 8 . 5 
- 4 2 . 3 
2 7 . 6 
3 0 . 1 
7 8 . 3 
9 . n 
- 4 . ? 
" 1 
F I 
I 
M 1 
1 
loon TONNES 
l ? 3 . n 
1 2 9 . 9 
12B.9 
5 . 6 
- 0 . 7 
2 5 8 
2 8 5 
2 6 4 
1 0 . 7 
- 7 . 6 
6 9 . 9 
6 2 . 3 
6 8 . 7 
- 1 0 . 9 
10 .3 
1 4 4 
1 3 3 
1 4 0 
- 7 . 6 
5 . 4 
0 . 7 
1 .4 
0 . 9 
9 ? . 2 
- 3 4 . 2 
2 6 . 1 
2 6 . 4 
? 3 . 5 
1 .n 
7 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 3 . 6 
1 5 2 . 7 
7 . 5 
13 .1 
3 9 3 
4 7 4 
4 1 6 
7 . 9 
- 1 . 8 
7 6 . 0 
6 8 . 4 
7 8 . 2 
- 9 . 9 
14 .3 
? ? 0 
7 0 1 
? i e 
- 8 . 4 
8 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 7 
3 . 7 
- 2 2 . 4 
2 3 . 0 
? C 1 
3 3 . 3 
4 . 9 
14.2 
A 
POIDS-
l « 3 . 7 
1 3 8 . 4 
1 4 7 . 1 
- 3 . 7 
6 . 3 
5 3 7 
5 62 
5 6 4 
4 . 8 
0 . 2 
3 6 . 7 
7 0 . 3 
7 5 . 7 
- 1 9 . 0 
7 . 7 
3 C 6 
2 72 
2 54 
- 1 1 . 4 
9 . 7 
0 . 3 
0 . 7 
l . n 
- 8 . 0 
3 1 . 9 
3 3 . 0 
2 9 . 2 
2 9 . « 
- 1 1 . 4 
0 . 4 
1 
M 1 
1 
J 
C AR CA SS E/ M. TONS 
1 4 0 . 7 
1 3 2 . 0 
1 4 3 . 7 
- 6 . 1 
8 . 3 
6 77 
6 9 4 
7 0 7 
2 . 5 
1 . 9 
8 3 . 3 
6 9 . 0 
7 8 . 2 
- 1 7 . 2 
1 3 . 4 
3 9 0 
3 4 1 
3 72 
- 1 2 . 6 
9 . 3 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 6 
- 2 6 . I 
- 1 . 9 
2 9 . 7 
2 4 . 8 
2 7 . 6 
- 1 6 . 7 
11.3 
1 2 9 . 8 
1 1 7 . 6 
1 3 9 . 2 
- 9 . 4 
13.3 
3 0 7 
8 1 2 
3 4 6 
0 . 6 
4 . 2 
7 7 . 4 
6 6 . 5 
8 4 . 8 
- 1 4 . 0 
2 7 . 4 
4 6 7 
4 0 7 
4 5 7 
- 1 2 . 9 
12 .2 
3 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
- 2 6 . 4 
3 2 . 9 
2 5 . 6 
2 3 . 8 
3 4 . 6 
- 6 . 3 
4 5 . 2 
J 
1 
CARCASS-
1 4 4 . 7 
140 .1 
1 3 7 . 3 
- 3 . 2 
- 2 . 0 
9 5 2 
9 5 2 
9 8 4 
0 .0+ 
3 . 3 
8 6 . 2 
7 4 . 4 
8 8 . 5 
- 1 3 . 7 
18 .9 
5 5 3 
4 3 1 
5 4 5 
- 1 3 . 0 
1 3 . 3 
3 . 3 
0 . 6 
1 . 2 
- 2 1 . 6 
91 .1 
3 0 . 8 
2 5 . 9 
3 3 . 4 
- 1 5 . 9 
2 8 . 9 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
1 
π I 
1 
1 
Ν I 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 7 
1 . 5 
1094 
1097 
0 . 2 
8 2 . 1 
7 8 . 5 
9 3 . 0 
- 4 . 4 
1 6 . 5 
6 3 5 
5 6 0 
6 3 8 
- 1 1 . 9 
1 4 . 0 
2 . 4 
7 . 1 
3 . 7 
- 1 3 . 9 
5 2 . 3 
3 0 . 5 
7 8 . 1 
3 4 . 6 
- 7 . 9 
2 3 . 2 
1 6 4 . 9 
158 .9 
2 . 6 
1749 
17 56 
0 . 5 
8 3 . 8 
B4.1 
0 . 4 
7 1 9 
6 4 4 
- 1 0 . 4 
5 . 1 
6 . 0 
- 7 . 4 
3 4 . 8 
3 5 . 3 
31 . 0 
1 . 4 
- 1 2 . 1 
1 3 1 . 5 
1 7 4 . 7 
- . 3 . 7 
1431 
1430 
0 . 0 -
9 8 . 4 
9 4 . 8 
- 3 . 7 
3 1 8 
7 39 
- 9 . 6 
9 . 1 
1 0 . 7 
13 .7 
4 1 . 6 
3 8 . 0 
- 8 . 7 
1 5 9 . 9 
1 4 4 . 9 
- 9 . 4 
1591 
1575 
- 1 . 0 
7 7 . 6 
7 3 . 8 
- 5 . 0 
3 9 6 
8 1 3 
- 9 . 2 
4 . 1 
3 . 6 
- 1 0 . 7 
3 4 . 0 
3 ? . l 
- 5 . 6 
0 
1 5 8 . 9 
1 4 3 . 1 
- 9 . 9 
1749 
1716 
- 1 . 8 
a i . 9 
7 7 . 1 
- 5 . 9 
9 7 7 
8 9 0 
- 9 . 0 
1 . 0 
0 . 9 
- 8 . 2 
3 3 . 0 
3 1 . 4 
- 4 . 9 
1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1749 | 
1718 1 
- 1 . 8 1 
1749 
1718 1 
- 1 . 8 1 
977 1 
890 1 
- 9 . 0 1 
977 1 
890 1 
- 9 . 0 1 
27 1 
28 1 
5 . 8 1 
3 75 1 
35« 1 
- 5 . 5 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BDEUFS 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3111 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLANO 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 lUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
4 2 . 0 
3 6 . 0 
3 8 . 7 
- 1 4 . 3 
7 . 7 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
- 1 4 . 3 
- 3 3 . 2 
1ELGIE 
2 . 8 
2 . 3 
2 . 4 
- 1 6 . Β 
4 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
3 3 . 8 
- 2 5 . 8 
IGDON 
4 7 . 7 
6 3 . 3 
5 7 . 6 
3 2 . 7 
- 1 6 . 9 
12 .9 
2 1 . 4 
1 0 . 7 
6 5 . 9 
- 6 0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 2 
- 7 0 . 3 
- 1 4 . 1 
1 
F 1 
1 
1000 
3 9 . 9 
3 1 . 2 
3 6 . 3 
- 2 1 . 9 
16 .7 
3 . 4 
0 . 6 
0 . 3 
6 6 . 7 
- 4 4 . 0 
? . 6 
? . 4 
7 . 4 
- 8 . 4 
2 . 9 
n . l 
0 . 2 
0 . 2 
5 9 . 3 
- 7 . 5 
4 2 . 7 
5 5 . 7 
5 0 . 7 
3 0 . 4 
- 9 . 0 
10 .1 
11 .6 
9 . 3 
1 4 . 9 
- 1 9 . 8 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 4 . 5 
- 1 7 . 4 
1 
M | 
1 
TONNES 
4 4 . 1 
3 5 . 5 
4 1 . 0 
- 1 9 . 4 
15 .5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
5 . 5 
- 3 0 . 0 
7 . 5 
7 . 3 
7 . 9 
- 6 . 3 
2 0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 4 . 0 
- 6 . 3 
4 8 . 7 
5 4 . 1 
6 1 . 3 
1 1 . 1 
13 .3 
10.2 
1 5 . 9 
1 3 . 0 
5 6 . 9 
- 1 8 . 2 
3 . 4 
3 . 2 
" . 1 
- 4 8 . 9 
- " 3 . 0 
1 
A 
1 
POIDS-
4 9 . 7 
3 7 . 5 
« 2 . 1 
- 2 4 . 5 
1 2 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
- 1 0 . 0 
- 1 6 . 7 
2 . 5 
2 . ? 
7 . 9 
- 1 3 . 9 
7 5 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
O . I 
- 2 0 . 2 
- 2 8 . 7 
4 6 . 5 
5 2 . 0 
5 7 . C 
1 1 . 8 
9 . 6 
1 0 . 1 
1 5 . 9 
1 4 . 3 
5 7 . 4 
- 1 0 . 1 
0 . 3 
n . n 
0 . 1 
- 3 7 . 0 
- 4 1 . 3 
1 
M 1 
1 
J 
CARCASSE/M. TONS 
4 9 . 6 
4 1 . 2 
4 7 . 5 
- 1 7 . 0 
1 5 . 4 
0 . 6 
C 4 
0 . 3 
- 4 0 . 0 
- 1 3 . 3 
2 . 4 
2 . 0 
2 . 1 
- 1 6 . 4 
7 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- 2 9 . 7 
15 .3 
4 5 . 9 
5 0 . 0 
5 1 . 8 
9 . 9 
3 . 6 
11.1 
1 2 . 9 
13.5 
16.2 
4 . 7 
3 . 4 
9 . 1 
0 . 1 
- 6 4 . 6 
5 . 8 
4 8 . 6 
4 0 . 3 
4 7 . 0 
- t 7 . 2 
1 6 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
- 2 0 . 0 
1 6 . 7 
2 . 7 
1 . 6 
2 . 3 
- 2 5 . Β 
3 9 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 . 0 
- 2 5 . 2 
4 2 . 0 
4 3 . 2 
4 4 . 8 
2 . 9 
3 . 7 
10 .2 
7 . 3 
9 . 8 
- 2 3 . 5 
21 .β 
0 . ? 
3 . 1 
C 1 
- 4 5 . 5 
- 2 9 . 5 
I 
J 1 
1 
CARCASS-
5 2 . 0 
4 5 . 6 
5 1 . 3 
- 1 2 . 4 
12 .5 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
- 2 6 . 2 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 8 
? . l 
- 8 . 8 
1 5 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 7 
1 5 . 2 
9 . 9 
4 6 . 1 
5 0 . 8 
4 0 . 2 
10 .2 
- 2 0 . 9 
1 2 . 1 
1 4 . 7 
8 . 4 
2 1 . 5 
- 4 2 . 9 
0 . 3 
0 . 7 
n . l 
- 3 7 . 5 
- 4 . 5 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 
ο ι 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
4 6 . 2 
4 5 . 5 
5 1 . 9 
- 1 . 4 
1 4 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
- 1 5 . 6 
2 5 . 0 
2 . 4 
2 . 2 
2 . 6 
- 7 . 4 
14 .4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
6 3 . 0 
1 3 . 6 
4 7 . 1 
5 0 . 2 
4 1 . 3 
6 . 6 
- 1 7 . 7 
1 3 . 0 
1 5 . 7 
1 5 . 6 
2 0 . 3 
- 0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
- 8 . 7 
4 0 . 4 
4 0 . 5 
n . l 
0 . 4 
0 . 5 
11.4 
2 . 3 
7 . 6 
2 . 4 
- 5 . 4 
- 8 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 0 . 5 
16 .6 
5 2 . 3 
5 3 . 1 
4 8 . 0 
11 .1 
- 1 7 . 4 
1 3 . 3 
16 .3 
16.1 
- 1 0 . 9 
- 1 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
- 3 . 7 
4 3 . 6 
4 2 . 5 
- 2 . 4 
0 . 7 
0 . 5 
- 2 5 . 8 
3 . 2 
2 . 3 
- 1 1 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 5 . 3 
6 0 . 2 
5 9 . 6 
- 1 . 0 
2 2 . 3 
19 .8 
- 1 1 . 2 
0 . 6 
0 . 5 
- 1 0 . 0 
3 6 . 2 
3 5 . 0 
- 3 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
- 3 0 . 3 
2 . 6 
2 . 4 
- 7 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
3 6 . 1 
5 9 . 3 
5 3 . 4 
- 9 . 9 
2 2 . 5 
1 7 . 4 
- 2 2 . 7 
0 . 5 
0 . 3 
- 2 8 . 2 
D 
4 4 . 6 
4 1 . 8 
- 6 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
- 4 4 . 0 
2 . 5 
2 . 4 
- 3 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 9 
5 7 . 5 
5 1 . 6 
- 1 0 . 3 
1 9 . 3 
1 4 . 3 
- 2 5 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 2 . 4 
ANNEE/YEAR/JAHR 
5 3 7 
4 7 2 
- 1 2 . 0 
6 
5 
- 1 5 . 4 
3 0 
2 7 
- 1 0 . 9 
2 
2 
7 . 3 
5 9 6 
6 4 2 
7 . 7 
1 7 2 
1 8 4 
6 . 7 
4 
3 
- 2 6 . 7 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
TAURFAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3121 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM! 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
103 .0 
114 .4 
1 0 0 . 1 
1 1 . 1 
- 1 2 . 5 
JL 
103 
114 
100 
1 1 . 1 
- 1 2 . 5 
9 3 . 3 
1 0 1 . 6 
8 9 . 0 
9 . 0 
- 1 2 . 5 
JL 
93 
102 
89 
9 . 0 
- 1 2 . 5 
10 
5 7 . 1 
5 9 . 2 
5 3 . 5 
3 . 6 
- 9 . 6 
14 .9 
19 .9 
15 .7 
3 3 . 7 
- 2 0 . 9 
1 
F 1 
1 
1 
Μ 1 
1 
1000 TONNES 
9 5 . 0 
1 1 2 . 5 
9 9 . 7 
1 8 . 5 
- 1 1 . 4 
198 
777 
?00 
1 4 . 6 
- 1 2 . 0 
B6.0 
1 0 0 . 5 
8 9 . 1 
16 .8 
- 1 1 . 4 
179 
?0? 
173 
1 2 . 7 
- 1 1 . 9 
« 9 . 8 
5 8 . 6 
5 4 . 0 
17 .6 
- 7 . 9 
1 5 . 6 
1 7 . 3 
1 5 . 5 
1 0 . 8 
- 1 0 . 5 
113 .4 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 5 
- 1 . 7 
4 . 6 
311 
338 
316 
8 .7 
- 6 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 6 
102 .5 
- 2 . 3 
1.9 
28? 
303 
291 
7 . 2 
- 7 . 3 
5 7 . 2 
5 5 . 3 
6 1 . 2 
- 3 . 4 
10 .6 
2 0 . 7 
2 0 . 4 
2 1 . 3 
- 1 . 3 
4 . 4 
A 
POIOS-
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 0 
- 1 . 8 
- 5 . 2 
437 
4 6? 
433 
5 . 7 
- 6 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 6 
- 4 . 2 
- 4 . 2 
357 
413 
386 
3 .9 
- 6 . 5 
6 1 . 2 
6 3 . 9 
6 2 . 6 
4 . 4 
- 2 . 1 
2 6 . 5 
2 2 . 5 
73 .1 
- 1 5 . 1 
- 1 0 . 3 
1 
Μ I 
I 
CARCASSE 
1 3 0 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 9 
- 1 4 . 7 
4 . 9 
568 
573 
550 
1.0 
- 4 . 0 
1 2 1 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 6 
- 1 7 . 1 
5 . 0 
519 
514 
492 
- 1 . 0 
- 4 . 2 
6 3 . 6 
5 8 . 1 
6 1 . 3 
- β . 6 
5 .5 
2 7 . 7 
1 8 . 8 
20 .2 
- 3 2 . 3 
7 .9 
J 
/M.TONS 
1 1 6 . 1 
1 0 3 . 2 
1 2 3 . 3 
- 1 2 . 6 
1 9 . 6 
686 
6 76 
6 74 
- 1 . 4 
- 0 . 4 
1 0 7 . 1 
9 3 . 5 
1 1 1 . 3 
- 1 2 . 7 
1 9 . 0 
626 
607 
603 
- 3 . 0 
- 0 . 6 
5 7 . 1 
5 4 . 4 
6 4 . 6 
- 4 . 6 
1 8 . 7 
2 3 . 0 
16 .2 
2 2 . 2 
- 2 9 . 3 
3 6 . 8 
J 
I 
CARCASS-
1 2 3 . 3 
9 9 . 8 
1 1 4 . 0 
- 1 9 . 0 
14 .2 
9 09 
7 76 
783 
- 4 . 1 
1.5 
1 1 2 . 3 
9 0 . 9 
1 0 5 . 7 
- 1 9 . 0 
16 .3 
738 
698 
709 
- 5 . 4 
1.6 
6 4 . 0 
5 2 . 9 
6 2 . 7 
- 1 7 . 4 
1 8 . 4 
2 2 . 6 
1 5 . 5 
1 8 . 6 
- 3 1 . 2 
2 0 . 9 
1 
A 1 
1 
1 1 
S Ι α 1 
I I 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 1 1 . 8 
9 7 . 1 
1 2 0 . 4 
- 1 3 . 1 
2 4 . 1 
921 
873 
908 
- 5 . 2 
4 . 0 
1 0 0 . 0 
8 7 . 8 
1 0 9 . 6 
- 1 2 . 3 
2 4 . 9 
333 
786 
819 
- 6 . 2 
4 . 2 
5 5 . 0 
5 1 . 5 
6 4 . 6 
- 6 . 4 
2 5 . 4 
1 6 . 0 
1 3 . 8 
1 7 . 9 
- 2 3 . 3 
2 9 . 5 
107 .5 1 0 9 . 6 
1 0 4 . 2 1 0 3 . 2 
- 3 . 0 - 5 . 8 
1028 1138 
978 1061 
- 4 . 9 - 5 . 0 
9 6 . 7 9 8 . 6 
9 3 . 4 9 1 . 8 
- 3 . 4 - 6 . 9 
935 1033 
879 971 
- 5 . 9 - 6 . 0 
5 5 . 7 5 4 . 2 
5 5 . 6 5 3 . 6 
- 0 . 1 - 1 . 2 
17 .3 16 .8 
1 5 . 4 1 5 . 0 
16 .6 
- 1 1 . 1 - 2 0 . 3 
8 . 1 
9 5 . 2 
8 5 . 3 
- 1 0 . 4 
1233 
1166 
- 5 . 4 
8 5 . 1 
7 5 . 8 
- 1 1 . 0 
1118 
1047 
- 6 . 4 
4 7 . 6 
4 3 . 1 
- 9 . 5 
15 .2 
1 3 . 6 
- 1 0 . 6 
0 
9 9 . 5 
9 9 . 3 
- 0 . 2 
1333 
1265 
- 5 . 0 
9 0 . 6 
8 9 . 6 
- 1 . 2 
1209 
1136 
- 6 . 0 
5 0 . 5 
5 2 . 1 
3 . 2 
1 7 . 6 
1 6 . 0 
- 9 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1333 1 
1265 1 
- 5 . 0 
1333 1 
1265 | 
- 5 . 0 
1209 1 
1136 1 
- 6 . 0 1 
1209 1 
1136 1 
- 6 . 0 1 
673 
658 1 
- 2 . 2 
238 1 
204 1 
- 1 4 . 1 i 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAURFAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 1 
1 3121 
1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDFRLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
I OANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 1 . 4 
8 . 2 
8 . 5 
- 2 7 . 9 
3 . 4 
3 . 0 
4 . 4 
3 . 3 
4 8 . 3 
- 1 3 . 5 
1ELGIE 
6 . 8 
9 . 7 
7 . 2 
4 3 . 7 
- 2 5 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
2 6 . 2 
- 2 1 . 1 
IGDOH 
1 . 1 
1 . 5 
1 . 4 
3 4 . 4 
- 6 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
3 . 1 
0 . 0 
- 5 0 . 0 
6 . 4 
1 1 . 1 
9 . 4 
3 1 . 7 
- 1 3 . 1 
1 
F 1 
1 
1000 
1 0 . 9 
9 . 3 
9 . 4 
- 2 4 . 2 
1 3 . 9 
2 . 3 
5 . 5 
3 . 7 
9 6 . 6 
- 3 3 . 8 
6 . 7 
1 0 . 5 
6 . 3 
5 6 . 4 
- 3 9 . 9 
3 . 7 
0 . 3 
0 . ? 
4 1 . 1 
- 2 0 . 0 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 3 
2 7 . 3 
- 7 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 0 + 
- 3 3 . 3 
- 9 7 . c 
7 . 5 
i n .4 
n . 3 
39 .0 
- 10 .8 
1 
M | 
1 
TONNES 
12 .7 
8 . 5 
9 . 7 
- 3 2 . 6 
9 . 3 
3 . 9 
6 . 6 
3 . 9 
6 9 . 0 
- 4 2 . 4 
3 . 3 
9 . 5 
6 . 9 
1 5 . 0 
- 2 7 . 9 
C ? 
0 . 3 
0 . 2 
2 4 . 0 
- 4 4 . 4 
1 . 4 
1 . 7 
1 . 3 
2 1 . 4 
5 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
- 5 0 . 0 
R . R 
P. 9 
I ? . 1 
1 . 0 
' 5 . 4 
I 
A 1 
1 
POIDS-
13 .1 
9 . 4 
1 1 . 8 
- 2 8 . 3 
7 6 . 5 
4 . 6 
5 . 9 
4 . 1 
9 . ? 
- 1 8 . a 
9 . 4 
9 . 1 
6 . 3 
- 2 . a 
- 2 5 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
7 . 1 
- 3 4 . 2 
1 . 3 
1 . 9 
1 . 6 
3 8 . 5 
- 1 1 . 1 
9 . 2 
0 . « 
0 . 1 
1 0 0 . 0 
- 7 5 . 0 
9 . 2 
1 1 . 0 
9 . 7 
1 9 . 3 
- 1 2 . 0 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
1 3 . 9 
9 . 1 
11.1 
- 3 4 . 7 
2 2 . 3 
6 . 3 
5 . 7 
5 . 1 
- 9 . 8 
- 1 0 . 0 
9 . 4 
9 . 5 
7 . 4 
- 9 . 3 
- 1 3 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
1 . 0 
6 . 2 
1 . 2 
1 . 6 
1 . 7 
3 3 . 3 
6 . 3 
9 . 3 
3 . 7 
C l 
- 3 3 . 3 
- 6 0 . 0 
7 . 9 
3 . 1 
9 . 5 
1 5 . 3 
' . .6 
I 
J 1 
1 
.TONS 
1 2 . 3 
10 .6 
10 .8 
- 1 4 . 8 
3 . 7 
5 . 5 
4 . 6 
5 . 9 
- 1 5 . 5 
2 7 . 4 
3 . 9 
7 . 4 
7 . 5 
- 1 7 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
5 . 3 
- 1 4 . 9 
1 . 4 
1 .4 
1 . 6 
0 . 0 
7 . 1 
9 . 1 
3 . 1 
n . l 
0 . 3 
3 . 3 
9 . 5 
9 . 1 
1 0 . 4 
- 1 4 . ? 
2 8 . ? 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
1 0 . 9 
10 .? 
10 .5 
- 6 . 1 
3 . 7 
5 . 5 
4 . 6 
6 . 5 
- 1 5 . 8 
4 0 . 9 
3 . 9 
7 . 3 
6 . 9 
- 1 8 . 2 
- 4 . 9 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 3 . 3 
- 1 8 . 1 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
- 5 0 . 0 
9 . 6 
7 . 5 
7 . 0 
- 2 1 . 6 
- 7 . 1 
1 
A 1 
1 
1 
s ι 
1 
1 
ο ι 
1 
1 
N 1 
1 
WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
1 2 . 5 
1 0 . 0 
1 1 . 9 
- 1 9 . 6 
1 6 . 3 
5 . 0 
4 . 6 
6 . 4 
- 8 . 4 
3 9 . 7 
9 . 2 
7 . 6 
3 . 5 
- 1 7 . 3 
1 1 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
- 3 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 2 
3 . 3 
- 7 . 7 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
3 3 . 3 
- 7 5 . 0 
1 0 . 2 
7 . 6 
9 . c 
- 2 5 . 8 
2 4 . 7 
10 .4 
9 . 5 
- 8 . 9 
4 . 5 
5 . 0 
1 2 . 3 
3 . 6 
7 . 3 
7 . 6 
- 1 0 . 0 
- 1 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 8 . 1 
11 .7 
1 . 4 
1 .7 
1 .5 
2 1 . 4 
- 1 1 . 8 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 2 
3 3 . 3 
- 5 0 . 0 
3 . 1 
8 . 7 
- 4 . 5 
1 1 . 6 
in.9 
- 5 . 9 
4 . 9 
4 . 7 
- 5 . 0 
8 . 9 
7 . 4 
- 1 6 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
10 .1 
1 . 6 
2 . 7 
3 7 . 5 
3 . 3 
3 . 7 
- 3 3 . 3 
9 . 0 
O . n 
- 0 . 8 
9 . 7 
8 . 5 
- 1 1 . 8 
4 . 1 
3 . 8 
- 8 . 4 
8 . 7 
6 . 5 
- 2 0 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
- 9 . 1 
1 . 7 
1 . 6 
- 5 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
- 5 0 . 0 
8 . 2 
7 . 3 
- 4 . 6 
D 
3 . 7 
1 0 . 4 
1 8 . 7 
4 . 5 
« . 0 
- 1 1 . 1 
9 . 0 
6 . 9 
- 2 4 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 6 . 8 
1 . 7 
1 . « 
- 1 7 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
c o 
7 . 1 
8 . 2 
1 5 . 7 
ANNEE/YEAR/JAHR 
1 3 8 
1 1 3 
- 1 7 . 8 
5 5 
5 9 
7 . 2 
1 0 2 
9 8 
- 3 . 9 
3 
3 
1 . 2 
16 
1 9 
1 5 . 3 
3 
3 
0 . 0 
1 0 5 
1 0 7 
2 . 8 
7 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VACHFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHF 
SCHLACHTUNGEN INSGFSAMT 
3131 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
1 1 
J 1 
1 
169 .2 
1 9 5 . 3 
167 .0 
15 .7 
- 1 « . 7 
JL 
1 6 9 
1 9 6 
1 6 7 
1 5 . 7 
- 1 4 . 7 
1 3 0 . 4 
1 4 4 . 2 
1 2 6 . 5 
1 0 . 6 
- 1 2 . 3 
JL 
1 3 0 
1 4 4 
1 2 7 
1 0 . 6 
- 1 2 . 3 
D 
4 2 . 2 
3 8 . 6 
3 2 . 1 
- 8 . 4 
- 1 6 . 8 
6 0 . 4 
6 2 . 8 
6 7 . 8 
7 4 . 7 
- 8 . 0 
1 
F I 
I 
1 
Μ I 
I 
lOOn TONNFS 
1 5 3 . 6 
1 5 8 . 7 
1 4 2 . 5 
7 . 9 
- 9 . 9 
3 7 3 
3 5 4 
3 09 
9 . 6 
- 1 2 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 3 
1 . 5 
- 6 . 7 
2 4 3 
? 6 3 
2 3 3 
6 . 3 
- 9 . 7 
3 4 . 1 
3 1 . 3 
2 8 . 2 
- 8 . 1 
- 1 0 . 0 
« 6 . 3 
5 1 . « 
5 0 . 9 
11 .9 
- 3 . 3 
1 5 5 . 4 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 3 
1 . 3 
0 . 0 -
4 79 
5 1 1 
4 6 7 
6 . 9 
- 8 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . ? 
1 ? 6 . 0 
- 0 . 9 
4 . Β 
3 69 
3 9 4 
3 64 
3 . 9 
- 5 . 7 
3 6 . 7 
3 7 . 0 
3 4 . 9 
- 1 2 . 8 
·>.? 
4 7 . 0 
51 .2 
5 5 . 7 
9 . 7 
8 . 9 
A 
poins-
1 4 6 . 3 
1 6 4 . 3 
1 3 4 . 6 
1 2 . 7 
- 1 8 . 3 
6 ? 5 
6 7 6 
6 0 1 
8 . 3 
- 1 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 7 
1C8. 3 
3 . 7 
- 1 3 . 4 
4 9 0 
5 0 9 
4 7 3 
3 . 9 
- 7 . 2 
3 4 . 9 
3 5 . 5 
3 0 . 2 
1 . 6 
- 1 4 . 8 
4 9 . 9 
5 3 . 7 
4 9 . 7 
7 . 6 
- 7 . 3 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/ 
1 4 4 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 1 . 9 
- 4 . 4 
- 4 . « 
7 6 9 
9 1 4 
7 3 3 
5 . 9 
- 9 . 9 
1 1 7 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 0 
- 1 0 . 0 
0 . 6 
6 03 
6 1 5 
5 7 9 
1 . 2 
- 5 . 9 
3 2 . 9 
2 5 . 8 
2 9 . 0 
- 2 1 . 7 
17 .6 
4 7 . 9 
4 5 . 7 
4 5 . 7 
- 4 . 6 
7 . ? 
J 
M.TONS 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 9 
1 4 7 . 5 
0 . 6 
9 . 1 
9 9 0 
9 4 6 
8 7 6 
5 . 1 
- 7 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 5 
- 2 . 8 
1 4 . 6 
7 1 ? 
7 1 7 
6 9 5 
0 . 6 
- 3 . 0 
2 7 . 3 
2 4 . 3 
2 3 . 6 
- 1 1 . 1 
17 .5 
4 4 . 9 
4 5 . 6 
53 .3 
1 . ' 
2 7 . 6 
J 
CARCASS-
1 4 3 . 9 
140 .3 
1 4 7 . 7 
- 2 . 5 
5 . 2 
1044 
1086 
1023 
4 . 0 
- 5 . Β 
115 .2 
103 .8 
1 2 2 . 4 
- 9 . 9 
1 7 . 9 
3 2 8 
3 2 9 
8 1 8 
- 0 . 9 
- 0 . 4 
3 1 . 4 
2 6 . 1 
3 4 . 5 
- 1 6 . 9 
3 2 . 3 
4 9 . 8 
4 8 . 7 
5 6 . 7 
- 3 . 3 
16 .6 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 1 
0 I Ν 1 
1 1 
WFIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 4 9 . 7 
1 4 1 . 0 
1 6 9 . 6 
- 5 . 8 
7 0 . 3 
1194 
1227 
1193 
2 . 9 
- 2 . 8 
1 1 5 . 7 
1 0 3 . 7 
1 3 4 . 7 
- 1 0 . 4 
2 9 . 9 
9 4 3 
9 7 4 
9 6 ? 
- 2 . 0 
3 . 0 
3 1 . 2 
2 5 . 6 
3 7 . 4 
- 1 8 . 0 
4 6 . 3 
4 8 . 4 
4 5 . 4 
5 7 . 4 
- 6 . 1 
2 6 . 7 
1 6 8 . 3 
1 7 2 . 1 
2 . 3 
1362 
1399 
2 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 2 . 9 
- 4 . 8 
1072 
1047 
- 2 . 4 
3 7 . 1 
3 2 . 2 
- 1 3 . 3 
5 1 . 6 
5 2 . 3 
5 4 . 0 
I .3 
3 . 3 
2 9 3 . 5 1 9 3 . 6 
1 7 6 . 7 1 7 2 . 4 
- 1 3 . 2 - 1 0 . 9 
1666 1759 
1576 1748 
0 .7 - 0 . 6 
1 5 5 . 0 1 4 3 . 7 
1 2 3 . 3 1 2 0 . 9 
- 2 0 . 4 - 1 5 . 8 
1227 1371 
1170 1291 
- 4 . 6 - 5 . 8 
4 5 . 6 4 0 . 7 
3 4 . 6 3 4 . 2 
- 2 « . l - 1 5 . 8 
6 1 . 6 5 7 . 7 
5 3 . 3 5 0 . 7 
- 1 3 . 4 - l ? . l 
0 
1 8 8 . 9 
1 6 9 . 9 
- 1 0 . 0 
1948 
1918 
- 1 . 5 
1 4 5 . 8 
1 2 8 . 7 
- 1 1 . 7 
1517 
1420 
- 6 . 4 
3 6 . 7 
3 7 . 6 
- 1 0 . 8 
6 7 . 5 
5 7 . 7 
- 7 . 6 
1 1 
1ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1948 | 
1918 | 
- 1 . 5 1 
1948 1 
1918 1 
- 1 . 5 1 
1517 1 
1420 1 
- 6 . 4 | 
1517 | 
1420 1 
- 6 . 4 1 
4 31 1 
373 1 
- 1 3 . « 1 
618 1 
618 1 
0 . 0 * 1 
7 4 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIHALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3131 
1 
1 I T A L I A 
I 197« 
I 1975 
I 197 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UN I TEO K I 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
Ι Χ 1Ί/Τ· 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J ! 
1 
1 6 . 1 
1 9 . 3 
16 .7 
19 .6 
- 1 6 . 0 
1 4 . 4 
16 .0 
1 4 . 1 
1 1 . 5 
- 1 1 . Β 
IEL GI E 
7 . 2 
7 . ? 
6 . η 
0 . 8 
- 1 6 . 7 
0 . 1 
9 . ? 
0 . 7 
1 7 . 3 
1 1 . 9 
IGDOM 
7 1 . 1 
7 3 . 6 
? 4 . ? 
3 5 . 5 
- 1 5 . 4 
7 . 4 
17 .9 
7 .4 
7 4 . 3 
- 4 7 . 6 
1 3 . 3 
i n . r 
9 . 3 
- ? . ? 
- 1 1.9 
1 
E 1 
1 
i n n o 
1 6 . 9 
16 .9 
14 .3 
n . l 
- 1 5 . 4 
1 3 . 4 
13.3 
17 .1 
- 1 . 1 
- 8 . 8 
4 . 6 
6 . ? 
5 . 6 
- 5 . 9 
- 1 0 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 1 . 6 
3 ? . l 
19 .6 
? ? . 5 
13 .? 
1 4 . 3 
- 1 9 . 1 
7 . 7 
3 . 5 
6 . 6 
10.4 
- 3 4 . 1 
8 . R 
7 . O 
7 . 4 
- 1 0 . 6 
- 6 . 1 
1 
Μ 1 
1 
TONNES 
15 .6 
16 .4 
14 .9 
6 . 0 
- 9 . 1 
1 5 . ? 
1 4 . 0 
13 .6 
- 7 . 6 
- 2 . 9 
6 . 8 
6 . 6 
6 . 6 
- 4 . 4 
1 . 4 
C l 
0 . 2 
c ? 
1? .? 
5 0 . 0 
19 .9 
? 2 . 5 
18 .0 
13 .1 
- ? 0 . 0 
5 . 7 
7 . 7 
4 . 9 
3 6 . 1 
- 3 7 . 7 
3 . 5 
6 . 9 
3 . 5 
- 1 8 . 5 
7 3 . 6 
1 
Λ 1 
1 
POIOS-
14 .3 
1 4 . 9 
9 . 7 
4 . 5 
- 3 4 . 9 
1 4 . 8 
1 4 . 7 
1 2 . 3 
- 0 . 5 
- 1 2 . 9 
7 . 7 
6 . 9 
6 . 2 
- 6 . 1 
- 9 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 2 . 7 
5 . 9 
1 3 . 4 
7 7 . 4 
1 4 . 6 
6 7 . 7 
- 3 4 . 8 
4 . 0 
7 . 9 
4 . 6 
9 7 . 6 
- 4 1 . 8 
7. ' 
8 . 8 
6 . 6 
1 4 . » 
- 7 6 . 1 
1 
M 1 
1 
CA°CASSE/M 
14.6 
13 .9 
11 -o 
- 4 . 3 
- 1 4 . 2 
15.4 
1 3 . 9 
1 1 . 9 
- 9 . 6 
- 1 4 . 4 
6 . 4 
6 . 0 
6 . 3 
- 5 . 3 
4 . 5 
C l 
0 . 1 
0 . ? 
3 1 . 8 
7 4 . 8 
17 .7 
19 .6 
13 .9 
4 4 . 5 
- ? 5 . 3 
6 . 7 
9 . 1 
5 . 6 
30 .6 
- 3 7 . 1 
9 . ? 
5 . 3 
6 . 5 
- 7 9 . 6 
17.2 
1 
J 1 
1 
.TONS 
1 3 . 0 
1 4 . 3 
1 1 . 0 
9 . 7 
- 2 2 . 9 
1 2 . 4 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
- 5 . 9 
C O 
6 . 9 
6 . 7 
6 . 9 
- 1 7 . 5 
21 . 1 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 7 
18 .8 
- 1 . 1 
1 6 . 6 
1 9 . 0 
1 4 . 5 
14 .5 
- 7 3 . 7 
4 . 0 
4 . 6 
6 . 9 
16 .0 
8 . 7 
6 . 0 
6 . 6 
6 . 5 
C 4 
- 1 . 1 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
1 3 . 6 
1 2 . 6 
1 1 . 7 
- 7 . 9 
- 7 . 0 
13 .3 
11 .3 
1 3 . 0 
- 1 5 . 2 
15.5 
6 . 9 
5 . 5 
6 . 7 
- 2 0 . 6 
2 2 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
5 . 1 
3 2 . 4 
16.Β 
19 .9 
15.2 
13 .6 
- 2 3 . 6 
6 . 3 
1 1 . 6 
4 . 3 
34 .1 
- 5 3 . 6 
6 . 6 
6 . 3 
5 . 3 
- 9 . 9 
4 . 9 
1 
A I 
I 
I 1 1 
S I 0 Ι Ν I 
1 1 1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 3 . 5 
1 3 . 7 
1 2 . 3 
1 . 4 
- 7 . 1 
1 4 . 7 
12 .3 
1 8 . 3 
- 1 6 . I 
4 8 . 5 
7 . 8 
6 . 6 
9 . 6 
- 1 6 . 6 
3 3 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
2 7 . 1 
5 8 . 5 
1 9 . 6 
1 9 . 1 
1 9 . 3 
- 2 . 6 
I . O 
7 . 5 
1 1 . 5 
6 . 6 
63 . 3 
- 6 1 . 3 
6 . 9 
6 . 7 
1 0 . 0 
- 3 . 1 
4 3 . 4 
16 .3 7 0 . 3 1 9 . 1 
14 .7 11 .2 1 3 . 7 
- 9 . 5 - « 6 . 1 - 2 3 . 5 
1 5 . « 13 .1 1 8 . 0 
15 .9 17 .0 1 5 . « 
3 . « - 5 . 9 - 1 4 . 3 
3 .5 8 . 8 8 . 1 
7 . 6 7 .0 6 . 8 
9 . 0 
- 1 1 . 2 - 2 0 . 0 - 1 6 . 6 
5 . 3 
0 . 1 0 . 2 0 . 1 
0 . 1 0 . 2 0 . 2 
0 . 2 
9 . 0 - 7 . 2 11 .3 
3 7 . 7 
2 1 . 9 2 6 . 3 3 0 . 1 
7 6 . 4 ? 3 . 6 2 8 . 5 
2 ? . 6 
? 0 . 5 8 .7 - 5 . 3 
- 1 4 . 4 
9 .6 10 .0 9 . 8 
13 .3 15 .4 1 4 . 1 
9 . 7 
6 0 . 6 5 4 . 0 4 3 . 9 
- 3 7 . 0 
9 .7 1? .? 10 .0 
9 . 0 9 .3 8 . 9 
3 .4 - 7 3 . 5 - 1 1 . 4 
1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 
1 
7 0 . 3 1 194 
16 .21 178 
- 2 0 . 6 1 - 8 . 4 
17 .71 183 
15 .11 171 
- 1 4 . 3 1 - 6 . 5 
8 .41 90 
6 . 7 1 79 
- 1 9 . 9 1 - 1 2 . 3 
0 . 2 1 2 
0 . 2 1 2 
4 . 7 1 8 . 0 
2 6 . 0 1 244 
2 3 . 5 1 230 
- 9 . 6 1 1 4 . 6 
9 . 0 1 86 
10 .01 126 
11 .11 4 6 . 3 
8 . 11 101 
7 .71 93 
- « . 6 1 - 8 . 2 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHFRIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 4 1 
E U R - 9 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
E U R - 9 CUM 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
E U R - 6 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
E U R - 6 CUMl 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
D E U T S C H L A I 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
F R A N C E 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
6 8 . 3 
1 0 0 . 9 
9 0 . 1 
4 7 . 8 
- 1 0 . 7 
JL 
6 8 
1 0 1 
9 0 
4 7 . f l 
- 1 0 . 7 
4 6 . 2 
6 3 . 6 
5 6 . 5 
3 7 . 8 
- 1 1 . 1 
L 
4 6 
6 4 
5 6 
3 7 . 8 
- 1 1 . 1 
D 
1 7 . 6 
2 4 . 5 
1 9 . 4 
3 3 . 6 
- 2 0 . 5 
1 7 . 1 
2 1 . 1 
2 0 . 5 
2 3 . 4 
- 2 . 5 
1 
F I 
I 
1 0 0 0 
5 3 . 4 
9 2 . ? 
8 2 . 5 
5 7 . 9 
- 1 0 . 4 
1 2 7 
1 9 3 
1 7 3 
5 2 . 4 
- 1 0 . 6 
3 9 . 6 
6 0 . 3 
5 2 . 7 
5 2 . 2 
- 1 2 . 6 
86 
1 2 4 
1 0 9 
4 4 . 4 
- 1 1 . 8 
1 4 . 0 
2 3 . 3 
1 8 . 9 
6 5 . 8 
- 1 3 . 7 
1 5 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 1 
1 9 . 7 
0 . 9 
I 
Μ I 
1 
TONN F S 
6 1 . 4 
7 9 . 0 
8 1 . 2 
2 8 . 7 
2 . 9 
1 9 9 
2 7 2 
2 54 
4 4 . 7 
- 6 . 7 
4 2 . 6 
5 0 . 7 
4 9 . 5 
1 9 . 1 
- 2 . 5 
1 2 9 
1 7 5 
1 5 9 
3 6 . 0 
- 9 . 1 
1 4 . 4 
1 6 . 1 
1 3 . 3 
1 1 . 7 
- 1 4 . 5 
1 5 . 7 
1 8 . 3 
2 0 . 9 
1 6 . 5 
1 4 . 4 
A 
P O I O S -
6 2 . 4 
8 0 . 3 
7 1 . 6 
2 8 . 7 
- 1 0 . 9 
2 5 0 
3 5? 
3 7 5 
4 0 . 7 
- 7 . 6 
4 4 . 1 
5 3 . 6 
4 4 . 0 
2 1 . 4 
- 1 6 . 0 
1 7 2 
2 2 8 
2 0 3 
3 2 . 3 
- 1 1 . 2 
1 4 . 6 
1 7 . 9 
1 2 . 7 
2 2 . 0 
- 2 9 . 0 
1 7 . 2 
2 0 . 0 
1 9 . 3 
1 6 . 2 
- 6 . 5 
1 
M 1 
1 
C A R C A S S E / M 
6 2 . 5 
7 2 . 3 
6 9 . 3 
1 5 . 7 
- 4 . 2 
3 1 3 
4 2 5 
3 95 
3 5 . 7 
- 7 . 0 
4 2 . 4 
4 5 . 8 
4 2 . 6 
8 . 1 
- 7 . 0 
7 1 5 
7 7 4 
7 4 5 
2 7 . 5 
- 1 0 . 5 
1 2 . 3 
1 2 . 9 
1 1 . 8 
1 . 1 
- 9 . 2 
1 6 . 5 
1 7 . 8 
1 7 . 6 
7 . 4 
- 1 . 2 
J 
. T O N S 
6 8 . 8 
6 7 . 3 
7 4 . 5 
1 4 . 5 
1 0 . 7 
3 7 ? 
4 9 7 
4 6 9 
3 ? . 4 
- 4 . 6 
3 7 . 5 
4 2 . 6 
4 5 . 2 
1 3 . 5 
6 . ? 
7 5 ? 
3 1 7 
7 9 0 
2 5 . 4 
- 8 . 3 
1 0 . 2 
1 1 . 5 
1 1 . 0 
1 2 . 7 
- 4 . 0 
1 6 . 1 
1 7 . 5 
7 1 . 0 
8 . 6 
7 0 . 1 
J 
1 
C A R C A S S -
6 9 . 5 
6 0 . 4 
7 7 . 4 
1 5 . 7 
- 3 . 6 
4 4 1 
5 7 ? 
5 4 7 
? 9 . 7 
- 4 . 5 
4 3 . 8 
4 8 . 3 
4 9 . 5 
1 0 . 5 
7 . 5 
7 9 6 
3 6 5 
3 4 0 
2 3 . 2 
- 6 . 8 
1 3 . 4 
1 3 . 5 
1 3 . 4 
0 . 2 
- 0 . 4 
1 8 . 5 
2 0 . 9 
2 K B 
1 2 . 5 
4 . 3 
1 
A 1 
1 
1 I 
S I 0 I 
1 1 
1 
Ν I 
1 
W E I G H T / T O N N E N S C H L A C H T G E W I C H T 
7 3 . 9 
8 1 . Β 
8 5 . 1 
1 0 . 6 
4 . 1 
5 1 5 
6 5 4 
6 3 2 
2 7 . 0 
- 3 . 4 
4 5 . 2 
4 8 . 2 
5 5 . 8 
6 . 5 
1 5 . 9 
3 4 1 
4 1 3 
3 9 6 
2 1 . 0 
- 4 . 2 
1 4 . 0 
1 4 . 9 
1 5 . 6 
6 . 3 
5 . 0 
1 8 . 1 
1 8 . 2 
2 ? . 7 
0 . 3 
2 4 . 9 
3 0 - 7 9 6 . 9 
9 5 . 5 1 0 2 . 3 
1 8 . 3 5 . 6 
5 9 6 6 9 3 
7 5 0 8 5 2 
2 5 . 8 2 3 . 0 
5 1 . 0 6 0 . 4 
5 6 . 1 6 0 . 7 
1 0 . 1 0 . 5 
3 9 2 4 5 3 
4 6 9 5 3 0 
1 9 . 6 1 7 . 0 
1 7 . 2 7 0 . 6 
1 7 . 4 2 0 . 6 
1 . ? 0 . 2 
1 9 . 5 2 1 . 7 
2 1 . 0 2 1 . 0 
2 1 . 4 
7 . 8 - 3 . 2 
1 . 7 
1 0 3 . 2 
9 8 . 3 
- 4 . 8 
7 9 6 
9 5 0 
1 9 . 4 
6 3 . 6 
5 9 . 4 
- 6 . 6 
5 1 6 
5 8 9 
1 4 . 1 
2 5 . 5 
2 3 . 2 
- 9 . 0 
2 0 . « 
1 9 . 0 
- 6 . 9 
0 
9 7 . 5 
9 6 . 0 
- 1 . 5 
8 9 3 
1 0 4 6 
1 7 . 1 
6 2 . 4 
6 1 . 0 
- 2 . 3 
5 7 9 
6 5 0 
1 2 . 4 
2 1 . 5 
2 1 . 1 
- 1 . 8 
2 1 . 6 
2 1 . 5 
- 0 . « 
1 
A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 
6 9 3 1 
1 0 4 6 1 
I T . l 
8 9 3 1 
1 0 4 6 1 
1 7 . 1 1 
5 7 9 1 
6 5 0 j 
1 2 . 4 1 
5 7 9 1 
6 5 0 1 
1 2 . 4 1 
1 9 6 1 
2 1 7 1 
1 0 . 7 1 
2 1 7 
2 3 4 1 
7 . 7 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3141 
1 
1 I T A L I A 
I 1974 
I 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1974 
I 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K l 
I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
4 . 9 
6 . 6 
6 . 6 
3 4 . 5 
- 0 . 7 
2 . 3 
4 . 9 
4 . 3 
1 1 0 . 3 
- 1 1 . 2 
1ELGIE 
4 . 0 
6 . 3 
5 . 4 
5 4 . 6 
- 1 4 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
3 4 . 2 
- 2 2 . 3 
IGOOM 
1 4 . 9 
2 3 . 5 
2 2 . 0 
5 7 . 7 
- 6 . 4 
5 . 5 
1 0 . 7 
8 . 9 
9 4 . 5 
- 1 6 . 3 
1 . 7 
3 . 1 
2 . 7 
3 2 . 0 
- 1 2 . 7 
1 
F 1 
1 
1000 
4 . 6 
6 . 9 
6 . 3 
2 9 . 3 
7 . 8 
2 . 1 
6 . 2 
4 . 1 
1 9 0 . 5 
- 3 3 . 6 
3 . 3 
6 . 8 
5 . 1 
8 0 . 2 
- 2 5 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
4 9 . 3 
- 1 5 . 4 
1 2 . 5 
2 0 . 7 
1 9 . 4 
6 5 . 6 
- 6 . 3 
4 . 7 
3 . 2 
7 . 7 
7 4 . 5 
- 6 . 1 
1 .6 
3 . 0 
2 . 7 
8 9 . 7 
- 8 . 5 
1 
Μ I 
1 
TONNES 
5 . 5 
5 . 9 
6 . 0 
5 . 9 
3 . 4 
2 . 6 
4 . 7 
3 . 5 
8 0 . 6 
- 2 4 . 5 
4 . 2 
5 . 6 
5 . 1 
3 3 . 3 
- 9 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
3 3 . 3 
- 4 2 . 5 
1 2 . 8 
1 8 . 3 
2 1 . 5 
« 3 . 0 
1 7 . 5 
4 . 2 
7 . 9 
7 . 3 
3 3 . 1 
- 1 . 3 
1 . 8 
2 . 0 
2 . 5 
14 .2 
? 1 . 4 
1 
A 1 
1 
POIDS-
6 . 7 
6 . 3 
5 . 1 
2 0 . 9 
- 1 9 . 5 
7 . 6 
3 . 9 
3 . 3 
5 3 . 0 
- 1 3 . 1 
4 . 3 
5 . 4 
4 . 4 
2 3 . 6 
- 1 7 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
- 2 . 1 
- 3 1 . 4 
1 2 . 0 
1 6 . 7 
1 8 . 0 
3 9 . 2 
7 . 9 
4 . 2 
7 . 1 
7 . 5 
6 9 . 0 
6 . 6 
2 . 1 
2 . 9 
2 . 1 
4 7 . 3 
- 2 6 . 3 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
6 . 7 
6 . 7 
5 . 5 
7 . 7 
- 1 7 . 6 
7 . 3 
3 . 4 
3 . 1 
7 3 . 5 
- 9 . 5 
3 . 9 
4 . 9 
4 . 6 
2 3 . 6 
- 6 . 7 
C l 
C l 
0 . 1 
- 1 3 . 4 
17 .4 
13 .1 
1 6 . 6 
1 6 . 5 
2 6 . 7 
- 0 . 6 
4 . 3 
7 . 6 
7 . 9 
5B.3 
7 . 6 
? . ? 
' . 3 
7 . 4 
3 . 5 
4 . 1 
I 
J I 
I 
TONS 
6 . 0 
6 . 7 
5 . 6 
7 4 . 3 
- 9 . 6 
7 . 7 
7 . 3 
7 . 7 
2 9 . 9 
- 3 . 5 
3 . 9 
4 . 4 
4 . 7 
1 3 . 7 
5 . 7 
0 . 1 
O . I 
0 . 1 
- 2 3 . 0 
1 0 . 6 
14 .5 
1 7 . 1 
1 9 . 0 
1 7 . 9 
1 1 . 1 
5 . 3 
5 . 9 
3 . 4 
11.3 
« 2 . « 
1 . 4 
1 . 7 
1 .9 
7 9 . 1 
in.« 
1 
J 1 
I 
CARCASS-
5 . 1 
6 . 5 
6 . 4 
2 6 . 7 
- 1 . 4 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 3 
2 3 . 3 
9 . 0 
4 . 0 
4 . 3 
4 . 4 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 3 . 6 
1 4 . 7 
1 8 . 4 
2 1 . 8 
2 0 . 0 
1 6 . 5 
- 8 . 3 
6 . 0 
3 . 7 
6 . 6 
4 5 . 0 
- 2 4 . 1 
1 . 3 
1 .6 
1 . 7 
1 3 . 3 
- 2 1 . 5 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 
0 1 
1 
I 
Ν I 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
5 . 3 
6 . 4 
6 . 6 
2 0 . 6 
3 . 5 
3 . 3 
3 . 7 
5 . 0 
2 4 . 2 
3 4 . 9 
4 . 7 
4 . 9 
5 . 7 
5 . 1 
1 6 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 2 4 . 4 
6 6 . 9 
1 9 . 7 
2 2 . 6 
1 9 . 5 
1 4 . 7 
- 1 3 . 7 
7 . 3 
9 . 2 
7 . 6 
2 6 . 0 
- 1 7 . 4 
1 . 7 
1 . 3 
2 . 7 
4 . 5 
2 3 . 4 
5 . 9 
7 . 3 
2 5 . 2 
: 
3 . 0 
4 . 5 
5 0 . 0 
5 . 3 
5 . 7 
4 . 8 
8 . 5 
- 1 5 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
- 7 . 1 
1 1 . 4 
2 0 . 4 
2 6 . 7 
2 1 . 6 
3 0 . 9 
- 1 9 . 1 
7 . 5 
10 .4 
8 . 4 
3 8 . 7 
- 1 9 . 2 
1 . 9 
7 . 3 
2 5 . 0 
7 . 3 
7 . 9 
7 . 4 
4 . 6 
5 . 1 
1 1 . 5 
6 . 0 
5 . 9 
- 1 . 5 
0 . 2 
C ? 
- 4 . 2 
2 4 . 0 
2 8 . 0 
16 .7 
10 .3 
1 1 . 2 
8 . 7 
2 . 7 
7 . 4 
3 . 1 
5 . 9 
6 . 4 
3 . 3 
5 . 8 
5 . 1 
- 1 0 . 9 
5 . 8 
5 . 5 
- 5 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
- 6 . 8 
2 5 . 7 
2 6 . 2 
1 . 9 
1 1 . 2 
10 .4 
- 7 . 1 
2 . 7 
2 . 3 
- 1 6 . 1 
0 
7 . 0 
7 . 3 
4 . 0 
5 . 8 
5 . 0 
- 1 2 . 5 
6 . 2 
5 . 7 
- 7 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
- 2 . 9 
2 2 . 7 
2 2 . 9 
0 . 9 
1 0 . 2 
9 . 9 
- 2 . 9 
2 . 2 
2 . 3 
1 . 6 
ANNEE/YEAR/JAHR 
6 8 
7 9 
1 6 . 7 
3 9 
5 2 
3 4 . 1 
5 6 
6 5 
1 6 . 4 
2 
2 
3 . 5 
2 1 1 
2 6 1 
2 3 . 9 
81 
1 0 7 
3 2 . 0 
2 3 
2 8 
2 1 . 3 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVFS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGFN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WFIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
5 5 . 2 
5 3 . 5 
4 9 . 9 
5 0 . 4 
4 7 . 1 
4 7 . 0 
5 5 . 7 
5 3 . 6 
5 9 . 3 
6 4 . 0 
5 6 . 9 
6 0 . 1 
6 4 . 0 
6 3 . 1 
6 1 . 6 
5 3 . 4 
5 9 . 9 
6 1 . 8 
6 5 . 3 
6 4 . 2 
6 0 . 1 
6 2 . 3 
5 5 . 2 
6 3 . 8 
5 9 . 3 
6 0 . 2 
6 1 . 3 
5 6 . 8 
5 4 . 0 
4 6 . 6 
5 7 . 7 
5 4 . 3 
7 08 
663 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 3 . 1 
- 6 . 8 
- 6 . 5 - 3 . 3 - 1 1 . 0 - 6 . 1 
- 0 . 1 1 0 . 6 5 . 6 2 . 3 
2 . 6 
3 . 1 
- 1 . 7 
- 6 . 4 
- 1 1 . 5 
1 5 . 7 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
56 
54 
161 
154 
156 
2 2 5 
2 1 1 
2 1 6 
799 
771 
3 7 3 
3 4 9 
331 
3 4 0 
4 1 3 
395 
4 0 0 
4 7 5 
4 5 1 
4 6 4 
5 35 
611 
: 
596 
5 6 8 
6 5 0 
6 1 « 
7081 
6681 
708 
663 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
- 3 . 1 
- 6 . 8 
- « . 7 
- 3 . 7 
-« .« 
1 . 3 
- 6 . 3 
7 .4 
- 6 . 2 
2 . 4 
- 4 . 7 
2 . 5 
- 4 . 3 
l . l 
- 5 . 2 
2 . 9 
1974 
1975 
1976 
5 4 . 0 
5 1 . 7 
4 3 . a 
4 9 . 4 
4 5 . 4 
4 6 . 1 
5 4 . 5 
5 1 . 9 
5 8 . 0 
6 2 . 8 
5 5 . 2 
5 8 . 9 
6 3 . 0 
5 6 . 7 
6 0 . 7 
5 7 . 4 
5 8 . 7 
6 0 . 8 
6 4 . 3 
6 2 . 4 
5 9 . 3 
6 1 . 1 
5 3 . 7 
6 2 . 9 
5 7 . 7 
53 .3 
5 9 . 2 
5 4 . 6 
5 1 . 7 
4 4 . 6 
5 5 . 9 
5 3 . 1 
6 91 
648 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 4 . 4 
- 5 . 5 
- 4 . 7 
11 .6 
- 1 2 . 0 
6 . 6 
- 6 . 7 
3 .2 
2 . 3 
3 .6 
- 2 . 9 
- 5 . 1 
- 1 2 . 1 
17.2 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
1 0 3 
9 7 
9 5 
1 5 3 
1 4 9 
1 5 3 
2 2 1 
2 04 
2 1 ? 
7 84 
? 6 3 
2 7? 
3 4 1 
3 7 ? 
3 3 3 
4 0 6 
3 3 4 
3 9 ? 
4 6 6 
4 3 8 
4 5 5 
5 ? 4 
4 96 
5 8 3 
5 5 1 
6 3 5 
5 9 5 
6911 
64 31 
6 91 
64B 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 4 . 4 
- 5 . 5 
- 6 . 1 
- 2 . 2 
- 6 . 6 
2 . 6 
- 7 . 5 
3 . 7 
- 7 . 3 
3 . 6 
- 5 . 7 
3 . 6 
- 5 . 2 
?.? 
- 6 . 1 
4 . 0 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
5.5 
4.6 
4.0 
4.9 
4.3 
4.4 
5.4 
5.1 
4.9 
6.6 
5.3 
5.5 
6.0 5.1 
5.5 4.6 
5.4 4.8 
5.9 
4.8 
4.4 
6.7 
4.9 
5.7 
5.7 
5.7 
6.1 
4.9 
5.0 
4.1 
5.91 
5.51 
X 75/74 
X 76/75 
1 5 . 1 
14 .8 
- 1 2 . 3 
2 . 4 
- 5 . 4 
- 3 . 4 
- 1 8 . 9 
3 . 7 
- 9 . 1 
- 2 . 2 
- 9 . 6 
3 . 3 
- 1 3 . 4 
- 7 . 8 
- 2 3 . 3 
8 . 0 
1974 
1975 
1976 
27.2 25.0 
27.1 24.2 
25 .8 25 .1 
? 5 . 8 
2 6 . 0 
3 0 . 5 
2 9 . 8 
2 9 . 7 
2 8 . 5 
3 1 . 1 
30 .6 
30 .3 
2 9 . 0 
3 1 . 3 
3 1 . 9 
3 3 . 1 
3 2 . 7 
3 1 . 6 
3 0 . 4 
2 8 . 6 
3 2 . 1 
2 9 . 5 
7 3 . 3 
7 9 . 1 
?9 .« 
7 6 . 7 
25 .7 
73 .1 
2 7 . « I 
2 6 . 3 1 
3«3 
3 3« 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
- 0 . 3 
- 4 . 3 
- 3 . 0 
3.6 
n .9 
I C I 
- 2 . 1 
- 2 . 2 
- 1 . 6 
- 1 . 7 
7 . 7 
7 . 0 
-1 .1 
- 3 . 6 
- 5 . 8 
17.1 
- 4 . 2 
7 .9 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3161 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7-3/74 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 4 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 1 . 5 
1 0 . 4 
9 . 5 
- 9 . 7 
- 9 . 2 
7 . 8 
7 . 3 
7 . 6 
- 6 . 1 
3 . 8 
(ELG1E 
2 . 1 
2 . 2 
1 . 9 
7 . 0 
- 1 3 . 2 
0 . 0 * 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
- 2 8 . 6 
- 2 0 . 0 
IGOOM 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 8 
8 7 . 5 
- 4 6 . 7 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 0 * 
1 5 0 . 0 
- 9 2 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
- 7 . 8 
- 7 8 . 6 
1 
F 1 
1 
100C 
n.o 
8 . 5 
3 . 6 
- 2 2 . 2 
0 . 5 
6 . 9 
6 . 3 
6 . 2 
- 6 . 3 
- 2 . 7 
1 . 7 
2 . 0 
1 . 9 
1 3 . 5 
- 5 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
o.n 
- 7 5 . 0 
0 . 7 
1 . 4 
0 . 7 
1 0 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 0 + 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
9 . 9 
- 2 5 . 5 
1 
M 1 
1 
TONNES 
1 1 . 5 
10 .7 
10 .9 
- 7 . 2 
1 . 2 
9 . 7 
7 . 8 
9 . ? 
- 1 9 . 4 
I B . 3 
?.o 
7 . 3 
7 . 5 
1 3 . 0 
9 . 5 
0 .0+ 
0 .0+ 
0 .0+ 
- 1 4 . 3 
1 6 . 7 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 1 
4 0 . 0 
- 2 1 . 4 
0 .0+ 
0 . 1 
C O * 
4 0 0 . 0 
- 9 9 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
13.3 
- 1 7 . 4 
1 
A 1 
1 
9 0 I D S -
1 3 . 7 
9 . 9 
1 3 . 1 
- 2 8 . 3 
3 3 . 3 
1 0 . 2 
8 . 6 
9 . 3 
- 1 5 . 6 
7 . 8 
2 . « 
2 . 3 
2 . 4 
- 7 . 5 
7 . 1 
0 .0+ 
0 .0+ 
0 .0+ 
- 2 5 . 0 
- 1 6 . 7 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 9 
8 5 . 7 
- 3 0 . 8 
0 . 1 
9 . 0 
0 .0+ 
- 1 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
- 2 6 . 7 
- 7 2 . 6 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
13 .6 
10 .3 
1 2 . 9 
- 2 0 . 3 
13.7 
9 . 9 
9 . 1 
9 . 7 
- 7 . 6 
6 . 6 
2 . 4 
7 . 7 
2 . 4 
1 3 . 4 
- 9 . 3 
0 .0+ 
0 .0+ 
0 .0+ 
- 4 4 . « 
- 2 8 . 0 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 6 
5 7 . 1 
- 4 5 . 5 
0 .0» 
C O 
0.0» 
- 1 0 0 . 0 -
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
n . n 
- 1 2 . 5 
1 . 3 
1 
J 
1 
.TONS 
1 1 . 8 
11 .1 
1 2 . 6 
- 5 . 7 
13 .5 
9 . 2 
9 . 4 
9 . 2 
7 . 5 
- 2 . 1 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 3 
0 . 0 -
3 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 » 
- 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 7 
4 2 . 9 
- 3 0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 3 
0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
C 4 
0 . 3 
0 . 3 
- 7 6 . 6 
3 . 7 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
1 1 . 6 
1 2 . 5 
1 2 . 0 
7 . 9 
- 4 . 0 
11 .3 
10 .3 
9 . 3 
- 9 . 1 
- 9 . 8 
2 . 4 
2 . 1 
2 . 0 
- 1 2 . 3 
- 5 . 5 
0 . 0 » 
0 .0» 
0 . 0 » 
- 4 4 . 4 
4 0 . 0 
0 . 7 
1 . 5 
0 . 6 
1 1 4 . 3 
- 6 0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 * 
- 1 0 0 . 0 
C O 
3 . 3 
3 . ? 
3 . 2 
- 2 3 . 1 
- 1 3 . 1 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
N 1 
1 
WEICHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 1 . 9 
8 . 3 
1 3 . 0 
- 3 0 . 2 
5 6 . 7 
9 . 9 
9 . 9 
1 0 . 3 
- 0 . 2 
3 . 5 
2 . 6 
2 . 1 
2 . 3 
- 2 1 . 1 
1 3 . 7 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 2 5 . 0 
- 1 6 . 7 
0 . 9 
1 . 2 
0 . 6 
3 3 . 3 
- 5 0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 0 » 
1 5 0 . 0 
- 9 0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
- 2 2 . 0 
7 . 6 
10 .2 
11 .5 
1 2 . 6 
9 . 9 
10 .5 
6 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
2 . 2 
- 2 . 7 
- 4 . 2 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
2 0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
1 .6 
0 . 9 
3 3 . 3 
- 4 3 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
C O 
9 . 4 
3 . 3 
- 2 3 . 8 
1 0 . 9 
10 .7 
- 2 . 6 
10 .4 
10 .0 
- 3 . 1 
2 . 4 
2 . « 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 3 3 . 3 
1 . 6 
1 . 9 
18.8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 4 
- 2 7 . 3 
9 . 7 
7 . 7 
- 2 0 . 6 
9 . 1 
3 . 0 
- 1 2 . 6 
2 . 2 
1 . 9 
- 1 1 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 4 0 . 0 
1 . 9 
1 . 5 
- 2 1 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . « 
3 . 3 
- 1 4 . 3 
D 
1 1 . 2 
1 0 . 3 
- 8 . 2 
9 . 1 
3 . 7 
- 4 . 4 
2 . « 
2 . « 
- 0 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
6 6 . 7 
1 . « 
1 . 0 
- 2 8 . 6 
C l 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
- 2 5 . 5 
ANNEE/YEAR/JAHR 
1 3 9 
1 2 2 
- 1 1 . 8 
1 1 3 
1 0 6 
- 6 . 3 
2 7 
2 7 
- 1 . 4 
0 » 
0 » 
- 2 3 . 7 
12 
1 6 
3 3 . 3 
1 
0» 
- 2 7 . 5 
4 
4 
- 1 6 . 7 
' 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIFRF ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
I 
3162 I 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X T 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1 9 7 * 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 I 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 t 
1 
J 1 
1 
0 . 6 
0 . 0 -
0 . 0 -
- 1 0 5 . 8 
- 1 0 0 . 0 
1 
0 -
0 -
- 1 0 5 . 8 
- 1 0 0 . 0 
: 
f 
f 
: 
: 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 8 7 . 1 
- 9 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
n . l 
0 . 3 
0 . 0 
1 
Ε I 
1 
I 
M 1 A 
1 
1000 TONNES POIDS-
0 . 6 
0 . 0 -
0 . 0 » 
- 1 0 2 . 2 
- 1 3 8 . 5 
1 
0-
0» 
- 1 0 4 . 0 
- 1 1 0 . 9 
f 
f 
î 
■ 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 » 
- 7 7 . 5 
- 6 0 . 9 
0 . 0 
3 . 0 
0 .7 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 8 1 .1 
0 . 0 - 0 . 0 -
0 . 0 - 0 . 0 -
- 1 0 2 . 2 - 1 0 2 . 5 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
2 3 
0 - 0 -
0» 0+ 
- 1 0 3 . 3 - 1 0 3 . 0 
- 1 0 7 . 8 - 1 0 5 . 4 
: : 
f t 
: : 
0 . 3 0 . 6 
0 . 0 » 0 . 0 » 
0 . 0 » 0 . 0 » 
- 9 3 . 9 - 9 5 . 9 
2 3 . 8 - 6 2 . 5 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
I 
Μ I 
I 
J 
CARCASSE/M.TONS 
0 .7 
0 .0» 
0. 3-
- 9 6 . 4 
- 1 0 0 . 0 
4 
0-
0* 
- 1 0 1 . 7 
- 1 0 7 . 7 
f 
0 .4 
0 .0» 
0 .0» 
- 9 3 . 1 
- 4 3 . 3 
0 .0 
0 .0 
3.2 
3.0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 » 
0 . 0 -
- 9 9 . 9 
- 1 0 0 . 0 
4 
0 -
0» 
- 1 0 1 . 4 
- 1 0 7 . 8 
: 
: 
= 
0 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 9 5 . 8 
- Θ 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
J 
1 
CARCASS-
0 . 4 
0 . 0 -
0 . 0 -
- 1 0 3 . 9 
- 1 0 0 . 0 
5 
0 -
0» 
- 1 0 1 . 6 
- 1 0 6 . 3 
: 
: 
f 
0 .4 
0 . 0 + 
0 .0 
- 9 7 . 2 
- 1 0 0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 .2 
C O 
0 .0 
1 
A 1 
1 
I 
s I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
N 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 9 
0 . 0 -
0 . 0 -
- 1 0 0 . 9 
- 1 0 0 . 0 
6 
0 -
0» 
- 1 0 1 . 5 
- 1 0 5 . 8 
f 
' 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 9 8 . 1 
- 9 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 .4 
0 . 0 » 
: 
- 9 2 . 0 
6 
0 -
- 1 0 0 . 9 
: 
: 
0 . 5 
0 . 0 » 
: 
- 9 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
C O 
0 .0 
n.6 
0 . 0 -
- 1 0 0 . 0 
7 
0 -
- 1 0 0 . 6 
= 
: 
: 
: 
0 . 6 
0 . 0 » 
- 9 7 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 3 
0 . 0 -
- 1 0 0 . 0 
7 
0 -
- 1 0 0 . 6 
: 
f 
f 
: 
0 . 3 
0 . 0 » 
- 9 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
0 . 2 
0 . 0 » 
- 3 8 . 1 
7 
0 -
- 1 0 0 . * 
: 
: 
: 
f 
f 
: 
0 . 3 
0 . 0 » 
- 9 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
lANNEE/YEAR/JAHR | 
1 
7 
0- 1 
- 1 0 0 . 4 
7 | 
0 -
- 100 . * 1 
! 
¡ i 
t i 
f | 
: | 
f 
5 1 
0» 1 
- 9 5 . 1 
0 
0 1 
o.o I 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTFR ÍN1MALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELRER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3162 
1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLAND 
1 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LJXEHBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K U 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I 
J 1 
1 
0 . 5 
0 . 0 » 
0 . 4 
­ 9 7 . 9 
3 5 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1ELG1E 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
8 5 0 . 0 
­ 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
n.o 
n.o 
n.o 
1 
F 1 
1 
1000 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
­ 8 2 . 0 
­ 1 0 0 . 0 ­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
1 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
o.n 
n.o 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
n.n 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ 1 
1 
TONNES 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
­ 8 8 . 0 
1 0 0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 3 
0 . 0 
C O 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 
­ 8 7 . 6 
0 . 0 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
P010S­
0 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
­ 7 8 . 5 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
O . n 
O . n 
0 . 0 
0 . 3 
1 
Μ 1 
1 
1 
J 1 
1 
C ARCASSE/M.TONS 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
­ 3 1 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0» 
0 .0» 
0 .0» 
­ 2 6 . 3 
­ 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
n.o 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
­ 6 9 . 9 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
C O 
0 . 0 + 
­10O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
! 
J 1 
1 
CARCASS­
n.i 
0 . 3 
0 . 0 
16B.5 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
C O 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
1 
A 1 
1 
1 1 1 
S 1 0 I N 1 
I 1 1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 + 
0 . 5 
0 . 0 
5 6 1 1 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 
­ 9 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
C O 
0 . 0 
n . O 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 .8 0 . 7 0 . 1 
5 3 7 8 . 6 1950 .0 5 6 . 8 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 
­ 9 0 . 7 0 . 0 ­ 7 5 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 0 
n.o n.n o.o 
o.o n.o o.o 
C O 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C O 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 0 
1 
D 1ANNEE/YEAR/JAHR 
1 
0 . 1 1 4 
1.31 4 
1 4 1 4 . 5 1 1 8 . 2 
o.oi o 
O.OI 0+ 
o.oi o.o 
o.oi o» 
o.o+i o+ 
O.OI 7 5 . 4 
O.OI 0 
O.OI 0 
o.oi o.o 
o.oi o 
0 .01 0 
o.oi o.o 
o.oi o 
o.oi o 
O.OI 0 . 0 
o.oi o 
o.oi o 
o.oi o.o 
2 6 . 1 1 . t 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVFS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3164 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 I 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X T 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
1 2 6 . 2 
2 1 1 . 0 
0 + 
0 * 
1 
1 2 6 . 2 
2 1 1 . 0 
: 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
­ 4 0 . 5 
­ 1 0 . 7 
0 . 0 
O.n 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
I 
Μ I 
I 
1000 TONNES 
0 . 1 
0 . 4 
1.0 
4 1 4 . 8 
1 * 0 . 3 
0* 
1 
2 
2 7 1 . 4 
1 6 1 . 7 
: 
: 
f 
: 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
1 3 . 3 
- 5 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 8 
1 9 3 . 2 
7 3 . 3 
0* 
1 
2 
2 3 2 . 3 
1 2 2 . 7 
: 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
1 2 . 6 
- 6 7 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
A 
POIOS-
0 . 1 
0 . 8 
0 .3 
4 2 3 . 8 
4 . 3 
0+ 
2 
3 
2 9 2 . 3 
7 3 . 2 
: 
0 . 1 
0 .2 
0 . 0 * 
1 7 5 . 7 
- 8 5 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
H J 
CARCASSE/M.TONS 
0 .0+ 
0 .4 
1.0 
1961 .9 
1 2 5 . 7 
0* 
2 
4 
3 6 3 . 9 
63 .2 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 3 . 0 
- 5 . 9 
n.o 
e n 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
1.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 -
2 
5 
2 3 9 6 6 . 0 
1 4 4 . 3 
: 
0 . 0 
0 . 0 
n.l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
J 
CARCASS-
0 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
592.Β 
2 9 . 8 
0 -
3 
6 
3 7 5 0 4 . 0 
117 .8 
: 
: 
: 
0 . 1 
0 .3 
0 . 1 
1 5 7 . 7 
- 6 B . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
I I I I 
A 1 S I 0 Ι Ν I 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 + 0 . 1 0 . 2 0 . 5 
0 . 1 0 . 2 0 . 6 1 .2 
0 . 2 f 
2 6 6 . 7 1 8 7 . 1 1 3 2 . 8 1 4 3 . 1 
5 9 . 9 t 
0 ­ 0 ­ 0+ 1 
3 3 * 5 
7 î 
1 0 1 * 4 . 0 2 7 7 7 6 . 0 1769 .6 6 2 * . 9 
1 1 5 . 7 î 
î î î f 
f f f f 
t f 
f f f f 
f f f f 
0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 3 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 + 
0 . 2 f 
0 . 0 ­ 4 9 . 5 8 1 . 6 ­ 8 8 . 2 
1 3 1 . 9 f 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 
0 . 3 
0 . 0 ­
­ 1 0 0 . 0 
1 
4 
3 7 1 . 6 
: 
f 
f 
= 
f 
¡ 
0 . 2 
0 . 1 
- 6 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
* 1 
3 7 1 . 6 1 
1 1 
* i 
3 7 1 . 6 | 
= 
f 
f j 
f 
f 
2 1 
2 1 
0 .4 1 
0 1 
0 ¡ 
0 . 0 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IF 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3164 
1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1ELGIE 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
- 4 3 . 5 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
(GDOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
n.o 
4 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
3 . 0 
n.o 
1 
F 1 
1 
100C 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
- 4 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 -
0 . 1 
0 . 0 + 
O . n 
- 9 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 0 
1 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 
M 1 
1 
TONNES 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0.C+ 
- 8 3 . 3 
7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 6 
o.n 
6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 * 
C O * 
0 . 0 
- 5 4 . 7 
1 
A 1 
1 
PDIOS-
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 * 
0 . 0 
- 4 9 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
4 5 0 . 0 
- 4 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 1 
0 . 7 
0 . 6 
6 0 0 . 0 
- 1 4 . 3 
O . n 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
I 
J 
1 
C ARCASSE/M.TONS 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C l 
0.0+ 
o.o» 
- 6 6 . 2 
- 8 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 .0» 
3 . 6 
3 . 7 
5 9 0 0 . 0 
1 6 . 7 
0 . 3 
0 . 0 * 
o.n* 
1 .0 
- 9 0 . n 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
- 7 2 . 0 
0 . 0 * 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 6 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 3 
4 0 0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 3 
o.o 
0 . 3 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 
- 9 4 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 7 
0 . 6 
2 2 3 3 . 3 
- 1 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
η ι 
1 
1 
N 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 4 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
e n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 6 
0 . 4 
5 9 0 0 . 0 
- 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
O . n 
0 . 0 
0 . 3 
n.o 
o.n 
n.o 
0 . 0 » 
0 . 1 
: 
2 1 2 . 5 
0 . 0 » 
n.o 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
- 1 0 0 . 0 
o.n 
0 . 0 » 
0 . 3 
0 . 4 
7 9 8 9 9 . 9 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 9 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
n.o 
0 . 1 
3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 1 
1 . 1 
loon.o 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
1 0 8 . 3 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 8 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C l 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
O . l 
1 . 2 
I IOO.O 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
C O 
- 1 0 0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
5 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
ANNEE/YEAR/JAHR 
0 
0 » 
0 . 0 
0 * 
0» 
4 9 . 5 
0 » 
0 » 
- 7 3 . 4 
0 
0 
0 . 0 
0» 
0 
- 1 0 0 . 0 
0 » 
7 
1518 .6 
0 
0» 
0 . 0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
VEAUX 
PRODUCT ION 1NDIGFNE RRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3166 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMt 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
5 4 . 7 
5 3 . 8 
5 0 . 4 
- 1 . 7 
- 6 . 3 
JL 
5 5 
5 4 
5 0 
- 1 . 7 
- 6 . 3 
5 3 . 5 
5 1 . 8 
4 8 . 4 
- 3 . 3 
- 6 . 6 
JL 
5 4 
5 2 
4 8 
- 3 . 3 
- 6 . 6 
ID 
5 . 4 
4 . 7 
4 . 1 
- 1 2 . 1 
- 1 4 . 0 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
? 5 . 6 
- O . ' 
- 5 . 3 
1 
F 1 
1 
1000 
4 9 . 9 
4 7 . 5 
4 8 . 1 
- 4 . 7 
1 . 1 
1 0 6 
1 0 1 
9 3 
- 3 . 1 
- 2 . 8 
4 8 . 9 
4 5 . 5 
4 6 . 0 
- 6 . 9 
l . l 
1 0 ? 
9 7 
9 4 
- 5 . 0 
- 3 . 0 
4 . 9 
4 . 5 
4 . 5 
- 7 . 3 
- 0 . 4 
2 5 . 0 
2 4 . 2 
2 4 . 9 
- 3 . 0 
2 . 3 
1 
M 1 
1 
TONNES 
5 5 . 1 
54 .2 
6 0 . 2 
- 1 . 6 
10 .9 
1 60 
1 5 6 
1 5 9 
- 2 . 6 
2 . 3 
5 3 . 8 
5 2 . 0 
5 7 . 9 
- 3 . 4 
11 .3 
1 5 6 
1 4 9 
1 5 2 
- 4 . 4 
2 . 0 
6 . 3 
5 . 3 
5 . 0 
1 . 0 
- 6 . 1 
2 5 . 6 
2 6 . 0 
3 0 . 4 
0 . 8 
16 .6 
1 
A 
POIOS-
6 3 . 1 
5 7 . 7 
6 0 . 9 
- 8 . 6 
5 . 5 
2 2 3 
2 1 3 
2 ? 0 
- « . 3 
7 . 9 
6 1 . 7 
5 5 . 3 
5 8 . 8 
- 1 0 . 4 
6 . 3 
? I 8 
7 0 5 
7 1 1 
- 6 . 1 
3 . 1 
6 . 0 
5 . 5 
5 . 5 
- 9 . 0 
0 . 7 
? 9 . 8 
? 9 . 2 
2 8 . 4 
- 2 . 1 
- 2 . 6 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
6 3 . 3 
6 0 . 6 
6 2 . 5 
- « . 4 
3 . 3 
7 36 
7 74 
7 8? 
- 4 . 3 
3 . 0 
6 2 . 2 
5B .6 
6 0 . 5 
- 5 . 9 
3 . 4 
2 80 
2 6 3 
7 7 ? 
- 6 . 1 
3 . 7 
5 . 7 
5 . 6 
5 . 5 
- 1 . 3 
- 7 . 1 
3 1 . 1 
3 0 . 6 
30 .1 
- 1 . 5 
- 1 . 8 
J 
1 
.TONS 
5 7 . 0 
5 9 . 9 
6 3 . 1 
6 . 0 
6 . 4 
3 4 3 
3 3 « 
3 « 5 
- 2 . 8 
3 . 4 
5 5 . 9 
5 8 . 4 
6 0 . 6 
4 . 4 
3 . 7 
3 3 6 
3 2 2 
3 3 2 
- 4 . 3 
3 . 3 
4 . 6 
4 . 6 
4 . 3 
0 . 3 
4 . 7 
2 9 . 0 
31 .3 
3 1 . 6 
7 . 7 
1 . 7 
1 
J 
CARCASS-
6 5 . 0 
6 4 . 9 
6 1 . 0 
- 0 . 3 
- 6 . 0 
4 0 3 
3 9 9 
4 0 6 
- 2 . 4 
1 . 9 
6 4 . 0 
6 2 . 4 
5 9 . 1 
- 2 . 4 
- 5 . 2 
4 0 0 
3 3 4 
3 9 1 
- 4 . 0 
1 . 9 
5 . 6 
5 . 1 
4 . 5 
- 1 0 . 4 
- 1 0 . 6 
3 3 . 1 
3 2 . 7 
3 1 . 4 
- l . l 
- 4 . 1 
1 
A 1 
1 
1 1 1 
S 1 0 1 N 1 
1 I 1 
WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
6 1 . 6 
5 5 . 4 
6 4 . 0 
- 1 0 . 2 
1 5 . 6 
4 7 0 
4 5 4 
4 70 
- 3 . 4 
3 . 6 
6 0 . 3 
5 3 . 2 
6 2 . 7 
- 1 1 . 8 
1 7 . 8 
4 6 0 
4 3 7 
« 5 4 
- 5 . 0 
3 . 3 
5 . 4 
4 . 8 
5 . 3 
- 1 0 . 6 
1 1 . 1 
3 0 . 4 
2 8 . 6 
3 1 . 6 
- 5 . 8 
1 0 . 6 
5 9 . 1 6 1 . 0 5 4 . 3 
6 0 . 3 6 7 . 5 4 7 . 6 
2 . 1 - 5 . 8 - 1 1 . 8 
5 29 590 644 
514 572 620 
- 2 . Β - 3 . 1 - 3 . 8 
5 7 . 3 5 6 . 6 5 1 . 7 
5 7 . 6 5 4 . 0 4 4 . 7 
: 
0 . 6 - 7 . 9 - 1 3 . 5 
518 576 628 
495 549 59« 
- 4 . 4 - 4 . 8 - 5 . 5 
5 . 4 5 . 6 5 . 0 
5 . 7 4 . 9 * . l 
6 . 9 - 1 2 . 6 - 1 8 . 1 
2 9 . 5 2 9 . * 2 5 . 7 
2B.3 2 6 . 7 2 3 . 1 
2 8 . 4 
- 4 . 2 - 9 . 1 - 1 0 . 2 
0 . 6 
D 
5 7 . 6 
5 3 . 8 
- 7 . 0 
7 0 2 
6 7 3 
- 4 . 1 
5 5 . 6 
5 1 . 9 
- 6 . 9 
6 6 « 
6 « 5 
- 5 . 6 
5 . 7 
5 . 5 
- 3 . 7 
2 7 . * 
2 6 . 3 
- * . o 
1 
A N N E F / Y F A R / J A H R | 
1 
702 1 
673 1 
- * . l 1 
702 1 
6 7 3 
- 4 . 1 
6 8 * 1 
6*5 1 
- 5 . 6 1 
6 8 * 
645 1 
- 5 . 6 1 
65 1 
60 1 
- 6 . 5 1 
343 1 
3 3 * 
- 2 . 7 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 3166 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIOUE/ 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITEO K I I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELANO 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 1 . 0 
1 0 . 4 
9 . 2 
- 5 . β 
- 1 1 . 7 
7 . 6 
7 . 3 
7 . 6 
- 5 . 8 
3 . 4 
1ELGIE 
2 . 2 
2 . 3 
1 . 9 
3 . 3 
- 1 5 . 4 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 2 8 . 6 
- 2 0 . 0 
IGOOM 
0 . 8 
1 . 5 
1 . 3 
8 7 . 5 
- 1 3 . 3 
0 . 0 » 
0 . 2 
0 . 5 
4 0 0 . 0 
154 .0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . ? 
- 7 . 3 
- 7 3 . « 
1 
F 1 
1 
1 
M 1 
1 
1000 TONNFS 
10.4 
8 . 4 
9 . 6 
- 1 9 . 0 
1 .7 
6 . 9 
6 . 4 
6 . 7 
- 6 . 5 
- 3 . 1 
1 . 8 
7 . 0 
1 . 8 
9 . 6 
- 6 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
- 7 5 . 0 
0 . 7 
1 . 4 
1 . 1 
1 0 0 . 0 
- 2 1 . 4 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 7 
1 4 0 0 . 0 
1 3 6 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
9 . 7 
- 7 5 . 7 
11 . 0 
13 .6 
10 .3 
- 3 . 1 
1 . 8 
9 . 7 
7 . 3 
9 . 2 
- 1 9 . 1 
17 .5 
7 . 0 
7 . 1 
7 . 5 
5 . 4 
1 4 . 8 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 .0» 
- 1 4 . 3 
16 .7 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 4 
4 0 . 0 
c.o-
0 . 0 * 
0 . 5 
0 . 6 
74 0 0 . 0 
?0 .? 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
?6.1 
- 1 6 . 9 
1 
A 1 
1 
POIOS-
1 3 . ? 
9 . 7 
1 3 . 1 
- 2 6 . 1 
3 5 . 0 
1 0 . 3 
8 . 6 
9 . 3 
- 1 5 . 6 
7 . 5 
2 . 4 
2 . 3 
2 . 4 
- 6 . 9 
6 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 2 5 . 0 
- 1 6 . 7 
0 . 7 
1 . 3 
1 . 2 
8 5 . 7 
- 7 . 7 
9 . ? 
0 . 7 
0 . 6 
7 5 0 . 0 
- 1 4 . 1 
Π . 6 
0 . 4 
0 . 3 
- ? 6 . 7 
- 2 2 . 3 
1 
M 1 
1 
1 
J 
1 
CARCASSE/H.TONS 
13.? 
1 0 . 6 
1 2 . 9 
- 2 0 . 0 
2 1 . 9 
9 . 9 
9 . 1 
9 . 7 
- 8 . 0 
6 . 3 
2 . 3 
2 . 6 
2 . 4 
1 4 . 1 
- 9 . 3 
0 .0» 
0 .0» 
0 .0» 
- 4 4 . 4 
- 2 8 . 0 
3 . 7 
l . l 
1 . 0 
5 7 . 1 
- 9 . 1 
0 .0» 
0 . 6 
0 . 7 
1900 .0 
19.3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 ? . 7 
0 . 7 
1 0 . 9 
1 0 . 9 
1 2 . 6 
- 0 . 6 
16 .2 
9 . 2 
9 . 4 
9 . 2 
3 . 0 
- 2 . 5 
2 . 7 
2 . 2 
2 . 3 
0 . 0 -
2 . 3 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
- 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 2 
4 2 . 9 
2 0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 7 
1 . 0 
1 9 0 0 . 0 
4 0 7 . 5 
3 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
- 7 6 . 6 
9 . 2 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
11 .5 
12 .3 
12 .0 
6 . 4 
- 1 . 7 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
9 . 3 
- 8 . 6 
- 1 0 . 2 
2 . 4 
2 . 1 
1 . 9 
- 1 4 . 7 
- 5 . 9 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
- 4 4 . 4 
4 0 . 0 
0 . 7 
1 . 5 
1 . 0 
1 1 4 . 3 
- 3 3 . 3 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 6 
9 0 0 . 0 
- 1 2 . 9 
0 . 3 
3 . 2 
0 . 2 
- 2 3 . 1 
- 1 7 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
s ι 
1 
1 
ο ι 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 1 . 9 
7 . 8 
1 3 . 0 
- 3 4 . 5 
6 7 . 0 
1 0 . 0 
9 . 9 
1 0 . 3 
- 0 . 5 
3 . 5 
2 . 6 
2 . 0 
2 . 3 
- 2 3 . 8 
1 6 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 2 5 . 0 
- 1 6 . 7 
0 . 9 
1 . 2 
0 . 6 
3 3 . 3 
- 5 0 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 4 
1 3 0 0 . 0 
- 4 1 . 4 
3 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
- 2 2 . 0 
7 . 4 
1 0 . 2 
1 0 . 7 
5 . 2 
: 
9 . 9 
1 0 . 6 
6 . 3 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 2 
1 . 0 
- 3 . 8 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
2 0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
1 . 6 
2 . 0 
2 3 . 1 
2 5 . 0 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 4 
6 9 2 . 1 
- 4 8 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
- 2 2 . 9 
1 0 . 9 
10 .0 
- 8 . 7 
1 0 . 4 
1 0 . I 
- 2 . 7 
2 . 4 
7 . 4 
- 0 . 2 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
- 3 3 . 3 
1 . 7 
1 . 9 
1 1 . 3 
0 . 7 
1 . 7 
5 0 0 . 0 
0 . 5 
9 . 4 
- 2 7 . 3 
9 . 6 
7 . 6 
- 2 1 . 0 
9 . 1 
B . O 
- 1 2 . 8 
2 . 2 
1 .9 
- 1 1 . 9 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
- 4 0 . 0 
2 . 0 
1 . 5 
- 2 5 . 0 
0 . 2 
1 . 3 
5 5 0 . 0 
0 . 4 
3 . 3 
- 1 3 . 2 
D 
1 1 . 1 
9 . 0 
- 1 6 . 7 
9 . 1 
8 . 7 
-*.* 
2 . « 
2 . 3 
- 2 . 6 
0 .0+ 
0 . 0 » 
6 6 . 7 
1 . 5 
1 . 0 
- 3 3 . 3 
0 . 2 
0 . 6 
2 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
- 2 4 . 9 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
135 1 
118 1 
- 1 2 . 6 
114 1 
106 1 
- 6 . 2 1 
27 1 
27 1 
- 2 . 8 1 
0» 1 
0» 1 
- 2 3 . 7 
13 
16 1 
2 9 . 1 | 
1 1 
8 1 
5 8 3 . 6 1 
« 1 
« 1 
- 1 5 . 9 | 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3201 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLA 
1974 
1 9 7 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
7 9 9 . 1 
8 0 2 . 8 
7 7 1 . 5 
0 . 5 
- 3 . 9 
JL 
7 9 9 
8 0 3 
7 7 1 
0 . 5 
- 3 . 9 
6 2 4 . 6 
6 5 4 . 1 
6 3 5 . 5 
4 . 7 
- 2 . 8 
JL 
6 25 
6 5 4 
6 3 6 
4 . 7 
- 2 . 8 
10 
2 4 1 . 8 
2 5 8 . 5 
2 5 3 . 4 
6 . 9 
- 2 . 0 
1 4 9 . 4 
158 .4 
152 .3 
6 . 0 
- 3 . 9 
1 
F 1 
1 
I 
Η I 
I 
1000 TONNES 
6 ( 6 . 6 
6 8 2 . 7 
6 6 5 . 6 
2 . 4 
- 2 . 5 
1466 
I 4 8 6 
1*37 
1 . 4 
- 3 . 3 
5 1 6 . 1 
5 5 0 . 1 
5 * 2 . 1 
6 . 6 
- 1 . 5 
1141 
1204 
1178 
5 . 6 
- 2 . 2 
2 1 2 . 5 
2 2 5 . 3 
2 2 5 . 0 
6 . 1 
- 0 . 2 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 7 . 2 
4 . 6 
- 1 . 0 
6 8 7 . 7 
6 7 0 . 8 
7 3 7 . 1 
- 2 . 5 
9 . 9 
2153 
2156 
2174 
0 . 1 
0 . 8 
5 2 6 . 5 
5 4 0 . 3 
5 9 0 . 3 
2 . 6 
9 . 3 
1667 
1745 
1766 
4 . 6 
1 . 3 
2 2 8 . 7 
2 3 0 . 0 
2 4 8 . 4 
0 . 6 
3 . 0 
125 .2 
1 3 1 . 4 
1 4 6 . 7 
4 . 9 
1 1 . 6 
A 
POIOS-
6 9 8 . 5 
7 1 8 . 1 
6 6 1 . 5 
2 . 8 
- 7 . 9 
2652 
2874 
2836 
0 . 8 
- 1 . 3 
5 4 1 . 0 
5 7 1 . 4 
5 2 9 . 3 
5 . 6 
- 7 . 4 
22 08 
2316 
2297 
4 . 9 
- 0 . 8 
2 4 0 . 2 
2 5 0 . 7 
2 3 1 . 6 
4 . 3 
- 7 . 6 
1 2 8 . 6 
1 3 8 . 8 
1 2 6 . 7 
7 . 9 
- 8 . 7 
1 
M 1 
1 
J 
CARCASSE/M.TONS 
6 8 7 . 6 
6 6 6 . 9 
6 7 1 . 9 
- 3 . 0 
0 . 3 
3539 
3541 
3508 
0 . 1 
- 1 . 0 
5 2 7 . 3 
5 2 8 . 6 
5 3 5 . 7 
0 . 2 
2 . 1 
2736 
2845 
2637 
4 . 0 
- 0 . 3 
2 2 8 . 5 
2 3 2 . 5 
2 3 9 . 1 
1 . 3 
2 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 3 
127 .4 
1 . 0 
0 .0» 
6 2 5 . 7 
6 4 3 . 0 
6 6 9 . 1 
2 . 8 
4 . 1 
4165 
4184 
4177 
0 . 5 
- 0 . 2 
4 7 6 . 7 
5 1 4 . 5 
5 2 9 . 2 
7 . 9 
2 . 9 
3212 
33 59 
3366 
4 . 6 
0 . 2 
2 0 6 . 6 
2 3 1 . 1 
2 2 9 . 1 
1 1 . 9 
- 0 . 8 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 8 . 7 
7 . 8 
4 . 9 
J 
CARCASS-
6 9 9 . 4 
6 4 4 . 8 
6 3 8 . 5 
- 7 . 8 
- 1 . 0 
4865 
4629 
4815 
- 0 . 7 
- 0 . 3 
5 4 2 . 0 
5 0 4 . 2 
5 0 3 . 9 
- 7 . 0 
- 0 . 1 
3754 
3863 
3870 
2 . 9 
0 . 2 
2 3 7 . 3 
2 1 6 . 9 
2 1 8 . 3 
- 8 . 6 
3 . 6 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 7 
127 .5 
- 1 . 9 
- 0 . 9 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
N 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 5 1 . 2 
6 1 3 . 3 
6 8 3 . 0 
- 5 . 6 
1 1 . 4 
55 16 
5442 
5496 
- 1 . 3 
1 . 0 
5 0 3 . 1 
4 6 6 . 9 
5 4 7 . 0 
- 3 . 2 
1 2 . 3 
4257 
4350 
4417 
2 . 2 
1 . 5 
2 1 7 . 9 
2 1 5 . 4 
2 3 9 . 6 
- 1 . 1 
1 1 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 7 . 7 
- 2 . 4 
9 . 3 
6 9 7 . 4 
7 1 2 . 6 
2 . 2 
6213 
6155 
- 0 . 9 
5 5 0 . 8 
5 7 0 . 6 
3 . 6 
4808 
♦921 
2 . 3 
2 3 6 . 5 
2 3 8 . 6 
0 . 9 
1 2 8 . 1 
1 3 6 . 1 
136 .2 
6 . 2 
o.n» 
7 5 2 . 5 
7 2 7 . * 
- 3 . 3 
6966 
6883 
- 1 . 2 
5 9 3 . 6 
5 6 3 . 4 
- 1 . 7 
5402 
5504 
1 . 9 
2 4 5 . 1 
2 3 9 . 2 
- 2 . 4 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 3 
1 . 4 
7 2 6 . 2 
6 7 9 . 9 
- 6 . 4 
7692 
7562 
- 1 . 7 
5 7 8 . 1 
5 * 9 . 3 
- 5 . 0 
5960 
60 53 
1 . 2 
2 5 3 . 0 
2 3 5 . * 
- 7 . 0 
1 2 9 . 9 
1 2 5 . 6 
- 3 . 3 
0 
7 7 2 . 3 
8 0 6 . 0 
4 . 4 
8464 
8369 
- 1 . 1 
6 3 7 . 3 
6 6 9 . 9 
5 . 1 
6617 
6723 
1 . 6 
2 5 9 . 6 
2 7 5 . 7 
6 . 2 
1 * 6 . 6 
1 5 4 . 0 
3 . 6 
1 
1ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
3464 | 
8369 1 
- l . l 1 
8464 | 
8369 1 
- 1 . 1 1 
6617 1 
6723 | 
1 .6 1 
6617 1 
6723 1 
1 . 6 
2808 1 
2849 
1 .5 1 
1569 1 
1616 1 
3 . 0 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3201 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELANO 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 3 
107 .4 
2 . 5 
0 . 0 » 
7 8 . 2 
8 0 . 3 
7 5 . 4 
2 . 8 
- 6 . 1 
1ELGIE 
4 9 . 8 
4 8 . 6 
4 6 . 2 
- 2 . 5 
- 4 . 8 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 8 
2 1 . 7 
- 1 8 . 7 
IGDOM 
6 5 . 2 
7 5 . 2 
6 8 . 7 
- U . 7 
- 8 . 6 
1 3 . 2 
8 . 9 
9 . 4 
- 3 2 . 6 
5 . 6 
7 6 . 0 
6 4 . 6 
5 7 . 6 
- 1 5 . 1 
- 1 0 . 4 
1 
F 1 
1 
1300 
6 0 . 0 
7 3 . 7 
7 0 . 8 
2 2 . 9 
- 3 . 9 
6 5 . 5 
6 7 . S 
6 6 . 5 
3 . 6 
- 1 . 9 
4 4 . 9 
4 4 . 2 
4 1 . 9 
- 1 . 5 
- 5 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 7 
- 3 6 . 2 
3 6 . 2 
BO.5 
6B.7 
6 1 . 5 
- 1 4 . 7 
- 1 0 . 5 
11 .8 
7 . 4 
3 . 3 
- 3 7 . 3 
12 .2 
5 8 . 2 
5 6 . 5 
5 3 . 6 
- 2 . 9 
- 4 . 1 
I 
Η I 
I 
TONNES 
4 8 . 2 
6 1 . 2 
6 6 . 6 
2 7 . 0 
9 . 9 
7 4 . 5 
7 0 . 4 
7 7 . 9 
- 5 . 5 
1 0 . 8 
* 9 . 0 
4 6 . 4 
5 0 . 0 
- 5 . 2 
7 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
- 4 . 3 
- 2 0 . 9 
8 8 . 9 
7 0 . 7 
7 1 . 3 
- 2 0 . 5 
0 . 3 
1 1 . 2 
7 . 3 
9 . 3 
- 3 4 . 8 
34 .2 
6 1 . 1 
5 2 . 5 
6 5 . 7 
- 1 4 . 1 
75 .2 
1 
A 1 
1 
POIOS-
4 8 . 6 
5 6 . 4 
4 7 . 4 
1 6 . 0 
- 1 6 . 0 
6 8 . 3 
7 4 . 6 
7 6 . 3 
9 . 2 
2 . 2 
5 4 . 4 
5 0 . 1 
4 6 . 7 
- 7 . 9 
- 6 . 8 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 6 
- 2 . 5 
- 2 3 . 5 
8 3 . 2 
7 1 . 8 
6 6 . 5 
- 1 3 . 7 
- 7 . 4 
1 2 . 4 
8 . 7 
8 . 5 
- 2 9 . 8 
2 . 3 
6 1 . 8 
6 6 . 2 
5 6 . 8 
7 . 0 
- 1 4 . 2 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/K 
4 4 . 3 
4 5 . 7 
4 9 . 1 
3 . 1 
7 . 4 
75 .4 
73 .5 
7 6 . 3 
- 2 . 5 
3 . 9 
52.4 
4 8 . 7 
4 6 . 9 
- 7 . 1 
- 3 . 6 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 3 
4 8 . 3 
- 2 . 9 
8 4 . 4 
6 9 . 0 
6 6 . 7 
- 1 8 . 2 
- 3 . 3 
12 .5 
7 . 5 
9 . 3 
- 4 0 . 0 
2 4 . 0 
63 .4 
6 1 . 8 
86 .2 
- 2 . 6 
- 8 . 9 
1 
J 
1 
• TONS 
4 3 . 0 
4 7 . 3 
4 8 . 0 
10 .1 
1 . 5 
6 4 . 4 
7 1 . 4 
7 6 . 7 
1 1 . 0 
7 . 4 
4 8 . 2 
4 1 . 1 
« 6 . 0 
- 1 4 . 8 
1 1 . 9 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 7 
2 1 . 5 
- 2 2 . 1 
8 1 . 8 
6 1 . 9 
6 9 . 1 
- 2 4 . 3 
1 1 . 6 
1 0 . 1 
6 . 3 
1 0 . 1 
- 3 7 . 6 
6 0 . 3 
5 7 . 1 
6 0 . 3 
6 0 . 7 
6 . 7 
0 . 6 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
5 1 . 6 
4 6 . 5 
4 9 . 5 
- 9 . 9 
6 . 5 
7 0 . 8 
7 0 . 5 
6 8 . 1 
- 0 . 4 
- 3 . 4 
5 0 . 2 
4 1 . 1 
3 9 . 7 
- 1 8 . 2 
- 3 . 4 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
- 4 4 . 3 
6 3 . 4 
83 .5 
6 5 . 2 
6 7 . 6 
- 2 1 . 9 
3 . 7 
1 1 . 1 
3 . 8 
1 0 . 1 
- 2 0 . 7 
14 .3 
6 2 . 9 
6 6 . 7 
5 6 . 9 
6 . 1 
- 1 4 . 6 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
N 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 5 . 6 
3 6 . 6 
4 6 . 8 
2 . 3 
2 8 . 1 
7 7 . 1 
7 1 . 4 
8 1 . 6 
- 7 . 4 
1 4 . 3 
5 2 . 0 
4 6 . 0 
5 0 . 7 
- 1 1 . 4 
1 0 . 0 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
- 2 3 . 7 
1 5 . 6 
8 0 . 5 
6 0 . 7 
6 7 . 2 
- 2 4 . 6 
1 0 . 7 
1 0 . 2 
7 . 9 
1 1 . 1 
- 2 2 . 5 
4 0 . 5 
5 7 . 5 
5 7 . 8 
5 7 . 7 
0 . 6 
- 0 . 1 
5 9 . 3 
6 2 . 4 
5 . 2 
7 4 . 4 
7 9 . 3 
6 . 7 
5 1 . 6 
5 3 . 3 
4 9 . 0 
3 . 3 
- 8 . 0 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 5 
- 6 . 1 
- 4 3 . 2 
6 0 . 1 
6 6 . 9 
7 7 . 5 
- 1 4 . 0 
12 .5 
1 0 . 0 
9 . 0 
12.6 
- 1 0 . 0 
4 0 . 0 
5 6 . 5 
6 4 . 3 
1 3 . 7 
7 3 . 1 
7 1 . 2 
- 2 . 6 
8 2 . 9 
8 3 . 3 
0 . 5 
5 5 . 1 
5 0 . 6 
- 8 . 3 
1 . 1 
O . B 
- 2 8 . 1 
8 1 . 3 
6 9 . 5 
- 1 4 . 5 
11 .4 
9 . 6 
- 1 5 . 8 
6 6 . 2 
6 4 . 9 
- 1 . 9 
6 7 . 6 
6 7 . 7 
0 . 1 
7 5 . 9 
7 2 . 2 
- 4 . 9 
5 0 . 5 
4 7 . 7 
- 5 . 6 
1 . 2 
0 . 8 
- 3 3 . 8 
7 6 . 4 
6 5 . 8 
- 1 3 . 9 
9 . 2 
β.2 
- 1 0 . 9 
6 2 . 5 
5 6 . 6 
- 9 . 4 
D 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 7 
8 . 5 
7 5 . 6 
7 7 . 2 
2 . 0 
5 0 . 2 
5 1 . 4 
2 . 5 
1 . 2 
1 . 0 
- 1 3 . 9 
7 0 . 8 
6 9 . 7 
- 1 . 6 
8 . 5 
9 . 0 
5 . 9 
5 5 . 7 
5 7 . * 
3. 1 
ANNEE/YEAR/JAHR 
7 3 8 
7 8 7 
6 . 6 
8 8 3 
8 9 2 
1 . 0 
6 0 8 
5 6 9 
- 6 . * 
11 
9 
- 1 1 . 4 
9 7 7 
8 1 7 
- 1 6 . 3 
1 3 2 
9 9 
- 2 5 . 1 
7 3 9 
7 2 9 
- 1 . 3 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER «NIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLANI 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1.3 
6.2 
5^8 
380.5 
-5.5 
9.3 
8.0 
9.0 
-13.4 
-0.5 
1000 TONNFS POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
1 .1 
4 .6 
5 .9 
310.0 
31.2 
3 .3 
3 . 2 
6 . 7 
146.1 
- 1 7 . 9 
2 . 9 
6 . 7 
7 . » 
2 0 3 . ? 
- 5 4 . 0 
7.6 
4 . 6 
2 . 1 
80.? 
- 5 5 . 2 
1.6 
3 .9 
' . 7 
1 4 8 . 7 
- 3 0 . 7 
6 . 1 
5 .0 
3 . 6 
- 1 9 . 1 
- 2 8 . 3 
1.7 
4 . 6 
6 . 6 
1 6 8 . 9 
4 5 . 8 
3 8 0 . 5 
-' 
3 * 8 . 1 
9 . 9 
2 3 0 . 3 
- 2 . 2 
2 2 3 . 2 
- 1 * . 9 
1 8 7 . 9 
- 2 1 . 2 
1 8 2 . 7 
- 2 2 . 3 
1 1 3 . 6 
- 2 3 . 0 
1 1 8 . 6 
- 1 5 . 8 
6 . 6 
3 . 0 
7 . 3 
2 0 . 7 
- 8 . 7 
7 . 3 
7 . 0 
8 .3 
- 9 . 6 
17.6 
6 .3 
7 . 6 
6 .2 
5.2 
7.4 
6 .6 
6 . 7 
5 . 9 
6 . 9 
1 9 . 8 4 0 . 6 - 1 2 . 4 
- 1 8 . 5 - 9 . 8 18 .3 
7 .3 
7.? 
7.7 
- 7 . 0 
6 . 1 
9 . 1 
9 . ? 
9 . 6 
1.7 
4 .1 
7 .9 
7 .3 
5.4 
3.3 
7 . 3 
3 . 0 
? 
11 
1? 
6 
19 
18 
8 
75 
71 
10 
30 
73 
1? 
33 
76 
18 
38 
30 
70 
43 
36 
74 
50 
3.9 
13.1 
11.1 
17.1 
9 . 9 
1 0 . 7 
4 . 6 
6 . 7 
6 . 2 
3 . 7 
5 .3 
4 . 9 
6 .1 
5 . 5 
6 .9 
5 . 3 
5 . 6 
5 .6 
2 . 3 
7.6 
9 .6 
6 . 0 
8 . 0 
3 . 9 
7 .2 
9.Β 
8 .7 
7 .4 
7 . 0 
8 . 3 
6 .8 
9 . 3 
9 . 0 
6 . 1 
9 .5 
6 . 5 
7 . 1 
47 .2 
- 8 . 0 
42 .7 
- 7 . 0 
7 . 9 
6 . 0 
- 3 . 3 
0 . 4 
731.9 
13.1 
32 .3 
3 . ' 
37 .3 
- 1 1 . 0 
- 5 . 1 
1B.0 
21 .3 
9 . 2 
lANNEE/YEAR/JAHR 
4 . 2 
7 .5 
35 
7* 
8.5 
10. I 
5 . 7 
6 . 4 
67 
B6 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOT ALFS 
SLAUGHTER ANIMAIS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3202 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I REL ANO 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
4 . 7 
7 . 0 
' . 0 
4 7 . 0 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
- 1 0 . 5 
- 2 3 . 3 
ÌELGIE 
0 . 8 
2 . 1 
1 . 8 
1 5 7 . 2 
- 1 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1GD0M 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
O.n 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
- 6 6 . 7 
1 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
1000 
4 . 1 
3 . 8 
3 . 4 
- 6 . 4 
- 1 1 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
- 3 5 . 4 
- 1 7 . 9 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 8 
4 6 . 7 
« 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
n . O 
1 5 0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
TONNES 
10 .0 
6 . 7 
6 . 2 
- 3 2 . 9 
- 7 . 6 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
8 8 . 4 
C O 
1 . 1 
1 . 3 
2 . 7 
1 9 . 1 
7 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 
A 1 
1 
POIDS-
5 . 7 
4 . 8 
3 . 7 
- 8 . 9 
- 2 2 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 7 . 9 
4 4 . 4 
0 . 8 
1 . 7 
1 . 6 
1 0 9 . 2 
- 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
C O 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
C O 
1 
M 1 
1 
J 
1 
CARCASSE/H.TONS 
7 . 8 
3 . 1 
1 . 1 
9 . 2 
- 6 4 . 8 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
3 8 . 9 
- 3 8 . 9 
l . l 
1 .7 
0 . 7 
5 8 . 0 
- 5 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 4 
0 . 0 
1100 .0 
0 . 9 
C O 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 9 
1 . 7 
1 . 1 
8 1 . 8 
- 3 2 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 2 2 . 8 
2 0 . 0 
0 . 4 
2 . 0 
0 . 9 
3 8 6 . 3 
- 5 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 6 
3 . 7 
0 . 0 
5 1 6 . 7 
1 .1 
0 . 0 
3 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
C 3 
C O 
3 . 3 
3 . 3 
Û . 3 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
7 . 0 
2 . 0 
1 . 3 
- 7 1 . 5 
- 7 . 4 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 4 
- 4 2 . 7 
5 0 . 0 
0 . 3 
1 . 8 
1 . 1 
4 9 8 . 7 
- 3 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
7 . 6 
0 . 0 
3 7 0 0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 » 
- 8 3 . 3 
- 5 2 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 ο ι 
1 
1 
N 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 . 9 
2 . 1 
1 . 9 
- 2 9 . 3 
- 8 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 5 
- 4 8 . 1 
5 0 . 0 
0 . 3 
1 . 3 
2 . 1 
3 4 4 . 8 
5 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
5 . 3 
0 . 3 
1 6 6 6 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
6 . 5 
4 . 0 
- 3 8 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
- 9 . 4 
0 . 3 
1 . 5 
1 . 4 
3 6 8 . 9 
- 1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
3 . 5 
0 . 0 
6 0 0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
7 . 0 
4 . 4 
- 3 6 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
- 2 5 . 7 
0 . 4 
2 . 6 
5 3 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
5 . 3 
4 . 3 
0 . 8 
0 . « 
- 4 0 . 0 
0 . 3 
1 . 7 
3 7 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
C O 
0 . 2 
C I 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
4 . 5 
1 0 . 1 
1 2 6 . 4 
1 . 5 
0 . « 
- 7 5 . 4 
0 . 6 
1 . 3 
1 0 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
61 1 
55 1 
- 9 . 6 1 
7 1 
5 1 
- 3 3 . 4 1 
7 | 
20 1 
176 .2 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
4 
o.o ι 
5 
0» 1 
- B 9 . 8 1 
0 1 
0 
o.o ι 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3204 1 
1 
EUR­9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
2 . 8 
0 . 5 
0 . 0 ­
: 
3 
0 * 
0 ­
: 
: 
: 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
­ 6 . 9 
5 . 5 
1.3 
0 . 5 
0 . 3 
­ 5 0 . 1 
6 2 . 3 
1 1 
F I M I 
1 1 
1000 TONNES 
1.7 0 . 0 ­
O . I 0 . 0 ­
1.0 0 . 0 ­
: : 
5 5 
1 1 
1 1 
f f 
f î 
: : 
: f 
O.B 0 . 8 
0 . 4 0 . 3 
0 . 5 0 . 4 
­ 4 6 . 5 ­ 6 7 . 7 
6 . 2 7 6 . 6 
0 . 9 0 . 6 
0 . 3 0 . 3 
0 . 7 1.0 
­ 6 2 . 6 ­ 5 ? . ? 
1 0 0 . 6 ? 4 2 . 6 
A 
POIDS­
0 . 8 
1.9 
0 . 0 
: 
5 
? 
1 
: 
f 
: 
: 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
­ 5 0 . 2 
1 7 . 7 
0 . 5 
0 .3 
0 . 6 
­ 5 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 
M 1 J 
1 
CAR CASSE/M.TONS 
0 . 0 ­ 1 .0 
1.0 0 . 3 
1.2 2 . 3 
f s 
5 6 
4 4 
2 5 
: : 
t : 
t : 
: f 
f f 
0 .5 0 . 3 
0 . 4 0 . 3 
0 .4 0 . 3 
­ 2 5 . 2 9 . 2 
0 . 0 1 6 . 5 
0 .6 0 . 3 
O . l 0 . 0 » 
0 . 5 0 . 4 
­ 8 1 . 2 ­ 9 6 . 8 
3 5 6 . T 3 5 0 0 . 0 
J 
CARCASS­
2 . 4 
0 . 1 
0 . 6 
: 
¡ 
9 
4 
5 
f 
î 
: 
: 
f 
0 .5 
0 . 5 
0 . 5 
­ 1 . 3 
­ 3 . 4 
0 . 8 
0 . 0 
0 .5 
­ 1 0 0 . 0 
0 .0 
1 
A 1 
1 
I I I 
S 1 0 Ι Ν 1 
1 I 1 
WEICHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 ­
2 . 9 
2 . 3 
: 
9 
7 
7 
: 
î 
: 
: 
: 
: 
f 
¡ 
= 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
- 3 4 . 3 
1 0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 » 
0 . 5 
­ 9 * . β 
2 3 2 5 . 0 
0 . 0 ­ 3 . 7 0 . 0 ­
0 . 0 ­ 0 . 9 1.3 
¡ ¡ : 
9 13 13 
7 8 9 
: 
: f ¡ 
: 
: 
! f I 
: 
: f < 
f 
f 1 
: 
f f > 
: 
0 . 5 0 . 5 0 . 7 
0 . * 0 . 4 0 . 4 
­ 1 7 . 7 ­ 1 9 . 7 - 4 6 . 2 
0 . 4 0 . 6 0 . 7 
0 . 4 0 . 6 0 . 6 
1.0 
­ 7 . 7 8 . 8 ­ 1 7 . * 
1 5 0 . 6 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
0 . 0 - 1 13 1 
0 . 0 » ! 9 1 
¡ 1 - 2 8 . 3 1 
131 13 1 
91 9 
f i f i 
f i > i 
f i f i 
f ι ¡ i 
fi f i 
¡i ¡ i 
f l t i 
0 . 5 1 7 
0 . 5 1 5 1 
1 8 . 6 1 - 2 B . 4 1 
0.61 7 
0 . 7 1 * 1 
2 4 . 4 1 - 4 8 . 2 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3204 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEM80UR 
1 1974 
1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 6 
1 0 . 1 
7 . 5 
1 7 . 1 
- 2 5 . 7 
IEL GIE 
6 . 8 
6 . 3 
6 . 9 
- 2 8 . 0 
8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
- 3 3 . 3 
- 5 0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 9 
1 . 1 
- 6 0 . 3 
2 4 . 7 
1 
F I 
1 
1 
H 1 
1 
1000 TONNES 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
6 . 4 
5 . 9 
- 4 . 8 
- 8 . 2 
6 . 1 
6 . 1 
4 . 5 
- 0 . 3 
- 2 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
- 8 3 . 3 
o.n 
0 . 0 » 
0 . 2 
0 . 5 
1 9 0 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 . 6 
0 . 7 
1 . 0 
- 5 3 . 3 
39.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 5 
3 . 1 
7 . 4 
- 5 2 . 3 
1 3 6 . 8 
6 . 6 
6 . 0 
5 . 3 
- 7 . 8 
- 1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
- 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
C O 
2 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 .4 
0 . 6 
1 .1 
- 5 5 . 2 
6 2 . 0 
1 
A 1 
1 
POIOS-
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
8 . 1 
5 . 3 
- 1 . 5 
- 3 4 . 7 
6 . β 
6 . 0 
5 . 2 
- 1 2 . 6 
- 1 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 9 
I .G 
- 1 4 . 0 
5 . 7 
1 
Μ I 
1 
J 
CARCASSE/M.TONS 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
8 . 7 
7 . 2 
3 6 . 7 
- 1 7 . 5 
0 . 0 
6 . 2 
7 . 1 
0 . 0 
14 .5 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
- 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 3 
7 . 6 
2 9 0 0 . 0 
7 6 6 . 7 
1 . 3 
0 . 9 
1 .3 
- 2 8 . 0 
1 .4 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
5 . 2 
7 . 4 
8 . 6 
4 3 . 5 
16 .2 
6 . 5 
5 . 3 
6 . 6 
- 1 7 . 4 
2 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 1 
0 . 0 » 
- 9 2 . 3 
- 9 9 . 0 
0 . 0 + 
0 . 7 
3 . 7 
6 9 0 0 . 0 
4 2 8 . 6 
1 . 4 
0 . 9 
I .7 
- 3 5 . 6 
2 8 . 4 
J 
1 
CARCASS-
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
9 . 3 
7 . 4 
1 9 . 7 
- 2 4 . 4 
8 . 3 
5 . 2 
7 . 2 
- 3 7 . 4 
3 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
- 8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 2 
7 . 9 
1 9 0 0 . 0 
3 8 5 0 . 0 
1 . 1 
0 . 9 
0 . 9 
- 1 8 . 8 
- 6 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
S 
I 
1 1 
0 Ι Ν I 
1 1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
7 . 1 
1 1 . 0 
9 . 3 
5 5 . 9 
- 1 5 . 6 
8 . 4 
5 . 9 
6 . 9 
- 3 0 . 3 
1 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
- 6 6 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 .0+ 
0 . 4 
5 . 1 
3 9 0 0 . 0 
1 1 7 5 . 0 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 2 
- 8 . 4 
3 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
3 . 1 
7 . 9 
- 2 . 5 
: 
8 . 2 
8 . 0 
9 . 6 
- 2 . 6 
2 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 6 
5 . 1 
2 9 0 0 . 0 
7 5 0 . 0 
1 .0 
1 .0 
- 2 . 6 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 2 . 4 9 . 0 
1 0 . 2 8 . 5 
- 1 7 . 5 - 5 . 5 
9 . 3 7 . 1 
8 . 3 8 . 2 
- 1 0 . 7 1 4 . 9 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 2 0 . 3 
0 . 0 0 . 1 
- 1 0 0 . 0 - 6 6 . 7 
0 . 0 + 0 . 0 + 
1.2 0 . 7 
1 1 9 0 0 . 0 6 9 8 9 9 . 9 
1 .0 0 . 9 
t . l 0 . 9 
12 .2 9 . 9 
D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 7 
β.8 
1 3 . 6 
5 . « 
8 . 2 
5 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
- 5 0 . 0 
0 .0+ 
0 . 5 
4 9 9 0 0 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
5 7 . 1 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
0 1 
0+ 1 
0 . 0 1 
9 * 
loo ι 
6 . 4 1 
81 1 
80 1 
- 2 . 2 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
5 | 
1 1 
- 7 9 . 6 
ο» ι 
5 | 
2 2 7 6 . 2 1 
14 1 
11 1 
- 2 6 . 2 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3206 
EUR­9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLAI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
8 0 0 . 6 
7 9 7 . 1 
7 6 5 . 0 
­ 0 . 4 
­ 4 . 0 
JL 
8 0 1 
7 9 7 
7 6 5 
­ 0 . 4 
­ 4 . 0 
6 2 3 . 9 
6 4 7 . 5 
6 2 8 . 1 
3 . 8 
­ 3 . 0 
JL 
6 2* 
6 4 7 
6 2 8 
3 . 8 
­ 3 . 0 
D 
2 3 3 . 3 
2 5 1 . 2 
2 4 6 . 2 
7 . 7 
­ 2 . 0 
1 4 5 . 8 
1 5 2 . 1 
1 4 6 . 9 
4 . 4 
­ 3 . 5 
1 
F I 
I 
1 
Μ I 
1 
1000 TONNES 
6 6 7 . 2 
6 7 8 . 3 
6 6 0 . 6 
1 . 7 
­ 2 . 6 
1468 
1475 
1426 
0 . 5 
­ 3 . 4 
5 1 5 . 0 
5 4 4 . 9 
5 3 6 . 1 
5 . 3 
­ 1 . 6 
1139 
1192 
1164 
4 . 7 
­ 2 . 4 
2 0 6 . 7 
2 1 7 . 8 
2 1 6 . 2 
5 . 4 
0 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 3 ­ 0 
3 . 3 
­ 0 . 5 
6 7 9 . 6 
6 6 0 . 3 
7 3 0 . 1 
­ 2 . 6 
10 .6 
2 1 * 7 
2136 
2156 
­ 0 . 5 
0 . 9 
5 1 6 . 9 
5 2 9 . 2 
5 6 1 . 6 
2 . 4 
9 . 9 
16 56 
1721 
1746 
4 . 0 
1 . 4 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 3 
2 * 0 . 6 
0 . 7 
7 . 8 
120 .8 
1 2 6 . 2 
1 * 1 . 9 
4 . 5 
17.4 
A 
POIDS­
6 9 7 . 3 
7 1 3 . a 
6 5 7 . 3 
2 . 4 
­ 7 . 9 
2845 
2849 
2813 
0 . 2 
­ 1 . 3 
5 3 8 . 8 
5 6 6 . 1 
5 2 3 . 3 
5 . 1 
­ 7 . 6 
2195 
22 68 
2269 
4 . 2 
­ 0 . 8 
2 3 4 . 4 
2 4 3 . 3 
2 2 5 . 7 
3 . 8 
­ 7 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 1 . 7 
9 . 7 
­ 8 . 8 
1 
M 1 
1 
J 
CARCASSE/M.TONS 
6 8 4 . 2 
6 6 3 . 3 
6 7 1 . 1 
­ 3 . 0 
1 . 2 
3529 
3513 
3484 
­ 0 . 5 
­ 0 . 8 
5 2 3 . 1 
5 2 3 . 9 
5 3 7 . 7 
0 . 2 
2 . 6 
2718 
2812 
2 807 
3 . 5 
­ 0 . 2 
2 2 3 . 8 
2 2 5 . 6 
2 3 2 . 8 
0 . 9 
3 . 2 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 4 
­ 3 . 7 
­ 0 . 4 
6 2 5 . 2 
6 3 9 . 4 
6 6 8 . 6 
2 . 3 
4 . 6 
4154 
4152 
4153 
0 . 0 ­
0 . 0 » 
4 7 4 . 5 
5 0 9 . 8 
5 2 7 . 8 
7 . 4 
3 . 5 
3192 
3321 
33 35 
4 . 0 
0 . 4 
2 0 0 . 1 
2 2 5 . 5 
2 2 2 . 5 
1 2 . 7 
­ 1 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 1 
6 . 1 
5 . 6 
1 
J 1 
CARCASS­
6 9 5 . 7 
6 4 0 . 0 
6 3 5 . 5 
­ 8 . 0 
­ 0 . 7 
4650 
4792 
4788 
­ 1 . 2 
­ 0 . 1 
5 3 6 . 9 
4 9 8 . 4 
4 9 9 . 7 
­ 7 . 2 
0 . 3 
3729 
3820 
3834 
2 . 4 
0 . 4 
2 3 0 . 0 
2 1 0 . 2 
2 1 1 . 1 
­ 8 . 6 
0 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 3 
­ 4 . 8 
3 . 4 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
1 
ο ι 
1 
1 
N 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 4 8 . 2 
6 1 1 . 7 
6 7 8 . 6 
­ 5 . 6 
1 1 . 0 
5498 
5404 
5*67 
­ 1 . 7 
1 . 2 
4 9 9 . 1 
4 8 4 . 2 
5 4 1 . 6 
­ 3 . 0 
1 1 . 9 
4228 
4304 
43 76 
1 . 3 
1 . 7 
2 0 9 . 2 
2 0 6 . 5 
2 3 0 . 3 
­ 1 . 3 
1 1 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 9 
­ 2 . 5 
9 . 1 
6 9 2 . 8 
7 0 3 . 2 
1 . 5 
6191 
6107 
: 
­ 1 . 4 
5 4 5 . 0 
5 5 9 . 9 
: 
2 . 7 
4773 
4 8 6 * 
1 . 9 
2 2 8 . 2 
2 2 6 . 0 
­ 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 2 
6 . 3 
­ 0 . 1 
7 5 0 . 9 
7 2 0 . 0 
- * . l 
6 9 * 2 
6827 
­ 1 . 6 
5 9 1 . 0 
5 7 * . 8 
­ 2 . 7 
5 3 6 * 
5 *39 
1 . * 
2 3 4 . 5 
2 2 7 . 6 
­ 2 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 4 
­ 0 . 3 
7 2 2 . 1 
6 7 3 . 2 
­ 6 . 8 
7664 
7500 
­ 2 . 1 
5 7 3 . 0 
5 4 1 . 7 
­ 5 . 5 
5937 
5980 
0 . 7 
2 4 3 . 8 
2 2 5 . 0 
­ 7 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 0 
­ 4 . 0 
0 
7 6 6 . 3 
7 9 6 . 6 
4 . 0 
8430 
8297 
­ 1 . 6 
6 3 0 . 7 
6 5 9 . 9 
4 . 6 
6566 
6 6 * 0 
1 . 1 
2 5 1 . 6 
2 6 6 . 1 
5 . 7 
1*3 .5 
1 *6 .3 
3 . 3 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
8430 1 
82 97 
- 1 . 6 1 
8430 1 
8297 | 
­ 1 . 6 
6568 
6640 ¡ 
1 . 1 
6568 1 
6640 1 
1 .1 1 
2717 | 
2 7 * 8 1 
1.1 1 
1510 1 
1535 1 
1.6 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 3 2 0 6 
1 
Ι Ι Τ AL I A 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 N E D E R L A N D 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K I 
1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
9 9 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 -
6 6 . 3 
9 0 . 0 
8 2 . 6 
4 . 3 
- 8 . 3 
1 E L G I E 
5 7 . 8 
5 2 . 7 
5 1 . 3 
- 8 . 7 
- 2 . 8 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 8 
2 1 . 7 
- 1 8 . 7 
«GOOM 
8 5 . 5 
7 5 . 4 
6 8 . 3 
- 1 1 . 8 
- 9 . 4 
1 3 . 0 
8 . 3 
9 . 7 
- 3 2 . 3 
9 . o 
7 8 . ? 
6 5 . 4 
5 8 . 9 
- 1 6 . 4 
- 9 . 9 
1 
F I 
1 
1000 
5 5 . 9 
6 9 . 9 
6 7 . 4 
2 5 . 1 
- 3 . 5 
7 1 . 8 
7 4 . 0 
72 .? 
3 . 0 
- 2 . 4 
5 0 . 2 
4 9 . 1 
4 4 . 6 
- 2 . 2 
- 9 . 2 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
- 3 6 . 2 
3 6 . 2 
6 1 . 1 
6 8 . 6 
6 1 . 1 
- 1 5 . 4 
- 1 0 . 9 
11 .3 
7 . 6 
9 . 9 
- 3 2 . 6 
15 .8 
5 9 . 3 
5 7 . 3 
5 4 . 7 
- 4 . ? 
- 4 . 5 
1 
Μ I 
1 
TONNES 
3 8 . 2 
5 4 . 5 
6 0 . 4 
4 2 . 6 
1 0 . 9 
B O . 8 
7 3 . 1 
8 5 . 0 
- 9 . 5 
1 6 . 2 
5 4 . 5 
5 1 . 2 
5 3 . 1 
- 6 . 0 
3 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
- 4 . 3 
- 2 0 . 9 
8 9 . 3 
7 0 . 8 
6 9 . 8 
- 2 0 . 7 
- 1 . 4 
1 0 . 9 
7 . 7 
1 1 . β 
- 3 4 . 0 
6 3 . 9 
6 2 . 5 
8 3 . 1 
6 6 . 8 
- 1 5 . 0 
2 5 . 8 
1 
A 1 
1 
P O I D S -
4 3 . 4 
5 1 . 6 
4 3 . 7 
1 9 . 0 
- 1 5 . 3 
7 6 . 3 
8 2 . 6 
B 1 . 3 
8 . ? 
- 1 . 5 
6 0 . 4 
5 4 . 3 
5 0 . 3 
- 1 0 . 1 
- 7 . 5 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 6 
- 2 . 5 
- 2 3 . 5 
3 3 . 5 
7 1 . 9 
6 4 . 4 
- 1 3 . 9 
- 1 0 . 4 
1 2 . 1 
a . 7 
1 1 . 9 
- 2 8 . 2 
3 6 . 3 
6 7 . 9 
6 7 . 1 
5 7 . 7 
<>. 7 
- 1 4 . 0 
1 
M 1 
1 
C A R C A S S E / M 
4 1 . 5 
4 2 . 7 
4 3 . 1 
2 . 7 
1 2 . 6 
8 1 . 4 
8 1 . 7 
8 3 . 2 
0 . 5 
1 . 3 
5 1 . 3 
5 3 . 2 
5 3 . 3 
3 . 7 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 8 
4 8 . 3 
- 2 . 9 
8 4 . 8 
6 8 . 9 
6 4 . 4 
- 1 8 . 8 
- 6 . 5 
1 1 . 6 
7 . 3 
1 1 . 8 
- 3 2 . 8 
51 . 3 
6 4 . 7 
6 2 . 7 
5 7 . 2 
- 3 . 1 
- 8 . 3 
I 
J 1 
1 
. T O N S 
4 2 . 1 
4 5 . 7 
4 6 . 9 
3 . 5 
2 . 3 
6 9 . 2 
7 8 . 6 
8 5 . 0 
1 3 . 5 
3 . 7 
5 4 . 3 
4 4 . 4 
5 1 . 6 
- 1 8 . 1 
1 6 . 2 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 7 
2 1 . 5 
- 2 2 . 1 
8 3 . 1 
6 1 . 4 
6 5 . 4 
- 2 6 . 1 
6 . 6 
9 . 3 
7 . 0 
1 3 . 7 
- 2 2 . 3 
9 5 . 7 
5 3 . 5 
6 1 . 2 
6 1 . 9 
4 . 7 
1 . 3 
1 
J 1 
1 
C A R C A S S -
4 4 . 6 
4 4 . 5 
4 7 . 7 
- 0 . 2 
7 . 1 
7 8 . 4 
8 0 . 0 
7 5 . 0 
2 . 0 -
- 6 . 2 
5 8 . 2 
4 4 . 4 
4 5 . 8 
- 2 3 . 6 
3 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 7 
- 4 4 . 3 
6 3 . 4 
8 4 . 3 
6 5 . 1 
6 0 . 1 
- 2 2 . 8 
- 7 . 7 
1 0 . 5 
8 . 9 
1 8 . 0 
- 1 5 . 3 
1 0 1 . 7 
6 4 . 0 
6 7 . 6 
5 7 . 8 
5 . 6 
- 1 4 . 5 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
I 
0 1 
1 
1 
Ν I 
1 
W F I G H T / T O N N E N S C H L A C H T G E W I C H T 
3 2 . 6 
3 4 . 6 
4 4 . 9 
5 . 9 
3 0 . 0 
8 3 . 5 
9 2 . 1 
9 0 . 3 
- 1 . 7 
1 0 . 1 
6 0 . 2 
5 0 . 6 
5 5 . 5 
- 1 5 . 9 
9 . 6 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
- 2 3 . 7 
1 5 . 6 
8 0 . 8 
6 0 . 5 
6 1 . 9 
- 2 5 . 1 
2 . 3 
1 0 . 0 
3 . 3 
1 6 . 2 
- 1 7 . 1 
9 5 . 1 
5 8 . 4 
5 8 . 6 
5 8 . 9 
0 . 4 
0 . 5 
5 2 . 8 
5 8 . « 
: 
1 0 . 6 
8 1 . 9 
8 6 . 7 
5 . 9 
: 
5 9 . 5 
5 9 . 7 
5 7 . 2 
0 . 4 
- 4 . 2 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 5 
- 6 . 1 
- 4 3 . 2 
8 0 . 4 
6 8 . 4 
7 4 . 0 
- 1 4 . 9 
8 . 2 
9 . Β 
9 . 6 
1 7 . 7 
- 2 . 2 
3 4 . 3 
5 7 . 5 
6 5 . 3 
1 3 . 4 
6 6 . 2 
6 6 . 8 
1 . 0 
9 4 . 5 
9 3 . 0 
- 1 . 6 
6 4 . 0 
5 6 . 2 
- 1 2 . 1 
1 . 1 
0 . 3 
- 2 8 . 1 
8 1 . 5 
6 8 . 4 
- 1 6 . 1 
1 1 . 2 
1 0 . 8 
- 3 . 7 
6 7 . 1 
6 6 . 0 
- 1 . 7 
6 2 . 6 
6 2 . 4 
- 0 . 2 
Β * . 2 
8 0 . 3 
- 4 . 7 
5 7 . 3 
5 * . 2 
- 5 . * 
1 . 2 
0 . 6 
- 3 3 . 8 
7 6 . 7 
6 5 . 2 
- 1 5 . 0 
9 . 0 
3 . 8 
- 2 . 2 
6 3 . * 
5 7 . 6 
- 9 . 2 
D 
9 7 . 6 
1 0 0 . 5 
3 . 0 
ai .s 
8 5 . 6 
4 . 6 
5 5 . 0 
5 8 . 3 
6 . 1 
1 . 2 
1 . 0 
- 1 3 . 9 
7 1 . 0 
6 9 . 3 
- 2 . * 
8 . 4 
9 . * 
1 1 . 9 
5 6 . 2 
5 8 . 2 
3 . 6 
I 
A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 
6 7 7 1 
7 3 2 1 
8 . 1 
9 7 0 
9 8 8 1 
1 . 8 1 
6 8 2 
6 2 9 1 
- 7 . 9 
I I 
9 
- 1 1 . 4 
9 8 2 i 
8 1 * 
- 1 7 . 1 I 
1 2 7 
1 0 3 I 
- 1 8 . 9 1 
7 5 3 
7 4 0 1 
- 1 . 7 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
3301 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 1 
4 3 . 8 
4 1 . 6 
: 
- 5 . 1 
4 4 
4 2 
- 5 . 1 
: 
15 .β 
1 5 . 6 
1 6 . 6 
- 1 . 4 
6 . 4 
16 
16 
1 7 
- 1 . 4 
6 . 4 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 7 
12.9 
2 4 . 4 
9 . 9 
9 . 1 
9 . 9 
- 8 . 3 
3 . 5 
1 
Ε I 
I 
1000 
3 6 . 0 
3 4 . 4 
- 4 . 6 
3 0 
7 6 
: 
- 4 . 8 
î 
1 4 . 3 
1 4 . 1 
1 5 . 7 
- 1 . 7 
1 1 . 8 
3 0 
3 0 
3 2 
- 1 . 6 
8 . 9 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 5 
3 0 . 9 
2 2 . 6 
9 . 5 
8 . 7 
9 . 9 
- 6 . 0 
1 2 . 8 
I 
Μ I 
I 
TONNES 
3 4 . 2 
3 9 . 6 
1 5 . 9 
: 
1 1 4 
1 1 6 
1 . 4 
î 
1 6 . 3 
2 0 . 7 
2 0 . 0 
2 7 . 3 
- 3 . 6 
4 6 
5 0 
5 2 
8 . 5 
3 . 3 
1 . 2 
1 . 7 
1 . 9 
3 7 . 7 
1 4 . 6 
1 0 . 7 
1 1 . 7 
1 3 . 0 
9 . 5 
1 0 . 7 
A 
POIDS-
3 7 . 8 
3 7 . 1 
- 1 . 8 
' 
1 5 2 
1 5 3 
: 
0 . 6 
: 
2 2 . 0 
1 9 . 6 
2 3 . 9 
- 1 1 . 1 
2 2 . 2 
6 6 
7 0 
7 6 
2 . 2 
8 . 9 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 9 
1 . 5 
3 1 . 4 
1 3 . 2 
1 2 . 9 
1 4 . 1 
- 2 . 4 
9 . 4 
1 
H 1 1 
CARCASSE/M 
3 5 . 8 
4 0 . 5 
13 .4 
1 8 8 
1 9 3 
î 
3 . 0 
: 
13 .2 
1 9 . 7 
19 .5 
8 . 3 
- 1 . 3 
87 
9 0 
9 6 
3 . 5 
6 . 7 
1 . 0 
1 . 5 
1 . 7 
5 8 . 1 
9 . 8 
1 2 . 4 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
4 . 4 
0 . 3 
J 
.TONS 
3 6 . 7 
4 0 . 5 
1 0 . 6 
: 
2 2 4 
2 34 
¡ 
4 . 3 
1 5 . 8 
1 9 . 6 
2 0 . 9 
2 4 . 0 
6 . 7 
1 0 2 
1 0 9 
1 1 7 
6 . 7 
6 . 7 
1 . 0 
1 . 6 
1 . 7 
6 0 . 8 
4 . 1 
1 0 . 9 
1 2 . 5 
14 .3 
1 4 . 7 
1 4 . 0 
1 
J 
CARCASS-
4 3 . 9 
5 1 . 3 
: 
1 6 . 9 
: 
2 6 8 
2 8 5 
: 
6 . 3 
: 
1 9 . 0 
2 1 . 0 
2 1 . 0 
1 0 . 7 
0 . 3 
1 2 1 
1 3 0 
1 3 6 
7 . 3 
5 . 7 
1 . 2 
1 . 8 
1 . 7 
5 2 . 2 
- 7 . 8 
1 3 . 4 
13 .7 
1 4 . 3 
?.? 
4 . 1 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
I ο ι 1 
1 
Ν I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 5 . 2 
5 0 . 2 
1 1 . 1 
: 
3 1 3 
3 3 5 
7 . 0 
1 9 . 8 
1 9 . 9 
2 3 . 0 
0 . 5 
1 6 . 0 
1 4 1 
1 5 0 
1 6 1 
6 . 3 
7 . 0 
1 . 3 
1 . 9 
1 . 9 
4 7 . 7 
2 . 7 
1 3 . 3 
1 2 . 1 
1 4 . 8 
- 9 . 4 
2 2 . 6 
4 9 . 2 
5 4 . 7 
1 1 . 3 
3 6 2 
3 9 0 
7 . 6 
: 
1 7 . 0 
1 9 . 0 
1 2 . 2 
: 
1 5 8 
1 6 9 
f 
7 . 0 
1 . 5 
2 . 2 
5 2 . 4 
: 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
1 3 . 1 
- 0 . 2 
1 7 . 5 
5 4 . 2 
5 2 . 9 
- 2 . 3 
4 1 7 
4 4 3 
6 . 3 
1 7 . 7 
1 9 . 9 
1 2 . 8 
1 7 6 
1 3 9 
7 . 6 
1 . 7 
2 . 5 
5 1 . 6 
10 .6 
1 1 . 2 
6 . 3 
4 7 . 4 
4 5 . 2 
- 4 . 7 
4 6 4 
4 8 8 
5 . 2 
1 6 . 9 
1 7 . 1 
1 . 4 
1 9 3 
2 0 6 
7 . 0 
1 . 6 
2 . 3 
4 3 . 0 
1 0 . 5 
9 . 8 
- 6 . 7 
0 
4 6 . 5 
4 9 . * 
6 . 2 
5 1 1 
5 3 7 
5 . 3 
2 2 . 0 
2 * . 2 
1 0 . 0 
2 1 5 
2 3 0 
7 . 3 
1 . 6 
2 . 3 
4 3 . 0 
1 2 . 1 
| 1 2 . 7 
1 
1 
5 .11 
| 
ANNEE/YEAR/JAH* 1 
5 1 3 
î 
t j 
511 1 
537 1 
5 . 3 1 
215 1 
230 1 
7 . 3 
215 1 
230 1 
7 . 3 1 
16 1 
22 1 
4 0 . 7 1 
138 1 
139 1 
0 . 6 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3301 
1 
1 ITALIA 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 * 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1974 
I 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
i UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I REL«NO 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
3 . 6 
3 . 6 
3 . 5 
0 . 9 
- 2 . 5 
1.0 
1.2 
1 .3 
1 7 . 1 
4 . 3 
1ELGIE 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
1 9 8 . 3 
- 2 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1G00M 
2 3 . 8 
2 2 . 1 
2 2 . 1 
- 7 . 1 
0 . 0 
4 . 2 
3 . 9 
- 7 . 1 
n.o» 
O.o» 
o.o» 
2 3 . 0 
- 3 7 . 6 
1 
F 1 
1 
100C 
2 . 9 
3 . 0 
3 . 2 
1 .7 
7 . 9 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 9 
- 2 . 9 
6 .2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
2 1 3 . 3 
- 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
1 8 . 0 
1 6 . 9 
17 .0 
- 6 . 1 
0 . 6 
3 . 7 
3 . 4 
- 8 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
4 0 . 0 
- 1 4 . 3 
1 
M 1 1 
TONNES 
3 .3 
6 . 0 
3 . 3 
7 9 . 4 
- 3 6 . 3 
0 . 9 
1 .0 
0 . 9 
5 . 5 
- 2 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
2 5 2 . 1 
- 1 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
14 .6 
1 5 . 5 
1 7 . 2 
4 . 7 
11 .0 
3 . 1 
3 .4 
9 . 7 
: 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
13.7 
- 4 2 . 1 
1 
A 1 
1 
POIDS-
6 . 3 
3 . 9 
6 . 6 
- 3 7 . 7 
6 8 . 1 
1 .0 
1 .0 
1 .0 
5 .2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 .3 
1 7 4 . 1 
1 .7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 3 
1 3 . 9 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
- 6 . 5 
3 . 4 
3 . 6 
5 . 9 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
O.C» 
- 4 6 . 9 
1 7 . 6 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
CARCASSE/M.TONS 
3 .7 
3 .3 
3 .4 
2 . 7 
- 9 . 3 
1 .0 
1.1 
1.0 
5 . 1 
- 4 . 7 
0 .1 
0 .3 
0 .3 
2 8 6 . 0 
- 1 3 . 3 
C O 
0 . 0 
0 .0 
C O 
0 .0 
13 .4 
16.2 
1 4 . 6 
2 0 . 9 
- 9 . 9 
4 . 1 
4 . 6 
12.7 
9 .1 
0 .0» 
C O * 
- 4 9 . 2 
- 3 0 . 0 
2 . 9 
3 . 6 
3 . 5 
2 4 . 2 
- 0 . 9 
0 . 9 
1 .6 
1.2 
7 1 . 2 
- 2 6 . 2 
0 . 1 
0 .3 
0 . 2 
2 9 2 . 8 
- 1 3 . 7 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 1 
1 7 . 7 
2 0 . 2 
3 .5 
14 .1 
3 . 7 
3 . 2 
- 1 3 . 5 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 3 6 . 5 
- 1 5 . 0 
1 
J 1 1 
CARCASS-
3 . 1 
3 .4 
3 .4 
1 1 . 7 
1.1 
1.3 
1.9 
1.5 
4 9 . 3 
- 1 9 . 7 
0 . 1 
0 .2 
0 .2 
2 8 2 . 4 
- 1 2 . 8 
C O 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 9 
2 6 . 2 
2 1 . 6 
2 5 . 4 
- 1 7 . 6 
3 .9 
4 . 0 
t 
2 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 * 
- 3 3 . 3 
- 5 0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
I 
1 ο ι 
1 
1 
N 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 . 7 
4 . 1 
4 . 3 
1 0 . 0 
4 . 0 
1.4 
1 .6 
1.8 
1 6 . 2 
1 3 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 7 9 . 2 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 0 
2 6 . 2 
2 5 . 1 
1 9 . 1 
- 4 . 2 
3 . 3 
4 . 1 
2 4 . 2 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
- 6 1 . 8 
- 9 . 1 
2 . 7 
3 .4 
: 
2 7 . 5 
1.5 
1.8 
: 
1 3 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
3 6 1 . 5 
- 1 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 1 
3 1 . 0 
3 1 . 4 
10 .3 
1.3 
3 .3 
4 . 6 
2 1 . 1 
0 .3 
0 . 1 
- 7 7 . 4 
3 .8 
4 . 0 
3 .7 
1.« 
1.3 
2 * . 3 
0 . 1 
0 . 4 
1 6 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 9 
2 β . 7 
- 1 0 . 0 
4 . 3 
4 . 2 
- 2 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
- 7 8 . 3 
3 . 2 
3 . 4 
6 . 5 
1.5 
1 .3 
-11 .7 
0 . 1 
0 . « 
1 * 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 3 
2 * . 3 
- 1 7 . 1 
1 .1 
3 . 7 
2 3 6 . * 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 * . 7 
0 
6 . 7 
7 . 1 
6 . 9 
1.5 
1 .7 
1 0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
1 7 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 9 
2 1 . * 
2 . « 
3 . 5 
3 .7 
5 . 7 
0 . 1 
0 . 0 » 
- 2 * . 6 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
46 1 
49 1 
7 . 4 
1* 1 
17 
1 6 . 6 1 
1 1 
* 1 
2 1 8 . * 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
252 1 
260 1 
3 . 0 | 
*5 
¡ i 
t j 
1 1 
1 1 
-56.2 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3302 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 i 
Χ 7 5 / 7 4 I 
Χ 7 6 / 7 5 I 
DEUTSCHLAND 
1974 I 
1975 I 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
0 . 7 
1 
: 
: 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 7 
- 4 . 7 
1 1 6 . 7 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
1 * 3 . 6 
- 2 0 . 4 
1 1 
F Ι M | 
I 1 
1000 TONNES 
0 . 6 1 .6 
t t 
t 
1 3 
f f 
t f 
f f 
i f 
0 . 2 0 . 3 
0 . 4 0 . 4 
0 . 6 0 . 9 
6 2 . 7 3 5 . 2 
7 4 . 5 1 2 4 . 8 
0 . 1 0 . 1 
0 . 4 0 . 3 
0 . 3 0 . 3 
2 1 0 . 1 2 Í 4 . 8 
- 6 . 5 θ . 6 
A 
POIDS-
1.1 
: 
4 
f 
: 
: 
: 
: 
: 
0.2 
0 . « 
0 . 7 
5 3 . « 
8 3 . « 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 3 
1 
M 1 J 
I 
CARCASSE/M.TONS 
f 
1 .6 1 .6 
6 7 
f f 
' ' 
f t 
0 .2 0 . 3 
0 .4 0 . 5 
0 . 8 0 . 8 
1 7 5 . 2 9 5 . 3 
8 7 . 3 6 1 . 2 
0 . 2 0 . 3 
0 .3 0 . 3 
0 . 8 0 . 5 
6 2 . 7 - 2 4 . 1 
laO.O 7 7 . 4 
J 
CARCASS-
1.3 
: 
: 
9 
i 
: 
f 
¡ 
0 .3 
0 . 5 
0 . 5 
9 8 . 2 
- 0 . 7 
0 . « 
0 .5 
0 .5 
2 5 . 9 
1.9 
I I I I 
A 1 S I 0 1 N I 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1.8 2 . 5 2 . 7 1 .8 
f f f : 
f : t t 
11 13 16 18 
f f 
·· ·■ 
: 
f f f I 
t f ¡ ¡ 
t f 
1 f f f 
f f f i 
t f f f 
t f 
0 . 2 0 . « 0 . 5 0 . 3 
0 . 6 0 . 9 0 . 9 0 . 7 
0 . 7 f 
1 6 1 . 1 1 2 9 . 6 9 0 . 7 1 1 9 . 1 
8 . 8 f 
0 . 5 0 . 8 1 .0 0 . « 
0 . 6 1.3 1.3 0 . 8 
0 . 7 1 .0 
1 5 . 6 7 7 . 2 3 2 . 5 1 0 0 . 5 
1 1 . 7 - 2 6 . 8 
1 1 
0 IANNIF/YFAR/JAHR 1 
1 1 
2 . 7 1 20 
f i f i 
¡I 
201 20 
: 1 f 
: 1 ι 1 
: ΐ ι 
: 1 : 1 
• 1 ' 1 
: ! f 
0 .41 4 | 
0 . 7 1 7 1 
106 .81 9 1 . 0 Î 
0 . 6 1 5 1 
0 .61 7 
52 .11 5 8 . 3 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORT «TIONS TnTALES 
SLAUGHTER «NIMALS 
SHEEP AND GO«TS 
IMPORTS TOTAL 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ΖlEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3302 
1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 6 
1 
J 1 
1 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 8 
­ 2 4 . 3 
5 8 . 8 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 3 
5 1 . 0 
2 3 7 . 6 
1ELGIE 
0 . 2 
0 . 0 + 
2 . 0 
­ B O . 7 
5 1 3 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
1 
M 1 
1 
1000 TONNES 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 8 
3 5 . 1 
­ 8 . 6 
0 . 0 + 
0 . 0 » 
3 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 1 
0 . 3 
0 . 0 * 
1 . 5 
­ 8 9 . 4 
4 4 5 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 
­ 9 9 . 9 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
O . o 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 7 
1 .7 
6 0 . 8 
­ 3 0 . 1 
0 . 0 
n . l 
0 . 0 
0 . 0 
­ 5 0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 * 
1 . 4 
­ 9 0 . 6 
7 0 8 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
C O * 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 3 
n.o 
C O 
3 . 3 
3 . 0 
1 
A 1 
1 
p n i D s ­
1 . 9 
1 . 0 
1 2 . 4 
­ 4 7 . 2 
1 1 7 7 . 8 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 
4 . 2 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
­ 3 0 . 5 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
o.n 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
J 
CARCASSE/M.TONS 
1 . 3 
1 . 4 
0 . 6 
4 2 . 8 
­ 5 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0» 
0 . 4 
0 . 0 * 
1096 .9 
­ 9 1 . 1 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 5 
1 .3 
1 .7 
1 8 7 . 4 
­ 1 1 . 8 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 0 
3 1 6 . 7 
­ 5 0 . 0 
0 . 4 
0 . 9 
C O 
1 3 8 . 8 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
o.n 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
1 . 3 
1 . 9 
1 . 3 
5 2 . 2 
­ 3 3 . 9 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
e n 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 . 7 
2 . 1 
? . ? 
2 4 . 5 
8 . 6 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 1 
2 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
1 .9 
­ 7 . 8 
î 
0 . 0 + 
0 . 1 
4 2 0 . 8 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 0 + 
2 0 3 . 0 
­ 9 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
­ 3 3 . 3 
0 . 0 + 
n.o 
­ 1 0 0 . 0 
C O 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
1 . 5 
1 . 8 
2 1 . 4 
0 . 0 + 
0 . 2 
8 3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
1 . 0 
1 . 1 
4 . 1 
0 . 0 + 
0 . 2 
3 5 9 . 2 
0 . 7 
0 . 8 
1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
n . l 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
n.o 
0 . 0 
3 . 0 
D 
2 . 3 
2 . 6 
12 .5 
0 . 0 + 
0 . 3 
4 1 0 . 2 
0 . 5 
0 . 9 
6 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 1 
9 9 0 0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
15 1 
16 1 
1 7 . 6 1 
0+ 1 
1 1 
3 2 0 . 0 1 
3 
5 1 
7 5 . 6 
o i 
ο ι 
0 . 0 1 
0 1 
1 1 
o.o ι 
4 1 
î 
t 
0 I 
0 
0 . 0 I 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMAIS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTS TDTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3304 1 
1 
EUR­9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
197« 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1 9 7 * 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1 9 7 * 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J I I 
: 
0 . 0 
: 
0 
: 
: 
: 
0 . 2 
0 . 2 
0 . « 
9 . 8 
4 9 . 8 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 + 
­ l o n . o 
0 . 0 
ι 
I 
* 
1 
1 
1000 TONNES 
f t 
0 . 0 0 . 1 
î î 
t t 
0 0+ 
t t 
f f 
t I 
f t 
i î 
0 . 2 0 . 2 
0 . 2 0 . 4 
0 . 4 0 . 3 
1 3 . 5 1 1 2 . 9 
5 8 . 9 ­ 1 2 . 4 
0 . 9 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 + 
0 . 0 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
A 
POIOS­
0 . 0 
: 
0 . 
: 
: 
f 
0 .2 
0 . 2 
0 . 4 
­ 1 1 . 0 
1 3 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
C O 
1 0 0 . 0 
1 
M 1 J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
0 . 1 0 . 0 
0» 0» 
: f 
t f 
: : 
t f 
0 . 2 0 . 2 
0 . 3 0 . 2 
0 .3 0 . 4 
6 6 . 9 ­ 5 . 2 
­ 6 . 0 1 1 8 . 5 
0 .0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
O.O 0 . 0 
J 
CARCASS­
0 . 0 
î 
0» 
: 
f 
0 . 4 
0 .4 
0 .5 
6 . 4 
2 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
I I I I 
A 1 S I 0 1 N I 
I I I I 
WEICHT/TONNEN SCHL«CHTGEWICHT 
0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 » 
f f f 1 
f f 
: f : « 
0» 0+ 0+ 0+ 
f » 
, : : χ 
¡ ¡ ¡ t 
¡ f f : 
f f 
: : f : 
0 . 5 0 . 6 0 . 5 0 . 4 
0 . 5 0 . 8 0 . 6 0 . 3 
0 . 6 f 
1 7 . 8 2 2 . 5 2 5 . 9 ­ 1 9 . 3 
4 2 . 2 f 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 + 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
f i f 1 
O.OI 0+ 1 
f i f i 
: ! f 
o+l o + i 
f i f i 
f ¡ f i 
f i f i 
f i f i 
f i f i 
: | ¡ 1 
f i f i 
0 . 5 1 4 1 
0 . 6 1 5 1 
2 9 . 4 1 1 8 . 9 
0 . 0 1 2 1 
0 . 0 1 0» 1 
C O I ­ 9 9 . « 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3304 
1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 197 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
o.o» 
0 . 0 » 
0 . 1 
B 9 . 5 
1 2 7 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
- 2 4 . 2 
1ELGIE 
0 . 2 
0 . 2 
1 . 8 
- 3 2 . 0 
1 1 0 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1G00M 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
5 0 0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
- i o n . n 
0 . 0 
n.n 
o.n» 
3 . 3 
n.o 
1 
F 1 
1 
1 
Μ 1 
1 
1000 TONNES 
o.n 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 0 
3 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 0 
2 . 0 
3 . 2 
0 . 2 
1 .0 
- 3 5 . 0 
5 4 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
o.o 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
POIOS-
0 . 0 
0 . 0 + 
1 . 2 
C O 
- 6 1 . 6 1 0 2 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
- 5 7 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
1 . 2 
- 2 8 . 9 
6 6 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 4 
0 . 5 
3 0 0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
33.3 
4 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
3 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
C O 
1 
Η 1 
1 
I 
J 
1 
CARCASSE/M. TONS 
0 .0+ 
O . I 
C l 
3 9 0 . 9 
11 .1 
C l 
0 . 2 
0 . 2 
7 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . ? 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
3 . 3 
0 . 0 
0.3» 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 4 
9 3 . 3 
5 8 2 . 8 
0 . 0 + 
0 . 2 
0 . 7 
6 2 9 . 2 
14.3 
0 . 1 
0 . 8 
3 . 3 
9 5 6 . 8 
- 5 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
0 . 0 * 
0 . 1 
0 . 0 * 
2 4 4 . 7 
- 8 6 . 3 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 3 
5 6 3 . 3 
- 2 3 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
9 6 . 9 
- 4 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
100 .0 
5 0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 * 
3 . 0 
2 3 0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
1 
α 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 1 
9 0 . 9 
6 9 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
2 2 0 . 0 
- 6 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 2 1 . 9 
- 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
3 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 
- 4 3 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
8 8 . 4 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 2 
2 1 7 . 2 
- 6 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
3 . 7 
0 . 5 
2 5 0 . 0 
- 2 6 . 6 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 » 
n . l 
4 2 8 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
5 8 . 0 
3 . 2 
0 . 7 
2 5 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 + 
C O 
0 . 0 + 
0 . 1 
4 7 5 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
5 1 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
1 2 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
3 . 6 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 
0 . 0 + 
0 . 2 
2 1 6 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 7 
9 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
2 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
0 » 
1 1 
2 9 7 . 3 1 
1 1 
2 1 
1 6 2 . 6 1 
2 
5 
130 .5 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
2 1 
5 1 
1 8 7 . 5 1 
3 1 
f | 
! 
0 1 
0» 
o.o ι 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
43.9 
40.6 
36.2 
33.4 
33.0 
36.1 
35.9 
35.7 
34.8 
39.1 
35.6 
38.9 
42.5 
49.5 
: 
43.4 
48.3 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
52.4 
50.2 
46.0 
43.* 
1 13 
112 
149 
143 
184 
137 
219 
226 
262 
275 
305 
324 
352 
3 76 
405 
426 
451 
469 
43.9 
46.1 
495 
516 
495 
516 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
15.7 
14.6 
14.7 
14.4 
12.9 
13.9 
15.0 
18.9 
17.6 
20.2 
13.1 
12.3 
17.2 
18.1 
18.0 
14.7 
17.7 
19.8 
17.5 
19.0 
19.5 
17.9 
17.7 
20.6 
14.7 
16.0 
15.6 
16.7 
15.3 
14.8 
19.2 
20.5 
- 7 . 4 
1.0 
16 
15 
- 7 . 4 
1.0 
1.1 
1.3 
1.4 
17 .4 
7 .3 
- 1 0 . 5 
7.9 
30 
27 
29 
- 8 . 9 
4 . 3 
19.7 
14.0 
2 6 . 2 
- 7 . 0 
2 . 3 
- 0 . 3 
0 . 9 I . I 
1 . 1 1.6 
1 .3 1 .3 
50 .7 
- 1 8 . 6 
- 1 0 . 1 
- 3 2 . 4 
65 
65 
59 
- 1 . 2 
- 9 . 3 
1.3 
1.2 
1 . 6 
- 9 . 6 
2 8 . 4 
5.2 
- 0 . 5 
0.1 
- 7 . 4 
1.0 
1.4 
1.1 
4 0 . 5 
- 1 8 . 0 
2 0 . 6 
n . Β 
3 .? 
- 4 . 0 
1 .0 
1 .3 
1.3 
3 7 . 5 
- 0 . 2 
8 .5 
2 . 6 
- 1 . 0 
16.2 
82 
33 
76 
97 
130 
96 
115 
119 
116 
133 
137 
136 
1«7 
153 
: 
163 
170 
178 
185 
4 . 0 
- 3 . 0 
1.3 
1.6 
1.6 
2 9 . 3 
- 3 . 6 
3.4 
- 0 . 5 
1.5 
1.8 
2 .0 
1 9 . 6 
1 2 . 6 
1.7 
2 .1 
1.7 
2 .3 
1.7 
1.9 
197 
205 
1.7 
2 .1 
197 
2 05 
197 
2 05 
16 
20 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 0 . 6 1 0 . 3 
S .5 8 . 4 
9 . 4 9 . 5 
- 2 0 . 2 
10 .6 
- 1 8 . 7 
1 3 . 6 
10.6 
11.4 
12.6 
13.1 
12.7 
13.6 
12.3 
12.7 
12.3 
10.5 
12.2 
13.3 
13.0 
13.2 
13.7 
12.8 
11.5 
14.1 
10.« 
9.3 
12.1 
9.6 
9.9 
10.1 
9.0 
11.5 
11.9 
7.5 
10.7 
- 3 . 0 
3 .2 
3 .6 
- 3 . 5 
1 6 . η 
1 7 . 6 
1.4 
4 .7 
- 1 0 . 5 
?3 .2 
- 5 . 8 
2 3 . 6 
135 
131 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 3306 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1974 
I 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 . 9 
3 . 1 
2 . 8 
7 . 3 
- 1 0 . 9 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 1 
2 5 . 6 
- 1 2 . 1 
1ELGIE 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
2 2 5 . 2 
- 7 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4G00M 
2 3 . 9 
2 2 . 1 
2 2 . 6 
- 7 . 5 
2 . 3 
4 . 2 
3 . 9 
- 7 . 2 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
2 3 . 0 
- 9 . 4 
1 
F 1 
1 
1 
M 1 
1 
1000 TONNES 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 5 
- 6 . 5 
1 6 . 3 
0 . 8 
O . B 
0 . 3 
-o . i 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 4 
- 0 . 2 
1604 .2 
- 1 5 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 1 
1 7 . 1 
1 7 . 3 
- 5 . 5 
1 . 2 
3 . 7 
3 . 4 
- 8 . 1 
0 . 0 + 
0 .0+ 
0 . 0 + 
4 0 . 0 
14 .3 
2 . 3 
4 . 3 
? . 6 
9 1 . 4 
- 3 9 . 1 
0 . 1 
1 . 0 
1 . 0 
1 3 . 6 
- 7 . 1 
0 . 1 
9 . 5 
0 .0+ 
4 5 0 . 6 
- 9 6 . 5 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 9 
1 5 . 8 
1 7 . 6 
6 . 0 
1 1 . 4 
3 . 1 
3 . 4 
9 . 7 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
n.c* 
18 .7 
- 2 1 . 1 
1 
A 1 
1 
POIOS-
4 . 5 
3 . 0 
- 4 . 5 
- 3 3 . 6 
- 2 5 1 . 9 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 0 
7 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
- 3 2 . 2 
1 3 8 . β 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 3 
1 3 . 9 
1 3 . 3 
1 3 . 0 
- 4 . 3 
3 . 4 
3 . 6 
: 
5 . 9 
0 . 0 + 
0 .0» 
O.C» 
- 4 6 . 9 
2 9 . 4 
1 
M 1 
1 
1 
J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
7 . 7 
7 . 5 
7 . 9 
- 9 . 7 
15 .6 
1 . 1 
1 . 2 
1 . 1 
7 . 0 
- 4 . ? 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 6 
4 7 5 . 9 
8 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
13 .5 
16 .4 
1 5 . 0 
2 1 . 5 
- 8 . 5 
4 . 1 
4 . 6 
¡ 
12 .2 
0 . 1 
0.0+ 
0 .0» 
- 4 9 . 7 
- 2 0 . 0 
7 . 4 
7 . 3 
7 . 8 
- 6 . 0 
2 0 . 2 
0 . 9 
1 . 7 
1 . 3 
7 9 . 1 
- 2 0 . 6 
- 0 . 3 
0 . 1 
0 . 6 
- 1 4 4 . 6 
3 9 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
17 .2 
1 8 . 0 
2 0 . 5 
4 . 7 
1 3 . 9 
3 . 7 
3 . 2 
- 1 3 . 5 
3 . 1 
0 . 0 » 
o.n* 
- 3 6 . 5 
10.0 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
1 . 8 
1 . 6 
2 . 2 
- 1 1 . 3 
3 5 . 2 
1 . 3 
2 . 2 
1 . 7 
6 9 . 5 
- 2 0 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
1 6 0 . 4 
- 2 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 0 
2 6 . 4 
2 1 . 9 
2 5 . 7 
- 1 7 . 0 
3 . 9 
4 . 0 
2 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 * 
- 3 2 . 4 
- 4 6 . 5 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 . 1 
2 . 1 
2 . 2 
0 . 2 
2 . 2 
1 . 5 
1 . 9 
2 . 1 
3 2 . 1 
1 0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 4 
0 . 2 
1 8 7 1 . 4 
- 6 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 1 
2 6 . 4 
2 5 . 2 
1 9 . 6 
- 4 . 5 
3 . 3 
4 . 1 
• 
2 4 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 2 2 . 2 
- 2 6 . 8 
0 . 3 
1 . 7 
1 2 7 . 9 
1 .7 
2 . 0 
1 6 . 0 
: 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 6 
5 0 9 . 2 
5 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
2 8 . 3 
3 1 . 4 
3 1 . 7 
1 1 . 0 
1 . 0 
3 . 9 
4 . 6 
2 1 . 1 
3 . 3 
0 . 1 
- 6 4 . 4 
2 . 4 
2 . 3 
- 4 . 6 
1 . 6 
1 . 8 
1 5 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
2 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 2 
2 9 . 2 
- 9 . 3 
4 . 3 
4 . 2 
- 2 . 3 
3 . 3 
0 . 1 
- 6 5 . 7 
2 . 2 
2 . 4 
1 1 . 1 
1 . 5 
1 . 2 
- 1 9 . 4 
- 0 . 2 
0 . 3 
- 2 0 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 5 
2 4 . 8 
- 1 5 . 9 
1 . 1 
3 . 7 
2 3 6 . « 
3 . 1 
0 . 1 
- 1 2 . 2 
D 
4 . 4 
4 . 7 
6 . 2 
1 . 6 
1 . 5 
- 3 . 1 
0 . 0 -
0 . 3 
- 9 5 9 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 1 
2 2 . 0 
4 . 3 
3 . 5 
3 . 6 
2 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
- 9 . 2 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
31 1 
32 1 
4 . 5 1 
1 5 
1 8 
1 8 . 9 1 
1 1 
* 1 
5 2 7 . * 1 
0 1 
0 1 
o.o ι 
2 5 * 
263 1 
3 . 7 
= 
1 
1 1 
- * 2 . 6 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIOES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
3401 1 
1 
EUR­9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1974 1 
1975 | 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 i 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
B . 9 
9 . 8 
1 0 . 6 
1 0 . 4 
3 . 2 
9 
10 
1 1 
1 0 . 4 
8 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
2 2 . 2 
3 . 6 
3 . 9 
4 . 9 
4 . 1 
10 .2 
­ 5 . « 
1 
F 1 
1 
1000 
7 . 9 
9 . 7 
9 . 8 
2 3 . 1 
0 . 4 
1 7 
2 0 
2 0 
1 6 . 4 
4 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
4 1 . 6 
1 7 . 6 
3 . 6 
3 . 9 
3 . 6 
7 . 6 
­ 6 . 5 
1 
Μ I 
I 
TONNES 
: 
= 
B.4 
9 . 7 
1 1 . 1 
15 .7 
15 .2 
2 5 
2 9 
31 
1 6 . 0 
7 . 9 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
6 . 1 
3 2 . 3 
3 . 7 
3 . 6 
4 . 5 
­ 2 . 7 
2 5 . 4 
A 
POIDS­
: 
: 
9 . 4 
1 0 . 2 
9 . 3 
9 . 2 
­ 8 . 8 
3 5 
3 9 
4 1 
1 4 . 1 
3 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
9 . 7 
9 . ? 
3 . 9 
4 . 1 
3 . 9 
4 . 7 
­ 7 . 3 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
: 
: 
9 . 1 
10 .3 
10 .1 
1 2 . 9 
­ 2 . 0 
4 4 
5 0 
5 1 
1 3 . 9 
2 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
15.7 
10 .6 
3 . 9 
3 . 7 
3 . 9 
­ 6 . 6 
6 . 9 
J 
.TONS 
: 
: 
8 . 7 
1 0 . 4 
9 . 8 
2 7 . 5 
­ 5 . 5 
5 2 
6 0 
6 1 
1 6 . 0 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
2 3 . 4 
1 0 . 5 
3 . 7 
4 . 1 
4 . 0 
1 2 . 6 
­ 2 . 4 
J 
CARCASS­
: 
: 
3 . 1 
9 . 5 
8 . 2 
17 .7 
­ 1 3 . 7 
6 0 
7 0 
6 9 
1 6 . 2 
­ 1 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
1 8 . 4 
5 . 9 
3 . 7 
3 . 5 
3 . 3 
­ 3 . 2 
­ 5 . 5 
1 
A 1 
1 
1 1 1 
s ι ο ι Ν ι 
1 I 1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
: 
: 
7 . 4 
3 . 9 
3 . 3 
2 0 . 7 
­ 0 . 9 
6 7 
7 9 
7 8 
1 6 . 7 
­ 1 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
3 . 2 
5 2 . 2 
3 . 0 
2 . 7 
3 . 2 
­ 9 . 4 
1 7 . 3 
f f < 
f f s 
1 : : 
8 . 9 9 . 7 8 . 2 
1 1 . 2 1 1 . 8 1 0 . 6 
2 5 . 4 2 2 . 3 2 9 . 1 
76 86 94 
90 102 112 
1 7 . 8 16 .3 1 9 . 2 
0 . 3 0 . « 0 . « 
0 . 5 0 . 5 0 . 5 
3 5 . 8 15 .7 2 2 . 5 
« . 0 « . 7 3 . 8 
« . 0 « . 3 « . 1 
3 . 9 
1.1 ­ 8 . 8 9 . 6 
­ 3 . 7 
1 1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
ï j : j 
¡I t 
fi f i 
: ! f 
9 . 0 1 103 1 
1 1 . 5 1 12« 1 
2 6 . 9 1 1 9 . 9 1 
1031 103 1 
1241 124 | 
1 9 . 9 1 1 9 . 9 
0 .41 * j 
0 . 5 1 5 
2 8 . 3 1 1 9 . 9 1 
4 . 1 1 46 
4 . 3 1 47 
6 . 9 1 1.9 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLANO 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
4.0 
4.3 
6.2 
7.1 
19.3 
28.7 
78.6 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KIN( 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
27.7 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0.1 
3.2 
6 4 . 7 
5 2 . 4 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 .5 
4 . 9 
4 . 9 
3 7 . 9 
1.8 
3 3 . 6 
5 0 . 8 
16.1 
8.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
3 6 . 7 
85 .7 
3.7 
5.1 
5.3 
3 5 . 1 
3 . 9 
4 . 3 
5 . 0 
4 . 3 
1 5 . 4 
- 1 5 . 0 
4 . 7 
5 .4 
4 . 9 
2 9 . 4 
- 1 0 . 2 
3.7 
5.3 
4 .7 
44 .7 
- 1 1 . 9 
3 .7 
5.2 
3 .9 
40 .1 
- 2 4 . 7 
3.5 
5.2 
4 .3 
47 .2 
- 1 8 . 2 
4 . 0 
5 .9 
2 9 . 3 
6 6 . 7 
2 5 . 6 
3 0 . 0 
3 4 . 2 
5 0 . 0 
3 4 . 2 
5 0 . 0 
5 8 . 0 
5 4 . 5 
- 7 . 0 
2 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 5 . 8 
1.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 4 
- 3 . 9 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
6 . 9 
4 . 5 
n.n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 6 . 0 
15.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
6 . 8 
2 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
15.8 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0.1 
0.2 
0.1 
9.2 
0.1 
0.2 
0 .2 
0 .2 
0 . 2 
0 .2 
0 .3 
0 . 3 
3 .8 
6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0.1 0.0+ 0.0+ 
0 .1 0 .1 0 .1 
0 .1 0 .1 0.1 
16.7 
1 17 .9 
3.1 
0 .1 
3.1 
4 8 . 3 
0 . 0 
65 .5 
4 5 . 1 
61.7 
7.2 
5 1 . 7 
3.4 
49.1 
45 .1 
3.5 
5.2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . ? 
0 . 3 
0 . 1 
0 . ? 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
0 . ? 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
lANNEE/YEAR/JAHR 
3.6 
5.7 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0.1 
0. 1 
46 
63 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIM»LS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3402 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 6 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
: 
: 
î 
f 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 » 
2 0 . 0 
- 2 7 . Β 
1.6 
1.9 
7 .1 
2 2 . 0 
6 . ' 
I 
F I 
I 
1000 
: 
: 
: 
f 
: 
: 
0 . 0 » 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
4 3 . 5 
- 4 2 . « 
1.8 
2 . 2 
2 . 2 
2 0 . 2 
0 . 3 
I 
Μ I 
1 
TONNES 
: 
: 
= 
t 
0 .0» 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 3 . 0 
■65.6 
2 .1 
2 . 2 
2 . 4 
6 . 7 
1 8 . 7 
A 
POIDS-
: 
: 
: 
0 . 0 » 
0 .0+ 
0 .0+ 
- 1 9 . 0 
- 5 0 . 0 
1 .6 
2 . 0 
7 . 3 
7 8 . 9 
11 .1 
1 
M | J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
î î 
: f 
f f 
! ! 
0 . 0+ 0 . 0 * 
0 .0» 0 . 0 » 
0 .0» 0 . 0 » 
3 2 . 3 - « . 0 
- 9 . 8 8 . 3 
1 .9 1 .8 
2 . 2 2 . 2 
2 . 1 2 . 2 
1 7 . 1 2 « . 5 
- 5 . 5 0 . 5 
J 
CARCASS-
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 0 + 
0 .0+ 
0 . 0 + 
9 0 . 0 
- 4 2 . 1 
1.7 
2 . 0 
1.9 
13 .4 
- 4 . 8 
I I I I 
A 1 S I 0 1 N I 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
f f f . 
î î î I 
¡ f f f 
f î 
f î î 1 
: f f î 
: f : « 
: 
f f f j 
. t f : 
. 
1 f f J 
t f 
: 
: : 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 * 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 + ï 
- 3 1 . 6 - 5 3 . 8 - 1 0 . 7 - 1 6 . 7 
■ ■■■..6 : 
W * 2 . * 2 . 5 2 . 0 
1 .3 2 . * 2 . 3 2 . 5 
1 .6 2 . 2 
- Θ . 8 1.6 - 4 . 8 2 0 . 6 
2 0 . 8 - 6 . 5 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
' 1 t i 
Ï I i j 
: 1 t i 
' 1 ' I 
• Ι * 1 
• ι · i 
t | i j 
* 1 i j 
: ! f 
f ! : 
fi f i 
f 1 ¡ 
0 . 0 « I 0» I 
o.o+i 0+ 1 
4 .01 0 . 0 - 1 
2 . 3 1 23 1 
2 . 1 1 25 1 
- 7 . 3 1 1 0 . 1 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSE S 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGII 
1974 
1975 
1976 
1.8 
1.9 
2 . 7 
5 .8 
4 3 . 2 
0 .0» 
0 .1 
0 .1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 .8 
1 .9 
2 . 6 
4 . 3 
3 6 . 6 
0.1 
0 .1 
0 .1 
1.5 
7.4 
3.5 
6 2 . 5 
4 5 . 5 
0.1 
0 .1 
0 .1 
2 . 0 
2 . 3 
2 . 4 
1 4 . 9 
4 . 5 
0.1 
0.1 
0.1 
1.9 
2 .4 
2 . 7 
2 6 . 9 
1 1 . 0 
0.1 
0.0 
0.0 
102.0 
1.0 
0 . 0 
1 . 4 
1 . 4 
33 .3 
35 .1 
- 2 5 . 0 
- 3 2 . 4 
0 . 0 
1 .2 
3.0 
2 .2 
1 5 6 . 6 
- 2 4 . 8 
0.0» 
0.0 
0 .1 
2 .1 
2.2 
3.3 
5.0 
4 9 . 1 
0.0» 
0.1 
0.1 
2 .0 212.5 
50.0 33 .3 
1.4 
2 .3 
3.4 
6 2 . 9 
4 8 . 5 
0.1 
0.1 
0.1 
2 . 2 
2 . 8 
0.0» 
0.1 
1.7 
3.2 
0.0» 
0.1 
1.4 212 .5 104.1 
0 .0 f 
- 3 1 . 9 - 6 2 . 6 - 5 0 . 9 
1 7 3 . 1 1 7 2 . 6 2 9 6 . 5 
- 3 . 8 15 .6 7 4 . 5 
- 0 . 6 - 6 2 . 1 - 8 5 . 0 
- 8 3 . 0 - 6 5 . 6 
- 6 5 . 3 2 1 4 . 5 
- 2 . 3 47 .1 
- 7 2 . 1 
1.5 
2 .4 
0.0» 
0.1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 3 
0.0» 
0.0» 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
2.1 
3.0 
0.1 
0.0 
0 . 3 
0 . 3 
21 
30 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
3.3 
3.0 
0.3 
0.0 
0.0 
UNITEO KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0» 0.0» 
0.0 0.0 
0.0 
3.0 
0.0 0.0+ 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 + 
0.0 
n.o 
0.0 
0.0 
0.0 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 -100.0 
197« 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.n 
0.0 
0.0 
O.n 
0.0 
C O 
0.0 
0.3 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.Ol 
o.oi 
X 75/7« 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
3.0 
0.0 
0.0 
3.3 
3.0 
3.3 
0.0 
0.3 
0.0 
C O 
3.0 
0.0 
0.0 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER «NIMALS 
HORSFS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLANI 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.2 
0.? 
0.7 
0.1 
0.1 
n.l 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
n.l 
o.i 
n.l 
o.i 
o.i 
n.l 
o.o» 
o.i 
o.i 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.7 
0.7 
3.1 
0.7 
0.2 
0.2 
0.2 
16.1 
17.6 
-26 .9 
32.6 
-25 .2 
7 .5 
38.0 
-21 .0 
4 . 6 
42.9 
-87.5 
960.0 
-29.3 
10.0 
-100.0 
0 . 0 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0» 
0 . 0 
0.0» 
0.0» 
o.n 
0.0» 
0.0» 
C O 
0 . 0 
0.0» 
0 . 0 
o.c» 
0.0» 
0 .0 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0 . 3 
0 . 3 
0.0» 
0.0» 
-100.0 -100.0 
0.0 0.0 
-100.0 
3.3 
-100.0 
0.0 
-100.0 600.0 0.0 
o.n -loo.n 400.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0» 
0.0» 0.0+ 
0.3 
0.0 
0.0 
300.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 + 
n.o 
0.0» 
0» 
0» 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1OO0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .3 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 9 0 0 . 0 
0 . 1 
0.1 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
: 
0 . 2 
n. l 
0.0 
102.7 
-100.Γ . 2 3 7 . 8 
0 . 0 - 6 0 . 0 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
0 .7 0.0+ 
0.0+ 0.0+ 
0 .1 0 .1 
- 9 1 . 6 - 7 8 . 1 - 5 0 . 0 
5 4 6 . 7 1 4 1 4 . 3 3 4 0 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITEO KINC 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
3 . 0 
0 . 0 + 0 . 0 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 0 .0+ 
6 5 0 . 0 
2 3 3 . 3 
0.0 
133.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0+ 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
6 50.0 
73.7 
24.2 
66 .7 
152.5 
- 4 0 . 0 
104.1 
ο.η 
212.5 
0 . 0 
3 5 . 1 
50.0 
- 3 7 . 2 - 4 2 . 5 
- 4 6 . 4 - 1 7 . 3 
1 8 . 6 - 8 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
5 8 1 . 8 
- 7 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 5 3 . 1 
- 6 0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
- 7 0 . 8 
1 6 4 . 3 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
Ο.η 
0 . 0 
1 0 3 . 6 
- 6 4 . 9 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 .0+ 
ο .η» 
0 .3 
125.0 
0 .0» 
ο. η* 
0 . 0 * 
6 0 0 . 0 
1 7.1 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 * 
0 . 0 
6 . 9 
0 .3 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0.0 
-11 .5 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 . 3 
7 .4 
0 .0 
0 . 0 » 
0.0» 
3.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0» 
0 .1 
lANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
ο .η 
0 . 0 » 
n.o 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 » 
0.1 
C l 
0.0+ 
0.0 + 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.0* 
0.0* 
0.0 + 
0 . 1 
0.0+ 
0.0+ 
0.0» 
0.0» 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 1 
0.0+ 
0.0+ 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0 . 1 
0 .0 
0 . 0 
O.Ol 
O.Ol 
ο.ο»ι 
o.o»i 
0 
0» 
2 6 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
FINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
3 4 0 6 1 1 
E U R - 9 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
E U R - 9 CUMUL 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
E U R - 6 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
D E U T S C H L A N D 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
F R A N C E 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
• t 
5 . 6 
5 . 9 
5 . 7 
5 . 0 
- 3 . 8 
6 
6 
6 
5 . 0 
- 3 . 8 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
5 . 5 
1 4 . 2 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 0 
1 . 9 
- 1 4 . 9 
1 
F 1 
1 
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ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
PRODUCTION INOIGENE 8RUTE 
SLAUGHTER «NIMÍLS 
HORSES 
GROSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 3406 
1 
Ι ΙΤ AL IA 
I 1974 
I 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOURI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I I 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
| DANMARK 
1 1974 
1 1976 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 6 
1 
J 1 
1 
2 . 3 
2 . 5 
2 . 5 
3 . 1 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 » 
1 2 6 . 1 
¡EL Gl E 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
8 . 3 
­ 6 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 1 
0 . 2 
31 .3 
n.l 
0 . 1 
0 . 7 
36.8 
7 9 . 9 
1 
F 1 
1 
lOOC 
1 .7 
3 . 3 
7 . 4 
73 .7 
­ 2 0 . 3 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 8 
1 8 0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
3 8 9 . 7 
­ 2 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 2 
­ 4 . 8 
O.o» 
0 . 1 
n.l 
73 .5 
71 .9 
1 
M 1 
1 
TONNES 
7 . 3 
2 . 7 
1 . 8 
1 7 . 3 
­ 3 3 . 2 
0 . 2 
3 . 4 
0 . 4 
1 2 9 . 9 
­ 6 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 » 
5 0 . 8 
­ 5 4 . 2 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
C O 
n . l 
0 . 7 
1 ? ? . ? 
0 . 0 
n . l 
0 . 7 
6 0 . 0 
106 .7 
1 
A 1 
1 
POIDS­
2 . 3 
7 . 7 
1 . 3 
1 6 . 8 
­ 3 1 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
­ 1 9 . 7 
8 7 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
­ 2 6 . 9 
1 2 . 3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
¡22.2 
3 . 1 
3 . 1 
0 . 1 
7 5 . 0 
1 9 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
2 . 3 
3 . 3 
2 . 7 
3 1 . 5 
­ 2 7 . 5 
0 . ? 
0 . 4 
0 . 4 
1 0 0 . 9 
­ 5 . 6 
0 . 7 
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7 1 . 7 
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C O 
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0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 2 
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C I 
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0 . 7 
1 1 0 . 0 
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7 . 6 
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0 . 0 ­
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­ 1 0 8 . 5 
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0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
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0 . 1 
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3 . 1 
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3 . 1 
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7. 1 
1 
J 1 
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1 . 6 
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3 . 6 
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0 . 1 
0 . ? 
0 . 3 
3 4 . 2 
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3 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
2 3 7 . 8 
2 5 . 6 
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0 . 0 
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1 1 
1.81 25 1 
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0 . 3 1 3 1 
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o.oi ο I 
O.OI 0 1 
o.oi o.o ι 
f ! f ! 
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ERZEUGUNG UND VERBRAUCH "ALLER ELEISCHSORTEM" IN DER GEMEINSCHAFT 1975 
Diese Mitteilung­ beschreibt die Merkmale, die die Situation der Erzeugung und des menschlichen Verbrauchs 
"aller Fleischsorten" in der Gemeinschaft der Neun auf der Grundlage der endgültigen statistischen Angaben 
für 1975 kennzeichnen, unter "allen Pleischsorten" versteht man Fleisch in ganzen Tierkörpern und genieBSbare 
Schlachtabfälle aus der landwirtschaftlichen Tierzucht 1 
Zur Erinnerung t Die Bezeichnung "alle Fleischsorten" umfasst Rind­, Schweine­, Schaf­, und Ziegenfleisch, Pferde­
fleisch, Geflügel, die "anderen Fleischsorten" (Kaninchen, Haustauben und Wild) sowie geniessbare Schlachtabfälle. 
Diese Statistik resultiert im wesentlichen aus Erhebungen bei den Züchtern, aus Verbrauchserhebungen oder syste­
matischen Erfassungen an bestimmten Punkten der Handelskreisläufe, z.B. bei den Schlachthöfen; bei fehlender 
Aufgliederung beruhen die Angaben auf Schätzungen, die stets für die Jahresaufstellung der landwirtschaftlichen 
Einkommen in den einzelnen Mitgliedstaaten erforderlich sind. 
A. Gesamtentwicklung des Sektors "Fleisch" von 1971 bis 1975 
Aufgrund der ihm von den Mitgliedstaaten übermittelten Fleischversorgungsbilanzen für das Jahr 1975 war es dem 
Eurostat möglich, für die neun Länder der Gemeinschaft insgesamt die Entwicklung der Fleischerzeugung und des 
Fleischverbrauchs für I97I bis 1975 darzustellen (Tabelle ï ) . 
T ' '­ou o I : üitwioklung der Erzeugung und Nahrungnverbrauch an Fleisch 
Tal,lo I : Development of production ar.d consumption of meat 
Evolution de la production et de la consommation de viande Tableau 1 
Year 
Année 
19.71 
1972 
1973 
1974 
1975 
Cross indigenous production 
reduction indigène brute 
1 OCO m. tens 
1 COO tonr.es 
18 816 
18 505 
18 826 
20 370 
20 430 * 
$ (D 
­ 1,7 
+ 1,7 
+ 8,2 
+ 0,3 
Human consumption 
Consommation humaine 
1 000 m. tons 
1 OCO tonnes 
19 957 
20 221 
20 276 
20 898 
21 136 
i (1) 
+ 1,3 
+ 0,3 
+ 3,1 
+ 1,1 
kc/head 
k/r/t et e 
78,5 
79,0 
79,0 
81,1 
81,8 
Self­sufficiency 
Aut oapprovi ε ionnement 
e? 
94,3 
91,5 
92,8 
97,4 
96,4 
(1) Varies from previous vea r / Va r i a t ion par rappor t à l ' a n n é e p récéden te . Est imat ion E u r o s t a t / Est imation E u r o s t a t . 
1975 b l i e b d i e Fleischerzeugung der Gemeinschaft auf dem 1974 e r r e i c h t e n Stand ! eine Zunahme bei der Erzeugung 
von Rindf le i sch (+ 2 .0 fi) und Schaff le isch (+ 3,2 fi) g l e i ch t den Rückgang bei der Erzeugung von Schweinefleisch 
(— 1,6 fi) a u s . Der menschliche Verbrauch hat um wei te re 1,1 % zugenommen und be t r äg t 8 l , 8 kg F le i sch pro Kopf. 
Die Inlandsverwendung (menschlicher Verbrauch + sons t ige Verwendungen) l a g um 760 000 Tonnen oder 3,6 $ über 
der Bruttoeigenerzeugung der Gemeinschaft. 
B. Gleichgewicht des Sektors "F l e i s ch" 1975 
Tabel le I I e n t h ä l t d i e Bilanzraerkmale des Sektors "F le i sch" im Jahre 1975, aufgegl ieder t nach F le i scha r t en , für d i e 
Gemeinschaft insgesamt, i n Anlage I I s ind s i e nach Mi tg l i eds taa ten au fgesch lüs se l t . 
Tabe l le I I : Bi lanz des Sektor F l e i s ch i n 1975 ­ EUR­9 
Table I I : : S t a t e of t h e meat s ec to r in 1975 ­ EUR­9 
Tr­oT can I I : E q u i l i b r e du sec t eu r viande en 1975 ­ EUR­9 
Categor ies 
Catégor ies 
GROSS IffllEEKOUS PSOOÜCTIOÍJ 
PSCQUCTIOÜ IIBIGESE SRUTE 
1 OCO 75/7­1 Total= 1C0 
Human consumption 
Censor­mation 
SELF­SUFFICIENCY 
1 AUTOA PPROVISIOSIiEKENT 
1 oco 11 f 75/7¿ Total 100 
kg/head 
kr/tet 
Cattle excl. caiver/Gros bovins 
Calves/ Veaux 
5 911* 
709* 
+ 2,6 
­ 2,5 
28,9 
3,5 
5 Ö60 
665 
1,2 
4,7 
¿7,7 
3,1 
2,7 
2,6 
100,4 
104,7 
Beef and veal/Total bovins 
'ork/ Porcs 
Sheep & goa ts / Koutonc & chevree 
Horses / Chevaux 
Poul t ry / V o l a i l l e 
e t h e r meat / Autrer: viandera 
Offcln / Abate 
6 62c* 
8 300 
515 
50 
3 162 
495 
1 2S7 
+ 2,0 
­ 1,6 
+ 3,2 
0,0 
+ 0,6 
­ 1,4 
+ 2 ' 3 
32,4 
40,6 
2,5 
0,2 
15,5 
2,5 
6 525 
8 382 
810 
228 
3 121 
572 
0,6 
0,2 
8,7 
8,1 
2,1 
1.0 
30,8 
39,7 
3,8 
1,1 
14,8 
2,7 
25,2 
32,4 
3,1 
0,9 
12,1 
2,2 
■ 
100,8 
98,9 
63,3 
21,9 
101,3 
36,7 
Total meat / Toutes viandon 20 430 ­ 0,3 100,0 ¡1 136 1,1 100,0 31 , S 
* ) Est imation Eurontp.t / es t imat ion Eurostat 
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1975 war der Rindf le ischsektor ausgeglichen; der Schweinefleisohsektor wies ein l e i c h t e s Defizi t auf und 
der Gef lügel f le ischsektor ha t t e einen l e ich ten Ueberschuss¡ mit einem Selbstversorgungsgrad von 63 und 22^ 6 
bes teht für die Gemeinschaft be i Schaf- und Pferdef le isch weiterhin ein e rhebl icher Def iz i t . Zur Fle ischerzeu-
gung insgesamt trugen der Schweinefleieohsektor mit 40,7%, der Rindfleischeektor mit 32,3$, das Geflügel mit 15,556 
und der Schaff le isohsektor mit 2 ,5$ b e i . 
- Rindfle isch, im Vereinigten Königreich (+13%) und in I r land (+ 325Ê) hat d ie Erzeugung erheblich zugenommen; in 
I t a l i e n (- 12%), in der BR Deutschland und der BLWU (- 3%) sowie in Frankreich (- lfi) war s ie dagegen rückläufig. 
Der menschliche Verbraucn an Rindfleisch hat in den d r e i neuen Mitgl iedstaaten wei ter zugenommen! e r betrug 1973 
1.302 000 Tonnen (20,3 kg pro Kopf), 1974 1.489 000 Tonnen und 1975 1.585 000 Tonnen (24,7 kg pro Kopf), 
das isx eine Steigerung um mehr a l s 21% in zwei Jahren. Bezogen auf die Gemeinschaft oetru« der menschliche Ver-
brauch 25,2 kg pro Kopf (menschlicher Verbrauch 6.525 000 Tonnen, Ini ands Verwendung 6.531 000 Tonnen). 
In I t a l i e n (585:), dem Vereinigten K8ni éreich (80%), BR Deutschland (93%) und der BLWU (95fi) wies der Rindfle isch-
sektor ein Defizit auf. 
- Schweinefleisch: im Gegensatz zur Entwicklung des Rindfleischsektors i s t die Schweinefleischerzeugung im Vereinig-
ten Königreich (- 17%) und I r land ( - 22%) spürbar zurückgegangen und hat s ich in I t a l i e n (+ 8%), den Niederlanden, 
Frankreich und der BR Deutschland (+ 1 b i s 2%) erhöht , während der menschliche Verbrauch im Vereinigten Königreich 
und I r l and um etwa 12% abgenommen ha t . Bezogen auf die Gemeinschaft betrug der Verbrauch 32,4 kg pro Kopf und das 
Schweinefleischdefizi t b e l i e f s ich 89.000 Tonnen (1,1%). Der Schweinefleischsektor weist weiterhin in Dänemark, 
den Benelux3taaten und - in etwas geringerem Masse - in I r land einen grossen Ueberschuss auf; in den v i e r grössten 
Mitg l ieds taa ten (Selbstversorgungsgrad unter 90%) bes teht ein Def iz i t . 
- Schaff le isch; d ie Erzeugung des Vereinigten Königreichs und I r lands hat 1975 weiter zugenommen (+ 12% in zwei 
Jahren) und macht über ¿0% der Gemeinschaftserzeugung aus; die französische und i t a l i e n i s c h e Erzeugung (2556 und 
6% der Gemeinschaftserzeugung sind gleichbleibend; in der BR Deutschland und den Niederlanden i s t im Schaff le isch-
sektor e in Aufschwung zu verzeichnen. Der Verbrauch an Schaif le isch macht in I r land und dem Vereinigten Königreich 
11 b i s 11,5% des gesamten Fleischverbrauchs aus , in Frankreich nur i,6% und in den übrigen Mitgl iedstaaten weniger 
a l s 2%. Der Selbstversorgungsgrad der Gemeinschaft betrug 1975 63%. 
- P fe rdef le i sch , Mit 50.OOO Tonnen (wovon 42% auf Frankreich und 22% auf I t a l i e n en t fa l l en ) b l i eb die Pferdef le isch-
erzeugung der Gemeinschaft auf dem gleichen Stand wie 1974. Der menschliche Verbrauch i s t in Deutschland und den 
d re i neuen Mitgl ieds taa ten (unter 0,2 kg je Einwohner) ger ing; in den anderen Mitgl iedstaaten der Gemeinschaft 
l i e g t er weit über der Inlandserzeugung; der Selbstversorgungsgrad be t räg t in Frankreich 24%, in I t a l i e n 18% und 
in den Beneluxstaaten weniger a l s 10%. 
- Geflügelfleisch» 1975 b e l i e f s ich die Gemeinschaftserzeugung auf 3.171 000 Tonnen, wovon 28,4% auf I t a l i e n , 
26,0% auf Frankreich, 19,3% auf das Vereinigte Königreich, 13,4$ auf die Benelux-Staaten und weniger a l s 9% auf nie 3< 
Deutschiana en t f a l l en . Die Zuwachsrate der Erzeugung hat s i ch , nachdem s i e von 8,4% im Jahre 1972 auf 6,35e im Jahre 
1973 und auf 0,2% im Jahre 1974 zurückgegangen war wieder verbesser t und be t rägt 1975 0,9$. Eine p a r a l l e l e Entwick-
lung i s t für den menschlichen Verbrauch kennzeichnend, aer im vergleich zum Vorjahr um 2,5 "fi zugenommen hat und damit, 
über 12 Kg pro Koof beträgt und etwa I5 % des Fleischverbrauchs ausmacht. Der Selbstversorgungsgrad der Gemein-
schaft be t räg t 101,2% (im Vergleich zu 102,8% im Jahre 1974 und 103,6% im Jahre 1973); s e i t 1973 i s t der Deckungs-
grad des Inlandsbedarfs durch die Erzeugung der jeweiligen Mitgl iedstaaten übera l l ausser in Frankreich rückläufig; 
trotzdem haben die Benelux-Staaten und Dänemark noch einen erheblichen Ueberschuss; die BR Deutschland dagegen 
erzeugt nur etwas über die Hälfte ih res Bedarfs. 
- Andere Fle ischsor ten 1 Die Gemeinschaftserzeugung an anderen Fleischsorten (insbesondere Hauskaninchen und Wild) 
b e l i e f s ich 1975 auf 496 u 0 ° Tonnen; Frankreich (63$), I t a l i e n (25%) und Deutschland (8%) sind die wichtigsten 
Erzeugerländer in der Gemeinschaft. Der Verbrauch d iese r F le i schsor te betrug 2,2 kg pro Kopf; die Gemeinschaft hat 
davon über 7 5 · 0 0 0 Tonnen impor t i e r t . 
- Geniessbare Schlachtabfa l le : Die Erzeugung genieesbarer Schlachtabfäl le , die auf I.287 000 Tonnen oder 6 3$ 
der gesamten Fleischerzeugung geschätzt wird, entwickelt s ich mehr oder weniger p a r a l l e l zur Fleischerzeugung 
insgesamt. Die Gemeinschaft ha t t e 1975 eine Nettoeinfuhr von 203.000 Tonnen geniessbarer Schlachtabfal le zu ver-
zeichnen. 
AiilAGK: I * * Redaktioi.si-c'ilusfi: 10.11.1976 
PRODUCTION AND FOOD CONSUMPTION 'TOTAL MEAT' IN THE COMMUNITY IN 1975 
This communique deecribes the situation with regard to 'total meat' production and human consumption in the 
Community of Nine on the basis of the finalized statistical data available for 1975­ By 'total meat' is 
understood all carcass meat and edible offals resulting from stock farming. 
No­te ¡ The term 'total meat' includes beef and veal, pigmeat, sheepmeat and goatsflesh, horsemeat, poultrymeat, 
•"other «eat'(rabbit, domestic pigeon and game) and edible offals. These statistics are mainly derived from 
surveys of stock farms, consumption surveys or systematic records kept in certain commercial establishments 
such as slaughterhouses; if the material available from these sources does not coincide with the information 
required, the data are taken from the estimates which are necessary for the annual calculation of agricultural 
income in each Member State. 
A. Overall development of the meat sector from 1971 to 1975 
As the 1975 supplies statements for meat have now been received from the Member States, the SOEC is able to 
provide figures (Table I) for the development of meat production and consumption in the Community of Nine as 
a whole between 1971 a n d 1975· 
Tai­oDc 1 : Entwicklung der Erzeugung und 1,'ahrungsverbraucli an Fleisch 
Table I : Development of production and consumption of meat 
Tab] ftc.uT : Evolution de la production et de la consommation de viande 
Year 
Annue 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Gross indigenous production 
Production indigène brute 
1 CGC m. tens 
1 000 tonr.es 
10 816 
18 505 
18 826 
20 370 
20 430 » 
%(1) 
­ 1,7 
+ 1,7 
+ 8,2 
+ 0,3 
Human consumption 
Consommation humaine 
1 OCO m. tons 
1 000 tonnes 
19 957 
20 221 
20 276 
20 898 
21 136 
f (D 
+ 1,3 
+ 0,3 
+ 3,1 
+ 1,1 
kg/iiead 
kg/tete 
78,5 
79,0 
79,0 
81,1 
81,8 
Self—sufficiency 
Avtoapprovisionnement 
ci 
94,3 
91,5 
92,8 
97,4 
96,4 
(1) Varies from previous year / Variation par rapport à l'année précédente. *) Estimation Eu ros t a t / Estimation Euros ta t . 
In 1975 Community meat production remained at the same l eve l as i n 1974, as increased production of beef and veal 
(+ 2,0£) and sheepmeat and goats f lesh (+ 3.2>) compensated for t h e decline i n pigmeat production (­ 1.6%). Human 
consumption of meat fur ther increased by 1.1$, reaching the level of 81.8 kg per head of populat ion. U t i l i z a t i o n 
on the domestic market (human consumption + other uses) exceeded t h e gross indigenous production of the Community 
by 76O thousand tonnes i . e . 3.6%. 
B. S ta te of the meat sector i n 1975 
The 1975 f igures for the meat sector by type of meat a re given in Table I I for the Community as a whole and i n 
Annex I for each Member S t a t e . 
Tabel le I I : Bilanz des Sektor F le i sch in 1975 ­ EJR­9 
Table I I : : S ta te of the meat sec to r in 1975 ­ EJR­9 
Tableau I I : Equi l ibre du sec teur viande en 1975 ­ EUR­9 
Categories 
Catégories 
Ca t t l e exc l . ca lver /ü ros bovins 
Calves/ Veaux 
Beef and vea l /To ta l bovins 
Pork/ Porcs 
Sheep & goats / Koutons & chèvres 
Korses / Chevaux 
Poultry / Volaille 
Other meat / Autres viandes 
Off al s / Abats 
¡Otal meat / Toutes viar.dcc 
T " GROSS lœiGEIIOUS PRODUCTION 
PRODUCT IOS INOIGENE ERUTE 
1 OCO t 
5 911* 
709* 
6 620* 
8 3C0 
515 
50 
3 162 
496 
1 287 
20 430 
¡S 75/7^ 
+ 2,6 
­ 2,5_ 
+ 2,0 
­ 1,6 
+. 3,2 
0 ,0 
+ 0,6 
­ 1,4 
­ι­ 2,3 
­ 0,3 
*) En t inå t i on Eurostat / Estimation Euros t a t . 
Total= 
100 
28,9 
_3,_5 
32,4 
40,6 
2,5 
0,2 
15,5 
2,5 
6,3 
r , < 
Huxian consumption 
Consorr­atior. humr­inc 
! SELF­SUFFICIENCY 
1 000 t 
5 860 
665 
6 525 
8 332 
810 
228 
3 121 
572 
1 498 
1,2 
4 ,7 
0 ,6 
0 ,2 
8 ,7 
8 ,1 
2,1 
1.0 
!1 136 + 1,1 
ïcrtcJ. 
ICO 
27,7 
3,1 
30,8 
39,7 
3,8 
1,1 
14,8 
2,7 
7,1 
100,0 
kg/head 
k r / t e t e 
22,7 
2,6 
25,2 
32,4 
3,1 
0,9 
12,1 
2,2 
5, S 
81,8 
100,4 
104,7 
100,8 
98,9 
63,3 
21,9 
101,3 
85,7 
96,4 
In 1975 the beef and veal sector was in balance; consumption slightly exceeded production in the pigmeat sector 
and was slightly less than production in the poultrymeat sector; in the sheepmeat and goatsflesh sector and in 
horsemeat the degree of Community self-sufficiency was 63% and 22% respectively, consumption being considerably 
higher than production. The pigmeat sector accounted for 40.7$ of total meat production, the beef and veal 
sector for 32.3$, poultrymeat for 15.59b and sheepmeat and goatsflesh for 2.5%. 
- Beef and veal : Production expanded considerably in the United Kingdom (+ 13%) and in Ireland (+ 32"/») but 
declined in Italy (- 12%), Germany and the BLEU (- 3%) and in France (- 1%). Human consumption of beef and veal 
continued to rise in the three new Member States, increasing from 1 302 thousand tonnes in I973 (20.3 kg per head 
of population)to 1 489 thousand tonnes in 1974 and 1 585 thousand tonnes in 1975 (24-7 kg per head of population) 
i.e. an increase of over 21% in two years. At Community level human consumption was 25.2 kg per head of population 
(human consumption 6 525 thousand tonnes, indigenous -utilization 6 531 thousand tonnes). In the beef 
and veal sector production was less than consumption in Italy (58%), the United Kingdom (807»), Germany (93$) and 
the BLEU (95$). 
- Pigmeat : In contrast to the beef and veal sector, pigmeat production declined substantially in the United King-
dom (- 17%) and Ireland (- 22%) while increasing in Italy (+ 8$), the Netherlands, France and Germany (+ 1 to 2$). 
Human consumption declined in the United Kingdom and Ireland by about 12$. Consumption per head of population 
for the Community as a whole was 32.4 kg and the shortfall of pigmeat was 89 thousand tonnes (1.1$). Production 
of pigmeat is considerably greater than consumption in Denmark, Benelux and to a lesser extent Ireland and is 
less than consumption in the four largest Member States (degree of self-sufficiency less than 90%). 
" Sheepmeat and goatsflesh : Production in the United Kingdom and Ireland further increased in I975 (+ 12=$ in two 
years) accounting for over 60$ of Community production. Production in France and Italy (25% and 6$ of Community 
production) is stable, while this sector is expanding in Germany and the Netherlands. Consumption of sheepmeat 
and goatsflesh is 11 to 11.5$ of total meat consumption in Ireland and the United Kingdom, only 3.6$ in France 
and under 2$ in the other Member States. The degree of Community self-sufficiency in I975 was of the order of 63%. 
- Horsemeat : Community production of horsemeat remained at the same level as in 1974, amounting to 50 thousand 
tonnes (of which 42% was produced in France and 22$ in Italy). In Germany and the three new Member States human 
consumption is very low (less than 0.2 kg per head of population), while it considerably exceeds domestic production 
in the other Member States, the degree of self-sufficiency being 24$ in France, 18% in Italy and under 10$ in 
Benelux. 
- Poultrymeat : Community production in 1975 was 3 171 thousand tonnes of which 28.4% was produced in Italy, 
26.0$ in France, 19.3$ in the United Kingdom, 13.4/» in Benelux and less than 9$ in Germany. The rate of growth 
in production had declined from 8.4$ in 1972 to 6.3$ in 1973 and 0.2% in 1974- This downward tendency has now 
been reversed and the rate of growth was 0.9$ in I975. Human consumption exhibited a similar trend, increasing 
by 2.5$ over the previous year, and exceeding 12 kg per head of population, i.e. almost 15$ of meat consumption. 
The degree of Community self-sufficiency was 101.2$ (as opposed to 102.8% in I974 and 103.6% in 1973). Since 
I973 the proportion of domestic needs covered by home production has decreased in all the Member States except 
France, though production in Benelux and Denmark is still considerably greater than consumption. Germany, on 
the other hand, produced little more than half its needs. 
- Other meat : Community production of other meat (mainly domestic rabbit and game) amounted to 496 thousand 
tonnes in 1975· France (63$), Italy (25$) and Germany (8$) are the main Community producers. Consumption of this 
type of meat has increased to 2.2 kg per head of population, and the Community has imported over 75 000 tonnes. 
- Edible offals : Production of edible offals is estimated at 1 287 thousand tonnes i.e. 6.3$ of total meat 
production, and is more or less in line with the overall meat production trend. In 1975 net Community imports 
of edible offals amounted to 203 thousand tonnes. 
m m x : I Text finalized : 10 November 1976 
PRODUCTION ET CONSOI.'J.JVTION "TOUTES VIANDES" DANS LA COMMUNAUTE EN I975 
Ce communiqué donne l e s c a r a c t é r i s t i q u e s de l a s i t u a t i o n de l a p r o d u c t i o n e t de l a consommation humaine " t o u t e s 
v i a n d e s " dans l a Communauté à neu f s u r l a b a s e d e s données s t a t i s t i q u e s d é f i n i t i v e s d i s p o n i b l e s p o u r 1975· On e n t e n d p a r 
" t o u t e s v i a n d e s " , l ' e n s e m b l e de l a v i a n d e en c a r c a s s e e t des a b a t s c o m e s t i b l e s p r o v e n a n t de l ' é l e v a g e d ' a n i m a u x en 
a g r i c u l t u r e : 
Rappel : La d é n o m i n a t i o n " t o u t e s v i a n d e s " i n c l u t l a v i a n d e de boeuf , de p o r c , de mouton e t de c h è v r e , de c h e v a l , 
de v o l a i l l e , l e s " a u t r e s v i a n d e s " ( l a p i n , p i g e o n d o m e s t i q u e e t g i b i e r ) e t l e s a b a t s c o m e s t i b l e s . L ' e s s e n t i e l de c e t t e 
s t a t i s t i q u e r é s u l t e d ' e n q u ê t e s a u p r è s d e s é l e v a g e s , d ' e n q u ê t e s de consommation ou d ' e n r e g i s t r e m e n t s s y s t é m a t i q u e s dans 
c e r t a i n s c i r c u i t s commerciaux t e l s que l e s a b a t t o i r s ; en l ' a b s e n c e de r e c o u p e m e n t , l e s données p r o v i e n n e n t d ' e s t i m a t i o n s 
n é c e s s a i r e s pou r l ' é t a b l i s s e m e n t a n n u e l d e s r e v e n u s de l ' A g r i c u l t u r e dans chaque E t a t membre. 
A. E v o l u t i o n g l o b a l e du s e c t e u r " v i a n d e " de 1971 à 1975 
S u i t e à l a communica t ion p a r l e s E t a t s membres de l e u r s b i l a n s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t en v i a n d e r e l a t i f s à 
l ' a n n é e 1975 , l ' E u r o s t a t e s t en mesure de p r é s e n t e r ( t a b l e a u ï ) , pour l ' e n s e m b l e d e s neuf pays de l a Communauté, 
l ' é v o l u t i o n de l a p r o d u c t i o n e t de l a consommation de v i a n d e de I97 I à 1975· 
T a b e l l e I . : E n t w i c k l u n g d e r E rzeugung und N a h r u n g s v e r b r a u c h an F l e i s c h 
T a b l e I : Development of p r o d u c t i o n and consumpt ion of meat 
T a b l e a u I : E v o l u t i o n de l a p r o d u c t i o n e t de l a consommation de v i a n d e 
Year 
Année 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Gross indigenous production 
Production indigène brute 
1 000 m. tons 
1 000 tonnes 
18 816 
18 505 
18 826 
20 370 
20 430 * 
$ (1) 
- 1,7 
+ 1,7 
+ 8,2 
+ 0,3 
Human consumption 
Consommation humaine 
1 000 m. tons 
1 000 tonnes 
19 957 
20 221 
20 276 
20 898 
21 136 
% (1) 
+ 1,3 
+ 0,3 
+ 3,1 
+ 1,1 
kg/head 
k g / t ê t e 
78,5 
79,0 
79,0 
81,1 
81,8 
Self-suff ic iency 
Autoapprovisionnement 
<£ 
94,3 
91,5 
92,8 
97,4 
96,4 
( 1 ) V a r i e s from p r e v i o u s y e a r / V a r i a t i o n p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
, E s t i m a t i o n E h i r o s t a t / 
' E s t i m a t i o n E u r o s t a t . 
En 1975 , l a p r o d u c t i o n communauta i re de v i a n d e e s t r e s t é e au n i v e a u a t t e i n t en 1974, un a c c r o i s s e m e n t de 
p r o d u c t i o n de v i a n d e b o v i n e (+ 2 , 0 fi) e t o v i n e (+ 3 , 2 %) compensant l a b a i s s e de l a p r o d u c t i o n de v i a n d e p o r c i n e 
( - 1,6 fi). La consommation humaine a e n c o r e augmenté de 1,1 $ , a t t e i g n a n t 8 1 , 8 kg de v i a n d e p a r h a b i t a n t . L ' u t i l i -
s a t i o n i n t é r i e u r e (consommation humaine + a u t r e s u t i l i s a t i o n s ) a d é p a s s é de 760 m i l l i e r s de t o n n e s , s o i t 3 , 6 $ , l a 
p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e de l a Communauté. 
B. E q u i l i b r e du s e c t e u r " v i a n d e " en 1975 
Les c a r a c t é r i s t i q u e s du s e c t e u r " v i a n d e " en 1975 son t p r é s e n t é e s , s e l o n l e t y p e de v i a n d e , au t a b l e a u I I 
p o u r l a Communauté dans son e n s e m b l e , en annexe I pour chacun des E t a t s membres. 
T a b e l l e I I : B i l a n z d e s S e k t o r F l e i s c h i n 1975 - EUR-9 
T a b l e I I : : S t a t e of t h e meat s e c t o r i n 1975 - EUR-9 
T a b l e a u I I : E q u i l i b r e du s e c t e u r v i a n d e en 1975 - EUR-9 
C a t e g o r i e s 
C a t é g o r i e s 
C a t t l e e x c l . c a l v e s / G r o s b o v i n s 
C a l v e s / Veaux 
Beef and v e a l / T o t a l b o v i n s 
P o r k / P o r c s 
Sheep & goats / l'.outons & chèvres 
Horses / Chevaux 
Poultry / Volaille 
Other meat / Autres viand or; 
Offals / Abats 
E o t a l meat / T o u t e s v i a n d e s 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 000 t 
5 911« 
709* 
6 620» 
8 300 
515 
50 
3 162 
496 
1 287 
20 430 
$ 75/74 
2,6 
2,5 
2,0 
1,6 
3,2 
0,0 
0,6 
1,·1 
0,3 
*Ί Estimation Eurostat Estimation Euroetat. 
Tota l= 
100 
2 8 , 9 
3 , 5 
3 2 , 4 
4 0 , 6 
2,5 
0 , 2 
1 5 , 5 
2 , 5 
6 .3 
1 0 0 , 0 
Human consumpt ion 
Consommation hujnaine 
I SELF-SUFFICIENCY 
' AUT0APPR0VIS10NNEMEHT 
1 000 t 
5 860 
665 
6 525 
8 382 
810 
228 
3 121 
572 
1 498 
M 136 
','- 75/74 
1,2 
4 , 7 
0,6 
0,2 
8,7 
8,1 
2,1 
1,0 
JLÚ. 
1,1 
T o t a l 
100 
27,7 
3,1 
30,8 
3 9 , 7 
3 , 8 
1,1 
14,8 
2,7 
7 .1 
100,0 
k g / h e a d 
k g / t ê t e 
22,7 
2,e 
2 5 , 2 
3 2 , 4 
3 ,1 
0 , 9 
12 ,1 
2 , 2 
81,6 
100 ,4 
104,7 
100 ,8 
9 8 , 9 
6 3 , 3 
2 1 , 9 
1 0 1 , 3 
8 6 , 7 
8 5 , 9 
96. 
- 2 -
En 1975, l e secteur bovin a été é q u i l i b r é ; l e secteur porcin fut légèrement d é f i c i t a i r e , et l e secteur de l a 
v o l a i l l e légèrement excédentaire ; avec des degrés d'autoapprovisionnement de 63$ et 22 %, la Communauté est r e s t ée 
largement d é f i c i t a i r e en viandes ovine et cheval ine . Le secteur porcin a assuré 40,7 $ de l a production t o t a l e de viande, 
l e sec teur bovin 32,3 $, l a v o l a i l l e 1 5 , 5 £ et le secteur ovin 2,5 %. 
­ Viande bovine : l a production s ' e s t considérablement a o c r u e au Royaume­Uni (+ 13 fi) et en Ir lande (+ 32 fi); par contre , 
e l l e a f l éch i en I t a l i e ( ­ 12 fi), en Allemagne et dans l 'U.E.B.L. ( ­ 3 fi), et en France ( ­ 1 fi). La consommation humaine 
de viande bovine a poursuivi son expansion dans l e s t r o i s nouveaux Eta t s membres, passant de 1 302 m i l l i e r s de tonnes en 
1973 (20,3 leg par hab i t an t ) à 1 489 m i l l i e r s de tonnes en 1974 et 1 585 m i l l i e r s de tonnes en 1975 (24,7 kg par h a b i t a n t ) , 
so i t un accroissement de plus de 21 $ en deux ans . Au niveau communautaire, l a consommation humaine a a t t e i n t 25,2 kg 
par habi tant (consommation humaine de 6 525 m i l l i e r s de tonnes, u t i l i s a t i o n i n t é r i eu re de 6 531 m i l l i e r s de tonnes . Le 
secteur bovin a é té d é f i c i t a i r e en I t a l i e (58 fi), au Royaume­Uni (80 $ ) , en Allemagne (93 fi) et dans l 'U.E.B.L. (95 fi). 
­ Viande porcine : contrairement à l ' évo lu t i on du secteur bovin, l a production de viande de porc a diminué sensiblement au 
Royaume­Uni ( ­ 17 $) et en I r lande ( ­ 22 fi) pour augmenter en I t a l i e (+ 8 fi), aux feys­Bas, en France et en Allemagne 
(+ 1 à 2 $ ) , t and i s que l a consommation humaine r ég re s sa i t au Royaume­Uni et en I r lande d 'environ 12 $ . Au niveau commu­
nau t a i r e , l a consommation par habi tant a a t t e i n t 32,4 kg, et l e dé f i c i t en viande porcine a é té de 89 m i l l i e r s de tonnes 
(1,1 fi). Le secteur porcin r e s t e largement excédentaire au Danemark, au Benelux e t , dans une moindre mesure, en I r l ande ; 
i l es t d é f i c i t a i r e (degré d'autoapprovisionnement in fé r i eu r à 90 fi) dans l e s quatre plus grands Eta t s membres. 
­ Viande ovine : l a production du Royaume­Uni et de l ' I r l a n d e a encore augmenté en 1975 (+ 12 $ en deux ans) , représentant 
plus de 60 % de l a production communautaire; l e s productions f rançaise et i t a l i enne (25% et 6 % de l a production commu­
nau ta i re ) sont s t a b l e s ; l e secteur ovin est en expansion en Allemagne et aux Pays­Bas. La consommation de viande ovine 
représen te 11 à 11,5 $ de l a consommation t o t a l e de viande en Ir lande et au Royaume­Uni, seulement 3,6 $ en France et 
moins de 2 % dans l e s au t re s E ta t s membres. L'autoapprovisionnement de l a Communauté a é té de l ' o r d r e de 63 fa en I975. 
­ Viande chevaline : a t t e ignant 50 m i l l i e r s de tonnes (dont 42 $ en France et 22 $ en I t a l i e ) , l a production communautaire 
de viande de cheval est r e s t é e au niveau de I974. La consommation humaine est t r è s f a ib l e (moins de 0,2 kg par hab i tan t ) 
en Allemagne et dans l e s t r o i s nouveaux Eta t s membres; e l l e excède largement l a production i n t é r i e u r e dans l e s au t res 
E ta t s de l a Communauté, où l e degré d'autoapprovisionnement est de 24 % en France, 18 % en I t a l i e , in fé r i eu r à 10 % 
au Benelux. 
­ Viande de v o l a i l l e : en 1975, l a production communautaire s ' e s t élevée à 3 171 m i l l i e r s de tonnes, dont 28,4 $ en I t a l i e , 
26,0*en France, 19,3 $ au Royaume­Uni, 13,4 $ au Benelux, moins de 9 $ en Allemagne. Après ê t r e tombé de 8,4 $ en I972 
à 6,3 % en 1973 et à 0,2 $ en 1974, l e taux de croissance de l a production s ' e s t redressé et a a t t e i n t 0,9 % en 1975. Une 
évolut ion p a r a l l è l e a c a r a c t é r i s é l a consommation humaine qui a progressé de 2,5 % par rapport à l 'année précédente, 
dépassant 12 kg par habi tant so i t près de I5 $ de l a consommation de viande. Le degré d'autoapprovisionnement de la 
Communauté s ' e s t s i t ué à 101,2 $ (contre 102,8 % en 1974 et 103,6 $ en 1973); depuis 1973, l e taux de couverture des 
besoins i n t é r i e u r s par l a production nat ionale a diminué dans tous l e s 33tats membres sauf en France; le Benelux et l e 
Danemark r e s t en t néanmoins largement excédentaires; au con t r a i r e , l'Allemagne n ' a produit qu 'à peine plus de l a moitié de 
ses beso ins . 
­ A u t r e s v i a n d e s : l a p r o d u c t i o n communauta i re d ' a u t r e s v i a n d e s ( l a p i n domes t ique e t g i b i e r p r i n c i p a l e m e n t ) a r e p r é s e n t é 
496 m i l l i e r s de t o n n e s en 1975; l a F r a n c e (63 $ ) , l ' I t a l i e (25 fi) e t l ' A l l e m a g n e (8 $ ) son t l e s p r i n c i p a u x p r o d u c t e u r s 
de l a Communauté. La consommation de ce t y p e de v i a n d e s ' e s t é l e v é e à 2 , 2 k g p a r h a b i t a n t ; l a Communauté en a i m p o r t é 
p l u s de 75 000 t o n n e s . 
i on ­ Aba t s c o m e s t i b l e s : l a p r o d u c t i o n d ' a b a t s c o m e s t i b l e s , e s t i m é e à 1 2θ7 m i l l i e r s de t o n n e s , s o i t 6 , 3 % de l a p r o d u c t i e 
t o t a Le de v i a n d e , s n i t p l u s ou moins l ' é v o l u t i o n c o n s t a t é e au n i v e a u de l ' e n s e m b l e de l a p r o d u c t i o n de v i a n d e . La Communauté 
a e n r e g i s t r é en 1975, une i m p o r t a t i o n n e t t e de 203 m i l l i e r s de t o n n e s d ' a b a t s c o m e s t i b l e s . 
ANNEXE I F i n de r é d a c t i o n : 1 0 . 1 1 . 1 9 7 6 
ANLAGE I / ANNEX I / ANNEXE I .) 
1975 EUR­9 Deutsch land France I t a l i a 
Gross i nd igenous p r o d u c t i o n (1 OOO m. t o n s ) / P r o d u c t i o n i n d i g è n e . ; b r u t e 
Bovins **) 
Porcs 
Moutons & c h è v r e s 
Equi dés 
V o l a i l l e 
Aut re v i a n d e 
Abats 
T o t a l 
6 620 
8 300 
515 
50 
3 162 
496 
1 287 
20 430 
Human consumption (1 OCO m. t o n s ) / 
C a t t l e 
Pork 
Sheep & g o a t s 
Horses 
P o u l t r y 
Other meat 
Of fa l s 
T o t a l 
S e l f ­ s u f f i c i e n c y (%) / ¿ 
Bovins 
Porcs 
[■Coûtons & c h è v r e s 
Elquidés 
V o l a i l l e 
Autre v i ande 
Abats 
To ta l 
6 525 
8 382 
810 
228 
3 121 
572 
1 498 
21 136 
1 365 
2 748 
20 
6 
282 
40 
267 
4 729 
Consommât ioj 
1 441 
3 173 
35 
5 
562 
63 
312 
5 591 
Lutoanprovisionnenjent ( $ 
100 ,8 
9 8 , 9 
6 3 , 3 
21 ,9 
101 ,3 
8 6 , 7 
8 5 , 9 
9 6 , 4 
Human consumption ( k p / h e a d ) / Consol 
S a t t l e 
Pork 
Sheep & g o a t s 
Horses 
P o u l t r y 
Other meat 
Offa l s 
To ta l 
25 ,2 
3 2 , 4 
3 ,1 
0 , 9 
12,1 
2 ,2 
5 ,8 
8 1 , 6 
93 ,1 
8 6 , 6 
57 ,1 
120 ,0 
5 0 , 2 
6 3 , 5 
8 5 , 6 
84 ,1 
lunation huina 
23 ,3 
5 1 , 3 
0 , 6 
0,1 
9,1 
1,0 
5 , 0 
90 ,4 
1 868 
1 534 
131 
21 
625 
314 
420 
5 113 
1 humaine (1 
1 595 
1 795 
190 
87 
746 
330 
494 
5 237 
) 
117,1 
85,5 
68,9 
24,1 
110,6 
95,2 
85,0 
97,6 
me (kf;/tête 
30,2 
34,0 
3 ,6 
1,6 
14,1 
6 , 3 
9 ,4 
99,3 
745 
732 
32 
11 
893 
125 
130 
2 667 
000 tonnes) 
1 289 
994 
61 
61 
914 
153 
168 
3 640 
f 57,9 
73,6 
52,5 
16,0 
97,7 
81,7 
77,4 
73,3 
) 
23 ,1 
17 ,8 
1,1 
1,1 
1 6 , 4 
2 , 7 
3 , 0 
65 ,2 
Neder land U.E.B. l i . 
(1 000 t o n n e s ) 
413 
988 
18 
3 
322 
0 
80 
1 824 
305 
482 
3 
36 
95 
0 
67 
988 
130 ,2 
205 ,0 
600 ,0 
8 , 3 
338 ,9 
-119,4 
183,0 
2 2 , 3 
3 5 , 3 
0 , 2 
2 , 6 
7 , 0 
0 
4 , 9 
7 2 , 4 
292 
642 
2 
4 
104 
9 
70 
1 123 
310 
369 
13 
37 
101 
15 
73 
918 
9 4 , 5 
174 ,0 
15 ,4 
10 ,8 
103,0 
6 0 , 0 
9 5 , 9 
122,4 
3 0 , 5 
3 6 , 3 
1,3 
3 , 6 
9 , 9 
1,5 
7 ,2 
90 ,4 
Un i t ed 
Kingdom 
1 131 
814 
264 
1 
612 
5 
171 
2 998 
1 415 
1 289 
471 
1 
631 
8 
278 
4 093 
7 9 , 6 
6 2 , 8 
5 5 , 6 
100,0 
9 7 , 0 
62 ,5 
61 ,5 
7 2 , 9 
25 ,2 
2 3 , 0 
8 , 4 
0 
11 ,3 
0 , 1 
5 , 0 
7 3 , 0 
I r e l a n d 
564 
102 
47 
3 
34 
0 
102 
852 
91 
85 
35 
0 
33 
0 
73 
317 
620 ,9 
120 ,0 
134,3 
-103 ,0 
-139,7 
269,1 
29 ,1 
27 ,2 
11 ,2 
0 
10 ,6 
0 
2 3 , 3 
101,4 
Dan mark 
242 
740 
1 
1 
90 
3 
47 
1 124 
79 
195 
2 
1 
39 
3 
33 
352 
3 0 6 , 3 
3 7 9 , 5 
5 0 , 0 
100,0 
230,8 
100 ,0 
142,4 
319 ,3 
15 ,6 
38 ,5 
0 , 4 
0 , 2 
7 , 7 
0 ,6 
6 ,5 
69 ,6 
*) Source : Balance sheets ­ Kurostat / Bilans d'approvisionnement ­ Burostat. 
**) Estimation Eurostat / Estimation Eurostat. 
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